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E 1 О 3 2 6 
Az Akadémiai Könyvtár t e rvbe v e t t e , hogy f o k o z a t o s a n k i a d j a egyes ál lomány-
r é s z e i n e k k a t a l ó g u s a i t . Ezek k ö z ü l e l s ő k é n t a d o k t o r i é s k a n d i d á t u s i é r t e -
kezések ka ta lógusa k é s z ü l t e l , mert ez a maga nemében egészen s p e c i á l i s 
gyűj temény számi tha t a l e g s z é l e s e b b körű é rdek ló 'dés re . A Tudományos Minő-
s i t ó ' B i z o t t s á g u g y a n i s a k é z i r a t k é n t b e n y ú j t o t t d i s s z e r t á c i ó k egy-egy 
pé ldányá t az Akadémiai Könyvtár K é z i r a t t á r á n a k k ü l d i meg, azza l a k ö t e l e -
z e t t s é g g e l , hogy a z o k a t megó'rizze, s a tudományos k u t a t ó k r e n d e l k e z é s é r e 
b o c s á s s a . 
A g é p i r á s s a l k é s z ü l t d i s s z e r t á c i ó k k é z i r a t - j e l l e g é b ő l é s a megőrzés k ö t e -
l e z e t t s é g é b ő l köve tkezően ezek az un. ő r z ö t t példányok nem kö lcsönözhe tők , 
de a k é z i r a t t á r i k u t a t ó t e r e m b e n v a l ó h a s z n á l a t u k egyre jobban f o k o z ó d i k . 
Remélhető, hogy a k a t a l ó g u s k i a d á s á v a l az Akadémiai Könyvtár a maga r é s z é -
r ő l i s hozzá tud j á r u l n i ahhoz, hogy a k u t a t ó k még inkább megismerjék a 
d i s s z e r t á c i ó k b a n f ö l h a l m o z o t t nagy tudományos é r t é k e k e t . ' 
J e l e n k iadvány g y ű j t e m é n y - k a t a l ó g u s , t e h á t nem t a r t a l m a z z a a nyomtatásban 
b e n y ú j t o t t d i s s z e r t á c i ó k a t , mert ezeknek a k u t a t ó k számára va ló f ö l t á r á s a 
már más u t o n úgyis b i z t o s i t o t t / n e m z e t i b i b l i o g r á f i a , r e c e n z i ó k , k ö n y v t á r i 
s zakka t a lógus s t b . / . 
A g é p i r á s o s d i s s z e r t á c i ó k anyaga ezze l szemben a k u t a t ó k s z é l e s e b b k ö r e i 
e l ő t t nem v o l t k e l l ő k é p p i s m e r t . Mint " k a t a l ó g u s , t e r m é s z e t e s e n nem t a r t a l -
mazza a z o k a t a d i s s z e r t á c i ó k a t sem, amelyek va lami lyen okból h iánybznak a 
gyűj teményből / p l . a S z o v j e t u n i ó b a n megvédett d i s s z e r t á c i ó k n a k c s a k egy k i s 
r é s z é b ő l van p é l d á n y / . 
A k a t a l ó g u s beosz t á sa a z t a s z a k c s o p o r t o s i t á s t k ö v e t i , ahogyan a Tudományos 
Minó'sitó' B i z o t t s á g az i l l e t ő d i s s z e r t á c i ó t valamely tudományszak f o k o z a t á -
nak megadásához e l f o g a d t a . A d i s s z e r t á c i ó k t a r t a l m á n a k r é s z l e t e s k i f e j e z é s e 
d e c i m á l i s s z a k j e l z e t ; a l a k j á b a n Í3 m e g t a l á l h a t ó ) e z z e l f ő l e g a k ü l f ö l d i 
k u t a t ó k és könyv tá rosok / d o k u m e n t a l i s t á k / t á j é k o z ó d á s a v á l i k könnyebbé. A 
k a t a l ó g u s t két névmutató e g é s z i t i k i s az első" a ' . szerzők, a második az 
opponensek nevét t a r t a l m a z z a . A dec imá l i s j e l z e t e k e t a l á h ú z á s s a l j e l ö l t ü k . 
A k a t a l ó g u s az Akadémiai Könyvtár K é z i r a t t á r a és Régi Könyv-Gyűjteménye 
do lgozó inak közös munkájával k é s z ü l t . ' 
A l e z á r á s időpont ja? 19^1 december 31 . , t e h á t azok a d i s s z e r t á c i ó k s z e r e -
pelnek a k iadványban, amelyeknek a l a p j á n a s ze rzők e d d i g az i d ő p o n t i g a 
tudományos f o k o z a t o t e l n y e r t é k . 





d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó 
k a n d i d á t u s i " 
opponensek 
t é z i s e k m e l l é k e l v e 
The Library of t h e Hungarian Academy of Sc iences i n t e n d s t o p u b l i s h 
consecu t ive ly c a t a l o g u e s of c e r t a i n p a r t s of i t s h o l d i n g s . 'The ca ta logue 
of d i s s e r t a t i o n s f o r " d o c t o r " and "mas t e r " degrees h a s been completed f i r s t , 
s i n c e t h i s q u i t e s p e c i f i c c o l l e c t i o n can be expec ted to appea l t o the 
i n t e r e s t of t he wides t c i r c l e of r e a d e r s . As i t i s known, t h e S c i e n t i f i c 
A t t e s t a t i o n Commission sends a copy of t h e manusc r ip t e of each d i s s e r t a t i o n 
handed to i t t o t h e L ibra ry w i t h the o b l i g a t i o n of s a f e k e e p i n g and f r e e 
a c c e s s to a l l i n t e r e s t e d s c i e n t i f i c r e s e a r c h w o r k e r s . 
I t f o l l ows from t h e manuscr ip t c h a r a c t e r of t hese t yped d i s s e r t a t i o n s and 
of t h e o b l i g a t i o n t o s a f e g u a r d them a g a i n s t damage and l o s s , t h a t they 
cannot be l e n t o u t , but t h e i r pe rusa l i n ( t h e r e a d i n g room of t h e Manuscr ipt 
D i v i s i o n of t he L ib ra ry i s s t e a d i l y i n c r e a s i n g . I t i s hoped t h a t with t h e 
p u b l i c a t i o n of t h e p resen t c a t a l o g u e t h e Library of t h e Academy of Sc i ences 
w i l l c o n t r i b u t e t o the p o p u l a r i z a t i o n of t h e impor tan t s c i e n t i f i c m a t e r i a l 
which i s con ta ined i n the c o l l e c t i o n of d i s s e r t a t i o n s . 
Consequently t h e p r e s e n t c a t a l o g u e of o u r c o l l e c t i o n does not c o n t a i n 
d i s s e r t a t i o n s handed in p r i n t e d form, s i n c e the i n t e r e s t e d r e s e a r c h e r s may 
o b t a i n i n f o r m a t i o n about them i n a d i f f e r e n t way / N a t i o n a l B i b l i o g r a p h y , 
book reviews, t h e l i b r a r y s u b j e c t c a t a l o g u e / . 
The ma te r i a l of t y p e w r i t t e n d i s s e r t a t i o n s , on the o t h e r hand, h a s not been 
f a m i l i a r to wide c i r c l e s of r e s e a r c h e r s . On account o f t h i s b e i n g a c a t a l o g u e 
n a t u r a l l y i t does not c o n t a i n the i t ems which a r e miss ing f r o m the c o l l e c t i o n 
f o r one or a n o t h e r r e a s o n . / F o r example, we possess on ly a smal l po r t i on o f t h e 
d i s s e r t a t i o n s de fended i n t h e Soviet U n i o n . / 
The scheme of our ca t a logue f o l l o w s t h e l i n e of t h e S c i e n t i f i c A t t e s t a t i o n 
Commission's c l a s s i f i c a t i o n of d i s s e r t a t i o n s a c c o r d i n g to d e f i n i t e b ranches 
of s c i e n c e . The d e t a i l e d c o n t e n t of t h e d i s s e r t a t i o n may a l s o be found u n d e r 
i n d i c e s of the UDC sys tem, by t h i s we wanted . t o a i d mainly the f o r e i g n 
r e s e a r c h e r s and l i b r a r i a n s / d o c u m e n t a l i s t s / . The c a t a l o g u e i s supplemented 
w i th two l i s t s o f namesj t h e f i r s t c o n t a i n s name of a u t h o r s , t h e second t h e 
name of the opponen t s . The UDC-numbers were alwayz marked w i t h u n d e r l i n e s . 
The cata logue was j o i n t l y p repa red by t h e s t a f f of t h e Manuscr ip t and t h e 
Old Book Div i s ion of the L i b r a r y . The J l s t o f ' December I96I i s t h e l a s t d a t e 
i n c l u d e d . This means t h a t on ly those d i s s e r t a t i o n s a r e i nc luded i n the 
Catalogue on which s c i e n t i f i c degrees were c o n f e r r e d be fo re t h e above d a t e . 





d o c t o r a l d i s s e r t a t i o n 
d i s s e r t a t i o n f o r " m a s t e r " degree 
opponent 
a sho r t p r i n t e d summary i s e n c l o s e d 
- Ill -
Библиотека Академии Наук решила постепенно издать катало-
ги некоторых частей своего книжного фонда. Каталог кандидатских 
и докторских диссертаций был составлен первым из этих потому, 
что эта в своем роде совершенно специфическая коллекция может 
рассчитывать на интерес самых широких кругов. Научная Аттеста-
ционная Комиссия, как известно, из получаемых ею экземпляров 
рукописных диссертаций один пересылает отделу рукописи Библио-
теки Академии с тем, чтобы он сохранил и предоставил, их для изу-
чения желающим научным исследователям. 
Из-за рукописного характера диссертаций, написанных на пи-
шущей машинке, и из-за обязательности их сохранить эти т.н. 
охраняемые экземпляры не могут быть выданы на дом, но ими поль-
зуются во все возрастающей мере в научном читальном зале Отдела 
рукописи. Можно надеяться, что с изданием каталога Библиотека 
Академии со своей стороны поможет исследователям еще лучше по-
знакомиться: с большим научным вкладом, содержащемся в диссерта-
циях . 
г 
Настоящее издание является каталогом определенного собрания, 
следовательно не содержит напечатанных типографическим способом 
диссертаций, поскольку их раскрытие для исследователей уже обеспе-
чено иными средствами. /Национальная библиография, рецензии, биб-
биотечные предметные каталоги./ 
Напротив, материалы диссертаций, напечатанных на машинке, 
недостаточно известны в широких кругах исследователей. Будучи 
каталогом, в него, конечно, не входят те диссертации, которые по 
различным причинам не имеются в коллекции. /Например из диссер-
таций, защищенных в Советском Союзе, только малая часть имеется 
в Библиотеке./ 
Схема каталога следует предметизацию, принятую Научной Ат-
тестационной Комиссией при присуждении ученной степени различным 
диссертантам. Подробное выражение содержания диссертации также 
можно найти в виде предметного индекса десятичной классйфикацрш; 
этим облегчается ориентировка главным образом для иностранных 
исследователей и библиотекрей /документалистов/. Два именных 
указателя дополняют каталог: первый содержит фамилии авторов, а 
второй - фамилии оппонентов. 
2207-д 
- IV -
Дата окончания работ: 31°г0 декабря 1961 г., т.е. в ка-
талоге включены те диссертации, на основе которых авторы по-
лучили свои научные степени по выше указанной дате. 
Сокращения: 
и 
Dr. - докторская диссертация 
Kand. - кандидатская диссертация 
Орр- - оппоненты 
Т. - тезисы приложены 
Индексы десятичной, слассификации обоз.начены подчерки-
ванием. 
220?-д 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KÉZIRATTÁRÁBAN ŐRZÖTT 
DOKTORI ÉS KANDIDÁTUSI DISSZERTÁCIÓK KATALÓGUSA 
I . N y e l v é s z e t i tudományok 
ANDRÁSSYNÉ KÖVESI MAGDA 
Finnugor ( u r á l i ) elemek a komi kép-
zó rendsze rben . 512 1 . . 
Kand. Opps Fokos-Fuchs Dávid, Moór 
Elemér. 1958. 
494 5 5 2 - 5 4 1 Л 1 2 ; 4 9 4 . 5 Di s s . 765 
ANTAL LÁSZLÓ 
A fonéma fogalmának t i s z t á z á s á h o z . 
196 1. T. Kand. Opp: Gáld i Lász ló , 
L a z i c z i u s Gyula, Deme L á s z l ó . 1957. 
4 1 4 . 4 . 0 0 1 Д 1 Dis s . 473 
BAKOS FERENC 
Adalékok az u d v a r i a s s á g i formák 
t ö r t é n e t é h e z az ó f r a n c i á b a n . 187 
1. ( l - 7 0 1 . f r a n c i a n y e l v e n . / T. 
Kand. Opp: Fónagy I v á n , Köpeczi 
Bé la . i 9 6 0 . 
440.21-518 D i s s . IO64 
395 .62 (44)"09 / 12" 
BALÁZS JÁNOS 
A n y e l v t a n i r o d a l o m a l a p j a i és a ma-
gyar n y e l v t a n i r o d a l o m k e z d e t e i . 2 
k ö t . 478» 310 1 . Kand. Opps Benkó' 
Loránd, Borzsák I s t v á n . 195^. 
4 1 5 : 4 1 0 . 1 ( 4 X 0 9 1 ) D i s s . 421 
494 .511-5-101(091) 
BENKŐ LORÁND 
A magyar i r o d a l m i Í r á s b e l i s é g a 
f e l v i l á g o s o d á s korának e l só' s z a -
kaszában. 635 1. 2 t . T. Dr. Opp: 
Bárcz i Géza, Hadrovics Lász ló , 
Kálmán B é l a . i960 . 
494 .511-085 .2"17" D i s s . 1182 
BERRÁR JOLÁN 
A magyar h a s o n l í t ó mondatok k i a l a -
k u l á s a . 223 1. T, 
Kand. Opp: Bá rcz i Géza,Deme L á s z l ó . 
1958. 
494 .511-561 .721 .54"14 /15" D i s s . 7 7 3 
CSONGOR BARNABÁS 
Idegen i r á s o s k i n a i szövegek és s z ó r -
ványok a V I I - X . s z á z a d b ó l . ( a közép-
k i n a i n y e l v t ö r t é n e t k é r d é s e i h e z . ) 
269 1 . 
Kand. Opp: L i g e t i L a j o s , Tőkei Fe-
r e n c . i 9 6 0 . 
495 .1 -025-82"06 /09" Di s s . 1187 
DEME LÁSZLÓ 
Nye lva t l a szunk f u n k c i ó j a és anyagköz-
l é s i p rob l émá i . 599 7 . 
Kand. Opp: B á r c z i Géza, Ló'rincze La-
j o s . I 956 . " 
494 .511-087 . ' 9 (084 .4 ) D i s s . 278 
DEZSŐ LÁSZLÓ 
Adalékok a délmáramarosi ú -zó n y e l v -
j á r á s XVI-XVIII. s z á z a d i f e j l ő d é s é -
h e z . 260, 56 1 . 
Kand. Opp: Hadrovics Lász ló , Décsy 
Gyula. I956 . 
482-087-55 D i s s . 425 
ERDŐDI JÓZSEF 
Az a l a n y és á l l í t m á n y e g y e z t e t é s e , 
va l amin t a p l u r a l i t á s kérdése a mari 
nye lv t ö r t é n e t i mondat tanában. 164 1. 
T . 
Kand. Opp: Kálmán Bé l a ,Ha jdu P é t e r . 
1954. 
494 .521-55-554 Diss . 3 
- 2 -
FALUS RÓBERT 
Nomos és Logos, 232 1. Т . 
Kand. Opps T rencsény i -Waldapfe l 
Imre, Harmat.ta János . 1 9 5 8 . 
111(38) D i s s , 746 
FODOR ISTVÁN 
A n y e l v t a n i nem a s z l á v nye lvek-
b e n . 393 1. 
Kand, Opp: Hadrov ics L á s z l ó , Sulán 
B é l a , 1956, 
481-993 D i s s . 353 
FOGARASI MIKLÓS 
Adalékok az o r o s z nyelv nemzetközi 
e r e d e t ű képzó'inek t ö r t é n e t é h e z . 
220 1. 
Kand. Opp: Gáld i Lász ló , Papp Fe-
r e n c . i960. 
482-93 - 9 4 1 , 1 1 2 " . ; . / 1 8 " D i s s . 1219 
FÓNAGY IVÁN 
A hangvá l tozás l e f o l y á s á r ó l . 152 1 . 
T . 
Kand. Opp: B á r c z i Géza, T e l e g d i 
Zsigmond. 1956. 
414 .6 :415 ,5 D i s s . 377 
GAÁL LÁSZLÓ 
Három oszét i g e k ö t ó': a - , r a e - , r a . 
237 1. 
Kand. 1957. 
491 .56 -25-541 .112 .11 D i s s . 943 
GÁLDI LÁSZLÓ 
A magyar s z ó t á r i roda lom a f e l u j u l á s 
korában és a r e f o r m k o r b a n . 1779-
I 8 3 8 . 3 k ö t . 827 1. T . 
0PP: В á r cg i Géza, Ра1з Dezsó', 
Mészöly Gedeon, 1954. 
415(459) ' !1779/ lB53" D i s s . 92 
GRÉTSY LÁSZLÓ 
A szóhasadás . 684 1 . 
Kand. Opp: Tamás L a j o s , Tompa J ó z s e f . 
I960." 
494.511-55-541.2 Diss . ' 1154 
GULYA JÁNOS 
XVIII. s z á z a d i k é z i r a t o s vogul s z ó -
jegyzékek . 347, 128 1 . 3 t , 
Kand. Opp: Kálmán B é l a , Sz. Kispá l 
Magdolna, i960 . 
494.512-82-5"17" Di s s . 1211 
HAZAI GYÖRGY 
A b u l g á r i a i c i r i l l b e t ü s t ö r ö k emlé-
kek p rob lémá i . 321 1 . 
Kand. Opp: Kniezsa I s t v á n , N. Kakuk 
Zsuzsa . 1959. 
494 .35 -82 (497 .2 ) "17 /18" Di s s . 869 
4 8 6 . 7 - 5 1 6 . 3 2 : 4 9 4 . 5 5 
HEGEEÜS LAJOS 
E s z k ö z f o n e t i k a i v i z s g á l a t o k a magyar 
n y e l v j á r á s o k és a köznyelv k ö r é b ő l . 
190 1. 16 t . T. 
Kand. Opp: Gáldi L á s z l ó , Benkó Lo-
r á n d . 1955, 
494 .511-422 ,5 D i s s . 132 
HERMAN JÓZSEF 
Az ú j l a t i n nyelvek a lá rendelő" k ö t ő -
s z ó - r e n d s z e r é n e k k i a l a k u l á s a . 5Ю 1 . 
Kand. Opp: Gáldi L á s z l ó , Horváth J á -
nos. ' 1959. 
475 .2 -281 .2 -55 Di s s . 868 
HEXENUORF EDIT 
A s z e l l e m i műve l t ségre vonatkozó 
magyar n y e l v i k i f e j e z é s k é s z l e t k i -
a l a k u l á s á n a k k e z d e t e i . 46О 1 . 
Kand. Opp: Bóka L á s z l ó , Hadrovics 
Lász ló . 1957. .'. 
494 .511-55 :950 .85 (439)"10 /15" Diss , 537 
3 -
IMRE SAMU 
A Sabác Viada la mint n y e l v i emlék, 
413 1 . T. 
Kand. Opp: Benkó" Loránd, Kálmán 
B é l a , 1956, 
4 9 4 s 4 l l - 3 3 - 8 2 " 1 4 " D i s s . 381 
KÁLMÁN BÉLA 
A manysi nye lv orosz j övevénysza -
v a i . 370, 82 1 . T. 
Dr. Opp: Веке Ödön, Hadrov ics 
L á s z l ó , Lakó György. 1957 . 
494. '512-316.32:482 D i s s . 548 
KÁROLY ' SÁNDOR 
Igenév rendsze rünk a kódexirodalom 
első" s zakaszában . 452 1 . T . 
Kand. Opp: B á r c z i Géza, Tompa Jó-
z s e f . I956. 
494 .511-023-254 D i s s . 25I 
SZ. KISPÁL MAGDOLNA 
A manysi igenév mondat tana . 162 l . T . 
Kand. Opp: Fokos-Fuchs Dávid , Kálmán 
B é l a . I955. 
494.512-254 D i s s . ' 143 
KISS LAJOS 
A s u f f i x u m n é l k ü l i d e v e r b á l i s f őne -
vek az orosz nye lvben . 2 k ö t . 226) 
436 1 . T. 
Kand. Opp: Kniezsa I s t v á n , S ipos 
I s t v á n . I96O.-
4.82-22-541.1. 
482-53-3 D i s s . 1270 
KOVÁCS FERENC 
Az é r t e l m i tevékenység t e r m i n o l ó -
g i á j á n a k l e g f o n t o s a b b s z a v a i a s z l á v 
nye lvekben . 176 1 . 
Kand. Opp: Fónagy I v á n , S u l á n Bé la . 
1961." 
481 -3 :159 .95 D i s s . 139^ 
В. LŐRINCZY ÉVA 
Az - s - c s kepzó' és a v e l e a l a -
k u l t képzőbokrok t ö r t é n e t e az 
ómagyar k o r v é g é i g . 252 1. T . 
Kand, Opp: Benkó' Lóránd, Deme 
L á s z l ó . 1957. 
4 9 4 . 5 1 1 - 5 4 1 . 1 1 2 . 1 2 - 5 3 " 1 0 / l 3 " D i s s ,635 
MOLNÁR JÓZSEF 
A könyvnyomtatás h a t á s a a magyar i r o -
dalmi nye lv k i a l a k u l á s á r a a XVI. s z á -
zadban I527- I576 k ö z ö t t . 424 1. T. 
Kand. Opp.: Kniezsa I s t v á n , Benkó' 
Loránd. I 9 6 I . 
494 . ' 5 I I - 5 3 - 0 8 5 . 3 " 1 5 2 7 / l 5 7 6 " : 655 
D i s s . 1307 
. NÉMETHNÉ SEBESTYÉN IRÉN 
Szamojéd j e l zó ' s s z e r k e z e t e k . 212 1 . T . 
Dr. Opp: Bá rcz i Géza, Веке Ödön, Lakó 
György. 195é. 
494 .411-541 .1 -561 .832 Diss . ' 368 
РЛРР FERENC 
Jelzó's s z e r k e z e t e k főbb k é r d é s e i a 
mai o rosz i r o d a l m i nye lvben . 246 1. T. 
Kand. Opp: Kniezsa I s t v á n , Gáldi 
L á s z l ó . 1956. 
4 8 2 - 0 8 5 . 3 - 5 6 l . 8 3 2 D i s s . 426 
RADANOVITS KÁROLY 
Névutós h a t á r o z ó k a komi nye lvben . 
504 1 . T . 
Kand. Opp: Fokos-Fuchs Dávid, Hajdú 
P é t e r . i 9 6 0 . 
494 .532-27 D i s s . 1171 
- 4 -
RINCSEN В. 
A mongol nyelv g r ammat iká j a . [Az é r -
t e k e z é s mongol n y e l v e n k é s z ü l t , c s a k 
t é z i s van i t t Л 23 1 . 
Dr. Opp: L i g e t i L a j o s , N[émethné] 
Sebes tyén I r é n , G á l d i Lász ló . 1956. 
494 .2-5 Diss . ' 442 
RUZSICZKY ÉVA 
A szók incs k ü l ö n f é l e r é t e g e i n e k s z e -
repe Kazinczy n y e l v - és é t i l u s u j i t á -
sában. ( T á j s z ó k é s idegen s z ó k . ) 2 
k ö t . 738 1. I960 . 
Kand. Opp: Balázs J á n o s , Benkó' Lo-
ránd. 
694 .5 I I K a z i n c z y . , 0 8 : 4 9 4 . 5 1 1 - 5 1 6 Л 
D i s s . 1188 
SEBESTYÉN ÁRPÁD 
Hévutórendszerünk fó"bb k é r d é s e i . 
587 1 . T . 
Kand. Opp: B,árczi Géza, S o l t é s z Ka-
t a l i n . I 9 6 I . 
494.511-282 D i s s . 1354 
SÍPOS ISTVÁN 
A bükki hu ták és hámorok t e l e p ü l é s -
és n y e l v j á r á s t ö r t é n e t e . 350 1 . T. 
Kand. Opp: Hadrov ics Lász ló , K i r á l y 
P é t e r . 1955. 
485 ,4 -087 (439 ,154 ) : 711
 f 4 (459,154 )(091.) 
D i s s . 221 
J . SOLTÉSZ KATALIN 
Az ó'si magyar i g e k ö t ó k (meg, e l , k i , 
be , f e l , l e ) . Le i ró tanulmány t ö r t é n e -
t i h á t t é r r e l . 224 1 . T . 
Kand. Opp: Papp I s t v á n , Tompa J ó z s e f . 
1956. 
494.511-541.112 D i s s . 348 
TŐKEI PEREN С 
F ö l d t u l a j d o n v i s z o n y o k a Csou-kor i 
Kinában. 127 1 . T . 
Kand. Opp: Borzsák I s t v á n , Czeglédy 
K á r o l y . I956. 
5 4 7 . 2 5 6 ( 5 1 5 ) " - l l / - 0 2 " D i s s . 427 
VÉGH JÓZSEF 
Őrségi és h e t é s i n y e l v a t l a s z . 2 k ö t . 
229 I-, 200 t é r k . 
Kand. Opp: Bárcz i Géza, Kálmán Bé-
l a . 1958. 
494 .511-087 .9 (459„121) ( 084 ,4 ) 
D i s s . 685 
VÉRTES EDIT 
A k e l e t - o s z t j á k névmásragozás . 
421 1 . 2 t . 
Kand. Opp: Fokos-Fuchs Dávid, Hajdú 
P é t e r . 1958. 
494.<515-24-55-OS7 Diss . ' 777 
I I . Irodalomtudományok ( é s f o l k l ó r ) 
[DEÁKNÉ: ZÖLDHELYI ZSUZSANNA 
A magyar-orosz i r o d a l m i k a p c s o l a t o k 
t ö r t é n e t é b ő l . Szabó Endre (1849-1924) . 
453 1 . T„ 
Kand. Opp: S z i k l a y Lász ló , Kemény G. 
Gábor. 1961. 
894.511:882*1886, /1924" 
894.511 Szabó E. D i s s . 1506 
DÉGH LINDA 
Népmese és t á r s a d a l o m . Egy s z é k e l y 
t e l e p e s f a l u m e s e é l e t e . 613 1 . 
Kand. Oop: Marót Káro ly , O r t u t a y 
Gyula. Í956, 
598.21(459.12 ' - ) / .127) D i s s . 262 
- 5 -
DOBOSSY LÁSZLÓ 
Romáin Ro l l and . 222 1. T. 
Kand, Opp: Benedek Marce l l , Gyergyai 
A l b e r t . 1957. 
840 Rol l and .06 D i s s . 502 
DOBROVTTSNÉ DÖMÖTÖR TEKLA 
Ünnepi szokások és népi s z i n j á t s z á s 
Magyarországon a f euda l i zmus évszá -
z a d a i b a n . 428 1 . , 3 t . 
Kand._ Opp: O r t u t a y Gyula, Hont Fe-
r e n c . I 9 6 I . 
5 9 8 t 3 5 ( 4 5 9 ) " . . f / i 7 " 
3 9 8 . 5 4 ( 4 3 9 ) " . . . / 1 7 " D i s s . 1374 
DOMOKOS SÁMUEL 
A román b e t y á r b a l l a d á k . 347 1 . T. 
Kand. Opp: Or tu t ay Gyula, Tamás La-
j o s . I956 . " 
?98 .87(498) D i s s . 288 
FENYŐ ISTVÁN 
K i s f a l u d y Sándor. 567 1. T . 
Kand.", Opp: Tóth Dezsó', V/éber A n t a l . 
I 960 . 
894.511 K i s f a ludy D i s s . 1155 
FÖLDES ANNA 
Móra Fe renc . 411 1 . T. 
Kand. Opp: Só'tér I s t v á n , Nagy Pé-
t e r . 1958. " 
894.511 Móra F. D i s s . 737 
GYŐRY JÁNOS 
A f r a n c i a dráma k i a l a k u l á s a . 279 1. T . 
Kand. Opp: Ko l t ay -Kas tne r J e n ő , Lu t t e r 
T i b o r . 1959. 
8 4 0 ( 0 9 l ) - 2 " . . . / 1 6 " D i s s . 921 
HALMOS ISTVÁN 
Szatmármegyei f a l u z e n é j e . Kér-
semjén. 98 1 . 
Kand. Opp: Vargyas L a j o s , Manga 
János . i 9 6 0 . 
784 .4(439 .161 Kérsemién) 
398 .8(439 .161 Kérsem.jén) 
D i s s . 1168 
HORVÁTH KÁROLY 
C a t u l l u s . I85 ( l é ) 1. 
Kand. Opp: Marót Káro ly , Kardos 
Lász ló . Í958 . 
871 C a t u l l u s D i s s . 775 
JÓZSEF FARKAS 
A magyar t a n á c s k ö z t á r s a s á g i r o -
dalmi e lőzménye i . 1914-1919. 
364 1. 
Kand. Opp: Bóka L á s z l ó , R é t i 
Lász ló , 1956. 
894.511(091 ) "191" :323 .2 :323 .332 
D i s s . 382 
KÁRMÁN ERZSÉBET 
A magyar-orosz i r o d a l m i kapcso-
l a t o k t ö r t é n e t é b ő l . Solohov Ma-
gya ro r szágon . 343 1 . T . 
Kand. Opp: S z a b o l c s i Mik lós , Dol-
mányos I s t v á n . I 9 6 I . 
894.511:882"19" 
882 Solohov D i s s . 1504 
KARDOS PÁL 
Nagy La jos é l e t e és müvei. 557 
1. т.. 
Kand. Opp: Bóka L á s z l ó , Komlós 
A l a d á r / 1 9 5 7 . " 
894.511 Nagy Lajos D i s s . 569 
6 
KARDOS [PÁNDI3 PÁL 
P e t ő f i . , (A k ö l t ő pályaképe I844 
v é g é i g . ) 656, 90 1 . 
Kand, Opp: S ő t é r I s t v á n , K i r á l y 
I s t v á n . 1961, 
8 9 4 . 5 П P e t ő f i D i s s . I564 
KISPÉTER ANDRÁS 
Juhász Gyula. 354 1 . 
Kand, Opp: Béka L á s z l ó , B á r ó t i 
Dezső. 1955." 
894.511 Juhász Gyula D i s s . 172 
KOLTAY-KASTNER JENŐ 
P o l i t i k a i b i r á l a t és t á r s a d a l m i 
szat i r ra i .az o l a s z i rodalomban 
t: 
M e t a s t a s i o t ó l F o s c o l o i g . 403, 
63 1." 
Dtr. Opp: Kardos T i b o r , Gáldi 
L á s z l ó , Hajna l I s t v á n . I 956 . 
8 5 0 ( 0 9 1 ) . 1 7 - 7 " ! 7 5 / 1 8 2 " : 5 2 ( 4 5 ) 
D i s s . 359 
KOMOR ILONA 
Comenius-tanulmányok. ( F e j e z e t e k 
a p a t a k i ko r szak t ö r t é n e t é b ő l . ) 
233 1 . T. 
Kand. Opp: Bán Imre , Földes 
Éva. I 9 6 I , 
571.4 Comenifte ' 
57(459Д54 S á r o s p a t a k ) " I 6 5 0 / 1 6 5 4 " 
D i s s . 1308 
KOVÁCS GYŐZŐ 
A s z e n t i m e n t a l i z m u s a magyar 
i rodalomban K ö l c s e y i g . 426 1 . 
Kand. Opp: Bóka L á s z l ó , Tóth 
Dezső,' 1959, 
894 .511 (091)"177 /184" :159 .942 .52 
D i s s . 1093 
KOVÁCS KÁLMÁN 
Gyulai Pá l i r o d a l m i e l v e i n e k k i a l a -
k u l á s a . (1850-1860) . 413 1 . T . 
Kand. Opp: S ő t é r I s t v á n , Komlós Ala-
d á r . 1961.' " 
894.511 Gyulai P . : 8 „ 0 D i s s . 1413 
KÖVENDI DÉNES 
Az e p i k u r e u s f i z i k a és e t i k a Lucre-
t i u s a l a p j á n , I53 1 . T . 
Kand. Opp: Borzsák I s t v á n , Nádor 
György. I956. 
1 L u c r e t i u s D i s s . 386 
1 E p i k u r o s 
LENGYEL BÉLA 
> 
A s z o v j e t i r oda lom Magyarországon a 
f e l s z a b a d u l á s e l ő t t . 451 1 . 
Kand. Opp: Kardos Lász ló , S z i k l a y 
Lá3zló|. 1956. 
882 :894 ,511"192/194" D i s s . 387 
LUTTER TIBOR 
John M i l t o n , az angol p o l g á r i f o r r a -
dalom k ö l t ő j e . 265 1. T. 
Dr. Opp: Révész Imre, T u r ó c z i - T r o s t l e r 
J ó z s e f , Kardos T i b o r . 1955. 
820 Mi l t on D i s s . 216 
MÁDL ANTAL 
1 
F e j e z e t e k az o s z t r á k p o l i t i k a i k ö l -
t é s z e t t ö r t é n e t é b ő l . 528 1. T . 
Kand. Opp.: Juhászné Hajdú Helga , 
Leber A n t a l . I 9 6 I . 
850(456 ) ( 0 9 l ) - l s 52 D i s s , 15Ю 
- 7 -
MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR EDIT 
Szinház éa közönség az elnyoma-
t á s korában . 1849-1867 . 218 1. T. 
Kand. Oppt Ba r t a János , Hont Fe-
r e n c . 1959. 
792(439)"1849/ l867" Dias . 936 
MERÉNYI OSZKÁR 
Berzseny i Dánie l é l e t e éa müvei. 
2 k ö t . 626, 32 1 . T . 
Kand. Opp:. Tóth Dezaó', Weber An-
t a l . i 9 6 0 . " 
894.311 Be rz seny i Diaa . 1099 
NAGY FERENC 
Pöpulus éa p l e b a . 201 1 . T. 
Kand. Opp: .Harmat ta Jánoa , Maró t i 
Egon. I 9 6 I . 
471-941 .2 
342.57(57):OQ1.4 D i a s . 1393 
NAGY PÉTER 
Móricz Zsigmond. 46О 1 . 
Kand. Opp: Bcfoia Lász ló , K i r á l y 
I s t v á n . 1953. 
894.811 Móricz Za. D i s s . 24 
NEMESKÜRTHY ISTVÁN 
Bornemisza P é t e r . 2 k ö t . 534* 
101 1. 
Kand. Opp: Eckhardt Sándor , 
K lan iczay T i b o r 1957 . 
894.511 Bornemisza P. D i s s . 634 
PÁLFFY ENDRE 
Haladó román i roda lmi i r á n y z a t o k 
a XIX,század második f e l é b e n . 
183 1." 
Kand. Opp: Tamás L a j o s , Gáld i 
L á s z l ó . 1957. 
8 5 9 . 0 ( 0 9 1 ) " 1 8 7 / l 8 9 " : 3K D i s s . 55О 
PIRNÁT ANTAL 
Az e r d é l y i szentháromságtagadók i d e o -
l ó g i á j a az 1570-es években. 180 1 . 
Kand.Opp: Klan iczay T i b o r , Bán Imre . 
1959. 
288(439 .21)"157" Diss . 848 
894.511(091)-97"157" 
RÓNA ÉVA 
P i e r s t he Plowman és az 1381-es pa-
r a s z t f o r r a d a l o m . 169 1 . T. 
Kand. Opp: Révész Imre, L a t t e r T i b o r . 
1954." 
820(ö91)-191"13" ' 
820 :325^272(4 l ) " l381" Diss . 95 
SZIKLAI LÁSZLÓ 
Gáspár Imre. 291 1. 
Kand. Opp: B a r t a János , Kovác3 End re . 
1955.' 
894.511 Gáspár Diss . 149 
TAMÁS ANNA 
Az "É le tképek" - a " F i a t a l Magyaror-
szág" i r o d a l m i orgánuma. 392 1. T. 
Kand. Opp: Dézsányi Bé la , Kemény G. 
Gábor." 1961. ' 
8 9 4 . 5 1 l ( 0 9 l ) " 1 8 4 6 / l 8 4 8 " 
05(439)"1846/1848" Diss . I536 
TÓTH DEZSÓ' 
Vörösmarty Miháiy . 709 1 . 
Kand. Opp: Só"tér I s t v á n , Ba r t a J á n o s . 
1957. 
894.511 Vörösmarty D i s s . 629 
WÉBER ANTAL 
A magyar regény k e z d e t e i . \ 280 1. T . 
Kand. Opp: Szauder J ó z s e f , Tóth De-
zsó'. 1958. 
8 9 4 . 5 1 l ( 0 9 l ) - 3 1 " 1 7 / l 8 " Di s s . 783 
- 8 -
I I I . Történelemtudomány (éa 
n é p r a j z ) 
ARATÓ ENDRE 
A n e m z e t i s é g i k é r d é s t ö r t é n e t e Ma-
gyarországon 1790-1848. 386 1 . 
Kand. Opp: I . , Tóth Z o l t á n , S p i r a 
György. 1956. 
3 2 3 . l ( 4 3 9 ) " 1 7 9 0 / l 8 4 8 " D i s s . 259 
BABIRÁK ILONA 
A Magyar Kommunista P á r t h a r c a a 
t ö m e g e k é r t . Moszkva. / O r o s z u l / 
288 1. 34 t . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1956. 
3KP(459)5"1944/1948" Diss.. 944 
BALASSA IVÁN 
A magyar k u k o r i c a t e r m e l é s és f e l -
h a s z n á l á s n é p r a j z i é s n y e l v é s z e t i 
v o n a t k o z á s a i . 4 k ö t . 652 1. 
Kand. Opp: Kniezsa I s t v á n , T á l a s i , 
I s t v á n . 1956. 
39 :655 .15(439) D i s s . 255 
BARABÁS JENÓ' 
K a r t o g r á f i a i módszer a n é p r a j z b a n . 
384 1 . 
Kand. Opp: Gunda B é l a , Vargyas 
L a j o s , i 9 6 0 . 
5 9 : 5 2 8 , 9 : 0 0 1 . 8 D i s s . 1221 
BARKÓCZI LÁSZLÓ 
I n t e r c i s a t ö r t é n e t é n e k ö s s z e f o g l a -
l á s a . 2 k ö t . 104) 55 1. T . 
Kand. Opp: S z i l á g y i János , R a d n ó t i : 
A l a d á r . 1955. 
959.86 I n t e r c i s a D i s s . 144 
BARTA ISTVÁN 
Csányi Lász ló , a s z a b a d s á g h a r c k o r -
mányb iz to sa . 214 1 . 
Kand. Opp: Ember Gyó'zó', Hanák Pé -
t e r . 1955. 
945 .9"1848 /1849" (092) Dis s . 156 
BEREND IVÁN 
Magyarország g y á r i p a r a a I I . v i l á g -
h á b o r ú idó 'szakában. (1938-1944) 
428 1. 
Kand. Opp: Pach Zsigmond P á l , 
Sándor Vilmos. I 9 5 8 . 
558 .45(459)"1958 /1944" Dísb . 697 
BIRÓ SÁNDOR 
T ö r t é n e l e m t a n í t á s u n k a XIX. század 
e l s ő f e l é b e n . 441 1 . 
Kand. Opp: Fö ldes Éva, Varga Z o l -
t á n . I96I." " 
57(091 ) (459 ) "1800 /1850" :572 .89 
D i s s . 1213 
BÓNA ISTVÁN 
I . A b r o n z k o r Magyarországon és a 
Középduna-medencében. I I . A közép -
só' b ronzkor . 715 1 . 
Kand. Opp: Harmat ta J ános , Párducz 
M i h á l y , Székely György. I 9 6 I . 
9 1 5 , 9 8 : 7 1 1 . 4 . ( 1 1 9 . 7 8 4 ) 
571(119 .784) D i s s . 1469 
BORÚS JÓZSEF 
Az e l l en t ámadás p rob lémája 1849 f e b -
r u á r j á b a n . (Dembinski f ő v e z é r s é g e és 
a k á p o l n a i c s a t a . ) 307 1. 
Kand. Opp:. Arató Endre , Bar ta I s t -
ván. 1961. 
555 .48(459)"1849.02" Diss . 1622 
CASTIGLIONE LÁSZLÓ 
A h e l l e n i s z t i k u s S a r a p i s - k u l t u s z és 
á b r á z o l á s k i a l a k u l á s a . 395 i . T . 
Kand. Opp: Dobrovi t s Aladá r , Orosz -
l án Z o l t á n . I96I . 
299 .51 ;292 .212 .14 Diss . I56O 
CSALLÁNY DEZSŐ 
A gep idák r é g é s z e t i emlékei a K á r -
pát-medencében. 724 1 . T. 
Kand. Opp: Barkóczi Lász ló , Párducz 
Mihály. Í96O. 
956.515"0454/О568" Diss . 1258 
950 .26(459) 0454/05б8" 
DOBÓ ÁRPÁD 
Pannónia p rov inc ia h e l y t a r t ó i . 107 1. 
Kand. Opp: Barkóczi Lász ló , S z i l á g y i 
János . 1958. 
5 5 5 . 1 ( 5 9 8 . 6 ) D i s s . 729 
DOLMÁNYOS ISTVÁN 
F e j e z e t e k a k o a l i c i ó e l ő t ö r t é n e t é b ő l 
( I 9 O I - I 9 0 4 ) . 711 1 . 
Kand. Opp: Hanák P é t e r , Mérei Gyula . 
I 9 6 I . 
528 .122 .2(459)"1901/1904" D i s s . 1 5 8 9 
EPER JESSY GÉZA 
Mezővárosi és f a l u s i céhek az A l f ö l -
dön és a Dunántulon I686- I848 . 428 1 . 
Kand.Opp: Makkai L á s z l ó , S i n k o v i c s 
I s t v á n . I 9 6 I . 
5 5 8 . 6 ( 4 5 9 ) " l 6 8 6 / l 8 4 8 " Diss . 1614 ; 
ERÉNYI TIBOR 
A budapes t i s zoc i á ldemokra t a szak-
s z e r v e z e t i mozgalom k i a l a k u l á s a . 
1868 1904. 2 k ö t . 569 1. T , 
Kand. Opp: Mérei Gyula, Vincze  
E d i t . I 9 6 I . 
5 5 1 . 8 8 ; 3 2 9 . 1 4 ( 4 5 9 . 1 5 l ) " 1 8 6 s / l 9 0 4 " 
D i s s . 15б2 
GÁBORI MIKLÓS 
A késó'i p a l e o l i t i k u m k é r d é s e i Ma-
g y a r o r s z á g o n . 295 1. 
Kand. Opp: Bannei J ános , Dobro-
v i t s A ladá r . I960 . 
5 7 l ( l 1 9 . 7 1 4 . 7 / . 8 ; 4 5 9 ) D i s s . 1065 
GALÁNTAI JÓZSEF 
Egyház és p o l i t i k a . A k a t o l i k u s 
egyház p o l i t i k a i sze repe Magyar-
országon 1914-1918-ban. 593 1. Т . 
Kand. Opp_: Mérei Gyula, Sándor 
Vilmos." 1959. 
522(459)"1914/ l918" D i s s . 878 
GERICS JÓZSEF 
Legkorábbi G e s t a - s z e r k e s z t é s e i n k 
k e l e t k e z é s r e n d j é n e k p r o b l é m á i . 
167 (29) 1 . T . 
Kand. Opp: Kumorovitz L a j o s , Mezeу  
L á s z l ó , i960 
9 4 5 . 9 " 1 0 / 1 1 " ( 0 9 5 . 5 2 5 . 0 7 ) 
950(459 ) " 1 0 / H " D i s s . 1045 
GUNDA BÉLA 
Életmód és anyag i műve l t ség . 106 1. 
T . 
Dtr. Opp: Kniezsa I s t v á n , Or.tutay 
Gyula, T á l a s i I s t v á n . I 9 6 I . 
•591/596:950.85 D i s s . 1369 
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GYÖMREI SÁNDOR 
Pest-Buda g a z d a s á g t ö r t é n e t e a ma-
n u f a k t ú r a korszakában 1686-1800. 
2 k ö t . 386 1 . T . 
Kand. Opp: Domanovszky Sándor , 
Eckhar t Fe renc . 1955. 
538(439 .151)"17/18" D i s s . 122 
HAHN ISTVÁN 
A v á r o s i l a k o s s á g és s z o c i á l i s 
mozgalmai a római b i roda lom bom-
l á s a i d e j é n . 306 , 209 1 . 
Kand. Opp: Dobrov i t s A l a d á r , 
Szádéczky-Kardoss Samu. 1958. 
508(57-201)"05/04" Diss . 741 
INCZE MIKLÓS 
A mezőgazdaság, , a külkereskedelem s 
a pénz- és h i t e l ü g y l e t e k a l a k u l á s a 
Magyarországon az 1929/33. év i gazda-
s á g i vá l ság i d e j é n . 175 7 . 
Kand. Opp: R é t i Lász ló , Zsigmond 
L á s z l ó . 1956. 
558.974(459)"1929/1955" Diss . 300 
JÓZSA SÁNDOR 
Az Osztrák-Magyar Monarchia Kina-po-
l i t i k á j á n a k f ő b b k é r d é s e i . 232 1. 
Kand. Opp,: Csongor Barna , Gonda 
Imre .1961 . 
527(456+459:51)" I86 / l90" Di s s . I615 
HECKENAST GUSZTÁV 
Fegyver- és l ő s z e r g y á r t á s a Rá-
k ó c z i szabadságharcban . 141, 52 1. 
Kand. Opp: Mérei Gyula, P a u l i n y i 
Oszkár . Í959. 
625.4(459)"1705/1711" D i s s . . 932 
HOFFMANN TAMÁS 
A gabonanemüek nyomtatása a Kár-
pébm.edence t é r s é g é b e n . 598 1 . 
4 t . T. 
Kand. Opp: B a l a s s a Iván , Szabad 
György. I 9 6 I . 
5 9 : 6 5 1 . 5 6 l ( 4 5 9 ) ( 0 9 l ) D i s s . I303 
KAICOSY LÁSZLÓ 
Az egyiptomi a ranykor mi toszok és 
t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i k . 245 1. T . 
Kand. Opp: Hahn I s t v á n , Wessetzky 
Vilmos. Í 9 6 I . 
291 .15 :299 .51 Diss . 1440 
L. KOVRIG ILONA 
Az a l a t t y á n i a v a r k o r i temető". 440, 
4 7 , 1. 45 m e l l . 
Kand. Opp: F ü l e p Fe renc , Harmatta 
J á n o s . i960. 
950 .26(459.169 A1a 11 yá n)"05/О8'1 
D i s s . 1222 
HORVÁTH MIKLÓS 
A Hprthy.-fasi2mus k a t o n a p o l i t i k a i 
e l v e i és c é l k i t ű z é s e 1 a második 
v i l á g h á b o r ú e l ó ' t t és a l a t t . A f a -
s i s z t a német-magyar k a t o n a i s z ö -
v e t s é g j e l l e g e . 50 l .+ j (Nyomta to t t : ) 
A 2 . magyar h a d s e r e g megsemmisülése 
a Donnál. Bp. 1959. Z r i n y i K. 387 1 
Kand. Opp: Korom Mihály, Ránki 
György. Í96O. . 
555.48(45 9:47 )" 19.42/1945 " 
D i s s . Ю67 
KUMOROVITZ LAJOS 
A magyar t r i k o l ó r és a magyar á l l am-
cimer m ú l t j a . 286 1. 22 t . 1 mel l . 
Dr.Opp: L é d e r e r Emma, E l e k e s La jos . 
I956"." 
929.6:542 519 .8 (459) ( 0 9 l ) 
9 2 9 . 9 . 0 2 1 ( 4 5 9 X 0 9 1 ) Di s s . 447 
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LACZKÓ MIKLÓS 
I p a r i munkásságunk e r e d e t é r ő l és 
t á r s a d a l m i f o r r á s a i r ó l . (1867-1949) 
260 1. 
Kand. Opp: Ránki György, S . Vincze 
E d i t I960 . 
D i s s . 1266 
LIPTAI ERVIN 
A magyar Vörös Hadsereg hadművele-
t e i az é s z a k i a rcvona lon 1919. áp-
r i l i s 2 7 - t ő l j u n i u s 2 4 - i g . 301 ,1 . 
9 m e l l . 
Kand. Opp: Hajdú T i b o r , Horváth 
Mik lós , i 9 6 0 . 
355 .48(439 .13)"1919" D i s s . 1082 
LUKÁCS LAJOS 
Magyar f ü g g e t l e n s é g i mozgalmak 
1849-1867. 2 k ö t . 439 1 . 
Kand. Opp: Léderer Emma, Mérei 
Gyula. 1955. 
323 .2 (439)"1849 / I867" D i s s . 114 
MAKKAI LÁSZLÓ 
A kuruc nemze t i ö s s z e f o g á s e lőzmé-
n y e i . (Népi f e l k e l é s e k Magyaror-
szágon 1630-32-ben . ) 237, 19, 76 1 . 
Kand. Opp: Révész Imre, E l e k e s La-
j o s . I956 . " 
525 .274(459 .22)"1630/1632" 
D i s s . 234 
MANGA JÁNOS 
A duná,ntul i pász torművésze t m á s f é l 
s z á z a d a . 228 1 . M e l l é k l e t : I58 t . T. 
Kand. Opp: V a j k a i A u r é l , Bodrogi 
T i b o r . 1961. 
39:636.085.5:745Á749(43 9 . 1 1 ) " 1 8 / l 9 " 
D i s s . I367 
MARÓTI EGON 
A ka lózkodás ezerepe a római p o l g á r -
háborúk k o r á b a n . 204, 35 1. T. 
Kand. Opp: Marót Ká ro ly , Borzsák 
I s t v á n . 1955. 
3 4 3 . 7 1 2 . 2 ( 3 7 ) " - 0 l / - 0 0 " Di s s . 173 
Т. MÉREY KLÁRA 
Somogy megye m e z ő g a z d a s á g t ö r t é n e t é -
nek néhány problémája I69O-I848. 
677 1 . 1 t . 
Kand. Opp: Szabad György, Szántó 
Imre. I 9 6 I . 
65(459.123)"1690/1848" D i s s . 1637 
MÓCSY ANDRÁS 
Pannónia l akosságának t ö r t é n e t e a 
markomann háborúk e l ő t t . 2 k ö t . 
169 1. 1 t ) 243 1. T. 
Kand. Opp: Radnót i A l a d á r , S z i l á g y i 
János . 1957. 
9 5 9 . 8 6 " . . . / 0 1 8 0 " D i s s . 449 
MOZSOLICS AMÁLIA 
Régésze t i ada tok a Nagy Vándor lás 
. t ö r t é n e t é h e z . 2 k ö t . 68 Í j 11 t , 
Kand. Opp: Harmatta J á n o s , Párducz 
Mihály 1958. 
571(459:119 .784) D i s s . 672 
NAGY LÁSZLÓ 
A Bocskai s zabadságha rc k a t o n a i t ö r -
t é n e t e . 3 k ö t . 625 1 . T . 
Kand. Opp: Horváth Mik lós , S i n k o v i t s 
I s t v á n 1959. 
555 .48(459)"160" D i s s . 937 
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NIEDERHATJSER EMIL 
J o b b á g y f e l s z a b a d í t á s K e l e t - E u r ó -
pában. 253, 6 l 1 . 
Kand. Opp: Pach Zsigmond P á l , 
Perényi J ó z s e f . 1957. 
3 2 3 . 1 : 3 2 6 . 8 ( 4 - l l ) " 1 8 " D i s s . 596 
PERÉNYI JÓZSEF 
A r u s z i n o k t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a 
1800-1918. 313 1 . 
Kand. Opp: I . Tóth. Z o l t á n , Kovács 
Endre. 1954. 
943 .923"1800/1918" Diss . 49 
PÖLÖSKEI FERENC 
A k o a l í c i ó f e l b o m l á s a és a Nem-
z e t i Munkapárt m e g a l a k u l á s a . 274 1 . 
Kand Opp: Ránki György, Szabad 
György, i 9 6 0 . 
9 4 3 . 9 " 1 9 0 9 / l 9 1 0 " D i s s . 1153 
3 2 9 . 1 2 ( 4 5 9 ) " 1 9 0 9 / l 9 1 0 " 
RÁNKI GYÖRGY 
Magyarország g y á r i p a r a a második 
v i l á g h á b o r ú e l ő k é s z í t é s é n e k 
éve iben (1933-1938) ЗбЗ 1. 
Kand. Opp: Pach Zsigmond P á l , I n c z e 
Mik lós . I 957 . 
538 .45 (459)"1955 /1958" D i s s . 6 5 I 
RÚZSÁS LAJOS 
A b a r a n y a i p a r a s z t s á g é l e t e é s k ü z -
delme a n a g y b i r t o k k a l 1711-1790. 
166, 89 1 . 2 t . 
Kand. Opp: Ember Győző, Szabad 
György. 1958. 
3 2 5 . 5 5 5 ( 4 5 9 . 1 2 7 ) " 1 7 1 l / l 7 9 0 " 
D i s s . 766 
SÁNDOR PÁL 
A XIX. s z á z a d v é g i a g r á r v á l s á g Ma-
g y a r o r s z á g o n . 333, 66 l . T . 
'Kand. Opp: Pach Zsigmond P á l , Gyöm-
r e i Sándo r . 195^. 
5 5 8 . 9 7 4 : 6 з ( 4 5 9 ) " 1 8 7 / 1 8 9 " Di s s . 327 
SIKLÓS ANDRÁS 
B e v e z e t é s az I 9 I 8 - I 9 I 9 . év i magyar-
o r s z á g i f o r r a d a l m a k f o r r á s a i b a és 
i r o d a l m á b a . 394 1 . T . 
Kand. Opp: Szakács Kálmán. L i p t a i 
E r v i n . I 9 6 I . 
9 4 5 . 9 " 1 9 1 8 / 1 9 1 9 " ( 0 9 5 . 5 2 ) D i s s . I5O5 
5 2 5 . 2 7 2 ( 4 5 9 ) " 1 9 1 8 / 1 9 1 9 " ( 0 9 5 . 5 2 ) 
SOLYMOS EDE 
А Шла m a g y a r o r s z á g i s zakaszának n é -
p i h a l á s z a t a . 2 k ö t . 616 1. 1 m e l l . 
Kand. Opp: Domanovszky György, Gunda 
B é l a . i 9 6 0 . 
5 9 : 6 5 9 . 2 ( 4 5 9 : 2 8 2 . 2 4 5 . 7 ) " 1 8 / 1 9 " 
D i s s . 1207 
SVÉD LÁSZLÓ 
A KCommunistal I [ f j u m u n k á s o k l 
MCagyarország i l Sz [öve t ségánek l meg-
a l a k u l á s a és t e v é k e n y s é g e a Magyar 
T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d ő s z a k á b a n . 476 1. 
1 t . 
Kand. Opp: Andics E r z s é b e t , Ha.jdu 
T i b o r . I 9 6 I . 
5 2 5 . 2 4 8 : 5 2 1 . 8 ( 4 5 9 ) " 1 9 1 9 . 0 5 / . 0 7 " 
D i s s . 155é 
SZABAD GYÖRGY 
A t a t a - g e s z t e s i E s z t e r h á z y u rada lom 
á t t é r f é s e a r o b o t r e n d s z e r r ő l a t ő k é s 
g a z d á l k o d á s r a . 567 1 . 2 t . T . 
Kahd. Opp: Pach Zsigmond P á l , Szabó 
I s t v á n , Í955 . 
5 5 5 . 5 1 ( 4 5 9 . 1 1 5 T a t a ) " 1 8 " 
D i s s . 222 
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SZABOLCS OTTÓ 
A magyarországi e l l e n f o r r a d a l m i r e n d -
s z e r báz i sának k é r d é s é h e z . ( l 9 2 0 -
1926) . 387 1 . 
Kand. Opp: Pamlényi E rv in , Szakács 
Kálmán. Í 9 6 I . 
525.273(459)м1920/ '192б" D i s s . 1500 
SZAKÁCS KÁLMÁN 
A KMP a g r á r p o l i t i k á j a 1920-1930. 
386 1. 
Kand. Opp: Mód Aladá r , Korom Mihály. 
19éO. 
555:5KP(459) l"192" D i s s . 1170 
SZAMUELY TIBOR 
A Kommunisták Magyarország i P á r t j á -
nak mega laku lá sa . 2 k ö t . 593 1 . 
Kand. Opp: R é t i Lász ló , Incze Mik-
l ó s , Zsigmond L á s z l ó . 1957. 
3KP(459)l"191" D i s s . 950 
SZÁNTÓ IMRE 
Alsópáhok t ö r t é n e t e . 366 1 . 42 t . 
Kand. Opp: Gunda Bé l a , Szabad György. 
1957. 
945 .911 .7 Alsópáhok D i s s . 471 
SZENDREY ISTVÁN 
Az Esz t e rházyak d e r e c s k é i u r a d a l -
mának t ö r t é n e t e . 216 1. 38 1 . szö-
v e g k ö z t i j e g y z e t : 65 1. Függe lék . 
Kand. Opp.: S z á n t ó Imre, Ti lkovszky 
L ó r á n t . I 9 6 I . 
508(459.165 De rec ske ) "1712 / l 828" 
526 .5(459) 1 7 / 1 8 " D i s s . 1583 
SZÓKÉ BÉLA 
A magyar h o n f o g l a l á s és a ko ra 
Árpád-kor r é g é s z e t i emlékei és 
t á r s a d a l m a . 250, ( 4 6 ) 1 . 15 t . 
M e l l é k l e t : 1 db k l n y . 
Kand. Opp: Györ f fy György, Kovrig 
I l o n a . I 9 6 I . 
950 .26(459)"08 / lO" D i s s . I5O9 
TILKOVSZKY LÓRÁNT 
Az I 8 5 I . év i p a r a s z t f e l k e l é s . 507» 
91 1 . T . 
Kand. Opp: Bar ta I s t v á n , Kovács 
Endre. Í955, 
5 2 5 . 2 7 2 : 5 2 5 . 5 5 5 ( 4 5 9 . 2 2 / 4 8 5 1 " 
D i s s . 227 
TOKODY GYULA 
Az Össznémet Szöve t ség ( A l l d e u t s c h e r 
Verband) ' ós középeurópa i 
t e r v e i , különös t e k i n t e t t e l 
Ausz t r i a -Magya ro r szág ra . 38I 1. 
Kand. Opp: Zsigmond L á s z l ó , Hanák 
P é t e r . I 9 6 I . 
5 2 7 . 2 ( 4 5 > 1 8 9 / 1 9 5 " D i s s . I 5 I I 
TOLNAI GYÖRGY 
A p a r a s z t i p a r t ö r t é n e t e Magyaror-
szágon és h a t á s a az o r szág t ő k é s 
i p a r f e j l ő d é s é r e . (1842-1867) . 
459 1 . T . 
Kand. Opp.: Berend I v á n , Ruzsás 
L a j o s . I 9 6 I . 
558.41:55 8 .45(459)"1842/1867" 
D i s s . 1409 
TRÓCSÁNYI ZSOLT 
Az 1 8 4 8 / 4 9 - i e r d é l y i pa rasz tmoz-
galmak. 416 1 . 
Kand. Opp: I . Tóth Z o l t á n , Makkai 
Lász ló . I956 . " 
525 .555 :525 .2 (459 .21)"1848 /1849" 
D i s s . 286 
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VAJKAI AURÉL 
S z e n t g á l anyag i műve l t sége . 
429 1. 35 t . T . 
Kand. Opp: Gunda Bé la , T á l a s i 
I s t v á n . 1959. 
39(439.117 S z e n t g á l ) D i s s . 877 
R. VÁRKONYI ÁGNES 
Thaly Kálmán é s t ö r t é n e t í r á s a . 
287 1. T. 
Kand. Opp: Köpeczi Bé l a , Pam-
l é n y i Erv in . i 9 6 0 . 
930 Thaly D i s s . Ю58 
S. VINCZE EDIT 
A magyarországi szoc iá ldemokra ta 
p á r t megalakulása és t e v é k e n y s é -
ge a mult s zázad k i l e n c v e n e s é v e i -
nek e l e j é n . I89O-I896. 2 k ö t . 
589 1. T. 
Kand. Opp: Mérei Gyula, Ránki 
György. 1959. 
329 .14(439)"189" D i s s . 879 
VINCZE ISTVÁN 
Szőlőművelés és b o r t e r m e l é s a 
b o r s o d i hegyközben, (л magyar 
szó ló ' - és b o r k u l t u r a n é p r a j z i 
r e n d s z e r e z é s é n e k k é r d é s e i . ) I85 1 , 
4- mel l . 
Kand. Opp: Fé l E d i t , C-unda Béla 
I 9 6 0 . 
39 :634 .8 (439 .134 ) "17 /18" 
D i s s . 1206 
WALDAPUEL ESZTER 
Az ö n á l l ó magyar k ü l p o l i t i k a 
1848-49-ben. 602 1. T . 
Kand. Opp: Révész Imre , Ember 
Győző. 1959. 
527 (459 ) "1848 .09 / l849 .08" 
D i s s . 891 
WESSETZKY VILMOS 
Az óegyiptomi könyv és k ö n y v t á r . 
91 1. T . 
Kand. Opp: Dávid A n t a l , Dóbrov i t s 
A l a d á r . 1956. 
002(52) D i s s . 350 
02(32) 
WITTMANN TIBOR 
A nemze t i monarchia megteremtéséér t 
v i v ő t t h a r c a cseh-magyar s z ö v e t s é g 
k e r e t é b e n a t e r j e s z k e d ő ' Habsburg-ha-
ta lom e l l e n 1619-20. 207 1 . 
KandJ, Opp: Székely György, Perényi 
J ó z s e f . 
9 4 0 . 2 " l 6 l 9 / l 6 2 0 " D i s s . 130 
52(439 • 4 5 7 ) " l 6 l 9 / l 6 2 0 " 
IV. F i l o z ó f i a 
ELEK TIBOR 
Albe r t E i n s t e i n i s m e r e t e l m é l e t i kon-
c e p c i ó j á r ó l és a r e l a t i v i t á s e l m é l e t 
f i l o z ó f i a i t a r t a l m á r ó l . 140 1 . 
Kand. Opp: Pál Lénárd, Szabó Gábor. 
1961. 
1 E i n s t e i n : 14M 
550.12:14M D i s s . I6O9 
ERDEI LÁSZLÓ 
A h e g e l i log ika e l s ő f e j e z e t é n e k k r i -
t i k a i e lemzése . 304 1. 
Kand. Opp: Lukács György, S z i g e t i 
J ó z s e f . 1957-
1 Hegel : 16 D i s s . 455 
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FORGÁCS LÁSZLÓ 
P e t ó ' f i Apos to l a és a m á r c i u s i i f -
j a k v i l á g n é z e t e . 243 1 . T . 
Kand. Opp: Mátrai L á s z l ó , Sándor 
P á l . I96O. " 
894 .511 P e t ő f i : 523 .248(459)"1648" 
D i s s . 1041 
HERMANN ISTVÁN 
Az A r a n y - t r a g é d i a . (Az E l v e s z e t t 
Alko tmánytó l a Buda h a l á l á i g . ) 8 1 , 
222 1 . 
Kand. Opp: Sőt é r I s t v á n , S z i g e t i 
J ó z s e f . 1956. 
894.511 Arany Diss . 308 
FÖLDESI TAMÁS 
Az a k a r a t s z a b a d s á g p r o b l é m á j a . 264 1 . 
Kand. Opp: H e l l e r Ágnes, Kádár Mik-
l ó s . 1958. 
125 :14 M D i s s . 768 
KALOCSAI DEZSŐ 
D e s c a r t e s e t i k á j a . 290 1 . T. 
Kand. Opp: Sándor P á l , Kiss I s t -
ván. 1961 . 
: l D e s c a r t e s 17 Diss , 1518 
FUKÁSZ GYÖRGY 
A m a g y a r o r s z á g i p o l g á r i r a d i k a l i z -
mus i d e o l ó g i á j á n a k , v i l á g n é z e t é n e k 
b i r á l a t a (19OO-I9I8) . J á s z i Oszká r . 
3 k ö t . 594 1 . 
Kand. Opp: Ha lá sz P á l , Pamlényi 
E r v i n . 1958~. 
5 2 9 ( 4 5 9 ) l 5 " I 9 0 0 / l 9 1 8 " D i s s . 788 
5 2 ( 4 5 9 ) J á s z i 
GEDŐ ANDRÁS; 
A r e v i z i o n . i z m u s ö s z t ö n ö s e é g - k u l -
t u s z a és a s z o c i a l i s t a é p i t é s t u -
dományos t ö r v é n y e i . 171 1 . 
Kand. Opp: Fukász György, Szecsó'di 
L á s z l ó . 1959. 
5 5 5 . 5 : 5 5 0 . 1 9 1 . 7 D i s s . 898 
SIMONOVITS ISTFÁNNÉ 
Le ibn iz f i l o z ó f i á j á n a k ke t tó ' s a r -
c u l a t a . 153 1. 
Kand. Opp: E r d e i L á s z l ó , Fenyő' 
I s t v á n . I 9 6 0 . 
1 L e i b n i z Diss . 1034 
TAMÁS GYÖRGY 
A tudományos m e g h a t á r o z á s . l 6 l 1 . 
Kand. Opp: Erdey-Gruz T i b o r , E r d e i 
L á s z l ó . 1959. 
I 6 l . i l : 167 Diss . 940 
V. P s z i c h o l ó g i a 
HELLER ÁGNES 
C s e r n i s e v s z k i j e t i k á j a . (Az é r t e l -
mes ö n z é s p r o b l é m á j a . ) 2 k ö t . 370 1 . 
Kand. Opp: F o g a r a s i B é l a , Nádor 
György. 1955. 
1 C s e r n i s e v s z k i j : 1 7 D i s s . 120 
BARANYAI ERZSÉBET 
J e l e n t é s e k l o g i k a i r e l á c i ó j a a k i -
f e j e z é s b e n : k ö t ő s z a v a k a f o g a l m a -
zásban . 1.59 1 . T. 
Kand. Opp: Kardos L a j o s , Nádor 
György. 1956 . 
1 5 9 . 9 2 2 . 7 2 : 4 1 2 . 8 1 Diss . 260 
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HEPP FERENC 
A sportmozgások érzékelésének főbb 
kérdé sei . 8 3 1. • 
Kand. Opp: L i s sák Kálmán, Kardos 
La jo s . i960 . 
159.957.54:796 D i s s . 1119 
612.766.1 
KARDOS LAJOS 
Pavlov k u t a t á s a i és a l é l e k t a n . 
395 1. T. 
Dr. Opp: L i s s á k Kálmán, Mátrai 
Lász ló , Went I s t v á n . 1955. 
159.9:612 Pavlov D i s s . 171 
LÉNÁRD FERENC 
A problémamegoldó gondolkodás. 
572 1. 
Kand. Opp: Bar tha L a j o s , Kelemen 
Lász ló . I 9 6 I . 
159.955.622 D i s s . 1520 
TÁNCOS ZSOLT 
Optomotoros idő leges i d e g k a p c s o l a t -
rendszerek k i a l a k u l á s á n a k mecha-
nizmusa és szerepe a megismerési 
fo lyamatokban. 168 1. 
Kand. Opp: Ángyán András, Tárkonyi 
Dezső. 1958. 
612.84:612.821.8 
159.95 D i s s . 704 
"П. Neveléstudományok 
FÖLDES ÉTA 
F e j e z e t e k a t iegyar t e s t n e v e l é s 
t ö r t é n e t é b ő l . I . 1849- ig . 361 l . T . 
Kand. Opp: Székely Endréné, Ma Idea i 
L á s z l ó . 1956. 
571.75(459X091) Diss . 323 
796(459X091) 
GERÉB GYÖRGY 
Comenius d i d a k t i k a i néze te inek 
főbb vonása i . 251 1. 
Kand. Opp: Te. t tamanti Béla, Ágoston 
György."1957. 
571.4 Comenius: 571.5 D i s s . 546 
GORDOS ISTVÁN 
«д p o l i t e c h n i k a i képzés a l apké rdé -
s e i . 363 1. 
Kand. Opp: Bori I s t v á n , Duró La jos , 
Szarka Józse f . 1959. 
57 .017 .91 C3K3 Diss . 1030 
GORDOSNÉ SZABÓ ANNA 
• F e j e z e t e k a gyógypedagógia t ö r t é n e -
t é b e ; . 365 1. 
Kand. Opp: Kan izsa i Dezső, Bar tha 
L a j o s . I96I . 
571.902(091) D i s s . 1471 
( 
HUSZÁR TIBOR 
A f i a t a l k o r ú a k e r k ö l c s i z ü l l é s é n e k 
néhány tüne te a második v i l ághábo -
r ú t köve tő é v t i z e d b e n . 414 1. T . 
Kand. Opp: Szarka J ó z s e f , Nyi rő Gyu-
l a . i 960 . 




Marő th i György. (Életmüvének j e -
l e n t ő s é g e , kü lönös t e k i n t e t t e l 
i s k o l a s z e r v e z e t i és t a n t e r v i j a -
v a s l a t a i r a . ) I65 1. 
Kand. Opp: Bán Imre, F ö l d e s Éva. 
1961. 
57(459.165 Debrecen)"17" 
57 .007 Maróthi György ' D i s s . 1511 
KELEMEN LÁSZLÓ 
A fogalmak és a gondolkodás s a j á -
t o s s á g a i az á l t a l á n o s i s k o l a a l s ó 
t a g o z a t á b a n . (A b e s z é l g e t é s t a n -
t á r g y anyagában . ) 203 1 . 
Kand. Opp: Kardos La jos , Baranya i 
E r z s é b e t . 1958. 
159 .955-055 .5 :572 .221 D i s s . 645 
KÖTE SÁNDOR 
A magyarország i munkásmozgalom nép-
o k t a t á s i t ö r e k v é s e i a n é p o k t a t á s 
a l a p k é r d é s e i n e k tükrében (1867-1918) 
2 5 1 1 . 
Kand. Opp: Ábent Ferenc, F ö l d e s 
Éva. I 9 6 I . 
575(459)"1867/ l918" :551[0071 
D i s s . 1592 
NAGY SÁNDOR 
A d i d a k t i k a a l a p f o g a l m a i és a t a n i -
t á s i óra f e l é p i t é s é n e k k é r d é s e i . 
281 1. T. 
Kand. Opp: T e t t a m a n t i B é l a , Székely 
Endréné . 1955. 
571 ,55 D i s s . 108 
57 .011 
NAGY SÁNDOR 
Az o k t a t á s i f o lyama t r a vona tkozó né -
z e t e k t ö r t é n e t i a l a k u l á s a és mai 
h e l y z e t e . 405 1 . T. 
Dr. Opp: Bóka Lász ló , E l e k e s La jos , 
Szarka J ó z s e f . I 9 6 I . 
57 .01 (100) D i s s . 1 4 8 1 
VII . Állam- és jogtudományok 
ÁDÁM ANTAL 
A Népköztársaság E lnök i Tanácsa . 
381 1. 
Kand. Opp: B i h a r i O t t ó , Kovács I s t -
ván . 1958. " 
542 ,61(459) Diss. 767 
ANTALFFY GYÖRGY 
Az á l l am s z e r v e z e t e és e l m é l e t e a 
r a b s z o l g a t a r t ó a t h é n i demokráciá-
ban. 
Kand. Opp: Beér J á n o s , Kovács I s t -
ván, Hahn I s t v á n , i 9 6 0 . 
521 .4 :521 .01 (585) Diss . ИЗО 
BARNA PÉTER 
E l m é l e t i problémák az á l lam e l l e n i 
b ü n t e t t e k körében . 2 k ö t . 507 1 . T , 
Dr. Opp: Buza Lász ló , B.Sz,_ N y i k i -
f o r o v , S z a l a y J ó z s e f , i960 . 
5 4 5 . 5 : 5 4 5 , 2 . 0 1 Diss . 1121 
BECK SALAMON 
Többszemélyes p e r j o g i h e l y z e t . 
159 1. 
Dr. Opp: S z l a d i t s K á r o l y , Nizsa -
lovszky E n d r e , Marton Géza. 1954. 
547.91 Diss." 52 
BEÉR JÁNOS 
A h e l y i t a n á c s o k k i a l a k u l á s a és 
f e j l ó ' d é s e Magyarországon. 856 1 . 
9 t . 
Dr. Opp: Buza L á s z l ó , Erde i Fe -
r e n c ^ Szabó Imre. I 9 6 I . 
542.65(459)"195" Diss . 1503 
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ВЕЖО GYULA 
A k á r f e l e l ő s s é g e l v i k é r d é s e i . 
206 1. Т. 
Kand. Opp: Marton Géza, Récze i 
L á s z l ó . 1956. 
347,426(459) D i s s . 321 
BERÉNYI SÁNDOR 
A s z o v j e t i p a r i g a z g a t á s s z e r v e -
z e t e . 526 1 . T . 
Kand. Opp: B i h a r i Ot tó , Halász 
J ó z s e f . 1961. 
558 .4 :558 ,98(47)"195 /196" 
Diss . 1390 
BIHARI OTTÓ 
A tanácsok b i z o t t s á g a i . 283 1. 
Kand. Opp:_ Beér János , Szamel La-
j o s . ' 1957." " 
542 .65(459)"195" Di s s . 453 
BODROGI KÁROLY 
A h a t ó s á g e l l e n i e rőszak egyes 
b ü n t e t ő j o g i k é r d é s e i . 347 1. T. 
Kand. Opp: Barna P é t e r , Horváth 
T i b o r . I 9 6 I . 
545.545 Diss . 1380 
BOKOR PÉTERNÉ, SZEGŐ HANNA 
A nemzetközi szerzó'désekhez f ű -
z ö t t f e n n t a r t á s o k k é r d é s e . 29О I . 
Kand. Opp: Buza Lász ló , H a r a s z t i 
György, i960 . 
541 .24 :540 . I52 Diss . 1133 
BRÓSZ RÓBERT 
Nem t e l j e s jogú polgárok a római 
j o g f o r r á s o k b a n . 261 1. 
Kand. Opp: Marton Géza, Borzsák 
I s t v á n . 1955. 
CSANÁDI GYÖRGY 
A megbizás i jogv i szony egyes k é r d é -
s e i . .413 1. 
Kand. Opp: E ö r s i Gyula, W e l t n e r An-
d o r . 1957. 
547 .462 .001 .1 Diss . 554 
CSIZMADIA ANDOR 
A nemzet i b i z o t t s á g o k . 324 1. 1 . 
Kand. Opp: Halász J ó z s e f , Kovács 
I s t v á n . I956. 
542 ,65(459)"1944 / l945" D i s s . 261 
DEGRÉ ALAJOS 
F e u d á l i s gyámsági jog Magyarorszá-
gon. 225 1. T. 
Kand. Opp: Eckhar t Ferenc , Beé r Já -
nos . 1954. 
5 4 7 . 6 4 : 5 2 1 . 5 ( 4 5 9 ) D i s s . 167 
EÖRSI GYULA 
A t e r v s z e r z ő d é s e k . 3 k ö t . 1000 1. 
Dr. Opp: Marton Géza, Nizsa lovszky 
Endre , Szabó I m r e . 1956. 
558.984:547.454C5KI D i s s . 409 
FARKAS JÓZSEF 
A b i z o n y i t á s a l a p k é r d é s e i a magyar 
p o l g á r i perben. 238 1. T, 
Kand. Opp: Nizsalovszky Endre , Móra 
Mihály . 1955. 
547,94(459) Diss . ' 104 
FERI SÁNDOR 
A j o g és e r k ö l c s egyes k é r d é s e i . 
247 1 . 
Kand. Opp: F ö l d e s i Tamás, Halász 
P á l . 1959. 
540 .11 :17 D i s s . 935 
545 .7 (57 ) " -05 /+05" D i s s . 218 
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FONYÓ ANTAL 
A gazdaság e l l e n i bűncselekmé-
nyek fogalma. 333 1 . 
Kand. Opp: Barna P é t e r , Kádár 
M i k l ó s . 1961. 
5 4 5 . 5 5 . 0 1 Di s s . 1516 
HARASZTI GYÖRGY 
A nemzetközi b i róság g y a k o r l a t a 
1946-1955. 399 1. T. 
Kand. Opp: Buza Lász ló , Beck Sa-
lamon. 1957. 
541 .64"1946 / l955" D i s s . 465 
FÖLDVÁRI JÓZSEF 
Tanulmány a biincselekrrlény-egység 
és a halmazat körébó ' l . 391 1 . 
Kand. Opp: Horváth T i b o r , Kádár 
M i k l ó s . I958 . 
545 .251 D i s s . 794 
GYÖRGY ERNÓ' 
A szerzó'dégek j o g i s z a b á l y o z á s á -
nak á t a l a k u l á s a a magyar jog rend-
s z e r b e n . 615 1 . 
Kand. Opp: Benkó" Gyula, Récze i 
L á s z l ó . 1957. 
547 .4(459)"1945/1956" D i s s . 542 
HERCZEGH ISTVÁN 
Az a g r e s s z i ó e l t i l t á s a é s meghatá-
r o z á s a . '222 1 . T. 
Kand. Opp: Buza László , Réczei 
L á s z l ó . 1957. 
5 4 1 . 5 1 2 : 5 5 5 . 0 1 5 . 4 D i s s . 436 
HORVÁTH PÁL 
A középkor i f a l u s i f ö l d k ö z ö s s é g 
j o g t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a i . 437 l . T . 
Kand. Opp: S a r l ó s Márton, Csizmadia 
Andor . 1958. 
5 5 5 . 2 2 ( 4 ) " 0 4 / l 4 " D i s s . 701 
HALÁSZ ALADÁR 
S z á s z y - S c h w a r z . t a n i t á s a a j o g a l a n y -
r ó l . 676 1. 
Kand. Opp: Beér J ános , Erde i Lász-
l ó , Világhy Mik ló s . 195Ö. 
54 Szászy-Schwarz :54 .025 D i s s . 762 
HALÁSZ JÓZSEF 
г j s z t n u e organü g o s z u d a r s z t v e n n o j 
v l a s z t i v SzSzSzR. Moszkva. 
377 1 . T . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1953. 
' 542 .65(47)"195" D i s s . 7 . 
HALÁSZ PÁL 
Az á l l ame lmé le t a l a p k é r d é s e i : á l l a m , 
á l l a m t i p u s , á l l amforma . 253 1 . 
Kand. Opp: Beér J^nos , Kovács I s t -
ván. ' 1957.' " 
342-2 
521 .01 Di s s . 464 
KÁLMÁN GYÖRGY 
A b e c s ü l e t védelme az a n y a g i bün-
tető ' jogba»,- 419 1. 
Kánd. Opp: Barna P é t e r , Kádár Mik-
l ó s . 1959. " 
545 .652 :545 .15 D i s s . 902 
KASZAVETOV MARIN 
A k o n z u l i j og f e j l ő d é s e , különös t e -
k i n t e t t e l a b o l g á r k o n z u l i j og ra . 
208 1 . 
Karid. Opp: Buza Lász ló , Bokor Pé-
t e r n é . I 9 6 I . 
3 4 1 . 8 . ( 4 9 7 . 2 X 0 9 1 ) D i s s . 1497 
KAUSER LIPÓT 
Az a l a n y i j o g f u n k c i o n á l i s e lméle te . 
211 1. 
Kand. Opp: Csanádi György, Névai 
L á s z l ó , Í958 . 
5 4 . 0 2 5 . 0 1 D i s s . 692 
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KIRÁLY TIBOR 
A védelem és védó' szerepe a b ü n -
t e t ő e l j á r á s b a n . 373 1. 
Kand. Opp: ЗДога Mihá ly , | í é v a i 
L á s z l ó . 1959. 
545 .1 :547 .965 D i s s . 1020 
MEZNERICS IVÁN 
A d e v i z a j o g nemzetköz i magán jog i vo-
n a t k o z á s a i . 
Kand . Opp: Y i l á g t r f M i k l ó s , Wel tner An-
d o r . i960 . 
5 5 2 . 4 5 : 5 4 1 . 5 D i s s . 1236 
KOCSIS MIHÁLY 
Az anyagi i g a z s á g a s z o c i a l i s t a 
b ü n t e t ő p e r b e n . 211 1. 
Kand. Opp: Kádá r Mik lós , Néva i 
L á s z l ó . 1954. 
540.114:545.1C5KI D i s s . 47 
NAGY LAJOS 
F e l l e b b e z é s a b ü n t e t ő p e r b e n . 605 1 . T . 
•Kand. Oop: Kádár Mik lós , Losonczy I s t -
v á n . 1958. 
5 4 5 . 1 5 6 ( 4 5 9 ) D i s s . 795 
KOVACSICS JÓZSEF 
Államtudomány á s a s t a t i s z t i k a . 
341 1 . T. 
Kand. Opp: Beé r J á n o s , Kiss A l -
b e r t . 1958. 
5 2 : 5 1 D i s s . 815. 
KULCSÁR KALMAN 
A j o g s z o c i o l ó g i a p rob lémá i . 
385, 6 1. T. 
Kand. Opp: Vas T i b o r , Világh.y 
M i k l ó s . I956. 
5 4 0 . 1 : 5 0 1 
LOSONCZY ISTVÁN 
D i s s . 425 
Tanulmány a t e t t e s s á g k ö r é b ő l . 
202 1. T. 
Kand. Opp: M a r t o n Géza, Kádár 
M i k l ó s . 1954. 
545 .222 D i s s . 82 
NAGY LÁSZLÓ 
A do lgozók a n y a g i f e l e l ő s s é g e . 239 1 . 
Kand . Opp: V i l á g h y M i k l ó s , Wel tner An-
d o r . 1955. ~ 
5 5 1 . 1 4 4 C5K3 
NAGY. LASZLO 
Diss . 207 
A h á z t á j i g a z d a s á g a n é p i demokrác iá -
b a n . 378 1 . T . 
Kand . Opp: E r d e i F e r e n q ^ - E ö r s i Gyu-
l a . 1958^ 
5 5 5 . 2 ( 1 - 7 ) : 5 4 7 . 2 5 5 . 8 D i s s . 717 
NAGY TIBOR 
A nemze tköz i pénzügyi j o g p r o b l é m á j a , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a nemze tköz i a d ó -
j o g magyar v o n a t k o z á s a i r a . 382 1. T . 
K a n d . Opp: H a r a s z t i György, Takács 
György . 1961. 
3 4 1 . 2 2 : 5 5 6 Di s s . 1381 
MARKŐ JENŐ 
M a r x i s t a - l e n i n i s t a j o g a l k a l m a -
zás a lapvető ' k é r d é s e i . 144 1 . 
1 m e l l . T. 
Kand. Opp: N iz sa lovszky E n d r e , 
Vas T i b o r . 1954 . 
547 . 9 C5KI Diss . 54 
NÁNDORI PAL 
A H o r t h y - k o r s z a k b e i i r e v i z i o n i z r a u s 
nemze tköz i j o g i v o n a t k o z á s a i . 2 k ö t . 
638 1 . T. 
Kand . Opp: Buza L á s z l ó , Ránk i György. 
I 9 6 0 . ' 
3 4 1 . 2 2 2 : 5 4 1 . 3 8 3 ( 4 5 9 ) " 1 9 2 / l 9 4 " 
D i s s . Ю36 
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РЛР TIBOR 
Л' nép i demokrat ikus o r szágok c s a -
l ád jogának néhány k é r d é s e . Л há -
zasság l é t r e j ö t t e , va lamin t a há -
z a s t á r s a k k ö z ö t t i személyes és va-
gyoni v i s zonyok . 472 1 . 
Kand. Opp: Beck Salamon, Réczei 
Lász ló . 1958. 
547 .62 :521 .8 D i s s . 738 
PECZE FERENC 
Л Tanácsok Országos Gyűlése . 
315 1 . T. 
Kand. Opp: Szamel L a j o s , Vas T i -
b o r . 1955. " 
542 .65(459)"1918 / l919" D i s s . 241 
PESCHKA VILMOS 
Л j o g v i s z o n y e l m é l e t fó' k é r d é s e i . 
233 1 . 
Kand. Opp: Vas T i b o r , Vi lághy 
Mik lós . I958 . 
540.11 D i s s . 674 
PIKLER KORNÉL 
Л s z o k á s j o g , kü lönös t e k i n t e t t e l 
a t ö r v é n y e s s é g r e . 224 1 . T. 
Kand. Opp: Szamel L a j o s , Vas T i -
b o r . i960 . " 
540 .141;540.114 D i s s . 1122 
PÓLAY ELEMÉR 
Az e l a d ó i k e l l é k s z a v a t o s s á g sza -
bá lyozása a római á ru te rmelő ' r a b -
szo lgaság kor szakának fe j ló 'dó ' sza -
kaszában . 182 1 . T. 
Kand. Opp: Marton Géza, Wel tner An-
d o r . 1956. 
5 4 7 . 4 5 1 . 0 5 1 . 5 ( 5 7 ) " - 0 5 / + 0 0 " 
D i s s . 283 
RÉCZEI LÁSZLÓ 
Nemzetközi magánjog. 2 k ö t . 355* 
308 1 . 
Kand. Opo: Be.ck Salamon, Vi lághy 
Miklós . I956. 
541.5 D i s s . 268 
RÉVAI TIBOR 
Az á l l a m i v á l l a l a t j o g i s zemé ly i -
sége a s z o v j e t s z o c i a l i s t a p o l g á -
r i j o g b a n . 300 1 . 
Kand. Opp: Eörs i Gyula , Vi lághy 
Miklós . 1955. 
558 .95 :547 .19(47) D i s s . 195 
RUDOLF LÓRÁNT 
P é n z f i z e t é s i jogv iszonyok a Magyar-
Népköztársaságban . 304 1. T. 
Kand. Opp: S z l a d i t s Károly, Beé r 
János , E ö r s i Gyula. 1956. 
547 .756(459) Di s s . 264 
SARLÓS BÉLA 
Az 1848-49-es f o r r a d a l o m és szabad-
ságha rc bün t e tő ' j oga . 458* 149 1 . 
1 m e l l . T . 
Kand. Opp: Eckhart Ferenc , Varga 
János . 1957. 
545:525.272(459)"1848/1849 
Diss . 450 
SCHMIDT PÉTER 
A demokra t ikus c e n t r a l i z m u s e l v e és 
é rvényesü l é se a Magyar Népköz tá r sa -
ság á l l a m h a t a l m i é s á l l a m i g a z g a t á s i 
s z e r v e i n e k r e n d s z e r é b e n . 25I 1 . 
Kand. Opp: Kovács I s t v á n , Szamel 
La jos . 1956. 
55 .072 (459)"1949 / l956" D i s s . 414 
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SERES IMRE 
Л f ö l d t u l a j d o n j o g a a magyar me-
zőgazdasági t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k -
ben . 465 1. 
Kand. Opp: Vi lághy Mik lós , Medve 
Zsigmond. 1957. 
547 .255 :555 .2 (459) D i s s . 623 
SZAMEL LAJOS 
Az á l l a m i g a z g a t á s i j o g o r v o s l a t o k . 
181 1. T. 
Kand. Opp: Беá r János , Martony J á -
n o s . 1954. 
55 .072 .21 D i s s . 79 
SZILBEREKY JENŐ 
Az ügyész a p o l g á r i p e r b e n . I83 
1, 32 1, 10 1 . T. 
Kand. Opp: Beck Salamon, Névai 
Lász ló , i960 . 
547.965 D i s s . 1162 
VARGHA LÁSZLÓ 
A k é z i r á s v i z s g á l a t . 423 1. 1 m e l l . 
Kand. Opp: Horváth T ibor , Krausp 
Imre, Névai L á s z l ó . 1959. 
159 .925 .6 :545 .95 Diss . 870 
VISKI LÁSZLÓ 
A cselekmény szándékossága a bün-
t e t ő j o g b a n . 425 1 . T. 
Kand. Opp: Losonczy I s t v á n , 
S c h u l t h e i s z Emi l . I956. 
5 4 5 . 2 2 2 . 1 . 0 1 Diss . 270 
WELTNER ANDOR 
A s z o c i a l i s t a munkajogviszony ,üze-
mj_ demokrácia és munkajog. 901 1. 
Dr. Opp. : Beck Salamon, E ö r s i Gyu-
l a , Szász.y I s t v á n . I96 I . 
55115K3 Diss . 1464 
TAKÁCS JÓZSEF 
Gyámhatóságaink u j f e l a d a t a i . 
228 1 . 
Kand. Opp: Beér János , Wel tner 
Andor, Szamel La jos . 1958. 
347.644(459)"L95" D i s s . 544 
TARDY LAJOS 
Balugyánszky Mihály . 1 . r é s z . 
190 1. T. 
Kand. Opp: Szabó Imre, Eckhar t 
Fe r enc . 1954. 
54 Balugyánszky D i s s . 38 
TOLDI FERENC 
Az á l l a m i g a z g a t á s i r e n d e l k e z é s e k 
megsemmisítése és m e g v á l t o z t a t á -
sa a Magyar Népköz tá rsaságban . 
417 1 . 
Kand, Opp: Mart оду J á n o s , Szamel 
L a j o s . I 9 6 I . 
55 :54 .047 / .048 (459)"195" Diss .1508 
V I I I . F ö l d r a j z i tudományok 
(a h i d r o g r á f i á t é s g e o f i z i k á t 
I d . : XX. Műszaki tudományók.) 
ANTAL ZOLTÁN 
Magyarország kohásza tának g a z d a -
s á g i f ö l d r a j z a . 290 1. T . 
Kand. Opp: G.yenes La jos , Korpás 
Emi l , S z a k a s i t s Po rosz ló i György. 
I960. 
5 5 8 : 6 6 9 ( 4 5 9 ) " 1 8 / l 9 " D i s s . 1152 
BACSÓ NÁNDOR 
Magyarország l é g t e r é n e k é g h a j l a t i 
e n e r g i a v i s z o n y a i . 95 7. T . 
Dr. Opp: Bul la B é l a , Zólyomi Bá-
l i n t , Bartha György. 1959. 
5 5 1 . 5 2 4 . 4 : 5 5 1 . 5 8 4 . 2 ( 4 5 9 ) 
D i s s . 855 
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BORSY ZOLTÁN 
A N y í r s é g t e r m é s z e t i f ö l d r a j z a . 
236 1 . 86 t . 
Kand. Opp: Kadar L á s z l ó , 1 Szabó 
Pál Z o l t á n . I 9 6 I . 
5 5 1 . 4 ( 4 5 9 . 1 6 5 ; D i s s . 1410 
KÁDÁR LÁSZLÓ 
A f o l y ó v í z f e l s z í n f o r m á l ó munká ja . 
58 1. 2 m e l l . 
Dr. Opp: p u l l a B é l a , gólyomj. B á l i n t , 
Pr inz Gyula. 1956. 
5 5 I . 5 I I . 2 Diss . 396 
BULLA BÉLA 
Л s z i l á r d ké reg domborzata f e j l ő -
désének a l a p s a j á t s á g a i . 92 1 . T . 
Dr. Opp: Szádeck.y Kardosa Elemér , 
Zólyomi B á l i n t , K r e t z ó i Mik lós . 
. 1954. 
551.4 D i s s . 28 
GYENES LAJOS 
A komplex t e r m ó ' t á j k u t a t á e e lmé le -
t i és g y a k o r l a t i k é r d é s e i . (A ma-
g y a r o r s z á g i t e r m ó ' t é j k u t a t á s o k t ö r -
t é n e t e , módszere i és e r e d m é n y e i . ) 
287 1 . 5 t . 
Kand. Opp: Korpás Emi l , Bacsó 
Nándor. 1959. 
65 :914 .59 :712 (091 ) D i s s . 876 
НАJÓSY FERENC 
Adatok a T i s z a v í z g y ű j t ő j é n e k c s a -
padékv i szonya ihoz . 2 k ö t . 44 1» 
7 m e l l . 
Kand. Opp: Wagner R i c h á r d , H i l l e 
A l f r é d . 1955. 
551 .577 :627 .11 (282 ,245 ,742 ) 
Dies . 119 
JAKUCS LÁSZLÓ 
Á l t a l á n o s k a r s z t g e n e t i k a i , morfo-
l ó g i a i é s h i d r o g r á f i a i problémák 
v i z s g á l a t a az a g g t e l e k i k a r s z t o n . 
356 1 . 
Kand. Opp: Láng Sándor , Szabó P á l 
Z o l t á n . 1961. 
551 .44(459 .154 A g g t e l e k ) i 5 5 1 
D i s s . 1489 
KÓRÓDI JÓZSEF 
A m ü t r á g y a i p a r g a z d a s á g i f ö l d r a j z i 
k é r d é s e i , különös t e k i n t e t t e l a t e -
l e p h e l y v á l a s z t á s p rob l émá i r a . 213 1. 
3 l " t . M e l l é k l e t 2 db . 
Kand. Opp: Antal Z o l t á n , Bencze Im-
r e . I 9 6 I . 
651 .82:558 D i s s . 1621 
KORPÁS EMIL 
A Mezőföld t a l a j f ö l d r a j z a . 67 I . T. 
Kand. Opp: Kádár L á s z l ó , B a l l e n e g g e r 
R ó b e r t . 1958. 
651 .44 :914 .59 Mezőföld D i s s . 714 
LÁNG SÁNDOR 
A Cserhát t e r m é s z e t i f ö l d r a j z a . 2 k ö t . 
607 1 . 
Kand. Opp: Kéz Andor, Bacsó Nándor . 
1955. 
5 5 1 , 4 ( 4 5 9 : 2 5 4 . 5 7 5 . 5 1 ) Diss . ' I89 
LEÉL-CSSY SÁNDOR 
K a r s z t m o r f o l ó g i a i problémák Magyaror-
szágon . 349 1 m e l l . T. 
Kand. Opp: Kádár L á s z l ó , Kéz Andor, 
Szabó P á l Z o l t á n . 1957. 
55I."44(459) D i s s . 467 
PÉCSI MÁRTON 
A Dunavölgy magyarország i szakaszának 
k i a l a k u l á s a . 3О6, 19 1. 7 t . T . ... 
Kand.Opp: Bul la B é l a , Kéz Andor . I958. 
5 5 1 , 4 5 6 . 1 ( 4 5 9 : 2 8 2 . 2 4 5 . 7 4 ) D i s s / 715 
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РЕ JA GYŐZŐ 
Adatok az agyagos-homokos t e r ü l e -
t e k f e l s z i n f o r m á i n a k i s m e r t e t é s é -
h e z , kü lönös t e k i n t e t t e l a közép-
ső s a j ó v ö l g y i t á j ha rmadkor i r é -
t e g e i n t a l á l h a t ó tömegmozgásos j e -
l e n s é g e k r e é s k o r r ó z i ó s f o r m á k r a . 
82 1. 
Kand. Opp: Kéz Andor, Láng Sándor . 
1958. 
5 5 1 . 4 5 6 ( 4 5 9 : 2 8 2 . 2 4 5 . 7 4 2 . 7 ) : 5 5 1 . 2 / . 5 
D i s s . 801 
PINCZÉS ZOLTÁN 
A Zempléni -hegység d é l i r é s z é n e k 
t e r m é s z e t i f ö l d r a j z a . 264 1 . T . 
M e l l é k l e t : 52 t . 
Kand. Opp: Láng S á n d o r , , Pécs i 
Márton. 19^1 . 
5 5 1 . 4 ( 4 5 9 . 1 5 4 : 2 5 4 . 5 7 5 . 5 - 1 5 ) 
D i s s . 1561 
PRINZ GYULA 
A v á r o s m o r f o l o g i a i f e l v é t e l a l a p v e -
t é s e . 256 1 . T . 
Dr. Opp: B u l l a B é l a , Vadász E lemér , 
Zólyomi B á l i n t . 1954. 
711 .4 :9L D i s s . 94 
SBtOR FERENC 
Magyarország 80 éves h ő m é r s é k l e t i 
s o r o z a t a i n a k g y a k o r i s á g i v i z s g á l a -
t a 1871-1950. 175 1. 55 t . T. 
Kand. Opp: Bacsó Nándor , Berkes 
Z o l t á n . I 9 5 8 . 
V 
5 5 1 . 5 8 2 ( 4 5 9 ) " 1 8 7 l / l 9 5 0 " 
D i s s . 659 
SOMOGYI SÁNDOR 
Hazánk f o l y ó v i z h á l ó z a t á n a k k i -
a l a k u l á s a . (Az á r t e r e k s z a b á l y o -
z á s o k - e l ó ' t t i t e r m é s z e t i f ö l d r a j -
z i v i s z o n y a i n a k f e j l ő d é s t ö r t é n e -
t i v i z s g á l a t á v a l . ) 475» 66 1 . 
15 t , 
Kand. Onp: P é c s i Márton, S c h e r f 
E m i l . I 9 6 I . 
5 5 1 . 4 8 2 . 2 ( 4 5 9 ) " 7 1 " D i s s . 1501 
SZÉKELY ANDRÁS 
A M á t r a és k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k u -
l á s a és f e l s z i n i formá' i . 762 1 . 
155 t . 
Kand. Opp: Láng Sándor , P é c s i 
M á r t o n . Í 9 6 I . 
5 5 1 . 4 ( 4 5 9 . 1 5 : 2 5 4 . 3 7 5 . 5 ) D i s s . 1529 
WALLNER ERNŐ 
A p a k s i j á r á s n é p e s s é g - és mezőgaz-
d a s á g i f ö l d r a j z i képe 1955-ben , kü -
l ö n ö s t e k i n t e t t e l a mezőgazdasági 
t e r m e l é s i v i s z o n y o k v á l t o z á s á r a . 
337 1 . (A m e l l é k l e t e k h i á n y z a n a k . 3 
Kand. Opp.: Kádár L á s z l ó , Mendöl 
T i b o r . 1957. 
9 1 4 . 5 9 1 . 2 5 Paks-.65 D i s s . 562 
ZÁCH ALFRÉD 
Budapes t h o r u l t s á g i v i s z o n y a i . 
31 1 . 21 t . 
Kand. Opp: Bacsó Nándor, Wagner 
R i c h á r d . 1961. 
5 5 1 . 5 7 6 : 5 5 1 . 5 0 1 ( 4 5 9 , 1 5 1 ) 
D i s s . 1305 
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IX. M ű v é s z e t t ö r t é n e t i tudományok 
/ a z é p i t é s z e t t ö r t é n e t e t l d . : ХХ.Ш-
s z a k i tudományok a l a t t i s . / 
AGGHÁZY MARIA 
A b a r o k k s z o b r á s z a t Magyaror-
s z á g o n . 250 1 . T . 
Kand. Opp: Garas K l á r a , Rado-
csay Dénes. 1957 . 
7 5 . 0 5 4 . 7 ( 4 5 9 X 0 9 1 ) D i s s . 529 
ARADI NÓRA 
R é t i I s t v á n . 3 k ö t . 355) 131 1 . T. 
Kand. Opp: Genthon I s t v á n , R a d o c s a y 
Dénes. Í959 . 
75 R é t i I s t v á n D i s s . 1028 
BALOGH JOLÁN 
Az e s z t e r g o m i Bakócz k á p o l n a . 127, 
122, 19 1 . 
Dr. Opp: Fülep L a j o s , K a r d o s T i b o r , 
E l e k e s L a j o s . 1955. 
726 .4 (459 .115 Esz t e rgom) , D i s s . 166 
FEKETE EDE 
P u t i r a z v i t i j a a r h i t e k f c u r l Ven-
g e r s z k o j Nar о dno- Itemokr a t i cs esz -
k a j R e s z p u b l i k l ( 1945-1954 gg..)' 
Moszkva. 3 k ö t . 273 1 . 184 t . ' - -
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1955. 
72(459)"1945/1954" D i s s . 925 
GARAS KLÁRA 
M a g y a r o r s z á g i f e s t é s z e t a XVIII. 
s zázadban . 370 1. T . 
Kand. Opp: P i g l e r Andor , Vayer 
L a j o s . 1955 . 
7 5 ( 4 5 9 ) " I 7 " D i s s . 946 
GARAS KLÁRA 
Franz An to l M a u l b e r t s c h . 1724-1796. 
413 1. 
Dr. Opp: K l a n i c z a y T i b o r , P i g l e r 
Andor, V a y e r L a j o s . I 9 6 I . 
75 M a u l b e r t s c h 
755(456+459)"17" D i s s . 1590 
EFTZ GÉZA 
A g y u l a f e h é r v á r i s z é k e s e g y h á z . 2 k ö t . 
409 1 . 31 t . 
Kand. Opp: Balogh J o l á n , D e r e s é n y i 
Dezsó". 1957. 
7 2 6 . 6 ( 4 9 8 . 4 G y u l a f e h é r v á r ) 
D i s s . 510 
FARKAS ZOLTÁN 
A XIX-XX. s z á z a d i magyar művésze t 
néhány kiemelkedő' e g y é n i s é g e . [Csak 
t é z i s t n y u j t o t - f t b e . ] 
Kand. Opp: Pogány Ö.Gábor ,Radocsay 
Dénes. I960 . 
7 ( 4 5 9 ) " 1 8 / 1 9 " D i s s . 70 
KÁDÁR ZOLTÁN 
S a v a r i a i s z o b r á s z a t a p r i n c i p a t u s 
i d e j é n , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l i k o -
n o g r á f i á i v o n a t k o z á s a i r a . 2 k ö t . 
268, 109 1 , 43 t . 
Kand. Opp: Orosz lán Z o l t á n , E rdé -
l y i G i z e l l a . 1958. 
75(598.6 S a v a r i a ) " 0 0 / 0 2 " 
D i s s . 740 
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KOLONTHS ILONA 
Oaz ibe+xiwaati r e z s i s z s z u r ü . do,-
kumentaSlynogo f i i * m a . Moszkva. 
L99 1 . T . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1955. 
7 9 1 . 4 5 - 9 4 : 7 9 1 . 4 4 . 0 2 Diss . 942 
MIKLÓS PÁL 
A k i n a i művészet s z á z a d u n k b a n . 
192 ( 3 7 ) 1. 
Kand. Opp: F e l v i n c z i - T a k á c s Z o l -
t á n , Horváth T i b o r . 1959. 
7 5 / 7 6 ( 5 1 ) "15" Di s s . 563 
NÉMETH LAJOS 
H o l l ó s y Simon és k o r a művésze te , 
239 1 . 
Kand. Opp: Genthon I s t v á n , Rado-
csay Dénes. 1956. 
75 Hollós.v 
RADOCSAY DENES 
D i s s . 305 
A k ö z é p k o r i Magyarország t á b l a -
k e p e i . 483 1. T . 
Kand. Opp: Genthon I s t v á n , Ba logh 
J o l á n . I955. 
7 5 , 0 5 1 ( 4 5 9 ) " 1 4 / 1 5 " Di s s . 153 
VÉGVÁRI LAJOS 
Munkácsy Mihá ly i f j ú s á g a ( I 8 6 3 - I 8 7 1 ) 
I 6 9 , 80, 140 1 . T. 
Kand. Opp: Genthon I s t v á n , Németh 
L a j o s . 1957. 
75 Munkácsy D i s s . 451 
YBL ERVIN 
A Robbiák s z o b r á s z a t a a r e n e s z á n s z 
művészei p r o b l e m a t i k á j á b a n . [Csak t é -
z i s .1 
Kand. Opp: E n t z Géza, Pogány Ö. Gá-
b o r . i 9 6 0 . 
7 5 ( 4 5 ; " 1 4 " D i s s . 1246 
73 Robbia: 73 .034 
X. Zene i tudományok 
BARTHA DENES 
Beethoven s z i m f o n i k u s művészete a h á -
rom legnagyobb m e s t e r s z a k rónia t ü k r é -
b e n . Л I I I . V I I . és a I X . s z i m f ó n i a 
r é s z l e t e s t ö r t é n e t i , f o r m a i és k i f e j e -
z é s i e l e m z é s é v e l . 217 1 . 
D r . Opp: S z a b o l c s i Bence , Bóka L á s z l ó , 
Kardos L a j o s . 1958. 
78 Bee thoven : 785.11 D i s s . 669 
VAYER LAJOS 
Masol ino és a r ó m a i r e n e s z á n s z 
k e z d e t e i . (A San Clemente - b a -
z i l i k a f r e s k ó c i k l u s a . ) 857 1 . 
M e l l é k l e t : 92 1 . 
Dr. Opp: Elekes L a j o s , Kardos 
T i b o r , P i g l e r A n d o r . I 9 6 I . 
75 Masol ino Di s s . 1530 
MAROTHY JÁNOS 
Az eu rópa i n é p d a l s z ü l e t é s e . 2 k ö t . 
1236 1 . 1 m e l l . T. 
Kand. Opp: B a r t h a Dénes, Szabó Fe-
r e n c . 1959. 
7 8 . 0 6 7 . 2 ( 4 3 " . . . / l 5 " D i s s . 871 
VIKÁR LÁSZLÓ 
A v o l g a v i d é k i mari n é p z e n e . 112 1 . 
31 1 . F ü g g e l é k . T, 
Kand. Opp: B a r t h a Dénes, Gárdonyi 
Z o l t á n . I 9 6 I . 
5 9 8 . 8 ( 4 7 5 . 5 1 = 9 4 5 . 2 1 ) 




A s z o c i a l i s t a h i t e l e l m é l e t é -
nek néhány i d ő s z e r ű k é r d é s e . 
303 1 . 
Kand. Opp: Gerő Tamásné, Ga-
dó O t t ó . 1961. 
5 5 2 , 7 : 5 5 0 . 1 9 1 , 7 D i s s . 1314 
A USffl "SÁNDOR 
Az 1945-46 é v i i n f l á c i ó é s s t a -
b i l i z á c i ó . 186 1 . 
Kand, Opp: Háy L á s z l ó , Cs ikós 
Nagy Bé la . 1957 . 
5 5 2 . 5 7 1 . 2 ( 4 5 9 ) " 1 9 4 5 / l 9 4 6 " 
552. 574 (459>1946" D i s s . 6О6 
BRÓDY ANDRÁS 
Az á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g e . (A 
f e l h a s z n á l t a b s z t r a k c i ó k , azok k o r -
l á t a i , és a s z á m i t á s o k p o n t o s s á g a . ) 
283 1. 
Kand. Opp: Ausch Sándor , Bod P é t e r i 
I 96 I . ' 
558 .001 :559 .4 D i s s . 1476 
BÚZÁS JÓZSEF 
Magyarország kü lke re skede lme 1919-
1938. 435 1 . 9 m e l l . 
Kand, Opp: I l l y é s Éva, Kádár I v á n . 
1956 
582(459)"1919/1958" D i s s . 374 
BOD PÉTER 
Az i p a r i munkások b é r e z é s é n e k 
f e j l ő d é s e és fó'bb p r o b l é m á i . 
190 I . T. 
Kand. Opp: Kádár I v á n , M a r ó t i 
Ödön. 1957. 
3 3 Í . 2 - 0 5 7 , 1 2 , 5 5 8 , 4 5 ( 4 3 9 ) 
D i s s . 605 
BOGNÁR JÓZSEF 
A k e r e s l e t e l m é l e t és k e r e s l e t -
k u t a t á s a s z o c i a l i z m u s b a n . 
720 1 . 31 t . T. 
Dr. Opp: E r d e i F e r e n c , Háy 
L á s z l ó , Molnár E r i k . i960 
5 5 8 . 5 1 : 5 5 0 . 1 9 1 . 7 D i s s . I I 6 4 » 
BOJKÓ BÉLA 
Adóelmélet és a d ó p o l i t i k a . 
581 1 . 1. 
Kand. Opp: Csizmadia E rnő , V á g j 
F e r e n c . I 9 6 I . 
CUKOR GYÖRGY 
A munkatermelékenység mérése és t e r -
v e z é s e az i p a r b a n . 192 1 . 18 t . 
Kand. Opp: Varga I s t v á n , Korna i J á -
n o s . 1957. " 
5 5 1 . 6 7 ; 5 5 8 . 4 5 . 0 1 1 D i s s . 614 
CSIZMADIA ERNŐ 
A mezőgazdaság nagyüzemi á t a l a k u l á -
sának t ő k é s és s z o c i a l i s t a u t j a . 
456 1 . 
Kand. Opp: Keserű J á n o s , V á g j Fe -
r e n c . i 9 6 0 . 
6 5 I . H 6 . 1 : 5 K 
6 5 1 . 1 1 6 . 1 : 5 5 0 . 1 4 8 D i s s . 1250 
DÁNIEL TAMÁS 
A m o r t i z á c i ó a s z o c i a l i s t a i p a r b a n . 
35О 1 . 
Kand. Opp: Vincze Imre , Wi le sek J e -
n ő . 1961. 
658.152.5C5K] D i s s . 1598 
336 ,2 D i s s . 1582 
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DRECHSLER LÁSZLÓ 
Az é l e t s z í n v o n a l mérésének mód-
s z e r t a n i k é r d é s e i . 277 1. 
Kand. Opp: P á t e r György, J á v o r k a 
E d i t . 1961. 
559 .452 .005 .12 D i s s . 1507 
ESZE ZSUZSA 
A s z o c i a l i z m u s p o l i t i k a i g a z d a -
s á g t a n á n a k é r t é k - , p é n z e l m é l e t i 
k é r d é s e i . 166 1 . 
Kand. Opp: Gerő T'amásné, Nagy 
Tamás. 1958. 
552 .4 : 550.15 C5Kl Di s s . 784 
FALUSNÉ SZIKRA KATALIN 
Л t e c h n i k a i h a l a d á s és az i p a r i 
munka. 288 1 . 
l a n d . Opp: S z a k a e i t s P o r o s z l ó i 
György, Hegedűs A n d r á s . I 9 6 I . 
551 .875:621-52 Diss." 1312 
FARKAS IMRE 
P l a n i r o v a n i e k a p i t a i ' n ü h r a b o t 
p r o m ü s l e n n o s z t V é u g e r s z k Q j Na-
TOdn ::g Reszpu-'' L k t / I n s z k " . 
273 1 . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n , 1954. 
5 5 8 . 9 8 4 ( 4 5 9 ) " 1 9 5 " : 3 5 8 . 4 5 
D i s s . 5 
FEKETE FERENC 
A b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s f e l t é -
t e l e i a mezó'gazdasági t e r m e l ő -
s z ö v e t k e z e t e k b e n . 578 1 . T . 
Kand. Opp: Lázár Vi lmos , É l i á s 
András . 1958. 
555 .2 :550 .141 D i s s . 700 
FENYŐ IMRE 
A k i s k e r e s k e d e l m i á r u f o r g a l o m ás az 
ü z l e t h á l ó z a t f ő b b ö s s z e f ü g g é s e i . 
225 1 . 5 t . 
Kand. Opp: Forgách T i b o r , Vajda Im-
r e . 1958. 
5 8 1 . 5 ( 4 5 9 ) " 1 9 5 " ; 5 1 D i s s . 800. 
FOGARAS ISTVÁN 
A f o r g ó e s z k ö z k i h a s z n á l á s e lemzésének 
k é r d é s e i a g é p i p a r t a p a s z t a l a t a i a l a p -
j á n . 362 1 . 
Kand. Opp: B é r e s I s t v á n , Cukor György. 
1957. 
6 5 8 . 1 5 5 . 0 1 2 . 1 2 : 6 2 1 D i s s . 556 
FORGÁCS TIBOR 
A j e l e n k o r i ke re skede l em k i a l a k u l á s á -
nak és f e j l ő d é s é n e k főbb v o n á s a i , kü -
l ö n ö s t e k i n t e t t e l a magyar b e l k e r e s -
kede lem f e l s z a b a d u l á s u t á n i f e j l ő d é -
s é r e . 168 1 . 2 t . 
Kand. Opp: Bognár J ó z s e f , Kádár I v á n . 
I 9 5 7 . 
5 8 ( 0 9 1 ) ; 5 8 l ( 4 5 9 ) " I 9 4 5 / 1 9 5 5 " 
D i s s . 567 
GERGELY ISTVÁN 
A t á r s a d a l m i t i s z t a jövede lem r e n d -
s z e r é n e k f e j l ó ' d é s e é s s a j á t o s s á g a i 
a z á l l a m i i p a r b a n . 5^5 1 . T . 
Kand. Opp: Gadó O t t ó , Vincze I m r e . 
I 9 6 I . 
5 5 9 . 2 1 : 5 5 8 . 4 ( 4 5 9 ) " 1 9 5 " D i s s . 1513 
GERGŐ ZOLTÁN 
Az é r t é k , az á r és a nemzet i j ö v e d e -
lem ö s s z e f ü g g é s e i . 117 1 . 
Kand. Opp: Forgách T i b o r , K i s s T i -
b o r . 1958.' " 
5 5 9 . 5 2 : 5 5 0 , 1 5 5 : 5 5 8 . 5 D i s s . 726 
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GROIMUSZ VINCE 
A f o g y a s z t ó i á r k é p z é s e g y e s e l v i 
p r o b l é m á i , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a 
t a r t ó s f o g y a s z t á s i c ikkek f o -
g y a s z t ó i á r k é p z é s é r e . 204 1 . T . 
Kand. Opp: Fenyő' Imre, Szabó 
Kálmán. 1961. 
538 .55 D i s s . 1411 
HARSÁNYI ISTVÁN 
A mérnökök és t e c h n i k u s o k munká-
j á r ó l , t á r s a d a l m i anyagi h e l y z e -
t é r ő l . 259 1 . T . 
Kand. Opp: Hegedűs A n d r á s , Szaka-
s i t s P o r o s z l ó i György, Va lkó Iván 
P é t e r . I 9 6 I . 
6 2 . 0 0 7 . 2 : 5 0 8 D i s s . 1371 
HOCH RÓBERT 
A k e r e s l e t s z e r k e z e t e é s a j ö v e d e -
lem a l a k u l á s a . 276 1. 
Kand. Opp: Bognár J ó z s e f , Nagy 
Tamás. I 9 6 I . 
5 5 8 . 5 1 : 5 5 9 . 2 / . 3 D i s s . 1517 
HORVÁTH RÓBERT 
Egy i s m e r e t l e n rmgyar p o l i t i k a i 
a r i t m e t i k u s » H a t v a n i I s t v á n p r o -
f e s s z o r . ( 1 7 1 8 - 1 7 8 6 ) . 410 1 . 1 t . T . 
Kand. Opp: Kádas Kálmán, Kovacs i c s 
J ó z s e f . I 9 6 I . 
5 l ( 4 5 9 ) " 1 7 " D i s s . 1360 
KÁDÁR IVÁN 
A j e l e n k o r i k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i 
a l a p t ö r v é n y é n e k é r v é n y e s ü l é s e a 
h o r t h y f a s i s z t a Magya ro r szágon . 250 ,7 
1. T. 
Kand. Opt>: Há.y L á s z l ó , Nemes Dezső. 
I 9 5 6 . 
3 5 0 . 1 4 8 ( 4 5 9 > 4 9 2 / 1 9 4 " D i s s . 301 
KAHULITS LÁSZLÓ 
A munka te rmelékenység s z a k a d a t l a n 
növekedésének t ö r v é n y e » é r v é n y e s ü -
l é se a s z o c i a l i s t a i p a r o s i t á s h a n . 
289 1 . 
Kand. Opp: Cukor György, Román 
Z o l t á n . I 9 6 I . 
558 .011 :658 [5КП Diss . 1599 
KENESSEY ZOLTÁN 
A k o n j u n k t ú r a k u t a t á s u j abb módsze-
r e i a t ő k é s o r szágokban a I I . v i -
l á g h á b o r ú u t á n . 340 1 . 1 t , 
Kand. Opp: Bognár J ó z s e f , K i s s A l -
b e r t . I 9 6 I . 
558.971 [001 .81"194 /195" D i s s . 1475 
KÉRI TAMÁS 
Az á l l a m i k i s k e r e s k e d e l m i b o l t 
d o l g o z ó i n a k bér é s egyéb a n y a g i 
é r d e k e l t s é g i f o r m á i » a b o l t i mun-
ka v i z s g á l a t a a l a p j á n . 256 1 . 
Kand. Opp: Fo rgács T i b o r , Réde i 
Aranka. I 9 6 I . 
6 5 8 . 8 7 : 5 5 1 . 2 4 D i s s . 1512 
KISLÉGI NAGY DÉNES 
A s t a t i s z t i k a i megismerés t e r m é -
s z e t e . 218 1 . 
Kand. Opp: Nádor György, P é t e r 
György. 1955. 
511.1-.14M Diss . 175 
KISS TIBOR 
A s z o c i a l i s t a nemze tköz i munka-
megosz tá s k i a l a k u l á s a és f e j l ő -
d é s e . 2 k ö t . 145» 243 1 . 
Kand. Opp: Bognár . J ó z s e f , I l l y é s 
Éva. I 9 5 7 . ' ~ 
5 5 0 . 1 9 1 r 6 П К Г Ч 9 4 / 1 9 5 " D i s s / 947 
- зо -
KLÁR JÁNOS 
Az i p a r i k u t a t á s g a z d a s á g o s s á -
gának néhány f ő b b k é r d é s e . 
20? 1. 
Kand. Opp: Cukor György, W i l -
c s e k J e n ő . 1961 , 
3 3 8 , 4 5 i 5 5 0 . 1 5 1 D i s s . 1 5 8 1 
KORNAI JÁNOS 
A t ú l z o t t c e n t r a l i z á c i ó é s az 
a n y a g i é r d e k e l t s é g e g y e s p r o b l é -
m á i a k ö n n y ű i p a r b a n s z e r z e t t t a -
p a s z t a l a t o k a l a p j á n . 383 1 . 
Kand. Opp : Aj t a.y M i k l ó s , Gerő Ta-
m á s n é . 1956 . 
3 2 1 . 2 4 + 6 5 8 . 0 0 8 . 0 4 1 : 6 7 / 6 8 D i s s . 4 4 0 
KOVÁCS GÉZA 
S z ü k s é g l e t e k é s l e h e t ő s é g e k a ma-
g y a r m e z ő g a z d a s á g i t á v l a t i f e j l e s z -
t é s é b e n . 224 . 1 . 
Kand. Opp : C s i z m a d i a E r n ő , É l i á s 
A n d r á s . 1961. 
3 3 8 . 0 0 1 : 6 5 D i s s . 1 6 1 9 
KOZMA FERENC 
A Montánunio működésének e d d i g i t a -
p a s z t a l a t a i . 2 k ö t . 386 1 . T. 
Kand. Opp : B e r e i Andor , Háy L á s z l ó . 
1961 . 
3 3 0 . 2 : 3 3 8 . 6 : 6 2 2 + 6 6 9 ( 4 - 1 5 ) " 1 9 5 " 
D i s s . 1412 
LADÓ LÁSZLÓ 
A b e l s ő s z á l l í t á s f e j l e s z t é s é n e k 
g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e é s s z e r v e z é -
s é n e k i r á n y e l v e i . 2 k ö t . 234 1 . , 
3 1 t . 
Kand. Opp: C s a n á d i György , Varga 
I s t v á n . 1957-
6 5 8 . 2 8 6 . 2 D i s s . 5 0 1 . 
LÁNYFALVI SÁNDOR 
A m e z ő g a z d a s á g s z o c i a l i s t a á t s z e r -
v e z é s é n e k h a t á s a a m e z ő g a z d a s á g i 
l a k o s s á g f o g l a l k o z t a t á s á r a . 229 1 . 
Kand. Opp: É l i á s András , Nagy Gyu-
l a . 1 9 6 1 . . 
3 3 1 . 6 : 3 3 3 / 4 3 9 ) " 1 9 5 / 1 9 6 " D i s s . 1499 
LÁSZLÓ JÁNOS 
Az á r a k , á r a r á n y o k s z e r e p e a mező-
g a z d a s á g i t e r m e l é s i r á n y í t á s á b a n . 
215 1 . T. 
Kand. Opp: D imény i Imre, É l i á s And-
r á s . 1 9 6 1 . . . 
3 3 8 , 5 :65 D i s s . 1368 
LATKOVICS GYÖRGY 
R e z e r ü r ó s z t a o b s c s a s z t v e n n o g o bo -
g a t s z t v a k o l h o z o v . (Na p r i m e r e p r i -
godnüb. k o l h o z ! H a r ' k o v s z k o g o s z e l ' 
s z k o g o r a j o n a . ) H a r ' k o v . 165 1 . T. 
Kand, S z o v j e t u n i ó b a n . 195^» 
5 3 5 . 2 : 6 5 1 . 1 2 ( 4 7 7 . 1 4 ) D i s s . 13 
LŐRINCZ GYULA 
R e z e r v ü d o h o d n o s z t i s zovhozov p r i -
g o r o d n o j zonü H a r ' k o v a . H a r ' k o v 
ÍCsak t é z i s e k . J 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1 9 5 3 . 
3 3 3 . 2 ^ 6 3 1 . 1 1 3 / 4 7 7 . 1 4 ) D i s s . 14 
MAKARUK LUDWIG 
R o l ' MTSz v s z o c i a l i s z t i c s e s z k o j 
r e k o n s z t r u k c i i s z e l ' s z k o g o h o z j a j s z t -
va ( n a p r i m e r e P o l ' s z k o j H a r . R e s z p . ) 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1 9 5 6 . 
6 3 1 . 3 . 004 /438) " 1 9 4 9 / 1 9 5 5 " D i s s . 948 
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MARKÓ LAJOS 
B e l t e r j e s s é g és k t i l t e r j e s s é g v i z s -
g á l a t á n a k k é r d é s e i a mezőgazdasági 
t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b e n . 259 1. T . 
Kand. Opp: Feke te Ferenc , Horváth 
L a j o s . I960. 
6 5 1 . 1 : 6 5 1 . 5 : 6 5 1 . 6 D i s s . 1173 
NAGY ANDRÁS 
Magyarország kü lke reskede lme a má-
s o d i k v i l á g h á b o r ú b a n . 111,310 1. 
10 t . 
Kand. Onp: Berend Iván , Vajda Imre. 
1961. 
582(459)"1959/ l944" D i s s . 1616 
NYILAS JÓZSEF 
Korunk tudományos- t echn ika i f o r r a -
dalma és annak fon tosabh g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l m i következményei a f e j l e t t 
t ő k é s o r s z á g o k b a n . 208 1. 
Kand. Opp: Hardy Gyula, Szabó Kál -
mán. I 9 6 I . 
001+62:350.148(75+4-15)"195" 
Diss i 1523 
OZSVALD LÁSZLÓ 
A műszaki dolgozók anyagi ö s z t ö n z é -
s i r e n d s z e r é n e k f e j l ő d é s e hazánk-
ban , 310 1. 53 t . T . 
Kand. Opp: Qukor György, Me i tne r 
Tamás, i 9 6 0 " 
5 5 1 . 2 2 5 . 5 : 5 5 8 . 0 1 1 [62I (459)" I95" 
D i s s . 1235 
PILLIS PÁL 
V i z s g á l a t o k a nagyüzemi és k isüzemi 
mezőgazdasági t e r m e l é s r ő l . 30, 234 1. 
Kand. Opp: Csete Lász ló , Tóth T i b o r . 
I 960 . 
6 5 1 . 1 1 6 . 1 : 6 5 I . 1 1 6 . 5 D i s s . 1115 
RÉDEI JENŐ 
Az e u r ó p a i és magyar d e m o g r á f i a i 
f e j l ő d é s t á r s a d a l m i h á t t e r e . 405 1 . 
Kand. OPP: T h e i s s Ede, Béres I s t -
ván . 1957." " 
5 1 2 ( 4 5 9 : 4 ) " 1 8 / I 9 " D i s s . 604 
ROMÁN ZOLTÁN 
A te rmelékenység nemzetközi ö s sze -
h a s o n l í t á s a az i p a r b a n . 314 1. 
Kand. Opp: Cukor György, K i s s T i -
b o r . i 9 6 0 . " 
558 .4 .011 D i s s . 1081 
SATTLER TAMÁS 
A t á r s a d a l m i munka t e rme lékenysé -
gének a l a k u l á s a a s z e r v e t l e n vegy-
i p a r b a n . (Az élő' és h o l t munkará-
f o r d í t á s e l e m z é s e . ) 273 1 . T . 
Kand. Opp: I l l y é s Éva, Po l in szky 
Karo ly . I958 . 
558.011:66 Diss . 678 
SÍPOS ALADÁR 
A második v i l á g h á b o r ú u t á n i a g r á r -
v á l s á g s a j á t o s s á g a i az Amerikai 
Egyesü l t Államokban. 301 1 . 
Kand. Opp: Csiztmdia Ernő, Vágj Fe-
r e n c . I 9 6 I . 
558 .974 :65 (75 ) "194 / l95" D i s s . I638 
SZABÓ KÁLMÁN 
T e r v s z e r ű s é g . 18, 217 1 . 
Kand. Opp: Gerő Tamásné, Huszár I s t -
ván. 1959. 
558 .984.001 Diss . 900 
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SZAKASITS-DOROSZLÓI GYÖRGY 
A m ű s z e r i p a r s z e r e p e , i p a r u n k mű-
s z a k i s z i n v o n a l á n a k e m e l é s é b e n . 
218 1 . 2 t . T. 
Kand. O p p : Fa rkas I m r e , S t r i k k e r 
György, 1957. 
681 . .2 :3 ,38 .45(459) D i s s . 9 4 9 
SZÁSZ ANTAL 
K a p i t a l i s t a b a n k ' é s b a n k h i t e l Ma-
g y a r o r s z á g o n 1 9 0 0 - 1 9 1 4 . 504 1 . 
Kand. Opp: Ausch S á n d o r . B e r e n d 
I v á n , L á s z l ó Andor . I 9 6 0 . 
3 ^ 2 : 5 5 0 . 1 4 8 ( 4 5 9 ) " 1 9 0 0 / 1 9 1 4 " 
D i s s . 1 0 8 3 
TURÁNSZKY MIKLÓS 
A b e r u h á z á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k 
f o g a l m a é s s z á m s z e r ű é r t é k e l é s e 
231. 1 . 
Kand, Opp : A j t a y M i k l ó s , K a c s e n y á k 
F e r e n c . 1958. 
3 3 0 . 1 4 2 D i s s . 7 2 1 
ULBRICHNÉ ÁCS MAGDOLNA 
V o p t o s z ü b a l a n s z a pa rodnogo 
h o z j a j s z t v a . Moszkva , 
201 1 . 3 t . T. 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n , 1954. 
3 5 9 . 4 D i s s . 1 
VÁGI FERENC 
A v á s á r l ó a l a p t e r v e z é s é n e k k é r d é -
s e i , 3 4 0 1 . 
Kand, Opp : Bognár J ó z s e f , G e r ő 
Tamásné. 1958. 
3 5 9 . 4 : 3 3 0 . 1 7 5 . 5 4 D i s s . 7 0 8 
VAJDA IMRE 
N e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m a másod ik 
v i l á g h á b o r ú u t á n . 514 1 . 
Kand. Opp: Bognár J ó z s e f , E r d ő s Pé -
t e r . 1 9 5 9 . 
3 8 2 " ! 9 4 5 / 1 9 5 7 " D i s s . 1013 
VINCZE IMRE 
Az i p a r i t e r m é k e k á l l a m i á r s z a b á l y o -
z á s a , 332 1 . 
Kand. Opp: W i l c s e k J e n ő , H u s z á r I s t -
v á n . I 9 6 0 . 
5 3 8 . 5 3 : 3 3 8 . 4 5 D i s s . Ю57 
ZINHÓBER FERENC 
A t á r s a d a l m i munka t e r m e l é k e n y s é g e 
n ö v e k e d é s é n e k , v a l a m i n t a t á r s a d a l -
mi t e r m e l é s I . o s z t á l y a g y o r s a b b ü t e 
mű f e j l ő d é s é n e k e g y e s ö s s z e f ü g g é s e i , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a t e r m e l é s a u t o -
m a t i z á l á s á r a . 223 1 . 
Kand. Opp : D e v i c s J ó z s e f , Szabó K á l -
mán. I 9 6 0 . 
3 3 1 . 8 7 : 3 3 8 . 0 1 1 : 6 2 1 ~ 5 2 D i s s . 1247 
ZSUKOVA IRINA 
A s z e r z ő d é s e s t e r m e l t e t é s s z e r e p e a 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k á l l a m i b e g y ü j 
t é s é b e n . 2 3 8 1 . 4 t . T. 
Kand. Opp : É l i á s A n d r á s , Vág i F e r e n c 
I960. 
3 3 9 . 6 6 1 :347 , 751 . 92 : 6 3 ( 4 3 9 У Ч 9 5 " 
D i s s . 1239 
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XII , Matematikai tudományok 
ACZÉL JÁNOS 
Л g e o m e t r i a i objektumok e l m é l e t é -
h e z . 82 1. T . 
Dr. Opp: Ha jós György, Rényi Л1 -
f r é d , Varga O t t ó . 1957. " 
515 .015:515 .82 Diss . 545 
ALPÁR LÁSZLÓ 
Egyes ha tványsorok szummabi l i t ása 
és d i v e r g e n c i á j a a konvergencia 
k ö r k e r ü l e t é n . 92 1. T . 
Kand. Opp: Túrán P á l , Erdós P á l . 
1961. 
517.522.2 Diss . 1557 
BALÁZS JÁNOS 
Sú lyozo t t ( 0 , 2 ) i n t e r p o l á c i ó u l t -
r a s z f é r i k u s polinumok gyökein , 
51 1 . T. 
Kand. Opp: Erdó's P á l , K i s s O t tó . 
I 9 6 I . 
512 .51 :512 .52 D i s s . 1558 
BIHARI BŰRE 
Közönséges másodrendű n e m l i n e á r i s 
d i f f e r e n c i á l - e g y e n l e t e k megoldása i -
nak o s z c i l l á c i ó s é s m o n o t o n i t á s i 
v i s z o n y a i . 55 1. 1 mel l , T, 
Kand. Opp: Szőke falvi '-Nagy B é l a , 
Freud Géza. i 960 . 
517,95 Diss . 1257 
BOGNÁR MÁTYÁS 
Topologikus t e r e k beágyazása e u k l i -
de sz i t e r e k b e . 102 1 . 
Kand. Opp: Fuchs L á s z l ó , So ós Gyu-
l a . 1957 . -
515 .811 .2 :515 .855 Diss . 591 
CSÁSZÁR ÁKOS 
A v a l ó s függvények nivóhalmazainak 
s t r u k t ú r á j á r ó l . 51 1 . 
Dr. Opp: Riesz F r i g y e s , A l e x i t s 
György, Szókefa lv i -Nagy B é l a . 1954. 
517 .51:519 ,52 Diss. ' 43 
BALOGH TIBOR 
M a t r i x - é r t é k ű s z t o c h a s z t i k u s f o -
l y a m a t o k r ó l . 60 1. T . 
Kand. Opp: Prókopa András , Rózsa 
P á l . I 9 6 I . 
519 .217[512.851] D i s s . 1492 
BARNA BÉLA 
Bizonyos a l g e b r a i e g y e n l e t e k r e a l -
ka lmazot t Newton-fé le gyökköze U t ó ' 
e l j á r á s d i v e r g e n c i a p o n t j a i r ó l . 
24 1. 5 t . T . 
Kand. Opp: Rényi A l f r é d , Császár 
Ákos. 1957. 
DÉNES JÓZSEF 
Megjegyzések a v é g e s csopor tok e l -
m é l e t é h e z . 64 1. T . 
Kand. Opp: Rényi A l f r é d , Fuchs Lász-
l ó . 196l". 
519.41 Diss . 1559 
ERDÓS JTENÓ' 
Három v i z s g á l a t a z A h e l - f é l e c s o -
por tok e l m é l e t é b e n . 132 1. T . 
Kand._ Opp: Rédey L á s z l ó , S t e i n f e l d 
Ottó. ' i 9 6 0 . 
519.445 Diss. 1072 
512.57 D i s s . 551 
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FARKAS MIKLÓS 
A f f i n - ö s s z e f ü g g ó ' t e r e k d i r e k t 
t á r g y a l á s a . 55 1 . T. 
Kand. Opp: Varga Ottó , Soós Gyu-
la." 1959. 
515.015.5 D i s s . 1012 
.FODOR GÉZA. 
Halmazleképezések sze rkeze t ének 
v i z s g á l a t a . 50 1 . T. 
Kand. Opp: Kalmár Lász ló , Császár 
Ákos. 1954, 
519.5 D i s s . 44 
1 
FREUD GÉZA 
T a ü b e r - t i p u s u t é t e l e k maradéktag-
g a l . 62 1. 2 t . 
Kand. Opp: Túrán Pá l , Szőke fa l v i -
Nagy Béla, I 9 5 4 . 
517.52 D i s s . 6 
FUCHS LÁSZLÓ 
A v é g t e l e n Abel -csopor tok s t r u k -
t u r a - p r o b l é m á j á r ó l , 42 1. 
ür. Opp: Hajós György, Rédey 
L á s z l ó , Szele T i b o r . I954. 
519.445 Diss. 32 
GRATZER GYÖRGY 
S t a n d a r d i d e á l o k . 133 1. T . 
Kand. Opp: Fuchs Lász ló , Szász 
Gábor. i960. 
519.49 Diss . 1073 
HAJNAL ANDRÁS 
V i z s g á l a t o k az ax iomat ikus h a l -
mazelméle t k o r é b ó l . 243 1 . 
Kand. Opp: P é t e r Rózsa, S u r á n y i 
J á n o s . 1957. 
517 .12 :519 ,5 Diss . 593 
FREUD GÉZA 
Or togoná l i s po l inomokró l . 79 1. t . T . 
Dr, Opp: A l e x i t s György, S z ő k e f a l v i -
Nagy Béla, T ú r á n P á l . 1957 . 
517."512.7 D i s s . 444 
FREY TAMÁS 
A k o n s t r u k t i v függvény néhány l o k á l i s 
t é t e l é r ő l . 2 1 3 1. T. 
Kand. Opp: A l e x i t s György, Tandori 
Káro ly . "1957 . 
517.512 Di s s . 435 
FRIED ERVIN 
V e k t o r t e r e k Galo i s -modulusa . 63 1. T . 
Kand. Opp:_ Rédey Lász ló , Kertász An-
dor.- 1959." " 
519 .49 :512 .4 D i s s . 854 
HOSSZÚ MIKLÓS 
A d i s z t r i b u t i v i t á s függvényegyen-
l e t é n e k á l t a l á n o s í t á s a i és t o p o -
l o g i k u s izomorfizmusok az n-d imen-
z i ó s t é r b e n . 56 1 . 
Kand. Opp: Varga O t t ó , Fuchs Lász-
l ó . 1957 . 
517 .948 .5 :515 .82 Diss. 951 
KERTÉSZ ANDOR 
Operátormodulusok és f é l i g e g y s z e r i i 
g y ü r ü k . 62 1. T . 
Kand. Opp: Rédey Lász ló , Fuchs 
L á s z l ó . 1954. 
517 .452 .1 :519 .48 Diss. 81 
- 35 -
KERTÉSZ ANDOR 
Az ope rá to rmodu lusok á l t a l á n o s 
e l m é l e t é h e z . 107 1 . 
Dr. Opp: Rédey L á s z l ó , Fuchs 
L á s z l ó , Szend re i J á n o s . 1957 . 
517 .43 D i s s . 595 
KÓSA ANDRÁS 
A variációszámitás magasábbren-
dii diszkontinuu3 problémáira vo-
natkozó szükséges feltételek. 
5 5 1 , ; 
Kand. Opp: T a n d o r i K a r o l y , Rap-
csák András . 1959. 
519 .5 D i s s . 1023 
KOVÁCS ISTVÁN 
A v i z s g á l a t o k a nem-kommutativ 
i n t e g r á l á s e l m é l e t é b ő l . 75 1 . T . 
l a n d . Opp.: C s á s z á r Ákos, T a n d o r i 
K á r o l y . I 9 6 I . 
5 1 7 . 9 4 8 . 5 5 D i s s . 1455 
KŐVÁRI TAMÁS 
Egész függvények maximum-modulus 
f ü g g v é n y é v e l k a p c s o l a t o s v i z s g á -
l a t o k . 93 1 . T . 
Kand. Opp: Kalmár L á s z l ó , Rény i 
A l f r é d . 1956. 
517 .27 D i s s . 324 
KRÁLIK DEZSŐ 
T ö r t r e n d ü i n t e g r á l o k és d e r i v á l -
t a k k o n s t r u k t í v f ü g g v é n y t a n i v i z s -
g á l a t a . 46 1 . T . 
Kand. Opp: S z ó k e f a l v i - N a g y B é l a . 
C s á s z á r Ákos. I 9 5 6 . 
517 .5 D i s s . 315 
МЛ KAI ENDRE 
Homogén l i n e á r i s d i f f e r e n c i á l e g y e n -
l e t r e n d s z e r e k egy o s z t á l y a és annak 
v i z s g á l a t a a m a t r i x s z á m i t á s s e g í t -
s é g é v e l . 51 1 . T . 
Dr . Opp: E g e r v á r y J e n ő , Túrán P á l , 
Császár Ákos. 1955. 
517.94 D i s s . 135 
MEDGYESSY PÁL 
V a l ó s z i n ü s é g - ö l o s z l á s í u g g v é n y e k 
k e v e r é k é n e k f e l b o n t á s a ö s s z e t e v ő i -
r e . 120 1 . T . 
Kand. Opp: Szókefa1v i -Nagy B é l a , 
Gy i res B é l a . 1955. 
519 .21 D i s s . 115 
MIKDLÁS MIKLÓS 
O r t o g o n á l i s r e n d s z e r e k b i z o n y o s t u -
l a j d o n s á g a i é s a S t u r m - L i o u v i l l e -
t i p u s u d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k s a -
j á t f ü g g v é n y e i . 48 1 . T. 
Kand. Opp: C s á s z á r Akos, T a n d o r i 
K á r o l y . I 9 5 5 . 
5 1 7 . 5 1 2 . 7 D i s s . 174 
MIKOLÁS MIKLÓS 
T r i g o n o m e t r i k u s sorok á l t a l a d o t t 
függvények komplex- rendü d i f f e r e n -
c i á l á s a , i n t e g r á l á s a és á l t a l á n o -
s í t o t t z e t a f ü g g v é n y e k . 136 1 . 24 1 . 
f ü g g e l é k , 10 t . 
Dr . Opp: Rényi A l f r é d , S z ó k e f a l v i -
Nagy B é l a , T ú r á n P á l . i 9 6 0 . 
5 1 7 . 5 2 2 . 5 : 5 1 7 . 5 6 6 . 5 D i s s . ' Ю56 
MOLNÁR JÓZSEF 
HelLy t é t e l é n e k egyes á l t a l á n o s í t á -
s a i r ó l . 50 1 . T . 
Ka,nd. Opp: F e j e s Tóth L á s z l ó , So ós 
Gyula . 1957. 




Vizsgá l a tok á l t a l á n o s me t r ikus 
t e r e k b e n . ( D u a l i t á s e l m é l e t é s 
g ö r b ü l e t e l m é l e t . ) 1955. 65 1 . T . 
Kand. Opp: Haj ós György, Fe ,je s 
Tóth Lász ló . I 9 5 6 . 
515.015 Diss . 219 
PINTÉR LAJOS 
V i z s g á l a t o k b i zonyos közönséges 
másodrendű n e m - l i n e á r i s d i f f e r e n -
c i á l - e g y e n l e t e k megoldásainak me-
n e t é r ő l . 64 1 . T . 
Kand. Opp: Freud Géza, Makai End-
r e . I 9 6 I . 
517.95 Di s s . 1442 
POLLÁK GYÖRGY 
V i z s g á l a t o k az e u k l i d e s i gyűrűk , 
fó ' ideá lgyürük é s á l t a l á n o s í t á s a i k 
k o r é b ó l . 72 1. T . 
Kand. Opp: Fuchs Lász ló , F r i e d E r -
v i n . I 9 6 I . " 
519.48 Diss . 1357 
I 
PRÉKOPA ANDRÁS 
S z t o c h a i s z t i k u s ha lmazfüggvények. 
80 1. 
Kand. Opp: Szőkefa ly i -Nagy B é l a , 
Császár Ákos. 1956. 
519.272 Diss . 346 
RAPCSÁK ANDRÁS 
D i f f e r e n c i á l i n v a r i á n s o k t e l j e s r end -
s z e r e a r e g u l á r i s Cart a n - t é r b e n . 
42 1 . T. 
Kand. Opp: Baj ós György, Varga 
O t t ó . 1955. -
RAPCSÁK ANDRÁS 
Metr ikus és a f f i n ö s s z e f ű g g ó ' p á l y a t e -
r e k p á l y a t a r t ó l e k é p z é s e i . 52 1. T. 
Dtr. Opp: Varga O t t ó , F e j e s - T ó t h Lász-
l ó , Soós Gyula. i 960 . 
519 .54 :515 .015 .5 D i s s . 1037 
REIMANN JÓZSEF 
Bolyongási problémák m á t r i x e l m é l e t i 
t á r g y a l á s a és néhány s t a t i s z t i k a i 
a lka lmazása . 77 1 . T. 
Kand, Opp: Prékopa András , Rózsa P á l . 
I 960 . 
512 .851 :519 .2 D i s s . 1140 
RÉNYI KATÓ 
Pó^ya György egy s e j t é s é r ő l . 45 1. 
Kand, Opp: Erdős P á l , Kalmár Lász ló . 
1957." 
517 .522 .2 :51 Pólya D i s s . 572 
RÓZSA PÁL 
A m a t r i x - e l m é l e t néhány u j t é t e l é r ő l 
és azok a l k a l m a z á s a i r ó l d i f f e r e n c i a -
és d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k megoldásá-
r a . 114 1. T . 
Kand. Opp: Makai Endre, Gyi res B é l a . 
1956. 
512 .851 :517 .9 D i s s . 402 
SARKADI KÁROLY 
V i z s g á l a t o k a B a y e s - t é t e l probléma-
k ö r é b ő l . 49 1 . T. 
Kand, Opp: Ta.ndori K á r o l y , Vincze 
I s t v á n . 1958. 
519.215 D i s s . 747 517.421 Diss . 131 
- 37 -
SCHMIDT E . TAMÁS 
A l g e b r a i s t r u k t u r á k k o n g r u e n c i a -
r e l á c i ó i r ó l . 106 1 . Т . 
Kand. Opp: Ré.dei L á s z l ó , Fuchs 
Lász ló . ' i 9 6 0 . 
5 1 9 . 4 / . 5 D i s s . 1074 
STROMMER GYULA 
Az egybevágóság M o l l e r U p - f é l e axióma-
r e n d s z e r é n e k r e d u k c i ó j a . 3 1 1 . T. 
Kand. Opp: H a j ó s György, V a r g a Ot tó . 
I960." 
515 i. 0 1 1 . 1 : 5 1 3 . 1 D i s s . 1148 
SERES ISTVÁN 
I . Schur egy s e j t é s é n e k i g a z o l á -
s a . 15 1 . T . 
Kand. Opp: Rédei L á s z l ó , Túrán 
P á l . 1955. " 
512 .51 D i s s . 220 
SURÁNYI JÁNOS 
A m a t e m a t i k a i l o g i k a e l d ö n t é s p r o b l é -
májának r e d u k c i ó j á r ó l . 93 1 . 
Dr. Opp: Rényi A l f r é d , Kalmár Lász ló , 
P é t e r Rózsa. 1 9 5 7 . 
164 .5 D i s s . ' 507 
SOÓS GYULA 
% 
Vonale lemsokaságok f o l y t o n o s t r a n s z -
f o r m á c i ó s c s o p o r t j a i . 58 1» 
Kand. Opp: Haj ós György, Rapcsák 
András . 1955. 
515.766 D i s s . 953 
SZÁSZ FERENC 
A f ó ' j o b b i d e á l o k r a nézve min imum-fe l -
t é t e l ű gyűrűk. 132 1 . T. 
Kand. Opp: R é d e i L á s z l ó , K e r t é s z An-
d o r . i 9 6 0 . " 
519 .48 D i s s . 1075 
Т. SÓS VERA 
A l á n c t ö r t e k egy g e o m e t r i a i i n t e r -
p o l á c i ó j á r ó l és annak a l k a l m a z á s á -
r ó l a d i o f a n t i k u s a p p r o x i m á c i ó e l -
m é l e t é b e n . 74 1 . T . 
Kand. Opp: Qényi A l f r é d , S u r á n y i 
J á n o s . 1957. 
5 1 1 . 3 D i s s . 599 
STEINFELD OTTÓ 
Gyűrűk és f é l c s o p o r t o k i d e á l e l m é l e -
t é h e z . . 55 1 . T . 
Kand. Opp: Fuchs L á s z l ó , K e r t é s z 
Andor. 1955. 
519 .48 D i s s . 177 
SZÁSZ GÁBOR 
A h á l ó e l m é l e t i komplemente r - foga lom 
á l t a l á n o s í t á s a i r ó l . 79 1. T . 
Kand. Opp: Fuchs L á s z l ó , S z e l e T i -
bor . ' I 955 . 
515 .579 D i s s . 136 
SZÁSZ PÁL 
A h i p e r b o l i k u s s i k a n a l i t i k u s geomet-
r i á j á n a k i ndependens elemi f e l é p i t é s e 
a H i l b e r t - f é l e v é g k a l k u l u s a l a p j á n . 
69 1 . < 
Dr. Opp: Hajós György, Rédei Lász ló , 
Varga O t t ó , 1957. 
515 .812 :515 .873 D i s s . 535 
- 38 -
SZENDREI JÁNOS 
Gyuriik S c h r e i e r - f é l e b ő v í t é -
s e i r ő l . 49 1. T . 
Kand. Opp: Fuchs László, K e r -
t á s z Andor. 1955. 
519.48 Diss . 210 
SZÉP JENŐ 
Gyi.irük egy u j b ő v i t é s é r ó l . 
64 1 . T. 
Dr. Opp: Haj ós György, Ráde i 
L á s z l ó , Fuchs Lász ló . 1957 . 
5 Í 9 . 4 8 Diss . 611 
SZÜSZ PÉTER 
Adalékok a d i a f a n t o s z i a p p r o x i -
máció e l m é l e t é h e z . 40 1 . T . 
Kand. Opp: T ú r á n Pá l , Rény i 
A l f r é d . I955. 
511.7 Diss . 117 
TAKÁCS LAJOS 
Részecskeszámlá lók e lmé le t éhen 
f e l l é p ő s z t o c h a s z t i k u s fo lyama-
t o k r ó l . 76 1 . T . 
Dr. Opp: Rényi A l f r é d , S a ő k e f a l v i -
Nagy Béla , J o r d á n Károly . 1957. 
519 .271 :559 .1 .074 D i s s . 954 
TANDORI KÁROLY 
Or togoná l i s pol inomsorok Cesaro-
szummációja. 55 1. 
Kand. Opp: T ú r á n Pá l , S z ő k e f a l v i -
Nagy Béla. 1954 . 
517.512.7 
517 .522 .5 D i s s . 22 
TANDORI KÁROLY 
O r t o g o n á l i s s o r o k r ó l . 65 1. 
Dr. Opp: A l e x i t s György, S g ő k e f a l v i -
Nagy B é l a , Császár Akos. 1957. 
517.512.7 Diss .* 5О8 
X I I I . F i z i k a i tudományok 
ÁDÁM ANDRÁS 
Koherens fénynyalábokban h a l a d ó f o -
tonok k o i n c i d e n c i á i . 111 i . 28 1 . T. 
Kand. Opp: Gyulai Z o l t á n , Faragó Pé-
ter." 1955 . 
555.14 Di s s . 198 
ALMÁR IVÁN 
A gamma Or ion i s B2 ó r i á s c s i l l a g 
l égkö rének k v a n t i t a t i v e lemzése . 
91 1. 
Kand. Opp: Marx György, Dezső' Ló-
r á n t . 1959 . 
5 2 5 . 8 2 5 Á t • Or ion is B2:525.877 
D i s s . 1027 
BERENCZ FERENC 
A h i d r o g é n molekula a l a p á l l a p o t á n a k 
s z á m í t á s a i v a r i á c i ó s m ó d s z e r r e l . 
52 1. T . 
Kand. Opp: Gombás P á l , Gáspár Re-
zsó'. 1 9 5 é . 
550 .145:546.11-124 Diss . 277 
BERKES ISTVÁN 
E l e k t r o n o k k i s szögü s z ó r á s a . 6 , 95 1. 
Kand. Opp: Pál Lénárd , Kisdi Dávid . 
I960." 559.171 .2 Diss . 1506 
- 39 -
BODÓ ZALÁN 
F é l v e z e t ő k t ö l t é s h o r d o z ó - és 
p o t e n c i á l - e l o s z l á s ú . 63 1. 5 t . 
Dr. Opp: Gombás P á l , Gáspár Re-
zső,- Hoffmann T i b o r . 195^. 
557 .511 .55 D i s s . 590 
ÉRDÉL YSZKY ZSIGMOND 
Nedves ségadvekc ió és nagy csapadékok 
k a p c s o l a t a . 59 1 . T . 
Kand. Opp: S e r é n y i Dénes, Berkert 
Z o l t á n . 1958. 
551."577 D i s s . 744 
BODOLAI ISTVÁN 
A k o n v e k t i v z i v a t a r o k a e r o l ó g i a i -
s z i n o p t i k a i f e l v é t e l é r ő l . 95 1 . 
42 t . T . 
Kand. Oop: Bé,ll B é l a , Berkes 
Z o l t á n . 1954. 
5 5 I . 5 I 5 . 4 D i s s . 40 
CSABA IMRE 
A c s i l l a g o k t e n g e l y f o r g á s á n a k é s 
mágneses t e r é n e k e l m é l e t e . 45 1 . T. 
Kand. Opp: Dezső' Lo ránd , F ö l d e s 
I s t v á n . I 9 5 6 . 
5 2 1 . 1 5 . 0 5 8 , 1 2 2 D i s s . 375 
ERŐ JÁNOS 
R á d i ó f r e k v e n c i á s i o n f o r r á s i o n s u g a r á -
nak a n a l í z i s e . 72 1. 12 t . T . 
Kand. Opp: S z i g e t i György, Fócza J e -
nő . 1955. 
557.~5 D i s s . 199 
FADEL MOHAMED ALI 
Neutrongamma r e a k c i ó k garrma s p e k t r u -
mának v i z s g á l a t a k o i n c i d e n c i a mód-
s z e r r e l . 69 1 . 7 t . T . 
Kand. Opp: C s i k a i Gyula, K e s z t h e l y i 
L a j o s . I 9 6 I . 
5 5 9 / 1 7 2 . 4 8 5 : 5 5 9 . 1 2 2 . 1 8 5 D i s s . 1441 
CSIKAI GYULA 
A n e u t r í n ó v i s s z a l ö k ő h a t á s á n a k 
és az e l e k t r o n - n e u t r i n ó s z ö g k o r r e l á -
c i ó j á n a k v i z s g á l a t a a He ^ , bom-
l á s n á l W i l s o n - k a m r á v a l . 56 1 . T . 
Kand. Opp: Gyulai Z o l t á n , Marx 
György. 1957. 
5 5 9 . 1 2 5 . 1 7 : 5 5 9 . 1 6 . 0 8 D i s s . 602 
CSONGOR ÉVA 
V i z s g á l a t o k a Mg 24 , big 25, Mg 26 
i z o t ó p o k n a k R o - a l f a s u g a r a i v a l 
t ö r t é n ő bombázását k i s á r ó ' gamma-
s u g á r z á s r a v o n a t k o z ó l a g . 84 1 . 
Kand. Opp: Marx György, Bozók.y 
L á s z l ó , i 9 6 0 . 
FÉNYES IMRE 
Termodinamika i fo lyamatok i d ő b e l i l e -
f o l y á s a az e g y e n s ú l y i á l l a p o t köze-
l é b e n . 90 1. T . 
Dr. Oop: Gombás P á l , Schay Géza , Nagy 
E l e m é r . 1959. 
5 5 6 . 7 5 5 D i s s . 867 
FÉNYES TIBOR 
210 
Az ot -bomlás es а Po оЬ- spek t ruma . 
44 , 59 1 . T. 
Kand. Opp: Bozóki Lász ló , K i s s Dezső. 
1959 / 
5 5 9 . 1 6 4 . 5 2 : 5 4 6 . 7 9 4 . 0 2 . 2 1 0 D i s s . ' 939 




Ö n k i o l t ó GM-csövek m e g s z ó l a l á s i 
v a l ó s z i n i i s é g e i o n i z á l ó kozmikus 
s u g á r z á s i r é s z e c s k é k r e . 85 1 . 
1 m e l l . T. 
Kand. Opp: Sz.alay Sándor , Bozoky 
L á s z l ó . 1955. 
621 .587 .424 D i s s . 200 
FENYVES ERVIN 
50 GeV k ö r ü l i n e u t r o n o k ü t k ö z é s i 
h a t á s k e r e s z t m e t s z e t é n e k v i z s g á l a -
t a ólomban. 74 1 . 
Dr. Opp: Jánoss.y L a j o s , S z a l a y Sán-
d o r , Marx György, i 9 6 0 . 
5 ,59 .172 .4 :546 .815 Di s s . 1249 
GÁSPÁR REZSŐ 
A f é l v e z e t ő ' s z e l é n és t e l l u r e l e k t -
r o n s z e r k e z e t e . 77 1. T . 
Dr . Opp: Gombás P á l , Budó Ágoston, 
Neugebauer T i b o r . I956 . 
5 5 9 . 1 8 5 . 5 : 5 4 6 . 2 5 / 2 4 D i s s . 554 
GERGELY GYÖRGY 
C i n k s z u l f i d t i p u s u l u m i n e s z k á l ó 
anyagok a b s z o r p c i ó j a és h a t á s f o k a . 
117 1 . T. 
Kand. Opp: G y u l a i Z o l t á n , Gombai 
L a j o s . 1957. 
555 .54 :546 .47*221 D i s s . 445 
GILDE FERENC 
Az á tmene t i f émek o k t a é d e r e s c i a -
n id -komplexe inek e l e k t r o n t e r e i az 
LCAO-módszerrel. 92 1. T . 
Kand. Opp: Gáspá r Rezsó', Hoffmann  
T i b o r . 1959. 
GYARMATI ISTVÁN 
A termodinamika e l v e i r ő l . I67 , 12 l . T 
Kand. Opp: Gombás P á l , Kónya A l b e r t , 
Fényes I m r e . 1959. 
556/755 D i s s . 918 
HAHN EMIL 
E l e k t r o n k i c s e r é l ó ' d é s s z á m i t á s a az 
e l e k t r o n o k ruga lmas ü t k ö z é s é n é l . 
84 1.. T. 
Kand. Opp: Gáspár Rezsó', Horváth J á -
n o s . 195 7 . 
559.175.16 D i s s . 557 
HEDVIG PÉTER 
M a g n e t o - o p t i k a i j e l e n s é g e k v i z s g á l a t a 
mikrohul lámokon. (Paramágneses r e z o -
n a n c i a j e l e n s é g különböző' mágnes t é r -
o r i e n t á c i ó k e s e t é n . ) 122 1 . T. 
Kand. Opp:. Hoffmann - T i b o r , Nagy E l e -
mér. 1958. 
5 5 8 . 5 6 . 0 2 9 . 6 : 5 5 8 , 6 1 D i s s . 796 
HOFFMANN TIBOR 
Egyvegyé r t ékű fémek o lvadásának e l -
m é l e t e . 45 1 . T. 
Dr . Opp: Gombás P á l , Scha.y Géza, 
Neugebauer T i b o r . 1956. 
5 5 6 . 4 2 1 : 5 4 6 . 5 / . 9 D i s s . 543 
HUSSEIN ABDEL RAHMAN ABDO ELKHOLY 
Réz-arany ö t v ö z e t r e n d - r e n d e z e t l e n 
á t a l a k u l á s á n a k k i n e t i k á j á r ó l . 95 1 - 1 
Kand. Opp: P á l Lénárd , Hoffmann T i -
b o r . ' 1961. 
6 6 9 . 5 5 , 2 1 . 0 1 7 . 5 Diss . 1641 
5 5 5 . 5 5 8 : 5 5 9 . 1 9 4 : 5 4 1 . 4 9 D i s s . 8бО 
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KAPUY EDE 
K ö z e l í t ő módszer t e t r a é d e r e s h i d r i d -
molekulák e l e k t r o n e n e r g i á j á n a k k i -
s z á m í t á s á r a . 97 1 . T. 
Kand. Opp: Gáspár Rezső, Hoffmann  
T i b o r . 1958. 
5 5 9 . 1 2 4 . 1 6 : 5 4 1 . 6 3 : 5 1 7 . 6 4 5 D i s s . 667 
KÁROLYHÁZY FRIGYES 
K o v a r i á n s h a t á r f e l t é t e l e k a z á l t a l á -
nos r e l a t i v i t á s e l m é l e t b e n . 136 1. 
1 t . T . 
Kand. Opp: De t r e L á s z l ó , M á t r a i T i -
bor . . 1956. 
550 .12 D i s s . 358 
KEDVES FERENC 
Rács lyukak v i z s g á l a t a t i s z t a nemes 
fémekben . 95 1 . T . 
Kand. Opp: Bodó Z a l á n , Hoffmann T i -
b o r . I 9 6 I . 
6 6 9 . 2 1 . 0 1 7 » 5 4 8 . 4 D i s s . I527 
KISDI DÁVID 
Atommagok és nukleonok e f f e k t í v 
k ö l c s ö n h a t á s i p o t e n c i á l j á n a k 
megha tá rozása az atommagok s t a -
t i s z t i k u s e l m é l e t e a l a p j á n . 84 l . T . 
Kand. Opp: Horváth J á n o s , Marx 
György. Í 9 5 5 . 
5 3 9 . 1 2 5 . 1 7 : 5 5 9 . 1 4 Diss . 205 
KISDINÉ KOSZŐ ÉVA 
M i k r o t r o n t e r v e z é s e é s v i z s g á l a t a . 
121 1 . 6 t . T. 
Kand. Opp: Jánossy L a j o s , E rő J á -
n o s . I 9 6 I . 
621 .584 .6 D i s s . 1370 
KISS DEZSŐ 
AM mezonok közepes é l e t t a r t a m á n a k 
mérése . 157 1 . 21 t . T . 
Kand. Opp: Gyulai Z o l t á n , Orbán 
György. 1955 . 
5 5 9 . 1 2 6 . 5 5 1 . 5 4 D i s s . 204 
KESZTHELYI LAJOS 
Gamma-sugarak a b s z o r p c i ó j a NaJ 
s z c i n t i l l á i é k r i s t á l y b a n . 78 1 . 10 t . 
1 m e l l . T . 
Kand. Opp: Simányi K á r o l y , Imre La-
j o s . I 9 5 5 . " 
5 5 9 . 1 2 2 . 1 7 5 : 548 :546 .55*151 
D i s s . 123 
KETSKEMÉTY ISTVÁN 
V i z s g á l a t o k az a l u m i n i u m - m o r i n l u -
m i n e s z c e n c i á j á r ó l . - Adalékok a po-
l a r i z á l t l u m i n e s z c e n c i a e l m é l e t é h e z . 
84 1.. T . 
Kand. Opp: Gyulaу Z o l t á n , S z i g e t i 
György. 1954. 
5 5 5 . 5 7 : 5 4 6 . 6 2 1 : 5 4 7 , 9 7 2 . 5 5 D i s s . 46 
KOZMA BÉLA 
A t a l a j m e n t i l é g á r a m l á s mennyisé-
g i e l ő r e j e l z é s e . 36 1 . 9 t . T . 
Kand. Opp: Egyed L á s z l ó , B é l i Bé-
la. . 1957. 
551.552 D i s s . 549 
LADÁNYI KÁROLY 
A nemesfémek e l m é l e t e . 114 1 . 
Kand. Opp: Horváth J á n o s , Kónya 
A l b e r t . 1955 . 
6 6 9 . 2 1 / . 2 5 . 0 1 7 D i s s . 121 
MARX GYÖRGY 
R e l a t i v i s z t i k u s d i n a m i k a . 236 1 . 
2 t . T. 
Dr . Opp: Gombás P á l , Novobátzky 
K á r o l y , Hoffmann T i b o r . I 956 . 
550 .12 :551 .~51 D i s s . ' ЗбЗ 
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MÁTRAI TIBOR 
Megjegyzések a merev mozgás 
r e l a t i v i s z t i k u s t á r g y a l á s á -
h o z . 2 k ö t . 24 : 21 1. T. 
Kand. Opp: Novobátzky K á r o l y . 
Horvá th János . 1954 . 
5 5 1 Д 8 Diss . 15 
NAGY KÁZMÉR 
A f i z i k a i nukleon v i z s g á l a t a 
k o n f i g u r á c i ó s t é r b e l i módszerek-
k e l . 76 1 . T. 
Kand. Opp; Horváth J á n o s , Nagy 
Káro ly . " 1957. 
5 5 9 . 1 2 5 : 5 5 1 . 0 1 D i s s . 616 
MORLIN ZOLTÁN 
V i z s g á l a t o k nagy nyomáson v é g -
bemenő' r e k r i s t a l l i z á c i ó s f o l y a -
matok k ö r é b ő l . 1 8 3 , 5 1 . T . 
Kand. Opp: Bodó Z a l á n , Nag.y 
E l emér , i960. 
5 4 8 . 4 5 : 5 4 1 . 1 2 . 0 5 4 . 2 D i s s . 1 0 6 6 
NAGY ELEMÉR 
E l e k t r o l u m i n e s z c e n s j e l e n s é g e k . 
21 1." 6 t . 
Dr. Opp: Gomb ás P á l , Gyulai Z o l -
t á n , S z i g e t i György . 1956. 
353.576 D i s s . 316 
NAGY LÁSZLÓ 
V i z s g á l a t o k a R o s s i - g ö r b é v e l kap-
c s o l a t b a n . 97 1. 13 t . T . 
Kand. Opp: Szamosi G é z a , Orbán 
György. 1956 . 
5 5 7 , 5 9 l / 5 D i s s . 325 
OZORAI ZOLTÁN 
A hazánkban f e l l é p ő ' j e l l e g z e t e s 
i d ó ' j á r á s i h e l y z e t e k e g y e s t i p u -
s a . 53 1 . T . 
Kand. Opp: Aujeszky L á s z l ó , B e r -
kes Z o l t á n . 1957. 
551.542 Di s s . 540 
NAGY KÁROLY 
Az e l e k t r o m á g n e s e s s u g á r z á s kvan-
tumelméle te d i e l e k t r i k u m o k b a n . 
74 1 . T. 
Kand. Opp: H o r v á t h J á n o s , Hoffmann  
T i b o r . 1954. 
5 5 7 . 5 : 5 5 7 , 2 2 6 . 1 D i s s . 78 
NAGY KÁROLY 
A gyenge k ö l c s ö n h a t á s o k e lmé l l e t é -
r ó l . 108 1 . T . 
Dr. Opp: Gombás P á l , Hoffmann T i -
b o r , Marx György, i960 . 
3 5 9 . 1 6 5 . 0 1 : 5 5 9 . 1 2 1 . 5 D i s s , Ю65 
PÁL LÉNÁRD 
Atomreaktorokban l e j á t s z ó d ó l á n c -
r e a k c i ó k v a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s i e l -
m é l e t e . 1 ( 2 . 1 . ' 
Dr. Opp: Gombás P á l , Jánossy La-
j o s , Rényi A l f r é d . 1959, 
5 5 9 . 1 7 : 5 1 9 . 2 Diss . 1021 
SCARI OTTÓ 
A b i z m u t o x i d molekula s z í n -
képének v i z s g á l a t a . 79 1. 
Kand. Opp: Budó Ágos ton , Bozóky 
L á s z l ó . 19544. 





Elekt romos k i s ü l é s e k nagyvákuum-
ban . 96 1 . T . 
Kand. Opp: Winter E r n ő , Faragó 
P é t e r . 1956» 
5 5 7 . 5 2 : 5 5 5 . 5 9 D i s s . 390 
SZÉPFALUSY PÉTER 
A f e r m i - g á z s t a t i s z t i k u s t á r g y a -
l á s á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s e . 87 1, T. 
Kand. Opp: Horvá th J á n o s , Kónya Al-
b e r t . " 1957. 
5 5 1 , 1 9 : 5 3 7 . 5 1 D i s s . 627 
SCMOGYI ANTAL 
A k i t e r j e d t l é g i z á p o r o k e l e k t r o n -
f o t o n komponensének v i z s g á l a t a . 
138 1. T . 
Kand. Opp: Marx György, Kiss De-
z s ő . I 9 5 9 . 
5 5 7 . 5 9 1 Д 5 D i s s . 931 
TITKOS ERVIN 
A l é g k ö r i t u r b u l e n c i a s z e r k e z e t e . 
60 4 t . T . 
Kand. Opp: Berkes Z o l t á n , B é l i Bé-
la." 1959. 
5 5 1 . 5 5 1 D i s s . 880 
SZABÓ JÁNOS 
Gyenge s z a k a d á s i f e l ü l e t e k és 
l ökéshu l l ámok a m a g n e t o h i d r o d i -
namikában. 66 1. T. 
Kand. Opp: Nagy K a r o l y , Csada 
Imre. 1961» 
5 5 2 . 5 1 8 : 5 5 2 . 5 9 5 : 5 5 8 , 1 
D i s s . 1551 
VAJNA ZOLTÁN 
Egyenes s z á r n y r á c s o k i r á n y e l t é r é s i 
j e l l emzó ' i nek m e g h a t á r o z á s a . 63 1. 
11 t . 
Kand. Opp: P a t t a n t y ú s Ábrahám, Rácz 
E l e m é r . 1956. 
5 5 5 . 6 . 0 1 : 5 5 5 . 6 . 0 7 1 . 1 D i s s . 591 
SZELSNYI TIBOR 
K i v ü l r ó l f ű t ö t t k a t ó d ú v i l l a m o s 
g á z k i s ü l é s e k t anu lmányozása kö-
z e l a t m o s z f é r a nyomású a r g o n -
b a n . 68 1 . T . 
Kand. Opp: Koncz I s t v á n , Pócza 
Jenő". I 9 6 I . 
5 5 7 , 5 2 5 . 6 : 5 4 6 , 2 9 5 - 1 5 2 : 6 2 1 5 8 5 , 2 5 
D i s s . 1553 
ZEMPLÉN JOLÁN 
A m a g y a r o r s z á g i f i z i k a t ö r t é n e t e 
1 7 1 1 - i g . 4 k ö t . 452 1 . T . 
Kand. Opp: Novobátzky K á r o l y , Каду  
K á r o l y , Makkái L á s z l ó , i 9 6 0 . 
55(459)" ." . .71711" Di s s . ' 934 
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XIV. Kémiai tudományok 
AHMED ALI HUSSEIN NOFAL 
S a j t f é l e s é g e k é r l e l é s e s o r á n 
végbemenő e g y e s f o l y a m a t o k 
v i z s g á l a t a . 118 1 . T . 
Kand. Opp: Vas K á r o l y , J a s c h i k 
Sándor . 1961. 
657 ,555 .92 Diss . ' 1757 
ALMÁSY ANDOR 
L é p c s ő z e t e s k r o m a t o g r á f i á s e l j á r á s 
r i t k a f ö l d f é m e k . egymás m e l l e t t i 
menny i ség i m e g h a t á r o z á s á r a . 118 l . T . 
Kand. Opp: Pungor E r n ő , Bányai Eva. 
1957." 
546 .65 :545 .544 D i s s . 462 
ALKONYI ISTVÁN 
A d i h i d r o i z o f o r o l o k t é r k é m i á -
j a , s z e r k e z e t v i z s g á l a t o k és 
s z i n t é z i s e k az i z o f o r o n szárma-
zékok k ö r é b e n . 55 1- T . 
Kand. Opp: Fodor Gábor, B i t e  
P á l . 1961.' 
5 4 7 , 5 8 5 . 2 : 5 4 1 . 6 5 D i s s . 1264 
BÁCSKAI GYULA 
Vason k e l e t k e z ő k é m i a i védó ' ré teg 
k o r r ó z i ó g á t i é h a t á s á n a k t anu lmányo-
z á s a . 127 1 . T. 
Kand. Opp: Kiss Árpád , Csokán P á l . 
I960." 
6 2 0 . 1 9 7 : 6 6 9 . 1 . 0 1 7 D i s s . 1087 
ALMASI ELEMER 
É l e l m i s z e r e k h ű t ő h á z i k e z e l é s e -
k o r f e l l é p ő s u l y v e s z t e s é g ké -
mia i és f i z i k a i v o n a t k o z á s a i . 
114 1. T . 
Kand. Opp: T e l e g d y - K o v á t s Lász-
l ó , Faragó Gyula , I 9 5 8 . 
664 .9 .057 D i s s . 736 
664 .8 .057 
ALMASSY GYULA 
A n a l i t i k a i v i z s g á l a t o k h a z a i 
ba rnakőszenek nagyobb a tomsu-
l y u nyomelemtar ta lmára v o n a t -
k o z ó l a g . 85 1 . T. 
Kand. Opp: Szádéczky-Kardoss 
Elemér, Mika J ó z s e f . 1955. 
BALLA BELA 
A n y e r s f o s z f á t ok f l u o r - t a r t a l m á n a k 
h a s z n o s i t á s a k r i o l i t és a lumin ium-
f l u o r i d e l ő á l l í t á s á r a . 68 1 . T . 
Kand. Opp: Papp E l e m é r , B á l i n t I s t -
v á n , 196|D. 
6 6 1 . 6 5 2 : 6 6 9 . 7 1 2 . 1 9 
6 6 l . 8 6 2 . 5 6 9 - . 6 6 l . 6 5 2 
BANYAI EVA 
D i s s . 1100 
C s a p a d é k c s e r é l é s e s r e a k c i ó k a z ana-
l i t i k a i kémiában. 149 1. T . 
Kand. Opp: Schu lek Elemér , S z a r v a s 
P á l . 1955. ~ 
545 .24 D i s s . 109 
5 4 5 : 5 5 2 . 5 7 6 , 1 D i s s . 243 
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BÁRTFAY JÓZSEF 
Д. keményítő ' enzimes c u k r o s i t á -
sának s z e r e p e a s z e s z i p a r b a n . 
204 1. T. 
Kand. Opp: Telegdy-Koy,áts L á s z -
l ó , Török Gábor. 1959. 
665.551/2. D i s s . 904 
BARTHA ZOLTÁN 
F á r a s z t á s i k í s é r l e t e k gumiba 
á g y a z o t t pneumat ik k o r d c é r n á k -
k a l . 102 1 . 46 t . T . 
Kand. Opp: 5|Chay Géza, IdscRka 
Gyó'zó'. i 9 6 0 . ' 
6 7 8 . 1 5 ; 6 2 0 . 1 9 4 . 8 D i s s . 1125 
BENEDEK PÁL 
A f o l y t o n o s üzemU gázkromatográ -
f i a . T i s z t a a c e t i l é n e l ó ' á l l i t á s a 
a metán p e r c i á l i s o x i d á c i ó j á n a k 
v é g g á z á b ó l . 125 1. T. 
Kand. Opp: Ge reс s Árpád, Gráf 
L á s z l ó . 1957. 
547.211*15: 545 f 54 ' D i s s . 463 
BITE PÁL 
A t o l l e n s r e a k c i ó v a l k a p c s o l a t o s 
v i z s g á l a t o k . 147 1 . 
Kand. Opp: Fo.dor Gábor, M ü l l e r 
Sándo r . 1955 . 
5 4 5 . 8 8 : 5 4 7 . 5 7 1 / .572 D i s s . 223 
BAYER ISTVÁN 
F o t o m e t r i á s e l j á r á s a l k a l o i d á k 
m e g h a t á r o z á s á r a és v í zmen te s k ö -
zegben l e j á t s z ó d ó r e a k c i ó k t a -
nu lmányozásá r a . 39 1 . 
Kand. Opp: C.lauder O t t ó , Végh 
A n t a l . i 9 6 0 . 
5 4 7 . 9 4 . 0 4 : 5 5 5 . 2 D i s s . 1114 
BECK MIHÁLY 
Adatok a komplex v e g y ü l e t e k k é -
m i á j á h o z és a n a l i t i k a i a l k a l m a -
z á s á h o z . 98 1 . T. 
Kand. Opp: P r o s z t J á n o s , Zombory 
L á s z l ó , " l 9 5 7 . 
541 .4 :545 D i s s . 588 
ВЕКЕ DÉNES 
V i z s g á l a t o k a h e t e r o g y ü r ü s p s z e u -
d o b á z i s o s a m i n o k a r b i n o l o k k é m i á j a 
t e r ü l e t é n . 81 1 . T . M e l l é k l e t ? 
18 d b . 
Dr. Opp: Gerecs Árpád, Fftdor Gá-
b o r , M ü l l e r Sándo r . I 9 6 I . 
BLICKLE TIBOR 
V i z s g á l a t o k f l u i d i z á l t r é t e g b e n . 
267 , ( 4 9 ) 1 . 
Kand. Opp: Korányi György, Fö ldes 
P é t e r . 1959. 
6 6 . 0 9 6 . 5 D i s s . 881 
BODOR ENDRE 
Germánium ( I V ) o l d a t o k p o l a r o g r á -
f i á s v i z s g á l a t a . 56 1 . T . 
Kand. Opp: P r o s z t J á n o s , Mika Jó -
z s e f . 1957. 
5 4 6 . 2 8 9 - 1 4 5 : 5 4 5 . 2 5 5 D i s s . 498 
BODOR GÉZA 
Néhány . s z á l a s műanyag t u l a j d o n -
ó s á g a i n a k ás b e l s ó ' s z e r k e z e t é n e k 
k a p c s o l a t a . 130 1 . T . 
Kand. Opp: Csűrös Z o l t á n , Szór Pé-
t e r / 1958. 
6 7 7 / 4 6 , 0 0 2 / 6 1 2 : 5 ^ 9 , 2 1 6 
D i s s . 720 
547.261*555 D i s s . 1524 
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BOGNÁR JÁNOS 
V i z s g á l a t o k a kémia i i n d i k á c i ó 
e l m é l e t i ' t o v á b b f e j l e s z t é s e 
c é l j á b ó l . Uj i n d i k á t o r o k é s a l -
kalmazásuk, , . 183 1 . T. 
Kand. Opp: S c h u l e k Elemér , Máz or  
L á s z l ó . 1959. 
54 -43 :545-43 D i s s . 923 
CIELESZKY VILMOS 
F i z i k a - k é m i a i tanulmány t r a n s z f e r -
r i n - m o d e l l k é n t v á l a s z t o t t h id roxám-
savakon. 6 , 128 1. 21 t . T . 
Kand. Opp: Pr.oszt J á n o s , V a r s á n y i 
György. 1956 . 
5 4 7 . 2 9 8 . 7 1 D i s s . 352 
BOKSAY ZOLTÁN 
Az üveg e l e k t r o m o s e l l e n á l l á s á -
r ó l . 109 1 . T . 
Kand. Opp: D é r i Márta, L ő c s e i 
B é l a . i960 . 
666.115:. 5 5 7 . 3 1 1 . 3 D i s s . 1126 
CSÁKVÁRI BÉLA 
Adatok az ü v e g e l e k t r ó d e l m é l e t i é s 
g y a k o r l a t i k é r d é s e i h e z . 95 7. T . 
Kand. Opp: Pungor Ernó', Lőcsei Bé-
l a . i 9 6 0 . 
621 .~55.035.2 :666 .1 D i s s . 1088 
BRUCKNER GYÓZŐNÉ 
fkopenyl o l d a l l á n c ú p h e n o l a e t h e -
r e k néhány d i r r e r i z á c i ó s é s a d d i -
c i ó s r e a k c i ó j á n a k v i z s g á l a t a . 
88 1. T. 
Kand. Opp: C l aude r Ot tó , Lempert 
K á r o l y . I 9 6 I . 
5 4 7 . 5 6 2 : 5 4 1 . 6 4 D i s s . 1548 
BRUCKNER ZOLTÁN 
F e l ü l e t a k t i v anyagok s z e r e p e a 
gumi v i z e s semleges r e g e n e r á l á -
s á b a n . 70 1 . T . 
Dr . Opp: Csűrös Zo l t án , Schay Gé-
z a , M i l l e r S á n d o r . 1957. 
6 7 8 . 1 2 : 6 7 8 . 7 5 D i s s . 661 
BURGER KÁIMÁN 
Adatok a p o z i t i v t ö l t é s ű h a l o g é -
nek a n a l i t i k a i a lka lmazás iához . 
132 1 . T. 
Kand. Opp: Sgabó Z o l t á n , Végh 
A n t a l . I958 . 
5 4 5 . 2 4 2 . 2 D i s s . 730 
CSÁNYI LÁSZLÓ 
Adatok a p e r o x i - v e g y ü l e t e k k é m i á j á -
hoz és a n a l i t i k á j á h o z . 197 1. 
1 m e l l . T . 
Kand. Opp: Szarvas P á l , Berecz End-
r e . I 9 5 6 . 
54-59 Diss . 244 
CSÁNYI LÁSZLÓ 
I n d u k c i ó s r e a k c i ó k a p e r e d -vegyü le -
t e k k ö r é b e n . 69 1. 1 t . T . M e l l é k -
l e t : 12 d b . 
Dr. Opp: Schu lek E l e m é r , Lengyel 
B é l a , Zombory L á s z l ó . I 9 6 I . 
5 4 - 5 9 ; 5 4 1 . I 2 4 . 1 D i s s . 1539 
CSÓKÁN PÁL 
E d z é s i h ű t ő f o l y a d é k o k t e r m i k u s t u -
l a j d o n s á g a i . Különös t e k i n t e t t e l a 
h a z a i á s v á n y o l a j t e r m é k e k edzőképes -
s é g é r e . 111 1 . 12 t . T . 
Kand. Opp: Lányi B é l a , Nyul Gyu la . 
I 955 . 
6 2 1 . 5 6 4 : 6 2 1 . 7 8 4 . 6 5 Diss . 245 
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DEÁK GYULA 
B F , - d a l k a t a l i z á l t r e a k c i ó k t a -
nulmányozása . 88 1 . T . 
Kand. Oppj M i l l e r s á n d o r , V a r s á -
nyi György. 1957. 
5 4 1 . 1 2 8 / 5 1 5 4 6 . 2 7 5 . l ó i D i s s . 631 
DÉVAY JÓZSEF 
Vál tóá ram d e p o l a r i z á c i ó t növelő' 
h a t á s a nyugvó h i g a n y e l e k t r ó d o n . 
Egy, az e l s ő f a j ú p o l a r o g r á f o s 
maximumnál f e l l é p ő h ö z h a s o n l ó f o -
Lyadék^ramlás i j e l e n s é g r ő l . 86 1 . 
Kand. Opp: Pungor Ernő' , Déri Már-
t a . 1959. 
541 / 1 3 5 . 524 .9 : 5 4 1 . 1 5 5 . 6 4 : 5 4 1 . 1 5 5 . 7 
D i s s . 1031 
EGYED JÁNOS 
Furánszármazékok v i z s g á l a t a , k ü l ö -
nös t e k i n t e t t e l gamma-oxokarbonsa-
vak képző 'désé re . 67 1 . T. 
Kand. Opp: Vargha L á s z l ó , Веке Dé-
n e s . I 9 6 I . 
5 4 7 . 7 2 1 . 0 4 : 6 6 . 0 6 2 . 5 8 2 . 0 0 1 . 4 : 5 4 7 . 7 2 5 
D i s s . 1267 
FEJES PÁL 
S z o r p c i ó é s s z o r p c i ó - s e h e a s é g méré -
se d inamikus m ó d s z e r r e l . 2 k ö t . 
216 1) 21 t . T. 
Kand. Opp: Buzágh A l a d á r , Benedek 
P á l , 1958 . 
5 4 5 . 5 4 : 5 4 1 . 1 8 5 . 2 Diss . 699 
FÖLDIÁK GÁBOR 
Vi l lamos e r ó ' t é r s u g á r k é m i a i h a t á s a 
s z é n h i d r o g é n e k r e és v i l l a m o s i p a r i 
s z i g e t e l ó ' o l a j ó k r a , . I 3 6 1 . T. 
Kand. Opp: V a r s á n y i György, V á j t a 
L á s z l ó . Í 9 5 8 . 
5 4 1 . 1 5 : 5 5 7 . 2 9 : 6 2 1 . 5 1 5 / 6 1 5 . 2 
D i s s . 725 
FUKKER KÁROLY 
A vákuumtechn iká i mol ibdén né -
hány s z e n n y e z ő j é n e k mennyiség i 
m e g h a t á r o z á s a . I l l 1 . T . 
Kand. Opp: Zombory L á s z l ó , Krausz 
Imre . I 9 6 I . 
^ 3 ^ , 0 0 2 . 3 : 6 6 9 . 2 8 : 5 4 5 , 7 5 
D i s s . 1268 
GÁL DEZSÓ' . 
V i z s g á l a t o k az e t á n , e t i l é n és 
a c e t i l é n o x i d á c i ó j á n a k k i n e t i k á -
j á r ó l . 197 1 . T. 
Kand. Opp:. P r o s z t J á n o s , Lengyel 
B é l a . 1955. 
542 .545 :547 .212 D i s s / 236 
5 4 2 . 9 4 5 : 5 4 7 . 5 1 5 . 2 
CGARAl GROSZMANN MIKLÓS 
PVC p a s z t á k r e o l ó g i a i v i z s g á l a t a . 
162 1 . T . 
Kand. Opp: M ü l l e r Sándor , Szőr Pé-
t e r . 1956. 
6 7 8 . 7 4 5 . 2 2 : 5 5 2 . 1 5 5 D i s s / 424 
GAS2T0NYI KÁLMÁN 
K e n y é r n y u l ó s o d á s t okozó mikroorga-
nizmusok t e v é k e n y s é g é n e k a n t i b i o -
t ikumos g á t l á s a . 138 1 . T. 
Kand. Opp* Telegdy-Ko.váts Lász ló , 
L i n d n e r K á r o l y . 1959. 
6 6 4 / 6 5 5 : 6 1 5 . 7 7 9 / 9 5 2 D i s s . 857 
GSCZY ISTVÁN 
A k a t a l i z á t o r v i s z o n y l a g o s mennyi-
ségének s z e r e p e h á r o m f á z i s ú h e t e -
r o g é n r e n d s z e r e k b e n l e f o l y ó r e a k -
c i ó k b a n . 180 1 . T . 
Kand. Opp: Csűrös Z o l t á n , № 1 1 e r 
S á n d o r . I 9 5 6 . 
541 /128 .15 D i s s . 295 
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GIBER JÁNOS 
Л metán és sa lé t romsavgó 'z köz t 
végbemenő n i t r á l ó r e a k c i ó k i n e -
t i k a i v i z s g á l a t a . 98, 25 1 . T. 
Kand. Opp: Erdey-Gruz T i b o r , Tü-
dős Ferenc . 1958. 
5 4 2 . 9 5 8 . 1 : 5 4 7 . 2 1 1 : 5 4 6 . 1 7 5 - 5 2 5 
D i s s . 798 
GROFCSIK JÁNOS 
A raullit k e l e t k e z é s i k ö r ü l m é n y e i -
nek v i z s g á l a t a a l u m i n i u m s z i l i k á t 
t a r t a l m ú k e r á m i a i anyagokban . 
67 1 . 
Dr. Opp: Vend l A l a d á r , Lányi Bé-
l a , Náray-Szabó I s t v á n . 1958. 
666,765.5.x / D i s s . 757 
555.61:542 
GYENES ISTVÁN 
T e r c i e r aminők k l ó r h i d r á t j a i n a k 
meghatározása v i zmen tes közegben 
a c e t i l e z h e t ő aminők k l ó r h i d r á t -
j a i m e l l e t t . 100 1. 8 t . T . 
Kand. Opp: C laude r O t t ó , F l o d e r e r 
I s t v á n . 1959 . 
547.255.5: 5 4 5 . 2 1 7 . 1 D i s s . 841 
GYÖNÖS KÁROLY 
A h ő p e n e t r á c i ó n a k , mint a hőkeze -
l é s s e l t ö r t é n ő t a r t ó s í t á s t é n y e z ő -
jének e l m é l e t i és g y a k o r l a t i v i z s -
g á l a t a . 93 1 . T. 
Kand. Opp: Sándor Z o l t á n , Vukov 
K o n s t a n t i n . 1957. 
664,8,056 D i s s . 605 
GYÖRBIRÓ KÁROLY 
Adatok a z a l k á l i f é m e k és a l k á l i f ö l d -
fémek p o l a r o g r á f i á j á h o z . 75 X. T . 
Kand. Opp: Szabó Z o l t á n , Zombory 
L á s z l ó . 195 9 . 
545 .47 :546 .511+546 .442 D i s s . 825 
GYÖRKI JÓZSEF 
A szenek k o k s z o s i t á s á n a k f e l t é t e l e i -
r ő l és a kokszosodás f o l y a m a t á r ó l . 
58, 4 1 . 2 m e l l . T . 
Dr. Opp: Freund M i h á l y , Szádeczk.y-
Kardoss Elemér , Varga J ó z s e f . 1957. 
662 .74 Diss . ' 454 
HARDY GYTTLA 
O r g a n i c s e s z k i e s z o e d i n e n i j a , к а к 
r e g u l j a t o r ü p o l i m e r i z a c i i v i n i l -
a c e t a t a . Len i n g r a d 1 T . 
i ,aud. „zu.y, . u n i ó b a n , 1954. 
6 7 8 . 7 4 4 . 4 2 2 : 6 6 . 0 9 5 . 2 D i s s . 9 
HARSÁNYI KÁLMÁN 
Egy u j i z o k i n o l i n g y ü r ü z á r á s i r e a k -
c i ó . 144 1 . T. 
Kand. Opp: F ö l d i Z o l t á n , Kovács 
Ödön. 1959. ~ 
5 4 1 . 6 1 4 : 5 4 1 . 1 2 4 : 5 4 7 , 8 5 5 . 1 D i s s . 858 
HEGEDŰS ANDRÁS 
Mennyiség i m i k r o a n a l i t i k a i módszerek 
k i d o l g o z á s a , k r i t i k a i v i z s g á l a t a és 
a l k a l m a z á s a . 87 1 . T„ 
Kand. Opp: Mázor L á s z l ó , Krausz Im-
r e . 1959. 
545.O62.O65 D i s s . 897 
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HIRES JÓZSEF 
S c h i f f - b á z i s o k t anu lmányozása , 
kü lönös t e k i n t e t t e l azok u l t r a -
i b o l y a s z í n k é p é r e . 120 1 . 27 t . T . 
Kand. Opp: M ü l l e r Sándor , Láng 
L á s z l ó . I 9 6 0 . 
5 4 2 , 9 5 5 . 4 D i s s . 1175 
HOLLÓ JÁNOS 
Q u a t e r n e r r e n d s z e r e k g ó z - f o l y a -
dék e g y e n s ú l y á n a k néhány e l m é l e -
t i és i p a r i v o n a t k o z á s a . I I е ) 1 . 
Dr. Opp: Schay Géza, Gerecs Ár-
pád, P r o s z t J á n o s . 1957. 
541 ,"125.6:556.425 Diss . ' 594 
КЛВЛ1 JÁNOS 
Különböző' h ő m é r s é k l e t e n e l ő á l l í t o t t 
f e r r i h i d r o x i d - g é l e k r ó l . 97 1 . T. 
Kand. Opp: Pungoy Ernő, D é r i Mar ta . 
I96I ." 
546 .725-56: 541 .182 .644 Diss . ' 1300 
KÁLDI PÁL 
F o r r ó o l d a t o k e l p á r o l o g t a t á s o s l e h ű -
t é s é n e k t anu lmányozása l e v e g ő v e l , á t -
csöpögő t i p u s u habko lonnában . 221 l . T . 
Kand. Opp:, Nyul Gyula, Szabó E lek . 
1959 . 
6 6 . 0 4 8 . 5 7 : 6 6 . 0 4 8 . 5 4 : 6 6 . 0 4 6 . 5 2 ; 5 4 - 1 4 5 
D i s s . 893 
IMRE LAJOS 
H e t e r o d i s z p e r z r e n d s z e r b e n végbe-
menő' i z o t h e r m i k u s á t k r i s t á l y o s o r 
d á s i f o l y a m a t o k k i n e t i k á j a 44 1 . 
Dr. [Vi ta n é l k ü l . 1 1954. 
5 4 8 . 5 5 : 5 4 1 . 1 8 2 : 5 5 6 . 7 1 2 : 5 3 2 . 7 8 
D i s s . 237 
KARACSONYI LASZLO 
T é s z t a k é s z í t m é n y e k minősége és minő-
s í t é s e kü lönös f igye lemmel az é r t é -
k e l é s m e c h a n i k a i m ó d s z e r e i r e . 172 l . T , 
Kand. Opp: T ö r ö k Gábor, H o l l ó J á n o s . 
1958." 
6 6 4 . 6 9 . 0 0 2 . 6 1 2 : 6 2 0 . 1 D i s s . ' 665 
INCZÉDY JÁNOS 
Adatok a h i d r o g é n p e r o x i d l úgos 
o l d a t á n a k k é m i á j á h o z . 86 1 . T. 
Kand. Opp: S z a r v a s P á l , Dér i 
M á r t a . 1957. 
546 ,215-145 .16 D i s s . 503 
KASZTREINER ENIRE 
V i z s g á l a t o k az aminohex i t ek és a n h i d r o -
h e x i d e k c s o p o r t j á b a n . 83 1 . 2 t . T . 
Kand. Opp: M ü l l e r Sándor , Lempert 
K á r o l y , i 9 6 0 . 
5 4 7 . 4 2 7 . ) D i s s . 1177 
JOSEPOVITS GYULA 
Köze l i d o p o l a r i z á c i ó s p o t e n c i á l ú 
anyagok k e v e r é k é n e k p o l a r o g r á f i á s 
a n a l í z i s é n é l a l k a l m a z h a t ó u j a b b 
módszerek a k i é r t é k e l é s megköny-
n y i t é s é r e . 94 1 . T . 
Kand._ Opp: P r o s z t J á n o s , Jámbor 
Béla." 1956. 
543.255 D i s s . 356 
KERÉNYI ERVIN 
A k ő o l a j o k t e c h n o l ó g i a i v i z s g á l a t á r a к 
s z a b a t o s l a b o r a t ó r i u m i módszere . 72- 1 „ , 
23 t . T. 
Kand. Opp: Grá f Lász ló , V a j t a L á s z l ó n é . 
I 9 6 I . 
6 6 5 . 5 . 0 0 1 . 4 D i s s . 1326 
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KISS ISTVÁN 
0 p r o c e s s z a h p e r e g o n k i i 
r e k t i f i k á c ü v t r o j n ü h s z i s z -
temah, ( i s s z l e d o v á c j e s z i s z -
temü m e t i l a c e t á t - h l o r o f o r m -
m e t a n o l . ) L e n i n g r a d , 1954. 
107.1." 14 t . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1954. 
5 4 1 , 1 2 5 . 5 : 5 4 2 . 4 8 Diss . 4бО 
KOCSIS ALBERT 
A CaO-MgO- SiOp r e n d s z e r k r i s t á -
l y o s v e g y ü l e t é i n e k v i z s g á l a t a 
k e r á m i a i d i e l e k t r i k u m o k e l ó a l -
l i t á s a c é l j á b ó l . 91 1. T. 
Kand. Opp: Dér i M á r t a , Moldvai 
Rezsó'né.- I 9 6 I , 
621 . ,515 ,612 .002 .2 : 546.41-51+ 
4 546., 4 6 - 5 1 + 5 4 6 . 2 8 4 - 5 1 : 5 4 1 Л 2 5 . 5 - 1 6 2 
D i s s . 1 5 4 1 
KOCZKA KÁROLY 
Az aminoa lkoho lok s z t e r e o s p e c i f i -
kus r e a k c i ó i . 148 1 . 
Kand. Opp: Gerecs Árpád, M ü l l e r 
S á n d o r . 1955. 
5 4 7 . 4 5 5 : 5 4 1 . 1 2 4 / . 1 2 8 D i s s . 225 
KOLLÁR GYÖRGY 
A mó ia r ányos e b u l l i o s z k ó p o s á l -
l a n d ó és néhány a l k a l m a z á s a f i -
z i k a i - k é m i a i s z á m i t á sokban . 
71 1 . T . 
Kand. Opp: Nyul Gyula, L á s z l ó 
A n t a l . I959. 
556 , -425.1 :552.77 D i s s . 838 
KOLOS EDE 
Glukozmeghatározás h i p o b r o m i t t a l 
l u m i n o l o s végpont j e l z é s s e l . I , 
77 1.. t . T. 
Kand. Opp: S.chulek Elemér, Bodor 
E n d r e . 1961. 
KORÁNYI GYÖRGY 
Fémklor idok gó'zeinek h a t á s a az 
üveg f e l ü l e t i s z e r k e z e t é r e . 58 1 . 
3 m e l l . T .
 i 
Dr. Opp: Buzágh Aladár , Lengyel 
B é l a , Lányi B é l a . 1958. 
6 6 6 , 1 1 . 0 1 : 6 2 0 . 1 7 1 , 6 : 5 4 6 . 5 ' 1 5 1 - 1 5 
D i s s . 657 
KORPÁCZY ISTVÁN 
Formaldehid l c o l o r i m é t e r e s meghatá-
r o z á s a e g y e s fenolhomológokkal k é -
p e z e t t k o n d e n z á c i ó s v e g y ü l e t e i s e -
g i t s é g é v e l . 58 1. T. 
Kand. Opn: Rózsa P á l , Mázor L á s z l ó , 
1957-. 
5 4 7 . 2 8 1 . 1 : 5 4 5 . 8 9 : 5 5 6 . 6 Di s s . ' 504 
KOVÁCS KÁLMÁN 
O p t i k a i l a g t i s z t a cL - p o l y - L - g l u t a -
minsav és ^ - p o l y - D - g l u t a m i n s a v -
s z i n t é z i s e . . Po lyg lu taminsavak á t -
a l a k i t á s a b á z i k u s p o l y p e p t i d e k k é . 
118 1. T. 
Kand. Opp: Csűrös Z o l t á n , Vargha 
L á s z l ó . 1 9 5 8 . 
5 4 7 . 4 6 6 . 1 : 5 4 7 . 4 6 6 . 6 4 D i s s . 693 
KŐRÖS ENDRE . 
Adatok a k é n és a s z e l é n p o l i a n i o -
nos v e g y ü l e t e i n e k kémiá j ához és 
a n a l i t i k á j á h o z . 109 1 . T . 
Kand. Opp: Szabó Z o l t á n , Sza rvas 
P á l . 1958. 
5 4 6 . 2 2 - 1 2 8 . 2 + 5 4 6 . 2 5 - 1 2 8 . 2 ; 5 4 5 
D i s s . 778 
5 4 5 . 8 5 4 . 7 7 2 . 5 : 5 4 6 . 1 4 5 . 1 - 4 1 D i s s . 1 5 8 0 
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KUTZ VASZILIJ 
A p e k t i n e k k é m i á j a és t e c h n o l ó -
g i á j a . 117, 8 1 . Т . 
Kand. Opp: Sándor Z o l t á n , Vukov 
K o n s t a n t i n . 1959. 
5 4 7 . 4 5 8 . 8 8 Diss . 8é5 
664 .292 
LAKATOS BÉLA 
Uj módszer a k é m i a i k ö t é s p o l a -
r i t á s f o k á n a k k i s z á m i t á s á r a . 148 
1 . 6 t . T . 
Kand. Opp: Gáspár Rezsó', P u n g o r 
Ernő . 1958. 
541.575 Diss . 731 
LÁNG LÁSZLÓ 
A 9 - b e l y e n s z u b s z t i t u á l t f e n a n t -
r é n származékok u l t r a i b o l y a a b -
s z o r p c i ó s s z i n k é p é n e k v i z s g á l a t a . 
103 1 . T . 
Kand. Opp: Kiss Á r p á d , Pauncz 
Rezsó'. 1954. 
5 4 7 . 6 7 7 . 2 : 5 5 5 . 5 4 2 : 5 5 5 . 6 1 - 5 1 
D i s s . 93 
LASZTITY RADOMIR 
B ú z a l i s z t b ő l k é s z ü l t t é s z t á k f e -
s z ü l t s e g r e l a x á c i ó j á n a k v i z s g á l a t a . 
103 1 . , 22 t . T. 
Kand. Opp: H o l l ó J á n o s , Gasz tony i 
Kálmán. I 9 6 I . 
6 6 4 . 6 4 1 . 1 2 : 6 6 4 . 6 6 . 0 1 6 . 5 : 5 5 9 . 5 1 9 
D i s s . 1327 
LENGYEL SÁNDOR 
A m o l e k u l á r i s e l o s z l á s v i z s g á l a t a 
b i n e r e l e g y e k b e n az e l e g y s ü r ü s é g 
a l a p j á n . 5 7 , 1 7 , 4 1. 33 t . T . 
Kand. Opp: Schay Géza, M á t r a i T i -
b o r . 1956. 
5 4 1 Д 2 5 . 2 D i s s . ' 330 
LENGYEL SÁNDOR 
Tanulmányok az e l e k t r o l i t o l d a t o k 
t á r g y k ö r é b ő l . 155 1 . l 6 t . 
Dr . Opp: Novobátzky K á r o l y , Schay 
Géza, Szabó Z o l t á n , i 9 6 0 . 
541.155 D i s s . ' 1146 
LÁNYI BÉLA 
B a y e r - f é l e t i m f ö l d g y á r t á s a n y a g -
és e n e r g i a m é r l e g e , ö s s z e h a s o n l i t - . 
va u j a b b t e c h n o l ó g i á k k a l . 2 4 0 , 
14 1 . T . 
Dr. Opp: Varga J ó z s e f , P r o s z t 
J á n o s , Lengyel B é l a . 1956. 
6 6 9 . 7 1 2 . I I I . 2 D i s s . ЗбО 
LÁSZLÓ ANTAL 
A metán p a r c i á l i s o x i d á c i ó j a a c e -
t i l é n r e é s s z i n t é z i s g á z r a . I 6 7 l . T . 
Kand. Opp: Marton J ó z s e f , P o l i n s z k y 
K á r o l y . I 956 . 
547 .211 :542 .945 D i s s . 361 
LENGYEL TAMÁS 
P a r a f f i n s z é n h i d r o g é n e k i z o m e r i -
z á l á s a v e g y f o l y a m a t o s l e p á r l á s 
u t j á n . 126 1 . T . 
Kand. Opn: Nyul Gyula, Gráf L á s z l ó . 
1 9 5 9 . 
547 . . 216 :542 .952 .1 :545 D i s s . ' 824 
LICHTENBERGER ENDRÉNÉ 
Acé lok e l e k t r o l i t i k u s f é n y e s i t é s e , 
157 1 . 116 t . T . ^ 
Kand. Opp: K i s s Árpád, Csókán P á l . 
1957 . 
6 2 1 . 9 2 5 . 7 6 : 6 6 9 . 1 9 6 D i s s . 609 
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LINDNER KÁROLY 
P o l a r o g r á f i a , f o t o m e t r i a é s t e r -
m é s z e t e s a m i n o s a v - s t a n d a r d a l -
ka lmazása f e h é r j e aminosav ö s z -
s z e t é t e l m e g h a t á r o z á s á n á l . 
153 1." 23 t . T . 
Kand. Opp: Pungor Karo ly , Vas 
K á r o l y . Í956 . 
547 .965 :545 .255 D i s s . 362 
MOHAMED ABD EL-HALIM M. HUSSEIN 
A f e l d o l g o z á s és a t á r o l á s h a t á s a 
pa rad icsomkész i tmények C - v i t a m i n és 
k a r o t í n t a r t a l m á n a k s t a b i l i t á s á r a . 
103 1 . T. 
Kand. Opp: T ö r ö k Gábor, Szabó Dezsó'. 
1961 . 
6 5 5 . 6 4 : 6 6 4 . 8 4 1 : 5 7 7 . 1 6 1 . 1 1 . 0 1 : 5 7 7 . I 6 4 . 2 
D i s s . 1758 
LŐCSEI BÉLA 
A k r i s t á l y o s műkő e l ő á l l í t á s á n a k 
s z i l i k á t - k é m i a i a l a p e l v e i . 
130 1 . T. 
Kand. Opp: Lengye l B é l a , D é r i 
M á r t a . I958. 
6 6 6 . 1 9 : 6 6 6 . 8 5 D i s s . 735 
MAGYAROSSY ISTVÁN 
Ka lc ium-a luminá t s a l a k o k t i m f ö l d -
i p a r i f e l d o l g o z á s a . 83 1 . T . 
Kand. Opp: Lány i B é l a , Т а l a b é r 
J ó z s e f . 1957. 
6 6 9 . 7 1 2 . 0 4 6 . 5 8 4 . 2 D i s s . 539 
MÁRTA FERENC 
Nitrogénmonoxid h a t á s a a p r o p i l -
a l d e h i d t e r m i k u s b o m l á s r a . 98 l . T . 
Kand. Opp: Schay Géza, Tüdős Fe-
r e n c . i960 , 
5 4 7 . 2 8 1 , 5 : 5 4 1 . 1 2 4 . 7 : 5 4 6 . 1 7 2 . 6 - 5 1 
D i s s . 1091 
MÁZOR LÁSZLÓ 
F l u o r t a r t a l m u s z é n v e g y ü l e t e k mik-
r o e l e m z é s e . 116 1 . T. 
Kand. Opp: Zo,mbory L á s z l ó , Oláh 
György. 1956. 
5 4 7 . 5 3 9 . 1 : 5 4 3 . 0 6 3 D i s s . 303 
MOLDVAI REZSÓNÉ 
V i z s g á l a t o k a LÍ20-Al20^-S i02 r e n d -
s z e r b e t a r t o z ó n e g a t í v l i n e á r i s h ő -
k i t e r j e d é s ü k e r á m i a i masszák kö ré -
b ő l . 135 1 . 33 t . T. 
Kand. Opp: Lányi Bé la , G r o f c s i k J á -
n o s . 1956. 
546 .284:557 D i s s . 389 
NAGY FERENC 
E t i l é n a d s z o r p c i ó j a v i z b e n s zusz -
p e n d á l t a k t i v szénen . 70 1 . T. 
Kand. Opp: Schay Géza, Szabó Zol -
t á n . 1954." 
5 4 1 . 1 8 5 . 5 7 : 5 4 7 . 5 1 5 . 2 D i s s . ' 25 
NAGY FERENC 
Gázalakú komponenssel f o l y a d é k f á -
z i s b a n végbemenő r e a k c i ó k k i n e t i -
k a i v i z s g á l a t a . - E t i l é n a b s z o r p -
c i ó j á n a k s e b e s s é g e v i z b e n . 
(Kny: Magyar Kémiai F o l y ó i r a t -
b ó l . ) 2 k ö t . 111 1} 39 t . T.' 
Dr . Opp: Erde.y-Gruz T i b o r , Prosz t 
J á n o s , Szabó Z o l t á n . 1959 . 
5 4 1 . 1 2 7 : 5 4 1 . 1 8 5 . 2 6 D i s s . ' 856 
- 53 - I 
NAGY .LAJOS GYÖRGY 
Binér e legyek a d s z o r p c i ó j a s z i -
l á r d - f o l y a d é k h a t á r f e l ü l e t e n . 
2 k ö t . 172, 48} 64 t . T . 
Kand. Oppt, Prosz t J á n o s , F e j e s 
P á l . I 9 6 0 . 
541 .125 .2 :541 .185 .25 D i s s . 1151 
OCSKAY GYÖRGY 
V i z s g á l a t o k a f u r i l - k e t o x i m o k cso-
p o r t j á b a n . 112 1 . T. 
Kand. Opp: Ger.ecs Árpád, M e s t e r 
L á s z l ó , ' . 1957. 
547. '288.4 1 D i s s . ' 570 
NÁNÁSI PÁL 
Glükozi lamin származékok, kémiá-
j a . 176 1 . T. 
Kand. Opp: M i l l e r Sándor , Vargha 
Lász ló . 1956. 
547.455 D i s s . 331 
ÖTVÖS LÁSZLÓ 
Ujabb erectoiények a D-glucosamin és 
egyes p o l i o l o k kon fo rmác ió j ának 
meghatározása t e r é n . .133 1 . T . 
Kand. Opp: Bognár Rezsó', M ü l l e r 
S á n d o r , i 960 . 
547 .466 .8 :545 D i s s . ' 1178 
NEDELKOVITS JÁNOS 
Néhány növényi nye r sanyag pörkö-
l é s é n é l bekövetkező' v á l t o z á s . 
93 1 . 28 t . T. 
Kand. Opp: J a sch ik Sándor , L indner  
Káro ly . I 960 . 
66 .046 .4 :665 /664 D i s s . 1269 
PAIS ISTVÁN 
Adatok a vanádium v e g y ü l e t e i n e k ké-
m i á j á h o z és a n a l i t i k á j á h o z . 109 l . T . 
Kand,. Opp: .Zombory Lász ló , Schneer  
Anna. I 9 6 I . 
546.881-5 D i s s . ' 1429 
NÉMETH ANDRÁS 
Gázalakú szénh id rogének p a r c i á l i s 
o x i d á c i ó j a l á n g r e a k c i ó h a n és a 
nyomás h a t á s a a l á n g k i a l a k u l á s á r a . 
117 1 . T . 
Kand. Opp: Huhn P é t e r , Gál Dezsó', 
I960.' 
6 6 2 . 7 6 6 . 4 : 6 6 2 . 6 9 . 0 7 4 . 6 Di s s . 1149 
NYESTE LÁSZLÓ 
P e n é s z e r e d e t ü p o l i g a l a k t u r o n á z - e n z i -
mek v i z s g á l a t a . 125 1 . 27 t . T . 
Kand. Opp: Török Gábor, Vas K a r o l y . 
1961. 
5 7 7 . 1 5 4 . 2 5 : 5 8 2 . 2 8 1 . 2 1 Diss . 1445 
PALLAI IVÁN 
Az a c e t i l é n k o n t a k t k a t a l i t i k u s 
g á z f á z i s ú h i d r a t á c i ó j a . 118 1 . T. 
Kand. Opp: K e r e s z t e s Mátyás , Po-
l i n s z k y Káro ly , i960 . 
547 .514 .2 :542 .954 :542 .945 Diss .1127 
РЛРР .ELEMÉR 
Ujabb v i z s g á l a t i módszerek a t imfö ld 
é s a lumín iumiparban . 151 1 . 26 t . T. 
Dr . Opp: Schu lek Elemér, Mika J ó z s e f , 
Varga J ó z s e f . 1957. 
6 6 9 . 7 i . O i 7 D i s s . ' 468 
- 54 - I 
PELC ANTAL 
Az oxigén , a t á p a n y a g és a s e j t e k 
mennyiségének j e l e n t ő s é g e a z 
é l e s z t ő g y á r t á s b a n . 143 1 . T . 
Kand.. Opp: H o l l ó János , Vas Ká-
r o l y . i 960 . . 
6 6 5 . 1 4 D i s s . 1147 
PUNGOR ERNŐ 
Adatok a l á n g f o t o m e t r i a e l m é l e t i k é r -
d é s e i h e z . 86 1 . 1 m e l l . T . 
D r . Opp: Szabó Z o l t á n , Mika J ó z s e f , 
Török T i b o r . I 9 5 6 . 
5 5 0 . 2 5 1 : 5 5 5 . 2 4 Di s s . 282 
PÉTER FERENC 
Ant rak inon a l a p ú c s á v a s z i n e z é k e k 
r e d u k c i ó j á n a k é s o x i d á c i ó j á n a k 
v i z s g á l a t a . 197 1 . T. 
Kand . Opp: P u n g o r Ernő, Cielaszfcv 
Vi lmos , i960. 
6 6 7 . 2 4 4 . ' 6 . 0 0 1 . 4 : 542 .941 :542 . 945 
D i s s . 1139 
PETRÓ JÓZSEF 
Hidrogénezések R a n e y - n i k k e l k a t a -
l i z á t o rpkka l . 
Kand. Opp: S z a b ó Zo l t án , Nagy Fe-
r e n c . i 960 . , , 
5 4 2 . 9 4 1 : 5 4 2 . 9 7 5 : 5 4 6 . 7 4 D i s s . 1 2 5 6 
POLINSZKY KAROLY 
U j a b b v i z s g á l a t o k a v a s o x i d p i g -
mentek kémiá ja é s t e c h n o l ó g i á j a 
t e r ü l e t é n . 109 1 . T, 
Dr . Opp: Kora,eh Mór, Erdey Lász ló , 
Lengye l Bé l a . I 9 6 I . 
667 .622 /2 :669 . 1 D i s s . 1470 
I-ORUBSZKY IVAN 
P r o p i l é n h e t e r o g é n k a t a l i t i k u s 
h i d r o g é n e z é s e v a s n i k k e l e l e g y -
k r i s t á l y k a t a l i z á t o r o k o n . 85 1. 
40 t . , T. 
Kand. Opp: Nagy Ferenc, Benedek 
P á l . I96I . 
5 4 7 / 5 1 5 , 5 ^ 4 2 . 9 4 1 > 7 : 5 4 8 T 5 1 ^ 2 : 
: 546 ..72+546T7T D i s s . 1394 
RAS KAI BELA 
Magyar b a r n a k ő s z é n - k á t r á n y t i p u s o k k o k -
szosodásának a l a k u l á s a a hőmérsék l e t 
f ü g g v é n y é b e n . 49 1.» 44 t . T . 
Kand. Opp: Po l i r i szky K á r ó l v , S c h l a t t n e r 
J e n ő . 1961. . 
6 6 8 / 7 7 . 0 9 2 / 8 9 : 6 6 2 . 6 4 2 ( 4 5 9 ) D i s s / 1397 
ROHRSETZER SÁNDOR 
A f a g y a s z t á s h a t á s a az a n o r g a n i k u s k o l -
l o i d o k r a . 113 1 . T. 
Kand. Opp: Korányi György, Déri M á r t a . 
I 9 6 1 / 
6 6 / 0 4 6 . 3 : 546-168 Di s s . 1329 
RUSZNAK ISTVÁN 
CeLluronsav e l ő á l l í t á s á n a k és a l k á l i -
é r z é k e n y s é g é n e k v i z s g á l a t a . 284 1. T . 
Kand. Opp: Csűrös Z o l t á n , M ü l l e r S á n -
d o r . I958. . 
6 6 1 . 7 2 8 . 8 D i s s . 836 
SAFARIK IMRE 
P t - e l e k t r ó d anódos p o l a r i z á c i ó j á n a k 
t anu lmányozása H ^ S O . - o l d a t b a n . 77 
Kand. Opp: S z a r v a s P á l , D é r i M á r t a . 
1957. 
5 4 1 . 1 5 5 . 5 2 9 . 2 : 5 4 1 . 1 3 5 . 6 D i s s . 573 
- 55 - I 
SAJÓ ISTVÁN 
A vanadium (V) -komplexoná t kép-
ző'dése és f e l h a s z n á l á s a a z ana -
l i t i k á b a n . 72 1 . T. 
Kand. Opp: Mika J ó z s e f , Zombory 
L á s z l ó . 1957. 
5 4 5 . 2 4 4 . 6 : 5 4 6 . 8 8 1 - 5 8 6 D i s s . 561 
SIKLÓS PÁL 
Szénh idrogének p i r o l i z i s e . 186 1 . 
' 1 t . T . 
Kand. Opp: Freund M i h á l y , Marton 
J ó z s e f . 1955. 
661 .715 .092 Diss . ' 226 
SÁRDI ANDRÁS 
Adatok a m o l i b d é n - t r i o x i d h i d r o -
g e n e s r e d u k c i ó j á h o z . 120 1 . , 34 
t . T.~ 
Kand. Opp: P r o s z t J á n o s , Gál De-
z s ő . I 9 6 I . 
5 4 6 . 7 7 - 3 1 : 5 4 2 . 9 4 1 D i s s . 1446 
SCHLATTNER JENŐ 
A hamu b e f o l y á s a a kőszén égésme-
l e g é r e , i l l e t ő l e g a f ű t ő é r t é k é r e . 
23 1.; T. 
Kand. Opp: S z á d é c z k y - K a r d o s s E l e -
mér , Vécsey B é l a . 1957. 
6 6 2 . 6 6 : 6 6 2 . 6 1 5 . 1 1 : 6 6 2 . 6 1 4 
D i s s . 598 
SCHNEER ANNA 
Adatok a c i r k ó n i u m a n a l i t i k á j á h o z . 
78 1., T. 
Kand. Opp: F ö l d v á r i A l a d á r n é , Máz or  
L á s z l ó . 1959. 
546 .831 :543 D i s s . 864 
SCHWA NER KÁROLY 
Az o - k r e z o l és f o r m a l d e h i d kémia i 
r e a k c i ó j a l ú g o s közegbe^ , kü lönös 
t e k i n t e t t e l a b i s - ( 4 , 5 - d i o x i - 3 , 5 -
d i m e t i l f e n i í - m e t á n s z e r e p é r e . 206 
1 , 17. t . T . 
Kand* Opp: M ü l l e r Sándor , Hardy Gyu-
l a . 1958. 
5 4 7 . 5 6 5 . 1 5 : 5 4 7 . 2 8 1 . 1 : 5 4 1 . 1 2 4 
D i s s . 679 ' 
SIROKMÁN FERENC 
A s z f í n g o z i n a s z i m m e t r i á s s z é n -
a t o m j a i n a k k o n f i g u r á c i ó j a . 95 ^ • 
Kand. Opp: M i l l e r S á n d o r , Vargha,', 
Lá sz ló . I 9 5 9 . 
547.455: 5 4 7 . 9 1 5 . 5 Diss . ' 859 
SOLYMOSI FRIGYES 
Félvezető" oxidok és s p i n e l l e k k a t a -
l i t i k u s és e l ek t romos t u l a j d o n s á -
ga inak v i z s g á l a t a . 128 l . T . 
Kand. Opp: Scha.y Géza, Dér i M á r t a . 
1959. 
541 . "123:621 .515 .592 .4 - Ü s s . 922 
SOMOGYI LÁSZLÓ 
Uukora lkoho lok k l ó r o s o x i d á l ó d á s a . 
104 1 . T . 
Kand. Opp: M i l l e r S á n d o r , Vargha 
L á s z l ó , i 9 6 0 . 
547 .427 :542 .943 D i s s . Ю92 
SPANYÁR PÁL 
É l e l m i s z e r b a r n u l á s o k a t okozó f o l y a -
matok mechanizmusa és ö s s z e f ü g g é s e 
a C - v i t a m i n t a r t a l o m m a l . 154 1 . T . 
Dr. Opp: M e s t e r L á s z l ó , Telegd.y-Ko-
v á t s L á s z l ó , Vas tagh Gábor. 1957. 




V i z s g á l a t o k a p s z e u d o - j o n o n s a v -
k a t a l i z á l t a c i k l i z á c i ó j á n a k me-
chan i z m u s á r ó l . 41 1 . T . 
Kand. Opp: M i l l g r Sándor , Веке  
Dénes . 1959.• 
542.952.. 52: 5 4 7 . 3 8 5 . 5 D i s s . 890 
6 6 . 0 9 5 . 2 5 2 : 5 4 7 . 5 8 5 , 5 
SZABÓ PÁL 
K r i s z t a l l i t - m é r e t e k megha tá rozása 
a D e b y e - S c h e r r e r - v o n a l a k k i s z é l e -
s e d é s é b ő l ! , 187 1 . 20 t . T . 
Kand. Opp: Gombás P á l , Kónya A l -
b e r t . 1954."' !— 
548."755.6 D i s s . 335 
SZABÓ VINCE 
A Sophora j a p o n i c a g l ü k o z i d j a i n a k 
v i z s g á l a t a . 137 1 . T. 
Kand. Opp: M ü l l e r S á n d o r , F a r k a s 
Lóránd , i 9 6 0 . 
5 4 7 . 9 1 8 : 6 5 5 . 3 7 1 D i s s . 1179 
SZÁNTAY CSABA 
A n a r k o t i n i p a r i h a s z n o s i t á s á n a k 
k é r d é s e i . ( O p i á n s a v b ó l k i i n d u l ó 
s z i n t é z i s e k ) 124 1 . 1 . 
Kand , Opp: Tuzson P á l , Kovács 
Ödön. 1956. 
547.589.5.-07 D i s s . 332 
SZÁNTÓ FERENC 
B e t o n i t s z u s z p e n z i ó k á l l a n d ó s á g á -
r ó l és f r a k c i o n á l á s á r ó l . 63 1 . 
15 t , T. 
Kand. Opp: F ö l d v á r i A l a d á r n é , 
Székyné Fux Vi lma. I 9 6 I . 
5 5 5 . 6 1 1 . 6 ( 4 5 9 ) : 5 4 1 , 1 8 2 . 6 
D i s s . 1348 
SZEBSNYI IMRE 
K ő o l a j p á r l a t ok k é n t e l e n í t é s e h i d -
r o g é n e z é s s e l . 98 1 . T. 
Kand.' , Opp: Nyul Gyula, V á j t a Lász-
l ó . 1957. 
6 6 5 . 5 2 . 0 4 6 . 5 4 6 . 2 . 0 9 4 . 1 D i s s . ' 564 
SZÉLL TAMÁS 
V 
Djabb ada tok a F r i e s - r e a k c i ó mecha-
nizmusához} N i t r o - h i d r o x i - k e t o n o k 
néhány u j s z á r m a z é k á r ó l . 145 1 . T . 
Kand. Opp: Bognár Rezsó", Szánta.y 
Csaba . i 960 . 
5 4 7 . 5 8 7 : 5 4 2 . 9 5 2 . 1 D i s s . ' I I 5 0 
SZENDREY ISTVÁN 
Mikrocoulombmetr iás kromometr ia á l -
l a n d ó á rameró ' s ségge l . 84 1 . T . 
Kand. Opp: Pungor Ernő, Bodor End-
r e . I96Ö.. 
5 4 5 . 2 5 7 . 5 D i s s . ' 1253 
SZEPESY LÁSZLÓ 
Gázelegyek a d s z o r p c i ó j a a k t i v s z é -
n e n . 103 1, 36 t . T. 
Kand. Opp: Gráf Lász ló , F e j e s P á l . 
I 9 6 0 . 
6 6 1 . 1 8 5 , 2 : 541.18-15 D i s s . ' 1142 
SZŐKE SÁNDOR 
K i s é r l e t e k a g a b o n a l i s z t e k : minősé-
gének j a v i t á s á r a és l i s z t j a v i t ó s z e -
r e k ha tásmechanizmusának t i s z t á z á -
s á r a . 132, 9 1 . 1 t . T . 
Kand. Opp: H o l l ó J á n o s , N y i l a s i J á -
n o s . 1 9 5 / . 
6 6 4 . 6 4 i . O O 2 . 6 i 2 D i s s . 265 
- 57 - I 
SZÓR PÉTER 
Nagymolekuláju pol imerek v i s z k o -
e l a s z t i k u s v i s e l k e d é s e . 107 1 . 
8 t . T. 
Kand. Opp: Buzágh A ladá r , Schay 
Géza. 1954. 
541 .64 :559 .51 Di s s . 58 
TEGZE MIKLÓS 
I o n c s e r e fo lyamatok e l m é l e t e , kü lö-
nös t e k i n t e t t e l az e l l ená ramú ion-
c s e r é r e . 272, XXIII . 1. 74 t . T. 
Kand. Opp: F ö l d e s P é t e r , Inczédy 
J á n o s . I 9 6 I . 
6 6 l . I 8 5 . 1 2 5 . 0 0 1 . i l D i s s . 1330 
SZCR PÉTER 
Nagymolekuláju pol imerek duzzadá-
sának i d ő b e l i l e f o l y á s a . 116 1 . 
18 t . 
Dr. Opp: Buzágh Aladár , Egerváry 
J e n ő , Schay Géza. I 958 . 
541 .64 :541 .8 D i s s . 681 
TELCS IVÁN 
A f o l y a d é k f á z i s ú he t e rogén k a t a l i t i -
kus h i d r o g é n e z é s k i n e t i k a i v i z s g á l a -
t a e l e k t r o k é m i a i módszerekke l . 1о2 l . T . 
Kand. Oop: L á s z l ó Anta l , K i s s László. 
1961. 
542 .941 D i s s . 1525 
SZŰCS MIKLÓS 
Hazai szenek c s e p p f o l y ó s i t á s a és 
a k a p o t t termékek v i z s g á l a t a , k ü -
lönös t e k i n t e t t e l s ü l ő k é p e s s é g n ö -
v e l ő h a t á s u k r a . 77, 132 1 . T . 
Kand. Opp: Pol inszky Káro ly , 
S c h l a t t n e r Jenő . 1959. 
662 .745 :555 .94 (459) D i s s . 951 
TAKÁCS PÁL 
Barnakőszén l e p á r l á s i gáz k é n h i d -
rogén - t a r t a Imának k ivonása n á t r i u m -
d i f e n o l á t - o l d a t t a l t ö r t é n ő e l n y e -
l e t é s u t j á n . 87 1 . T . 
Kand. Opp: Lányi B é l a , Pol inszky 
K á r o l y . I957 . 
5 4 7 . 5 6 2 . 4 - 1 5 5 : 6 6 2 . 7 6 5 . 2 . 0 7 4 . 7 
D i s s . 477 
TALABÉR JÓZSEF 
Az a luminá tcementek é s azok k ö t é -
s é n é l és s z i l á r d u l á s á n á l l e j á t s z ó -
dó f i z i k o - k é m i a i f o l y a m a t o k . 264 1 . 
14 t . T . 
Kand. Opp: Varga J ó z s e f , G r o f c s i k 
J á n o s . 1956. 
666.954 D i s s . 285 
TOLDY LAJOS 
K i s é r l e t e k n i t r o g é n t a r t a l m ú cukor-
származékok e l ő ' á l l i t á s á r a . 97 1 . T. 
Kand. Opp: Gerecs Árpád, M i l l e r Sán-
d o r . I958 . " 
5 4 7 . 4 7 6 . 6 : 6 1 6 - 0 0 6 . 6 : 6 1 5 . 7 D i s s . 797 
TÖRÖK FERENC 
A m e t i l s z i l i k o n o k egyensú ly i á t r ende -
z é s é r ő l . 76 1 . 
Kand. Opp: Szabó Zol tán , S z ő r P é t e r . 
I960. 
678 .842 :541 .64 :541 .128 D i s s . 1166 
TÖRÖK GÁBOR 
A v i z szerepe é l e l m i s z e r e i n k b e n . 
164 1 . T. 
Dr. Opp: Buzágh Aladár , Csűrös Zol-
t á n , Te legdy-Kováts Lász ló . 1956. 
546.212:664 • " D i s s . 296 
- 58 - I 
TUZSON PÁL 
Solanum a l k a l o i d o k . 75 1 . Т . 
Dr. Opp: Bognár Rezső, Vargha 
L á s z l ó , Cholnok.y Lász ló . 1 9 5 5 . 
547 .94 :655 .491 Diss." 230 
TUZSON PÁLNÉ 
A p a p i r k r o m a t o g r á f i a j e l e n t ő s é -
ge a D i g i t a l i s g l ü k o z i d á k é s 
a n y a r o z s - a l k a l o i d á k a n a l i t i k á j á -
b a n . 40 1. T . 
Kand. Opp: S c h u l e k Elemér, Chol -
nok.y Lász ló . 1 9 5 5 . 
5 4 5 . 5 4 : 6 1 5 . 7 1 1 . 5 
4 i 3 . 7 i l . 7 2 Di s s . 2 3 1 
USKERT ANDOR 
Egy u j módszer t e r m é s z e t e s a n y a -
gok i z o l á l á s á r a , r ö g z i t e t t v i z e s -
f á z i s ú f r a k c i o n á l ó m e g o s z t á s . 
125 1 . 68 t . 
Kand. Opp: G e r e c s Árpád, V a r s á n y i 
György." 1957. 
5 4 2 . 8 : 5 4 7 . 9 Diss . 516 
VAJDA MIKLÓS 
A d i m e r p r o p e n i l f e n o l é t e r e k l e -
b o n t á s i szá rmazéka inak v i z s g á l a -
t a : az i z o b e n z p i r i l i u m s ő k s t a b i -
l i t á s a . 91 1 . M e l l é k l e t b e n 44 t . T . 
Kand. Opp: F o d o r Gábor, C i e l e s z k y 
V i l m o s . I 9 6 I . 
547 .562 Diss . 1438 
VAJTA LÁSZLÓ 
Kétütemű benz inmotorok k e n ó ' o l a j a i -
nak v i z s g á l a t a . 127 1. T . 
Dr . Opp: Freund Mihály , Korach Mór, 
Ráz s ó Imre. i 9 6 0 . 
6 2 1 - 8 4 5 . 4 : 6 2 1 . 8 9 2 . 0 0 1 . 4 D i s s . 1157 
VAJTA LÁSZLÓNÉ KRÁLIK ZSÓFIA 
A bi tumenek s z e r k e z e t é n e k v i z s g á l a t a , 
kü lönös t e k i n t e t t e l a h a z a i b i tumen-
g y á r t á s r a . 173 1. T . 
Kand. Opo: Gráf L á s z l ó , Rabó Gyula . 
1957 . 
6 9 1 . 1 6 : 6 2 0 . 1 D i s s . 575 
6 6 5 . 4 5 : 6 2 0 . 1 
VÁMOS ENDRE 
K i s v i s z k o z i t á s ú kenó 'o l a jok c i k l i k u s 
k r o m a t o g r á f i á j a . 159 1 . T . 
Kand. Opp: Gráf L á s z l ó , Vajda L á s z l ó . 
1958." 
6 2 1 . 8 9 2 : 5 4 5 . 5 4 4 D i s s . 684 
VARSÁNYI GYÖRGY 
Néhány u j a b b ada t b e n z o l é s monohalo^^ 
génbenzolok gőzének u l t r a i b o l y a a b -
s z o r p c i ó s s p e k t r u m á r ó l . 119 1. 26 t . T , 
Kand. Opp: Scha.y Géza, Kovács I s t v á n , 
1955/ 
747тЗЗ 2 :537т343 .4*539161-51 D i s s . l i s 
VARSÁNYI GYÖRGY 
I . "Többatomos s z e r v e s molekulák r e z g é -
s i f r e k v e n c i á i n a k h o z z á r e n d e l é s e normál-
r e z g é s e k h e z . Alka lmazás d iha logér iben-
z o l o k r a . " 257 l . T . I I . Ábrák, t á b l á z a -
t o k , k ü l ö n l e n y o m a t o k . / M e l l é k l e t . / 
Dr . Oppj K i s s Árpád, Kovács I s t v á n , 
Mül l e r S á n d o r . I 9 6 I . 
547.55 9 :5 5 9 . 1 9 4 : 5 5 5 . 5 5 8 .4 D i s s . 1301 
VAS KÁROLY 
V i z s g á l a t o k a z é l e l m i s z e r e k r o m l á s á t 
okozó mikroorgan izmusok e l l e n i v é d e -
kezés k é m i a i és f i z i k a i módszere i k ö -
r é b ő l . 219 1 . T . 
Dr. Opp: I v a n o v i c s György, Jeney E n d r e , 
Vastagh Gábor . I956 . 
664 .8 .05 Diss . 334 
- 59 - I 
VIGH ALBERT 
P e k t i n e k h a t á s a a cukorgyár i l é -
t i s z t i t á s e redményei re . 126 1 . , 
22 t . T. 
Kand. Opp: Török Gábor, Vukov 
K o n s t a n t i n . 1961. 
547 .458 .88 :664 .1 .057 D i s s . 1523 
ZIMMER KÁROLY 
A l e s z i k r á z á s i h a t á s v i z s g á l a t a mag-
néz iura ta r ta lmu a1uminiuraötvözeteken. 
312 1. T . 
Kand. Opp: Mika J ó z s e f , Szarvas 
P á l . 1959. 
669 .715 .721 :545 .42 :557 .525 .4 
Diss . 916 
VUKOV KONSTANTIN 
A cukorrépa f i z i k a i és k é m i a i 
t u l a j d o n s á g a i . (Meghatározásuk , 
j e l e n t ő s é g ü k , függésük a r é p a -
s z e d é s idó'pont j á t é i . ) 346 1 . T . 
Kand. Opp: Krausz J ó z s e f , Kovács 
Andrá s . 1956. 
655 .65 :55 /54 D i s s , 372 
3SAD0N BÉLA 
A morf innak mákgubóból t ö r t énó ' k i -
n y e r é s é v e l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t o k . 
95 1. 
Kand. Ори: Веке Dénes, Szabó V i n c z e . 
1961." 
6 6 5 . 9 9 . 0 9 : 6 5 5 . 7 5 Diss . 1451 
WELTNER MARGIT 
A szenek hr5b©mlási fo lyamatának 
d e r i v a t o g r á f o s v i z s g á l a t a . 52 l . T , 
Kand. Opp: F ö l d v á r i A l a d á r n é , 
Zombory L á s z l ó . i 9 6 0 . 
5 5 2 . 5 7 : 5 5 2 . 1 : 5 5 6 . 4 D i s s . I I58 
WESSELY IMRE 
A t r a s z h i d r a u l i k u s kötó'anyag ké-
m i a i - f i z i k a i v i z s g á l a t a , é r t é k e -
l é s e , g y á r t á s t e c h n o l ó g i á j a és 
f e l h a s z n á l á s a . 117 1. 
Kand. Opp: G r o f c s i k J á n o s , T a l a -
b é r J ó z s e f . 1959. 
5 5 5 . 5 5 4 : 6 9 1 . 2 1 5 . 4 Diss.. 1003 
WOLFRAM ERVIN 
A h i d r o g é n p e r o x i d bomlása d i s z -
p e r z r e n d s z e r e k b e n . 116 1 . T . 
Kand. Opp: C3í.irös Zo l t án , Pungor 
E m ő . I958. 
5 4 6 . 2 1 5 : 5 4 1 . 1 8 2 . 6 4 2 : 5 4 1 . 1 2 8 
D i s s . 793 
XV. B i o l ó g i a i tudományok 
ANDRÁSSY ISTVÁN 
Az e r d e i t a l a j b a n éló' f o n á l f é r g e k 
(Nematoda) mennyiségi es produk-
c i ó s b i o l ó g i a i v i z s g á l a t a . 259 1 . 
Kand. Opp: Balogh J á n o s , Soós 
Árpád. Í 9 5 6 . 
595 .152 :631 .0 .114 D i s s . 307 
ANTONI FERENC• 
F e h é r j é k immun-b io lóg ia i s a j á t -
sága inak tanulmányozása szérumai-^-
buminokon. 126 1. T . 
Kand.,Opp: Kesztyűs Lóránd, Sza-
bo lcs i . La3z lóné . i 9 6 0 . 
6 1 2 . 0 1 7 . 1 : 5 4 7 .'962.3 D i s s . 1071 
т- 60 -
BALASSA RÓZSI 
Rhizobiumok t r a n s z f o r m á c i ó s me-
chanizmusai . 54 1 . 1 m e l l . T. 
Kand. Opp: Fehér Dán ie l , Hor-
vá th János . 1954. 
576.851.155.095 Di s s . 64 
BERCZIK ÁRPÁD 
Mennyiségi és minó'ségi v i z s g á l a -
tok i s z a p l a k ó Chironomida l á r v á -
kon. 177 1 . 
Kand. Opp: Entz Bé la , Soós Árpád, 
I956." 
595.771:591.545 D i s s . 443 
BICZÓK FERENC 
A t a l a j l a k ó p ro tozoák v i z s g á l a t a , 
különös t e k i n t e t t e l a r i z o s z f é r á -
r a . 116 1. 18 t . T . 
Kand. Opp: Balogh János , Varga 
L a j o s . 1959. 
595-1 :651 .467 .1 Di s s . 894 
BIRÓ ENDRE 
л 
Az i z o m f e h é r j é k b iokémiá ja a me-
chanokémiai k a p c s o l a t s zempon t j á -
b ó l . 136 1. T . 
Kand. Opp: E r n s t Jenó', Székeasy 
Vilmosné. 1955. 
612 .598 .1 D i s s . 968 
BOROS ÁDÁM 
Magyarország m o h a f ö l d r a j z a . 376 1 . 
Dr. Opp: Soó Rezsó", Zólyomi Bá-
l i n t , Ubrizsy Gábor . 1957. 
582.52(459) 
58 I .9 (459) -252 D i s s . 509 
BOROSS LÁSZLÓ 
A Kn iphoph ia - f é l ékben e l ő f o r d u l ó 
a n t h r a c h i n o n f e s t é k e k kémiai t e rmé-
s z e t é n e k és a n t i b a k t e r i á l i s h a t á s á -
nak v i z s g á l a t a . 97 1. T. 
Kand. Opp: Müller. Sándor, VáTLyi 
Nagy T i b o r . I 9 6 I . 
582 .572 .2 :547 .976 :615-092 
Diss . 12б5 
BORSOS OLGA 
Magyarország és a Kárpátok kosbo-
r a i n a k n ö v é n y f ö l d r a j z i - r e n d s z e r t a -
n i m o n o g r á f i á j a . 2 k ö t . 455 Í j 
47 t . T . 
Kand. Opp: Máthé Imre, K á r n á t i Zol-
t á n . i 9 6 0 . 
582 .594 .2 (459) 
581 .9 (459) -259 .42 Diss . 1181 
BOT GYÖRGY 
A f o s j z f o r i l á z s z e r e p e a g l i k o g é n 
s z i n t é z i s é b e n és l e b o n t á s á b a n , a 
f o s z f o r i l á z a n t i g é n t u l a j d o n s á g a i . 
137 1 . T . 
Kand. Opp: Székessy Vilmosné,. 
Kesz tyűs Lóránd, i 9 6 0 . 
5 7 7 / 1 5 4 . 5 2 : 6 1 2 . 5 5 2 . 1 Di s s . 1123 
BÖKÖNYI SÁNDOR 
A magyarország i k o r a i a l l u v i u m ge-
r i n c e s
 x f a u n á j a . (A n e o l i t h i k u m t ó l 
a La T e n e - k o r i g . ) 110 1. 11 t . T . 
Kand. Opp: Anghy Csaba, K r e í z ó i 
Mik lós , i 960 . 
566 :551 .796"712 .4" (459) D i s s . Ю46 
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BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN 
Erde i f e n y ő csemeték ásványi 
t á p l á l k o z á s a . 164 1 . 14 t . T . 
Kand. Opp: Babos Imre , Kuthy 
Sándor . 1957. 
582 .475 ;581 ,152 / .155 
651,537 D i s s . 577 
[DÉVÉNYH DEUTSCH TIBOR 
F e h é r j é k kémiai s z e r k e z e t e és f a j -
s p e c i f i t á s a k ö z ö t t i k a p c s o l a t k é r -
d é s é r ő l . 101 1 . T . , 
Kand. Opp: S.traub F. Brúnó, Kovács 
Dénes. 1955. 
547 .96 :541 .69 D i s s . 969 
CSEH EDIT 
A gyökérkönnyezés tanulmányozá-
sa a n i t r o g é n t a r t a l o m a l a p j á n . 
132 1 . T . 
Kand. Opp: Haraszt.y Árpád, Ma-
r ó t i Mihá ly . 1958. 
581 .115 :58I .45 .Q84 .2 D i s s . 779 
DÁNIEL LAJOS 
P o l l e n é l e t t a n i v i z s g á l a t o k mes-
t e r s é g e s t e n y é s z e t b e n . 252 1. T . 
Kand. Opp: Porpáczy A l a d á r , S á r -
kány S á n d o r . 1957. 
58,1,551,2 D i s s . 566 
V. DESEŐ KATALIN 
É l e t k ö z ö s s é g i v i z s g á l a t o k l u -
ce rnásokban . 266 1 . 
Kand. Opp: Sze lényi Gusztáv, 
Jermy T i b o r . i960. 
655 .51 :581 .557 :591 .555 Diss . U 8 9 
DÉVAY MÁRTA 
A rh izobiumos f e r t ő z h e t ő k é p e s s é g 
k i a l a k u l á s a és a "nem p i l l a n g ó s o k -
r a " t ö r t é n ő á t t e l e p í t é s ü k l e h e t ő -
ségének k é r d é s e . 130 1 . 6 t . 
Kand. Opp: F e j é r Domokos, B a l a s s a 
Lász lóné . 1958. 
581 ,557:576,851,155 Diss . 724 
6 5 1 , 8 4 7 , 2 1 : 6 5 1 , 4 6 5 , 1 1 5 , 5 
ELCDI PÁL 
S z e r k e z e t és működés kapcso l a t ának 
tanulmányozása homológ f e h é r j é k e n . 
Ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k d - g l i c e -
r i n a l d e h i d - 3 - f o s z f á t deh id rogengá-
z o k k a l . 153 1 . T , 
Kand. Opp: S t r a u h F . Brúnó, Bagdy 
D á n i e l . I958. 
577 .1 :541 (б :547 .96 Dis s . ' 722 
ENDRQDI SEBŐ 
Az A t t e l a b i d a e c s a l á d Kárpátmeden-
cében e ló ' fo rdu ló f a j a i n a k monográ-
f i á j a . 273 1. T . 
Kand. Opp: Kaszab Zo l t án , S z e l é n y i 
G u s z t á v , 1956. 
595 .768 .2 (459) 
591 .9 (459) -576 .82 D i s s . 456 
FALUDINÉ DÁNIEL ÁGNES 
Összehasonl í tó* ' é l e t t a n i v i z s g á l a t o k • 0 
a l b i n o kukor ica c s i r anövényekben . 
186 1 . T . 
Kand. Opp: F a r k a s Gábor, F renyó 
Vi lmos . I 9 6 I . 
655 . '15 :581 .169 .061 .654 D i s s . 13Ю 
- 62 - I 
FARKAS GÁBOR 
Pathogen gombákkal f e r t ő z ö t t ga-
bona fé l ék l é g z é s e . 79 1 . 
Kand. Opp: Erényé Vilmos, Jámbor 
B é l a . I956. 
6 3 2 . 4 9 2 . 6 : 6 5 5 , 1 
581 .249 ,26 :581 .12 D i s s . 555 
FRIVALDeZKY LORÁND 
Л c e l l u l o z e - s e j t f a l f i nomsze rkeze -
t e a z ö l d a l g á k kö rében , különös 
t e k i n t e t t e l a C h a r a - f é l é k r e . 112 1. 
32 t . 
Kand. Opp: Guba F e r e n c , Maróti Mi-
h á l y . i 9 6 0 . 
582 .271 ,2 :576 .51 Diss . I I 9 0 
FAZEKAS SÁNDOR 
Ép és r e g e n e r á l ó máj szöve t néhány 
dehidrogenáz a k t i v i t á s a és ezek 
napszakos ingadozása^ , 171 1 . 
Kand. Opp: Kisz.el fy György, Székessé 
Vilmosné. 1959. 
612/5 51 ,11-019"51" :577 .158 
D i s s . 866 
GARAMVÖLGYI MIKLÓS 
A h a r á n t c s í k o l t izom s t r u k t u r á j a 
f u n k c i o n á l i s szempontból . 115 1 . 
42 t . T . 
Kand. Opp: Guba F e r e n c , Romhányi 
György. 1961. 
612/74-019 Diss. ' 1551 
FEJÉI DOMOKOS 
A gyökér a n y a g á t a l a k i t é t e v é k e n y s é -
g e , különös t e k i n t e t t e l a k é n t a r t a l -
mú származékokra . 166 1 . 
Kand. Opp: Guba Ferenc, S z a l a i I s t -
ván . 1957/ " 
581.45»581.15 D i s s . 511 
GARAY ANDRÁS 
É l e t t a n i v i z s g á l a t o k anyarozson . 
97 1. 8 t . 
Kand. Opp: Bánhegyi J ó z s e f , Bé-
késsy M i k l ó s . 1958. 
652 /528 .219 .23 
582 .282 .192 .5»581 .1 Diss . 663 
FEJÉRNÉ KOSSEY OLGA 
Kultúrnövények gyökere i kénanyag-
c s e r é j é n e k v i z s g á l a t a . 207 1 . T, 
Kand. Opp: F a r k a s Gábor, Frenyó 
Vilmos. I 9 6 I . 
655*581.155/4 
581 .45 :581 .155 .5 D i s s . 1430 
GARAY KÁROLY 
Sugárzások ha t á sa ATP-ra. 94 1 . 
60 t . T . 
Kand. Opp: Guba F e r e n c , Láng 
Lász ló . 1959. 
5 4 1 . 1 5 : 5 4 7 , 8 5 7 / 7 : 5 4 7 . 4 5 5 
Diss . 862 
FERENCZY LAJOS 
Ö s s z e h a s o n l í t ó a u x i n v i z s g á l a t o k 
i n d o ? y l - 3 - e c e t s a v és 2 , 4 d i c h l o r -
phenoxyecetsav precur s o r o k k a l . 
103 1. 15 m e l l . T. 
Kand. Opp: Erényé Vilmos, J o s e p o v i t a 
Gyula. i 960 . 
GAZSŐ LENKE 
S z ö v e t i d i f f e r e n c i á l ó d á s v i z s g á -
l a t a P l a n a r i a l u g u b r i s Denűrocoe-
lum l a c t e u m e m b r i o n á l i s f e j l ő d é s e 
és r e g e n e r á c i ó j a s o r á n 83 1. 10 . t . 
Kand. Opp: Törő I m r e , MÖdlinger 
Gusztáv . 1958, 
652 .954:547.75 D i s s . 1174 595 /125 /41 :591 .169 Diss . 639 
= 63 -
GEBHARDT ANTAL 
Malako log i a i v i z s g á l a t o k a Mecsek-
hegységben és a Ha r sány i -hegyen . 
126 1 . 1 m e l l . 
Kand. Opp: Soós L a j o s , Horváth 
Andor . 1956. 
594.1/ . '5(4 .59.11) D i s s . 378 
5 9 1 . 9 ( 4 5 9 . 1 1 ) - 4 l / - 4 5 n .) 
GERE GÉZA 
Tanulmányok az e r d ő t a l a j o k p roduk-
c i ó s b i o l ó g i á j á r ó l . 269 1 . T. 
Kand. Opp:^  Varga L a j o s , Szabó I s t -
v á n , I960." " 
6 5 4 . 0 Л 1 4 : 5 7 7 . 4 8 D i s s . 1124 
GREGUSS PÁL 
Az é l ő ny i tva te rmők x y l o t o m i á j a . 
471 1 . (A fényképek és t á b l á k h i -
á n y z a n a k . ) T . 
Dr. Opp: Jávorka Sándor , Sárkány 
Sándor , K á r p á t i Z o l t á n . I956 . 
5 8 2 . 4 2 / 4 7 : 5 8 1 . 8 D i s s ; 336 
HARASZTY ÁRPÁD 
Adatok hazánk f i a t a l a b b harmad-
i d ő s z a k i f l ó r á j á n a k f e j l ő d é s t ö r t é -
n e t é h e z , f á s barnakd'szenek m i k r o s z -
kópos v i z s g á l a t a a l a p j á n . 88 1„ 
Kand. Opp: Andreánszjgy Gábor, He-
gedűs Ábel . I 956 . 
561^551/78(459) 
552 .576:552 .121 Di s s . 380 
HEGEDŰS ÁBEL 
A szőlő" v e g e t a t i v r e p r o d u k t i v h a j t á -
sának s z ö v e t f e j l ó ' d é s t a n i v i z s g á l a -
t a . 50 ( 1 8 ) 1 . 29 t . 
Kand. Opp: Sárkány Sándor , S z a l a i 
I s t v á n . 1955 . . 
5 8 2 . 7 8 5 . 2 : 5 8 1 . 8 D i s s / 186 
ь Л , 8 4 : 6 5 1 , 5 5 5 , 1 
HORÁNSZKY ANDRÁS 
A S z e n t e n d r e - V i s e g r á d i hegység e r -
d ő i . 162 1 . 19 m e l l . 
Kand, Opp: Magyar P á l , Simon T i b o r . 
1958/ 
6 5 4 / 0 . 1 6 : 5 8 1 . 5 5 7 ( 4 5 9 . 1 5 5 ) Diss. ' 69О 
HORTOBÁGYI TIBOR 
A l f ö l d i h a l a s t a v a k p h y t o c o e n o l o g i a i 
v i s z o n y a i / 2 k ö t . 135» 133: 34 t . T . 
Dr. Opp: Mauoha Rezsó', Soó Rezsó', 
Vo ina rov ich Elek.- 1955-
581.5:639.~3l(439.14) D i s s . 203 
HORVÁTH ADOLF OLIVÉR 
Mecseki e r d ő t i p u s o k . 212 1 . T. 
Kand., Opp: Magyar P á l , Simon T i b o r . 
1958/ 
5 8 1 / 5 2 6 , 4 2 ( 2 5 4 , 5 7 5 / 6 : 4 5 9 / 1 2 7 ) 
Diss , 727 
HORVÁTH ANDOR 
A paks i p l e i s z t o c é n ü l e d é k e k c s i g á i 
é s é r t é k e l é s ü k . 54 1 . 4 t . 
Kand. Oop: Soós L a j o s , K r e t z ó i Mik-
l ó s . 1954. 
564,3:551,/791(4,59/125 P a k s ) 
D i s s . 105 
HORVÁTH IMRE 
Az e r d e i f e n y ó ' csemeték neve l é sének 
e l m é l e t i k é r d é s e i . 226 1 . 16 t . 
Kand. Opp: Frenyó Vi lmos , Nemky 
Ernő . 1958. 
6 5 4 . 0 / 2 5 2 / 5 2 1 : 6 5 4 . 0 . 1 7 4 . 7 Diss. ' 756 
64 
HORVÁTH LÁSZLÓ GÁBOR 
A k ö z l e k e d é s é l e t t a n problémái 
és t ö r v é n y s z e r ű s é g e i . 279 1» 
Kand. Opp: Jeney Endre , Sós. J ó -
z s e f , Wagner R i c h a r d . 1957. 
6 5 6 : 5 5 1 . 0 4 / . 0 5 D i s s . 524 
IGMÁNDY ZOLTÁN 
Cse re sek n ö v é n y k ó r t a n i v i z s g á -
l a t a . 124 1 . 62 t . 
Kand. Opp: U b r i z s y Gábor, Nemk.y 
Ernő . 1957. 
652*054 .0 .176 .522 D i s s . 512 
JAKUCS PÁL 
A Kárpátmedence és Románia mo ly -
h o s - t ö l g y e s k a r s z t b o k o r e r d ő i n e k 
c ö n o l ó g i a i és ö k o l o g i a i v i s z o -
n y a i . 260 1 . 59 t . T . 
Kand. Opp: Máthé Imre , Simon T i -
b o r . 1959. " 
5 8 2 . 6 5 2 . 2 : 5 8 1 . 5 2 6 . 4 2 5 ( 2 5 4 . 4 2 ) 
Diss . 826 
JÁMBOR BÉLA 
T e t r a z o l i u m s ó k a b i o l ó g i á b a n . 
249. 1 . T . 
Dr. Opp: M i l l e r Sándor , G y ő r f f y 
B a r n a , Vas K á r o l y . 1958. 
5 7 8 . 0 8 8 . 1 : 5 4 7 . 7 9 0 Diss . 780 
JANKÓ BÉLA 
L e v é l - m o r f o g e n e t i k a i v i z s g á l a -
t o k . 180 1. T . 
Kand. Opp: Sá rkány Sándor, Ma-
r ó t i Mihá ly . 1957 . 
581 .456 Diss . 576 
KALMÁR..: ZOLTÁN 
Az A g a r i c a c e a e és B o l e t a c e a e c s a l á -
dokba t a r t o z ó gombafa jok e l ő f o r d u -
l á s i és e l t e r j e d é s i v i s z o n y a i Ma-
g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n . 315 1 . 
Kand. Opp: U b r i z s y Gábor, Bánhegyi 
J ó z s e f . 1955. 
582 ,287 .25 (459) . D i s s . ' 250 
5 8 1 . 9 ( 4 5 9 ) - 2 2 8 . 7 2 3 
KÁRPÁTI ISTVÁN 
H a z a i D u n a - á r t é r e r d e i . ( C ö n o l o g i a i 
v i s z o n y o k , ö k o l o g i a i és e r d é s z e t i 
v o n a t k o z á s o k . ) 255 1 . 53 t . T . 
Kand. Opp: Magyar P á l , Simon T i b o r . 
1958." 
5 8 1 . 5 2 6 . 4 2 ( 4 3 9 : 2 8 2 . 2 4 3 . 7 3 / . 7 4 ) 
D i s s . 728 
KÁRPÁTI ZOLTÁN 
Magyarország és a kö rnyező t e r ü l e -
t e k S o r b u s - a i . 346 1. 
Dr . Opp: J á v o r k a Sándor , Soó Rezsó", 
Máthé Imre . 1955 . 
5 8 2 . 7 3 4 . 3 ( 4 3 9 ) D i s s . 106 
5 8 1 . 9 ( 4 5 9 ) - 2 7 3 . 4 3 
KASZAB ZOLTÁN 
Л meloidák ( c o l e o p t e r a ) f i l o g e n e t i -
k u s r e n d s z e r é n e k a l a p v e t é s e . 314 l . T . 
Dr . Opp: Ba logh János , Soós L a j o s , 
Varga L a j o s . 1958. 
5 9 5 . 7 6 7 Д 8 : 5 9 1 Д 6 D i s s . 742 
KELETI TAMÁS 
K ö z e l i é l e s z t ó ' f a j t á k e g y e s e n z i m j e i -
nek ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t a . 155 1 . 
1 t . T . 
Kand. Opp: Kráml i András , Székess:v 
Vi lmosné . 1 9 5 8 . ' 
5 7 7 . 1 5 4 . 1 : 6 6 5 . 1 2 D i s s . 716 
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KIRÁLY ZOLTÁN 
Adatok a búza r o z s d a b e t e g s é g e i n e k 
p a t h o l o g i á j á h o z és k ó r é l e t t a n á h o z . 
105 1 . T . 
Kand. Opp: Ubrizs.y Gábor, Szende 
Kálmán. 1958. 
6 5 5 . 1 1 : 6 5 2 . 4 5 2 D i s s . 770 
LIPTÁK PÁL 
A Duna-Tisza köze a n t r o p o l ó g i á -
j á n a k főbb k é r d é s e i a VII-XIII. 
században . 235 1. 
Kand. Opp: B a r t u c z L a j o s , Nemes-
k é r i J á n o s . 1956. 
572 (459 .15 ) "06 /12" D i s s . 309 
KISS ISTVÁN 
A növényi m i k r o s z e r v e z e t e k tömeges 
f e l s z a p o r o d á s á n a k m e t e o r o b i o l ó g i a i 
v i z s g á l a t a . I93O-I957 . 2 k ö t . 462 Í j 
7 1. 74 t . T. 
Kand. .Opp: Aujeszk.y L á s z l ó , H o r t o -
bágy i T i b o r . 1959. 
5 8 2 . 2 / . 3 : 5 8 1 . 5 4 : 5 8 . 0 5 5 Diss . 844 
KORMOS JÓZSEF 
A S u c t o r i á k s e j t o r g a n i z á l ó d á s á n a k 
o n t o g e n e t i k á j a és f i l o g e n e t i k á j a . 
103 1 . 4 t . T . 
Kand. Opp: F a l u d i B é l a , S t i l l e r J o -
l á n . 1958. " 
5 9 3 . 1 7 6 : 5 9 1 . 8 1 5 : 5 7 5 . 3 2 D i s s . 781 
KOVÁCS MARGIT 
Magyarország l á p r é t j e i n e k c ö n o l ó g i a i 
és ö k o l ó g i a i v i s z o n y a i . 181 1 . 
105 t . 
Kand. Opp: Soó Rezsó', Ubrizs.y Gá-
b o r / 1 9 5 7 / " 
5 8 1 . 5 2 6 . 3 3 : 5 8 1 . 9 ( 4 3 9 ) D i s s . 647 
S. LASSÁNYI ZSUZSANNA 
A papaver somniferum L. t e j e d é n y r e n d -
s z e r é n e k h i s z t o l ó g i a i é s t e j n e d v é n e k 
h i s z t o k é m i a i v i z s g á l a t a . 101 1 . 
23 t . T . 
Kand. Opp: Clauder O t t ó . Halmai 
J á n o s . Í 9 5 8 . 
5 8 2 / 6 8 2 / 4 : 5 8 1 . 1 3 5 .1 : 5 8 1 . 8 2 4 . 1 
D i s s . 703 
LOSKA IMRE 
Collembola n é p e s s é g i v i z s g á l a t o k 
m a g y a r o r s z á g i e r d ó ' t a l a j ó k b a n . 
166 1. T. 
Kand. Opp: Balogh J á n o s , Varga 
L a j o s . 1959 . 
5 9 1 . 5 2 6 : 5 9 5 . 7 1 3 D i s s . 829 
MARÓTI MIHÁLY 
A f i a t a l g y ö k é r és h a j t á s r é s z e i -
n e k egyes é l e t t a n i k ü l ö n b s é g e i -
r ő l . 165 1 . T . 
Kand. Opp: E rényé Vi lmos , Kuthy 
S á n d o r . 1958, . 
5 8 1 . 4 5 : 5 8 1 . 4 4 D i s s . 457 
MÁRTON GÉZA 
Az öntözés i dó ' pon t j ának e l ó ' r e j e l -
z é s e é l e t t a n i mutatók s e g i t s é g é -
v e l . 160 1 . T . 
Kand . Opp: M a r ó t i Mihá ly , Kovács 
jSabor. I960 . 
6 5 l / 6 7 1 : 6 5 1 . ' 9 5 D i s s . 1040 
MARTOS LÁSZLÓ 
A s z i k l e v e l e k s ze r epe a növények 
é l e t é b e n . 206 , 41 1 . 
Kand . Opp: G y ő r f f y B a r n a , F renyó 
V i l m o s , 1956. 
5 8 1 . 4 7 : 5 8 1 / 1 D i s s . 311 
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MARTOS LÁSZLÓNÉ MOSBOVITS VERA 
K í s é r l e t i a d a t o k a gyökérnek a 
f ö l d f e l e t t i r é s z r e g y a k o r o l t h a -
t á s á r ó l . 190 1 . T . 
Kand. Opp: E rényé Vilmos, S z a l a y 
I s t v á n . 1958. 
5 8 1 . 1 4 4 . 2 : 5 8 1 . 1 4 4 . 5 1 . 4 . 0 8 4 
Di s s , 771 
NAGY LÁSZLÓNÉ 
M á t r a a l j a i f ö l d e s - f á s ba rnakőszén 
p l a i n o l ó g i a i v i z s g á l a t a . 423 1. 
29 t . 14 m e l l . 
Kand. Opp: Andreánszky Gábor, 
K r e t z ó i M i k l ó s . i 957 . 
5 5 5 . 9 6 ( 2 5 4 . 5 7 5 . 5 ) D i s s . 461 
MEGYERI JÁNOS 
Az a l f ö l d i s z i k e s v i z e k ö s s z e h a -
s o n l í t ó h i d r o b i o l o g i a i v i z s g á l a -
t a . , 103 1 . 6 t . T . 
Dr. Opp: Maucha Rezső , Varga La-
jos." 1959. ' 
5 5 1 . 4 8 1 . 2 6 ( 4 5 9 . 1 4 ) : 5 7 7 . 4 7 2 
Di s s . 843 
MIHÁLYI FERENC 
Magyarország c s i p ő - és m a l á r i a -
t e r j e s z t ő s z ú n y o g j a i n a k r e v í z i ó -
j a . 95 1. T . 
Kand. Opp: Varga L a j o s , Ba logh J á -
n o s . 1955. 
595.771(459) Diss . 206 
5 9 / 8 ( 4 ^ 9 ) - 5 7 7 Д 
MÓCZÁR LÁSZLÓ 
Méhátkatu r o v a r o k (Hym., A p o i d e a ) 
s z e r e p e l u c e r n á s a i n k b a n . 275 1 . T. 
Dr. Opp: G y ő r f j J á n o s , U b r i z s y 
Gábor, S z e l é n y i Gusztáv. i 9 6 i . 
6 5 5 . 5 1 : 6 5 1 . 5 2 2 . 2 : 5 9 5 . 7 9 9 
Di s s . 1212 
NAGY BARNABÁS 
Ö k o l ó g i a i , e t o l ó g i a i , c ö n o l ó g i a i 
tanulmányok és v é d e k e z é s i k í s é r l e -
t e k s z i l v a d a r a z s a k k a l k a p c s o l a t -
b a n . 242 1. T . 
Kand. Opp: Ba logh J á n o s , J e r my  
T i b o r . 1957. 
NEMKY ERNŐ 
Az e r d e i f e n y ó ' csemeték növekedése , 
különös t e k i n t e t t e l a v á l t o z ó f é n y -
v i s z o n y o k r a . 78 1 . T. 
Kand. Opp: Fehér D á n i e l , R o l l e r 
Kálmán. 1954 . 
6 5 4 . 0 . 2 5 2 . ' 5 2 1 : 6 5 4 . 0 . 1 6 : 5 8 1 . 0 5 5 
Diss . 73 
PAGONY HUBERT 
A n y á r f á k á l g e s z t e s e d é s e . 134 1 . 
94 t . 
Kand. Opp: Győr f i J á n o s , Ubrizsy 
Gábor. Í 9 5 7 . 
6 5 4 . O . I 7 6 . 2 5 . 2 Diss. ' 513 
6 5 4 . 0 . 8 5 2 . 1 6 
PÁLFI GÁBOR 
A l e v é l e n k e r e s z t ü l i n ö v é n y t á p l á -
l á s h a t á s a a buza t á p a n y a g á r a m o l -
t a t á s á r a . 159 1. t . 
Kand. Opp: Dgyay M á r t a , Fe jé r Do-
monkos. i 9 6 i . 
6 5 1 . 8 1 6 . 5 : 6 5 1 . 5 4 8 . 5 : 6 5 5 . 1 1 D i s s . 1 4 9 6 
PAZONYIA BÉLA 
Sacharomyces nemzetség b o r é l e s z t ó ' i -
nek c s í r á z á s a . 119 1 . 
Kand. Opp: Soós I s t v á n , Bánhegyi 
J ó z s e f . 1955 . 
5 7 7 . 1 5 4 . 1 . 0 6 5 : 5 7 6 . 8 . 0 9 4 . 8 1 
Diss . 184 
6 5 4 . 2 2 : 6 5 2 . 7 9 5 . 2 D i s s . 649 
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PÉNZES ANTAL 
F e j l ó ' d é s t ö r t é n e t i é s r e n d s z e r t a -
n i v i z s g á l a t o k P runus f a j o k o n . 
96 1 . 31 t . T . 
Kand. Opp: Coros Ádám, K á r o á t i 
Z o l t á n . 1957. 
5 8 2 . 7 5 4 . 6 ( 4 5 9 ) D i s s . 571 
PÓNYI JENŐ 
T á p l á l k o z á s b i o l ó g i a i , ö k o l ó g i a i 
é s r e n d s z e r t a n i v i z s g á l a t o k n é -
hány h a z a i Amphipodán ( C r u s t a c e a ) . 
126 1 . 32 t . 
Kand. Opp: Megyeri J á n o s , Török 
L á s z l ó . 1961 , , 
595.5.71:591 D i s s . 1294 
PRISZTER SZANISZLÓ 
Magyarország a d v e n t i v növényeinek 
ö k o l o g i a i - a r e á l g e o g r á f i a i v i s z o -
n y a i . 209 1.' 
Kand. Opp: Soó Rezsó', K á r p á t i 
Z o l t á n . 1957. 
581 .527 .7 - .581 /9 (459) D i s s . 619 
ROMÁN JENŐ 
Rhizob i u m~tanulmányok. 81 1 . 
11 t . 
Kand. Opp: Kemenesi Ernó', Bokor 
Ernó'. I956 . 
576 ,851 .155 D i s s . ' 284 
SIMON TIBOR 
Az É s z a k i - A l f ö l d e r d e i . 143 1 . 
50 t . 1 m e l l . 
Kand. Opp: Zólyomi B á l i n t , Ma-
g y a r P á l . 1955. 
6 5 4 . 0 . 5 ( 4 5 9 . 1 4 - 1 7 ) D i s s . 110 
5 8 1 . 5 2 6 . 4 2 ( 4 5 9 . 1 4 - 1 7 ) 
SOLYMOSY FERENC 
Tanulmány a f ű s z e r p a p r i k a u j h i t ü s é g é -
nek e t i o l ó g i á j á r ó l és p a t o l ó g i á j á r ó l . 
180. 1. T. 
Kand. Opp: Qbermayer Ernó', Nbr i z sy 
Gábor . Í958 . 
6 5 2 . 5 8 8 : 6 5 5 . 8 4 2 D i s s . 808 
STEINMANN HENRIK 
Egyenesszá rnyú r o v a r o k k ö z p o n t i ideg-
r e n d s z e r é n e k ö s s z e h a s o n l i t ó ana tómia i 
v i z s g á l a t a . ^324 1 . T . 
Kand. Oop: Ábrahám ^mbrus, Székessy 
V i l m o s . 1961. 
5 9 5 . 7 2 : 5 9 1 . 4 8 D i s s . 1 2 9 6 
616-019 .572 
STIEBER JÓZSEF 
A h a z a i f e l s ó ' p l e i s z t o c é r i b ó l származó 
f a szénmaradványok a n t h r a k o t o m i a i v i z s -
g á l a t a . 3 k ö t . 549 , 5 1. 106 t . 
Kand. Opp: Zólyomi B á l i n t , H a r a s z t у  
Árpád , I958 . 
5 6 ( 4 5 9 : 1 1 9 , 1 ) : 5 7 1 . 5 1 : 6 5 4 . 9 8 4 . 7 2 
D i s s . 665 
SZABÓ ISTVÁN 
Az a n t i b i o t i k u s m i k r ó b a - t ö r z s k u t a t á s 
m o n o g r á f i á j a . " 309 1 . 
Kand. Opp: V á l y i Nagy T i b o r , S z e l é n y i 
F e r e n c . 1956. 
6 1 5 / 7 7 9 . 9 2 / 9 5 D i s s . 349 
651 .46 
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SZABOLCSI LÁSZLÓNÉ 
S z e r k e z e t és működés k a p c s o l a -
t á n a k tanulmányozása homológ f e -
h é r j é k e n az e n z i m a t i k u s h i d r o l í -
z i s körülményei k ö z ö t t . 97 1 . T . 
Kand. Opp: S t r a u b F. Brúnó, Ge-
r e n d á s Mihály. 1958» 
5 7 7 . 1 ; 5 4 1 . 6 : 5 4 7 . 9 6 D i s s . 723 
SZALAI ISTVÁN 
F e j l ő d é s - és a n y a g c s e r e é l e t t a n i 
v i z s g á l a t o k burgonyagumókon. 
234 1 . T. 
Dr . Opp: Oberma.yer Ernő, Sá rkány 
S á n d o r , Vas K á r o l y . 1958," 
582 .951 .4 :5ó l /43 :781„15 / . 1 4 . 0 8 4 
D i s s . 837 
SZÉKELY MÁRIA 
A s t r u k t u r a s z e r e p e az a n y a g c s e -
r e f o l y a m a t o k k o o r d i n á c i ó j á b a n . 
103 1 . t . ' 
Kand. Opp: B i r ó Endre , K e l e t i Ta-
más. I 9 6 I . 
6 1 2 . 0 1 4 . 2 : 6 1 2 , 0 1 5 . 5 - 0 1 9 D i s s . 1426 
SZÉKESSY VILMOS 
S t r e p s i p t e r a - t a n u l m á n y o k . , 237» 
37 1 . 3 t . T.' 
Dr. Opp: Kaszab Z o l t á n , So ós La-
j o s , Sze lény i Gusz táv . 1959 . 
595.746 D i s s . 9_20 
SZELÉNYI GUSZTÁV 
Az a g r o z o o c ö n o l ó g i a a l a p v o n a l a i . 
239* 1 . T. 
Dr . Opp: G y ő r f i J ános , Ub.r izsy 
Gábor, Varga L a j o s . 1958. 
591.555:65 D i s s . 694 
SZENDE KÁLMÁN 
Adatok az U s t i l a g o n e m z e t s é g , s z o -
rosabban az U s t i l a g o maydis (CD.) 
Corda b i o l ó g i á j á h o z . 152 1. 16 t . 
Kand. Opp: Ubrizs.y Gábor , Krámli 
András . 1957. 
582.285.1;581.1+581."5 D i s s . 636 
SZOLNOKI JÁNOS 
V i z s g á l a t o k a t r á g y a b i o l ó g i a t á r g y -
k ö r é b ő l . 156 1. T. 
Kand. Opp: Kreybig L a j o s , Kuthy 
Sándor . 1957. 
6 5 i . 8 6 / 8 7 D i s s . 472 
TAMÁSI ISTVÁN 
V o s z p i t a n i e z i m o s z t o j k o s z t i u 
s z e j a n c e v neko torüh plodovüh 
r a s z t o n i j . M L c s u r i n s z k 237 1 . 
Kapu. oZÜVJtbuuXOUau , J-^p^r. 
651. 521 .6 : 652 .111 . 56: 654 . '1 / .7 
D i s s . 21 
TERPÓ ANDRÁS 
Magyarország v a d k ö r t é i . ( P y r i 
H u n g á r i á é . ) 352 1 . 63 t . 
Kand. Opp: Jávorka S á n d o r , Ma-
l i g a P á l . 1958. 
6 5 4 . 1 5 : 6 5 1 . 9 6 5 . 2 ( 4 5 9 ) 
6 5 4 . 1 5 : 6 5 1 . 5 2 1 . 5 ( 4 5 9 ) D i s s . 828 
TÍMÁR LAJOS 
Szeged és környéke v e t é s i gyom-
j a i . 1953. 92 1. 76 t . T . 
Kand. Opp: S,oó R e z s ő , Ubr izsy 
Gábor. 1954. 
6 5 2 . 5 1 ( 4 3 9 . 1 8 1 ) D i s s . 59 
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TÖRÖK LÁSZLÓ JÓZSEF 
Az i d e g r e n d s z e r k i s e r l e t e s 
s z e r e p é n e k v i z s g á l a t a a Du-
g e s i a l u g u b r i s r e g e n e r á c i ó -
j á b a n . 148 1. T . 
Kand. Opp: Ábrahám • Ambrus, 
M ö d l i n g e r Gusz t áv . 1959. 
5 9 5 . 1 2 5 . 4 1 D i s s . 912 
TUSKÓ FERENC 
A l f ö l d i akácosok n ö v é n y t á r s u -
l á s i v i z s g á l a t a é s műve lé sűk-
nek egyes k é r d é s e i . 151 1 . 
Kand. Opp: Soé Rezső , Magyar 
P á l . 1956. ~ 
5 8 2 . 7 5 7 : 5 8 1 , 5 5 ( 4 5 9 ) D i s s . 2 9 7 
ZSOLDOS FERENC 
É l e t t a n i : v i z s g á l a t o k r i z s c s i r a n ö v é -
nyeken . 83 ( 1 6 ) 1. T . 
Kand.Opp: Jámbor B é l a , S o m o r j a i Fe -
r e n c . 1958. 
5 8 1 , 4 4 6 : 5 8 2 . 5 4 2 . 1 : 5 8 1 . 1 5 D i s s . 764 
ZSOLNAI TIBOR 
Törekvések u j a b b f u n g i s t a t i k u m o k meg-
i s m e r é s é r e . 2 k ö t . 646 1 . T . 
Kand. Opp: Kráml i András , Nádor Ká-
r o l y . i 9 6 0 . 
6 1 5 . 7 7 9 . 9 D i s s - 1047 
XVI. Mezőgazdasági tudományok 
B. VARGA MAGDOLNA 
N ö v e k a d l s g á t l ó anyagok p a p i r -
k r o m a t o g r á f i á s v i z s g á l a t a , k ü -
l ö n ö s t e k i n t e t t e l a húsos t e r -
mésekre ' . 
Kand. Opp: Fre.nyó Vilmos, F e j é r 
Domokos. 1958. 
5 8 1 . 1 5 5 : 5 8 1 . 1 4 5 . 0 4 : 5 4 5 . 5 4 
D i s s . 707 
ZICSI ANDRÁS 
Ö k o l ó g i a i , f a u n i s z t i k a i é s r e n d -
s z e r t a n i tanulmányok Magyaro r -
s z á g f ö l d i g i l i s z t a f a u n á j á n . 
193 1 . T . 
/ 
Kand. Opp: Varga L a j o s , Soós Ár-
pád . i 9 6 0 . 
5 9 5 . 1 4 2 . 5 9 - 1 5 ( 4 5 9 ) 
59i.9(459)-54i,259 Diss, neo 
ÁBRAHÁM LAJOS 
Kismennyiségü j a v í t ó a n y a g o k k a l v é g -
z e t t k í s é r l e t e k t i s z á n t ú l i s z i k e s 
t a l a j o k o n . 139 1 . 
Kand. Opp: P á t e r K á r o l y , Darab Ka-
t a l i n . I 9 6 I . 
6 5 1 . 4 4 5 . 5 2 / . 5 4 ( 4 5 9 t l 6 ) : 6 5 1 . 4 5 . 0 0 2 . 2 5 7 
D i s s . 1482 
ANGHI CSABA 
U j v i z s g á l a t i eredmények a k a r a k u l -
j u k t e n y é s z k i v á l a s z t á s á h o z . 120 1 , 
13 t . 
Kand. Opp: Schand l J ó z s e f , Márkus 
J ó z s e f . 1955 . 
6 5 6 . 5 ( 5 ) D i s s . 148 
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ANTAL JÓZSEF BARABAS ZOLTÁN 
T e r m e s z t é s i k i s é r l e t e k homoki 
b a b h a l . 122 1 . T . 
Kand. Opp: Surány. i J á n o s , Be-
Iák Sándor . 1957. ' 
6 5 5 . 5 5 : 6 5 1 . 5 2 1 . 5 D i s s . 541 
H i m s t e r i l m o d i f i k á c i ó k és formák. 
120 1 . 19 t . T . 




D i s s . 799 
ARANY SÁNDOR 
A s z i k e s t a l a j é s a v i z , mint a 
r i z s t e r m e s z t é s t é n y e z ő i . 29 1 . 
6 t . T . 
ű r . Opp: Kreybig L a j o s , Ober -
mayer Ernő, S u r á n y i J á n o s . 1954. 
6 5 3 . 1 8 5 : 6 5 1 . 4 4 5 . 5 2 : 6 5 1 . 4 5 2 . 2 
D i s s . 39 
BÉKÉSY MIKLÓS 
Az a n y a r o z s t e r m e s z t é s b i o l ó g i a i és me-
zőgazdaság i o r o b i é m á i r ó l . 105 1. 
33 t . т . ' 
Dr. Opp: Máthé I m r e , Sárkány Sándor, 
U b r i z s y Gábor. 1958 . 
6 5 5 . 8 8 1 . 1 7 1 D i s s . 713 
BABOS IMRE 
Magyarország t á j i e rdőmüve lé sé -
nek a l a p j a i . 161 1 . 14 t . 2 
m e l l . T . 
Dr. Opp: Kreyb ig L a j o s , Magyar 
J á n o s , Magyar P á l . 1954. 
6 5 4 . 0 . 9 0 4 ( 4 5 9 ) D i s s . 89 
BELAK SÁNDOR 
B a l a t o n k ö r n y é k i l á p t a l a j o k t u l a j d o n s á -
g a , v i z r e n d e z é s e és mezőgazdasági h a s z -
n o s í t á s a . 89 1 . 
Kand. Opp: K r e y b i g L a j o s , i f j . Fekete 
Z o l t á n , . 1 9 5 5 . 
6 5 1 . 4 4 5 . 1 : 6 5 1 . 6 ( 4 5 9 . 1 1 B a l a t o n - 1 9 4 ) 
D i s s . 248 
BACSÓ ALBERT 
Adatok hazánk c se rnoz jom és r é -
t d c s e r n o z j o m t a l a j a i r ó l , k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l a d e b r e c e n i l ö s z h á t -
r a . 283 1. T . 
Kand. Opp: Sz ,e l ény i F e r e n c , Máté 
F e r e n c . I 9 6 I . 
6 5 1 . 4 4 5 . 4 ( 4 5 9 ) D i s s . 1277 
BAJAI JENŐ 
A k e t t ó ' s t e r m e s z t é s l e h e t ó ' s é g e i n e k 
v i z s g á l a t a s z á r a z v i s zonyok k ö -
z ö t t , kü lönös t e k i n t e t t e l a t a k a r -
m á n y t e r m e s z t é s r e . 289 1 . T . 
Kand. Opp: Gy.órffy B é l a , S o m o r j a i 
F e r e n c . 1957. 
6 5 1 , 5 8 4 . 2 : 6 5 5 . 2 . / . 5 D i s s . 4-99 
BENEDEK LÁSZLÓ 
K u t a t á s i eredmények a f ű s z e r p a p r i k a 
s z i n e z ó k é p e s s é g e t e r é n . 69 1 . 28 t . 
Kand. Opp: Ob.ermayer Ernó", Cholnok.y 
L á s z l ó . 1956. 
6 5 5 . 8 4 2 : 5 4 7 . 9 7 D i s s 3 3 8 
BEREND.'ISTVÁN 
A T i l l e t i a f o e t i d a k l a m i d o s p ó r á i n a k 
v i t a l i t á s á t b e f o l y á s o l ó k ü l s ő t énye -
zők v i z s g á l a t a . 87 1 . 
Kand. Opp: Kuthy Sándor , Olg.yai Mik-
l ó s . I 956 . 
5 8 2 . 2 8 5 . 1 5 : 5 8 1 . 5 5 D i s s . 392 
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BOCSA IVÁN; 
K i s é r l e t e k magyar e g y l a k i kende r -
f a j t a e l ő á l l í t á s á r a . 68 1. T. 
Kand. Opp: Berzseny i J . L á s z l ó , 
Веке Fe renc . 1957. 
655 .522 :651 .521 .5 (459 ) 
D i s s . 589 
BOÓCZ ERNŐ 
Ujabb burgonya vetőgumó t e r m e s z -
t é s i módok és vetőburgoriya t e r -
mesztésünk t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k 
l e h e t ő s é g e i . 159 1. 34 t . T . 
Kand. Opp: Frenyó Vilmos, Somor ja i 
F e r e n c . Í958 . 
655 .491 :651 .551 .12 D i s s . 698 
BOGNÁR SÁNDOR 
Az almamoly (Cyd ia -Carpocapsa -
pomonella L . ) 259 1. T. 
Kand. Opp: S z e l é n y i Gusztáv , End-
r ő d i S e b ő . i 9 6 0 . 
652 .782 :654 .11 D i s s . 1261 
BÓJTÖS ZOLTÁN 
V i r á g z á s b i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k és 
problémák a lucernanemes i t á s h e n . 
I I . 183 1 . T . 
Kand.,Opp: B á l i n t Andor, Kovács 
Gábor. I 9 6 I . ' 
655 .51 :651 .525 
655.51: 581 .145 .1 Diss.. 1466 
CSÁGOLA FERENC • 
K i s é r l e t e k a l u c e r n a - maga s p e r j e 
keve rék l e g j o b b v e t é s i i d e j é n e k 
m e g á l l a p í t á s á r a . 191 1. 71 t . 
Kand. Opp: Kovács Gábor, Varga 
J á n o s . I 9 6 I . 
655 .51 :655 .21 :651 .551 .27 D i s s . 1341 
CSELŐTEI LÁSZLÓ 
Egyes zöldségnövények v í z h a s z n o s í -
t á s i k é r d é s e i . 121 1 . T . 
Kand, Opp: Frank Melán ia , Mészöly 
Gyula. I955 . 
655.1X7:581.11 D i s s . 165.:, 
CSORBA ZOLTÁN 
Az a l m a f a l i s z t h a r m a t (Podosphaera 
l e u c o t r i c h a / Е 1 1 . e t Ev / Salm.) b i o -
l ó g i á j a és az e l l e n e v a l ó h a t á s o -
sabb védekezés k i d o l g o z á s a Magyar-
országon . 226 1 . 41 T. 
Kand. Opp: Probocska i Endre, Szé-
pé ssy I s t v á n . I 9 6 I . 
654 .11 :652 .421 .12 (459) D i s s . 1494 
CSOU JÜ-OSÖN 
A kukoricamoly / P y r a u s t a n u b i l a l i s 
Won/ e l l e n á l l ó s á g i és ö k o l o g i a i 
v i z s g á l a t o k magyar és k i n a i k u k o r i -
c a f a j t á k o n . I69 1 . 
Kand. Opp: Be rz seny i J . Lász ló , Ko-
vács I s t v á n . I 9 6 I . 
6 5 5 . 1 5 : 6 5 1 . 5 2 1 / 5 ( 4 5 9 : 5 1 ) 
655 .15 :652 .782 D i s s . 1542 
DARAB KATALIN 
A másodlagos s z i k e s e d é s i fo lyama-
t o k tanulmányozása néhány t i s z á n -
t ú l i ö n t ö z ö t t t a l a j o n . 157 1 . 19 t . 
Kand. Opp: P r e t t e n h o f f e r Imre, P á t e r 
Ká ro ly . I 959 . 
651.445.52Á54(459.16) D i s s . 883 
DD/ÉNY IMRE 
A magyar mezó'gazdaság t r a k t o r s z ü k -
s á g l e t e 1965-ben . 200 1 . 
Kand. Opp: É l i á s András , Feke te Fe-
r e n c . i960 . 
6 5 1 . 5 7 2 : 6 2 9 . 1 1 4 . 2 D i s s . 1317 
65(459)"1965" :658 .012 .2"515" 
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DOBOSI ZOLTÁN 
V i z s g á l a t o k a t a l a j k ö z e l i l é g r é -
tegek h ő m é r s é k l e t i v i s z o n y a i r ó l . 
85 1 . 
Kand. Opp: Wagner Richárd , Bodo-
l a i I s t v á n . 1956. 
551.524 Diss . 393 
DOLINKA BERTALAN 
A védekezés i módszerek és a r o v a r -
popu lác ió j e l en tó ' sége a lucernamag-
t e r m e s z t é s b e n . 1.27 1. 9 t . T . 
Kand. , Opp: S z e l é n y i Gusztáv, Jermy 
T i b o r . I959. 
633 .51 :651 .531 .12 :652 D i s s . Ю32 
ERDEI JÁNOS 
A mezó'gazdasági g é p i normák kimun-
k á l á s a . 81 1. T . 
Kand. Opp: Rázsó Imre, Nagy Loránd. 
1956. 
631.3 :658.516 D i s s . 441 
ERDŐS SÁNDOR 
Az é l e l m i s z e r t e r m e l é s s z e r k e z e t i a l a -
k í t á s á n a k p rob l émá i . 238 1. T . 
Kand. Opp: Bognár J ó z s e f , K i s s Al-
b e r t . I 9 6 I . 
339 .4 :665/664 D i s s . 1534 
FEHÉR GYÖRGY 
Adatok a 16 e lü lső" v é g t a g j á n a k funk-
c i o n á l i s ana tómiá jához és mozgásta-
nához. 138 1 . 
Kand. Opp: Guoth Gy. Endre, S r é t e r 
Fe renc . 1955-
6 5 6 . 1 : 5 9 1 . 4 7 1 . 5 6 / . 5 7 D i s s . 246 
FERENCZI SÁNDOR 
Redoxpotenc iá l v á l t o z á s o k a t o -
ka j h e g y a l j a i borok e r j e d é s e , á s z -
ko iása ás kezelése-- fo lyamán. 
104 1 . 31 t . 
Kand. Opp: Kozma P á l , Vas Karo ly . 
I960. 
665 .252: 542. 941//943 D i s s . 1042 
GAÁL MIHÁLY 
A c i g á j a t e j e és t e j t e r m e l é s e . 
296 1 . 
Kand. Opp: Cs i szá r Vi lmos, Nyi-
redy I s t v á n , 1957. 
6 5 6 . 5 7 . 0 8 8 . 5 D i s s . I69 
637.175 
GEREI LÁSZLÓ 
A vas s z e r e p e a t i s z á h t ' u l i s z i -
k e s e d é s i fo lyamatokban. 337 1. T . 
Kand. Opp: Arany Sándor , S t e f a n o -
v i t s P á l . 1958. 
6 5 1 . 4 4 5 . 5 2 / . 5 4 ( 4 5 9 . 1 6 ) : 651 .416 .8 
546.72 D i s s . 789 
GÖRGÉNYINÉ MÉSZÁROS JOLÁN 
A gyümölcstermő R i b e s - f a j o k h a j t á s -
e r e d e t ű gyökere inek s z ö v e t f e j l ó ' d é -
se . 119 1 . 26 t . 
Kand. Opp: H a r a s z t i Árnád, P robocs -
k a i E n d r e . 1961. 
654 .72 :581 .144 .2 D i s s . 1252 
GÖRÖG IMRE 
A f ö l d r e n d e z é s h a t á s a a s z á n t ó -
f ö l d d e l k a p c s o l a t o s s z á l l í t á s r a . 
2 k ö t . 306 1. T. 
Kand. Opp: Nagy Lóránd, Tóth Mi-
h á l y . i 9 6 0 . 
6 5 1 . 1 5 5 . 5 : 6 5 1 . 5 6 5 D i s s . 1043 
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GYÖRGY KÁROLYNÉ 
Л l e n j e l e n t ő s e b b gombabe tegsé-
g e i Magyaror szágon . 230 1. 
11 t . T . 
Kand. Opp: Bánhegyi J ó z s e f , 
Podhradszky "János. 1959. 
6 5 5 . 5 2 1 : 6 5 2 . 4 D i s s . 908 
GYJRÓ FÉRENC 
Л J o n a t h a n a lmafa me t szésének h a -
t á s a a t e r m ő r é s z e k r e . 182 1. T . 
Kand. Opp: Maiiga P á l , P r o b o c s k a i 
Endre . 1958 . 
654 . '11 :651 .542 .55 D i s s . 769 
HA ÁS ÁRPÁDNÉ (SCHWARCZ PAULA) 
F o s z f á t m e g k ö t é s és f o s z f á t m o b i l i -
z á c i ó j e l l e g z e t e s h a z a i t a l a j t í -
p u s a i n k o n . 305 1 . T . 
Kand. Opp: Fekete Z o l t á n , Sarlcadi 
J á n o s . I 9 6 I . 
651 .416 .2 D i s s . 1033 
HÁMORI DEZSŐ 
A m u n k a k é p e s s é g v i z s g á l a t o k h a z a i 
r e n d s z e r e és e d d i g i e redménye i a 
l ó t e n y é s z t é s b e n . 119 1 . 29 t . 
8 m e l l . 
Kand. Opp: - . 1954. 
6 5 6 . 1 . 0 8 8 . 2 . 0 8 1 . 2 D i s s . 8 . 
HARGITAI LÁSZLÓ 
Főbb h a z a i t a l a j t i p u s a i n k humusz-
anyaga inak v i z s g á l a t a . 304 1 . 7 t . 
Kand. Opp: Di G l ó r i a J á n o s , S a r -
k a d i J á n o s . i 960 . 
6 5 1 . 4 5 2 : 6 5 1 . 4 1 1 . 4 ( 4 5 9 ) D i s s . 1 2 3 0 
HAUSER JÁNOS 
Legfon tosabb h a z a i d o h á n y f a j t á i n k f e j -
ló 'dés a l a t t i s z á r a z a n y a g k é p z é s é n e k é s 
á s v á n y i anyag f e l v é t e l é n e k ö s s z e h f s o n -
l i t ó v i z s g á l a t a . 90 1 . 
Kand. Opp: Kuthy Sándor , Mánd.y György. 
1956. 
655. '71-.581.192 D i s s . 342 
6 5 5 . 7 1 : 6 5 1 .811 
HEPP FERENC 
Z ö l d t r á g y á k a l k a l m a z á s a a r é t e g e s h o -
m o k j a v i t á s b a n . 121 1 . 
Kand. Opp: F ö r g e t e g Sándor , Gyor f fy 
B é l a . i 9 6 0 . 
6 5 1 . 8 7 4 : 6 5 1 . 4 5 5 . 1 D i s s . 1185 
HERPAl IMRE 
F ö l d u t a k s t a b i l i z á l t és könnyüburko-
l a t u u t a k e r d ő g a z d a s á g i a l k a l m a z á s a . 
505 1 . 
Kand. Opp: 5 a l i Emi l , Nemesdy E r v i n . 
I 9 6 I . 
654 .O.585 D i s s . 1520 
HOLDAS SÁNDOR 
Az i v a r t a l a n i t á s h a t á s a a s e r t é s e k 
h i z l a l á s t és v á g á s i e r e d m é n y e i r e , 
v a l a m i n t a hus é s »za lonna egyes 
minó'ségi j e l l e m z ő i r e . 190 1 . 71 t . 
Kand. Opp: Tangl H e r a l d , Márkus Jó -
z s e f . 
6 5 6 . 4 . 0 8 8 . 5 . 0 8 2 . 5 4 D i s s . 1197 
HORN ARTÚR 
Adatok a h a s z o n á l l a t e l ó ' á l l i t ó k e -
r e s z t e z é s é h e z . 6 1 1 . 5 t . T . 
Dr . Opp: Mócsy J á n o s , Schandl Jó -
z s e f , K r a f c s e n k o N. 1954. 
6 5 6 . 0 8 2 . 4 5 2 . 0 0 1 / o ( 4 5 9 ) D i s s . 62 
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HORN MIKLÓS 
B i b o r h e r e m o n o g r á f i a . 65 1 . 
22 t . 
Kand. Opp: H a r a s z t y Árpád, 
János.y Endre . 1 9 5 8 . 
Diss . 803 
JARO ZOLTÁN 
E r d e i lomb- é s a l o m v i z s g á l a t o k . 
124 1 . T. 
Kand. Oppi P á n t o s György, S t e f ano -
v i t s P á l . I 9 6 I I . 
6 5 4 . 0 . 1 1 4 . 5 5 1 D i s s . 1 2 8 1 
IBRAHIM ABD EIMOTHY ELHATW 
Adatok a juh c a r o t i n - és A - v i -
t a m i n a n y a g c s e r é j é h e z . 167 1 . 
Kand. Opp: Ko.vács Jenő, Márkus 
J ó z s e f , i 9 6 0 . 
619 [612 .592 :656 .51 
5 7 7 . 1 6 1 . 1 
5 4 7 . 9 7 9 . 8 Diss . 1248 
JANIK JÓZSEF 
K e r e k e s - t r a k t o r o k c s u s z á s v i z s -
g á l a t a . 98 1 . 
Kand...Opp: Kund Ede, T.ibold V i l -
mos, Rázsó I m r e . I 9 6 I . 
5 5 1 . 4 5 : 6 5 1 . 5 7 2 : 6 2 9 . 1 1 4 . 2 
D i s s . 1535 
JANKÓ JÓZSEF 
A t e h e n é s z e t t a k a r m á n y k ö l t s é -
g é t a l a k i t ó néhány tényező' v i z s -
g á l a t a . 96 1 . T . 
Kand. Opp: Nagy Lóránd, Tó th T i -
b o r . I 9 6 I . " 
6 5 6 . 2 . 0 8 2 . 5 2 : 6 5 6 . 0 8 4 . 0 0 5 . 1 2  
Diss . 1467 
JÁNOSSY ANDOR 
Adatok egyes k u l t ú r n ö v é n y e i n k ne-
m e s i t e t t t á j f a j t á i n a k é r t é k e l é s é -
h e z . 105 1. T . 
Kand. Opp: S e d l ma y r Kur t , R a j h á t h y 
T i b o r . . 1956. 
6 5 1 . 9 6 1 : 6 5 1 . 5 2 ( 4 5 9 ) D i s s . 344 
JESZENSZKY ZOLTÁN 
Homoki s z ő l ő i n k gép i t a l a j m ü v e l é s é -
nek v i z s g á l a t a . 95 1 . T . 
Kand. Opp: Kozma P á l , T ó s z e g i P é t e r . 
I960. 
6 5 4 . 8 5 ( 4 5 9 ) : 6 5 1 . 5 1 : 6 5 1 . 5 1 D i s s . IO85 
JUSTYÁK JÁNOS 
A müvelésmódok h a t á s a a s z ő l ő á l l o -
mányk l ímá já r a T o k a j - H e g y a l j á n . 2 k ö t . 
298 1, 40 t . T . 
Kand. Opp: Bacsó Nándor, Kozma P á l . 
I960. 
6 5 4 . 8 : 5 5 1 . 5 8 4 . 4 5 D i s s . 1262 
KÁDÁR GYULA 
Az a l f ö l d i borok g y a k o r i s a v s z e g é n y -
ségének megakadá lyozása . 114 1 . 
Kand. Opp: Vas Káro ly , Kozma P á l . 
1961. 
6 54.85(459,. I á ) : 651.5 D i s s . 1342 
KAZŐ BÉLA 
Uj módszerek a t a l a j n e d v e s s é g f o l y a -
matos m é r é s é r e . 124 1 . 
Kand. Opp: Kreybig L a j o s , D i*Gló r i a 
J á n o s . 1956 . 
651.452 Diss . 345 
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KELEMEN ZOLTÁN 
R o l ' MPSz v s z o c i a l i s z t i c e e s z -
kitea p r e o h r a z o v a n i i e z e l ' e z k o g o -
h o z j a j s z t v s Vengr i i ' i p u t i 
u l u c s s e n i j a i h h o z j a j s z t v e n n o j 
d e j a t e l ' n o s z t i m osznova vned2 
r e n i j a peredovogo o p ü t a s z o v e t s z -
k i h MPSz. Moszkva. 
255 1» 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n , 1954. 
6 5 1 . 5 . 0 0 4 : 6 5 1 . 1 5 5 . 4 [5K3(459) 
D i s s . 12 
KEMENESY ERNŐ 
Növény te rmesz t é s a termó'eró'gaz-
dá lkodás s z o l g á l a t á b a n . 69 1 . 9 t . 
Dr. Opp: Kreyb ig L a j o s , S u r á n y i 
J á n o s , E r d e i F e r e n c . 1954. 
651 .8 D i s s . 100 
6 3 5 : 6 5 1 . 4 
KEREKES JÓZSEF 
K a m i l l a t e r m e s z t é s i v i z s g á l a t o k 
eredménye. 78 1 . , 26 t . 
Kand. Opp: C s e l ő t e i L á s z l ó , Té-
t é n y i P é t e r . I 9 6 I . 
655 .885 ,579 
6 5 5 . 8 8 5 . 5 7 9 : 6 5 1 . 5 2 1 . 5 D i s s . 1384 
KERESZTESI BÉLA 
A f a t e r m é s n ö v e l é s é n e k néhány 
k é r d é s e a magyar e r d ő g a z d a s á g -
ban . 2 k ö t . 243 l . j 144 1 . 
Dr. Opp: F e k e t e Z o l t á n , Magyar 
J á n o s , Magyar P á l . i 9 6 0 . 
6 5 4 . 0 . 2 5 2 : 6 5 4 . 0 . 5 ( 4 5 9 ) D i s s . 1 1 8 6 
KERTÉSZ FERENC 
A magyar f e h é r h u s s e r t é s és m a n g a l i c a 
h i zók f e h é r j e s z ü k s é g l e t é n e k m e g á l l a -
p í t á s a é s a különböző' f e h é r j e a d a g g a l 
h i z l a l t s e r t é s e k v á g á s i a d a t a i n a k 
ö s s z e h a s o n l í t á s a . 132 1. 29 t . 
Kand. Opp: Schandl J ó z s e f , Márkus 
J ó z s e f . 1955. 
6 5 6 . 4 , 0 8 7 : 5 4 7 . 9 6 Di s s . 187 
6 5 6 . 4 . 0 8 4 . 5 2 
KISS ERNŐ 
A l e n magtermése lemzése és f a j t a i s -
m e r e t e . 2 k ö t . 236 1 . 65 t j 254 1 . T . 
Kand. Opp: B á l i n t Andor , J á n o s s y An-
d o r . 1959." " 
6 5 5 . 5 2 1 : 6 5 1 . 5 2 1 . 5 D i s s . 903 
ELEMENT ZOLTÁN 
A bab b a k t é r i u m o s b e t e g s é g e i Magyar -
o r szágon és a kórokozók b a k t e r i o f á g -
j a i . 145 1 . T . 
Kand. Opp: A l f ö l d i L a j o s , Horvá th 
J á n o s . I 9 6 I . 
6 5 2 . 5 : 6 5 5 . 6 5 2 
576 .858 .9 D i s s . 1433 
KORÓDI LÁSZLÓ 
A f a j t a t i p u s és a t e r m é s z e t i módsze-
r e k h a t á s a a pa rad i c som k o r a i s á g á r a . 
52 l . 59 t . 
Kand. Opp: Cseló ' te i L á s z l ó , Mészö ly 
Gyula. I 9 5 8 . 
6 5 5 . 6 4 " 7 1 2 . 4 " D i s s . 827 
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KOVÁCS ISTVÁN 
A kukorica h ideg t i i rőképességének 
fokozása , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a 
k o r a i s á g r a , a te rmés nagyságára és 
b i z t o n s á g á r a . 146 1. 
Kand. Opp: Surány i J á n o s , Lelley 
János . 1950. 
655 .15 :651 .521 .65 D i s s . 959 
KULCSÁR VIKTOR 
Az erdőál lomány é r t é k e a s z o c i á l i s 
t a e rdőgazdá lkodásban . 193 X.» T. 
Kand. Opp: Nagy Oyula, Somkutl Ele-
mér. I 9 6 I . 
654 .0 :651 .164 Di s s . 1408 
KOVÁCS SÁNDOR 
Fajok k ö z ö t t i h i b r i d i z á l á s a F ra -
g a r i a genusban . 120 1 . 15 t . 
Kand. Opp: Okály i Iván , Mészöly 
Gyula. 1.955. 
651 .525 :654 .75 D i s s . 112 
KURELEC VIKTOR 
Egyes takarmányci rkok t á p l á l ó é r t é -
kének és takarmányozásban h a s z n á l -
ha tó ságának v i z s g á l a t a . 65 1 . 7 t . T . 
Kand. Opp: Surány i János , Márkus 
J ó z s e f . I 9 6 I . 
656 .086 .174 :656 .085 .2 D i s s . 1284 
KOZMA PÁL 
A s z ő l ő i v a r i vá l tozékonysága és 
l e romlása . 437 1. 337 t . T. 
Dr. Opp: Porpáczy A ladá r , Sárkány 
Sándor, Tamássу I s t v á n . I 9 6 I . 
654.8:581Á54 D i s s . I465 
651.855 
LÁNG GÉZA 
I s t á l l ó t r á g y a gazdálkodás a v e t é s -
v á l t ó f ö l d m ű v e l é s i r e n d s z e r b e n . 
152 1 . T. 
Dr. Opp: Ke men es.у Ernő, Kolbs i Ká-
r o l y , Szabolcs I s t v á n . I 9 6 I . 
651 ,86 :651/582 Di s s . 1285 
KRÁMER MIHÁLY 
A t a l a j f o s z f e t á z a k t i v i t á s á n a k t a -
nulmányozása, különös t e k i n t e t t e l 
a f o s z f á t o k h a t á s á r a . 228 1 . , T. 
Kand. Opp: Lám,; Géza, Győrff.y B é l a . 
651.416.2 Diss . ' 1404 
651.951 
LÁNG ISTVÁN 
Adatok néhány gazdaság i növény á s -
v á n y i t á p l á l k o z á s á r ó l r é t e g e s ho -
molcjavi tás e s e t é n . 149 1. + t á b -
l a k ö t e t . 
Kand. Opp: Antal J ó z s e f , Fren.yó 
Vi lmos . 1961. 
6 5 1 . 8 1 1 / 1 / . 6 : 6 5 1 . 4 1 1 . 1 D i s s . 1405 
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LATKOVICS GYÖRGYNÉ 
A műt rágyázás h a t á s a a k u k o r i c a 
t ápanyag f e l v é t e l é r e és t e r m é s é -
r e . 247 1 . 14 t . T . 
Kand . Opp: P r e t t e n h o f f e r I m r e , 
F ö r g e t e g Sándor , i 9 6 0 . 
6 5 1 . 8 2 : 6 5 5 . 1 5 Di s s . 1251 
LEHOCZKY LÁSZLÓ 
A s z á n t á s i s e b e s s é g n ö v e l é s é n e k 
néhány k é r d é s e . 162 1 . 
Kand. Opp: Kund Ede , Kágl L á s z l ó . 
196p. 
651.512 D i s s . 1 0 4 4 
651 .512 .027 -58 
LOVREKOVICH LÁSZLÓ 
R i z o s z f é r a t anu lmány . 132 1 . 21 t . T . 
Kand. Opp: Bánhegyi J ó z s e f , P á n t o s 
György. 1961. 
6 5 1 . 4 6 1 : 5 8 1 . 4 5 D i s s . 1288 
MADAS ANDRÁS 
A f a i m p o r t v i s z o n y l a g o s c s ö k k e n t é -
s é t b i z t o s í t ó f e l a d a t o k és a z o k 
megoldása a népgazdaság l e g f o n t o -
sabb á g a z a t a i b a n a t á v l a t i f e j l e s z -
t é s i t e r v i dőszakában (1960-1975) • 
178 1 . 
Kand. Opp: E rde i F e r e n c , Somkuti 
E lemér . I 9 6 I . 
5 8 2 . 5 : 6 7 4 Diss . 1532 
MA GASSY LAJOS 
A r épa ( B e t a v u l g a r i s L . ) s z a p o r o -
d á s b i o l ó g i á j a . 244 1 . T. 
Kand. Opp: Obermayer Ernő, B á l i n t 
Andor. i 9 6 0 . 
MAGYAR JÁNOS 
Nyárasok f a t e r m e l é s e , s z e r k e z e t e és 
k o r s z e r ű n e v e l é s e . 87 1 . T . 
Dr . Opp: F e k e t e Z o l t á n , F e h é r Dán ie l 
é s Róth Gyula. I 954 . 
6 5 4 . 0 . 2 : 6 5 4 . 0 . 1 7 6 . 2 2 2 D i s s . 48 
MA JER ANTAL 
A r o n t o t t e r d ő k f e l j a v í t á s a . 198 1 . 
Kand. Орта: Babos Imre, K e r e s z t e s i Bé-
l a . i 960 . 
6 5 4 , 0 . 2 5 7 D i s s . 1193 
MÁRKUS JÓZSEF 
Szarvasmarhaá l lományunk t e j e l ó h a j l a -
mának f e j l e s z t é s e r o t á c i ó s b i k a c s a l á d -
t e n y é s z t é s s e l . 87 1 . 
Dr . Opp: Schandl J ó z s e f , C s i s z á r V i l -
mos, Szigeti ' J á n o s , i 9 6 0 . 
6 5 6 . 2 . 0 8 2 . 4 : 6 5 7 . 0 D i s s . 1318 
MÁTÉ FERENC 
A Nagykunság t a l a j v i s z o n y a i , kü lönös 
t e k i n t e t t e l a r é t i t a l a j k é p z ó ' d é s r e . 
142 1 . T. 
Kand. Opp: P á t e r Ká ro ly , S z a b o l c s 
I s t v á n . 1958. 
6 5 1 . 4 4 5 ( 4 5 9 . 1 5 5 ) D i s s . 772 
6 5 1 . 4 8 ( 4 5 9 . 1 5 5 ) ' 
MATOLCSY GYÖRGY 
Adal lkok a f o s z f á t é s z t e r - i n s z e k t i c i d e k 
kémiá j ához és növényvédelmi a l k a l m a -
z á s á h o z . 6l 1 . 4 t . 
Kand. Opp: Веке Dénes, T e r é n y i Sán-
d o r . I959 . " 
6 5 2 . 9 5 1 : 6 6 1 . 7 2 5 . 6 5 D i s s . 1024 
6 5 5 . 4 1 : 6 5 1 . 5 5 




A m á s o d v e t é s i z ö l d t r á g y a növények ön-
t ö z é s e s a g r o t e c h n i k á j á n a k a l a p j a i . 
1 9 8 . 1 . 
Kand. Opp: B a j a i Jenó', P e t r a s o v i t s 
Imre . I 9 6 I . 
6 5 1 . 5 8 5 : 6 5 1 . 8 7 4 : 6 5 1 . 6 7 D i s s . 1468 
MÓGER JÁNOS 
Adatok c i g a r e t t a d o h á n y o k t e r m e s z t é s i 
f e l t é t e l e i n e k é s t e r m é s z e t i a d o t t s á -
g a i n a k . v i z s g á l a t á h o z . 119 1 . T . 
Kand. Opp: Eemenesy Ernő, J á n o s s y 
Andor. 1957. 
6 5 5 . 7 1 ( 4 5 9 ) D i s s . 615 
MOLNÁR BÉLA 
A h ő m é r s é k l e t h a t á s a a s á r g a d i n n y e 
n ö v e k e d é s é r e . 173 1 . 1 t . T . 
Kand. Opp: B á l i n t Andor, Mésgöly Gyu-
l a . i 9 6 0 . 
6 5 5 . 6 1 1 : 6 5 1 . 5 4 7 . 2 : 5 5 1 . 5 2 D i s s . 1117 
MUNKÁCSI FERENC 
A t e h é n é l e t k o r á n a k b e f o l y á s a a z u t ó -
dok egyes é r tékmérő ' t u l a j d o n s á g a i r a . 
126 1 . 14 t . T. 
Kand. Opp: Horn A r t ú r , Anghy Csaba , 
1957. 
6 5 6 . 2 . 0 8 2 . 1 1 : 5 9 1 . 1 5 9 D i s s . 559 
NYÉKI JENŐ 
A t e rmések eme lésének l e h e t ó ' s é g e i t r á -
g y á z á s s a l a dé l somogyi homokvidéken, 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a b u r g o n y á r a . 
85 1 . 
Kand. Opp: W e s t s i k Vilmos, Teichmann 
V i l m o s . Í 9 6 I . 
6 5 1 . 8 : 6 5 1 . 4 1 1 . 1 ( 4 3 9 . 1 2 5 ) D i s s . 1483 
OKÁLYI IVÁN 
A gyümölc s t e rmesz t é s f e j l e s z t é s é -
nek t á v l a t i t e r v e z é s i módsze re . 
115 1. T. 
Dr . Opp: Oberma.yer Ernó', Somos And-
r á s , Pornácz.y Aladár . 1954. 
6 5 4 . 1 / . 7 : 6 5 1 . 1 5 5 . 2 D i s s . 961 
ORMOS IMRE 
A növények a l k a l m a z á s i s z e m p o n t j a i 
a h a z a i s z o c i a l i s t a k e r t é p i t é s b e n . 
199 1. 8 m e l l . 
Dr. Opp: J á v o r k a Sándor , Major Má-
t é , Porpáczy Aladár , i 9 6 0 . 
712 .4 Г Ш ( 4 5 9 ) D i s s - 1 0 6 0 
6 5 5 . 9 . 0 0 4 : 7 1 2 
OROSZLÁNY ISTVÁN 
Az i d e i g l e n e s c s a t o r n á s ö n t ö z é s i e l -
j á r á s a l k a l m a z á s a h a z a i v iszonyok 
k ö z ö t t . 123 1 . 
Kand. Opp: Németh Endre , Oberma.yer 
Ernő . 1956. 
6 5 1 . 6 7 ( 4 5 9 ) D i s s . 962 
626.822 
PÁLINKÁS ISTVÁN 
A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i k ö l t s é g s z á -
m i t á s és a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k a l a -
k u l á s a az 1957-1959. é v b e n . I84 1 . 
61 t . T. 
Kand. Opp: Csizmadia Ernó', Kiss 
A l b e r t . I 9 6 I . 
5 5 5 . 2 ( 4 5 0 ) : 6 5 1 . 1 6 4 . 2 5 D i s s . 1484 
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PARIS JÁNOS 
Haza i és k ü l f ö l d i akáccsemeték 
á s v á n y o s t á p l á l k o z á s á n a k ö s s z e -
h a s o n l í t á s a . 198 1 . 
Kand. Opp: K e r e s z t e s i B é l a , Nemlcy 
E r n ő . I 9 6 I . 
6 5 4 . 0 . 1 7 7 . 5 9 : 6 5 4 . 0 . 1 6 1 . 5 
D i s s . 1319 
PECZNIK JÁNOS 
A , . f o s z f á t t r á g y á z á s néhány p r o b l é -
m á j a , kü lönös t e k i n t e t t e l a g r a -
n u l á l t t r á g y á k a l k a l m a z á s á r a . 
261 1 . T . 
Kand. Oop: B a l l e n e g g e r R ó b e r t , 
Kuthy Sándor . 1957. 
6 5 1 . 8 5 
651 .812 D i s s . 532 
PÉNZES LÁSZLÓ 
Különböző" s z e r v e k N t a r t a l m á n a k 
v i z s g á l a t a a vemhesség a l a t t . 
174 1 . 56 t . T . 
Kand. Opp: Kemény Armand, J u h á s z 
B a l á z s , i 960 . 
6 1 9 [ 6 1 2 . 5 9 8 : 6 1 8 . 2 1 D i s s . 1263 
PEREGI SÁNDOR 
Mezőgazdasági és k e r t é s z e t i t e r -
me lésünk s z e r v e s t r á g y a - e l l á t á s á -
nak e c é l b ó l v a l ó t á r s í t á s á n a k 
egyes s z e r v e z é s i v o n a t k o z á s a i . 
7 , 168 1, 88 t . 2 k ö t . 
Kand. Opp: Nagy Loránd , Láng Gé-
z a . I 9 5 6 . 
6 5 1 . 8 6 / . 8 7 : 6 5 1 . 1 4 D i s s . 367 
PETHÓ' FERENC 
A szamóca s z á r a z és ö n t ö z é s e s t e rme-
l é s é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a . 104 1 . , 2 t . 
Kand. Opoj C s e l e t e i L á s z l ó , Porpáczy 
A l a d á r . Í 9 6 I . 
654 .755 D i s s . 1385 
PETRASOVITS IMRE 
Adatok a r i z s á r a s z t ó v i z o p t i m á l i s 
magasságának m e g á l l a p í t á s á h o z . I56 l . T . 
Kand. Opp: S o m o r j a i F e r e n c , S z e l é n y i 
F e r e n c . 1957. 
655 .185 D i s s . 618 
PINTÉR. GYULA 
A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k g é p e s í t é s é n e k 
néhány k ö z g a z d a s á g i és ü z e m s z e r v e z é -
s i k é r d é s é r ő l a mezőgazdaság s z o c i a -
l i s t a á t s z e r v e z é s é n e k j e l e n l e g i idó'-
s z a k á b a n . 243 1 . 
Kand. Oop: C s e t e Lász ló , T ó t h Mihá ly . 
1961 . 
5 5 5 . 2 U 5 9 ) : 6 3 1 . 1 5 5 . 4 6 
5 5 5 . 2 ( 4 5 9 ) : 6 5 1 . 1 D i s s . 1535 
PODHRADSZKY JÁNOS 
A buza k ő ü s z ö g j e ( T i l l e t i a c a r i e s 
D.С. T u l . , T i l l e t i a l o e t i d a W a l l r . 
L i r o ) és t ö r p e i i s z ö g j e ( T i l l e t i a 
b r e v i f a c i e n s G.W. F i s c h e r ) 283 1. 
Kand. Opp: U b r i z s y Gábor, Olgyay 
M i k l ó s . 1957. 
6 5 5 . 1 1 : 6 5 2 . 4 5 1 . 5 D i s s . 56О 
POSGAY ELEMÉR 
A f ű s z e r p a p r i k a u j t e r m e s z t é s i mód-
s z e r e s z á n t ó f ö l d i m a g v e t é s s e l . 
106 1 . T. 
Kand. Opp: Obermayer Ernő", Benedek 
L á s z l ó . Í 9 6 I . 
655 .842 D i s s . 1453 
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PRETTENHOFFER DIRE 
A m é s z t e l e n s z i k e s e k á t a l a k u l á s a és 
a t a l a j d inamiká j a különböző j a v í -
tóanyagok és j a v í t á s i e l j á r á s o k ha -
t á s á r a . 40 1. 58 t . 
Dr. Opp: Oberma.yer Ernő, Arany 
Sándor , Jk 'Glpr . j a J á n o s . 1957. 
6 5 1 . 4 4 5 . 5 3 : 6 5 1 . 4 5 . 0 0 2 . 2 5 7 D i s s . 617 
RAB GYÖRGY 
A cukor répa ve tőmag e g y c s i r á s s á a l a -
k í t á s á n a k és s z a b a t o s v e t é s é n e k egyes 
g é p e s í t é s i k é r d é s e i . 153 1 . T . 
Kand. Opp: Lázár Vi lmos , Lehoczky 
L á s z l ó . I 9 6 I . 
6 5 5 . 6 5 : 6 5 1 . 5 5 1 : 6 5 1 . 1 5 5 . 4 D i s s . 1295 
SALI EMIL 
A magyarország i e r d ő k főbb j e l l e m -
z ő i . 160 1. T. 
Kand. Opp: Magyar J á n o s , K e r e s z t e s i 
B é l a . 1959. 
6 5 4 . 0 . 5 : 6 5 4 . 0 . 9 ( 4 5 9 ) D i s s . 1025 
SCHÖHFELD SÁNDOR 
A t a l a j o k m i n ő s í t é s e v í z g a z d á l k o d á -
s i s a j á t s á g a i k a l a p j á n . 21 1 . 6 t . T . 
Kand. Opp: D i * G l e r i a J á n o s , Fekete 
Z o l t á n . 1957. 
6 5 4 . 4 4 : 5 5 1 . 4 8 / . 4 9 . 0 0 4 Д 4 D i s s . 621 
SÍPOS GÁBOR 
A k o r s z e r ű v e t é s f o r g ó k b e v e z e t é s é -
nek m e t o d i k á j a . 106 1 . 17 t . Mel-
l é k l e t : 126 1 . 98 t . 
Kand. Opp: Kemenesy Ernő", Láng Gé-
z a . I 9 6 I . 
651.582 D i s s . 1344 
SRÉTER FERENC 
A magyar t a r k a sza rvasmarha k a r o -
t i n á t a l a k i t ó k é p e s s é g e . 30 1 . T . 
Kand. Opp: Kemény Armand, Márkus 
J ó z s e f . 1954. 
6 5 6 . 2 7 ( 4 5 9 ) : 5 9 1 . 1 5 5 : 5 4 7 . 9 7 9 . 8 
D i s s . 51 
SÁRINGER GYJLA 
A r e p c e d a r á z s ( A t h a l i a г о з а е , L.= Co-
l i b r i C h r i s t . T e n t h r e d i n i d a e , Hym) 
86 1 . 9 , t . T. 
Kand. Opp: Kadocsa Gyula, S z e l é n y i 
Gusz t áv . 1957. 
6 5 2 . 7 9 5 . 2 D i s s . 622 
STENCZINGER LÁSZLÓ 
A m e l l é k s z a k a s z o k r e n d s z e r e s v á l -
t o z á s á n a k módszere a v e t é s f o r g ó b a n . 
179 1. 
Kand. Opp: Kemenesy Ernő", V á g s e l l y e i 
I s t v á n . 1956. 
651.582 d i s s . 964 
SARKADI JÁNOS 
Adatok a t a l a j s z e r v e s a n y a g a é s t e r -
mőképessége k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s meg-
v i l á g í t á s á h o z . 150 1 . 
Kand. Opp: i f j . F e k e t e Z o l t á n , Kuth.y 
S á n d o r . 1957. 
651 .452 :651 .417 D i s s . 534 
SZABOLCS ISTVÁN 
A v í z r e n d e z é s e k - és ö n t ö z é s e k h a t á -
s a a t i s z á n t ú l i t a l a j k é p z ő d é s i f o -
lyamat ok ra . 542 1. T. 
D r . Opp: B a l l e n e g g e r R ó b e r t , Lázár 
Vi lmos , P r e t t e n h o f f e r I m r e . 1959. 
6 5 1 . 4 8 : 6 2 6 . 8 ( 4 5 9 . 1 6 / . 1 8 ) D i s s . 1029 
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SZÁSZ GÁBOR 
A r o z s t e rme lésének ö s s z e f ü g g é s e 
az i d ő j á r á s s a l és az é g h a j l a t t a l . 
417 1 . 76 t . 
Kand. Opp: Bacsó Nándor., . Ku l in 
I s t v á n . 1957. 
655.14: 581.54 D i s s . 318 
SZEPES JULIA 
A r i z s b a r n u l á s o s megbetegedésének 
d i a g n o s z t i z á l á s a s z ö v e t t a n i a l a -
pon . 88 1. 43 t . 
Kand. Opp: Máthé Imre, F rank Me-
l á n i a . 1958. 
633 .18 .632 D i s s . 660 
SZATALA ÖDÖN 
Vegyrendszeres g y o m i r t á s i k i s é r -
l e t e k o l a j - és r o s t l e n ve té sekben 
Magyarországon. 82 1 . 53 t . 
Kand. Opp: Berenó Is tván,Márton Gé-
za . I 9 6 I . 
633.521:632.954 
635 .854 .59 :632 .954 D i s s , i486 
SZEPESI LÁSZLÓ 
A h a z a i v i szonyokra a lka lmas e r d é -
s z e t i s z á l l i t ó t r a k t o r j e l l e m z ő i -
nek v i z s g á l a t a . [Bor i téke im: Az 
erdó 'gazdasági faanyagmozgató t r a k -
t o r r a l szemben t á m a s z t o t t k ö v e t e l -
mények m e g h a t á r o z á s a . ! 152 1 . 48 t . T . 
Kand. Opp: Somkuti Elemér, T i b o l d 
V i lmos . I 96 I . 
6 3 4 . 0 . 5 7 5 . 4 D i s s . 1 2 9 8 
SZECSENYI ARP AD 
T ő k e s e r t é s h i z l a l á s a u t o m a t a e t e t ó ' -
v e l . 81 1 . 3 t . T. 
Kand. Opp: Schandl J ó z s e f , K e r t é s z 
Fe renc . 1956. 
656 .4 .084 D i s s . 294 
SZEMES LAJOS 
A k i s b é r - b a t t h y á n p u s z t a i "Vi rágzó" 
mezőgazdasági t e r m e l ő á z ö v e t k e z e t 
gazdá lkodásának közgazdaság i e lem-
z é s é . 125 1 . 33 t . T . 
Kand. Opp: Kiss A l b e r t , Fekete Fe-
r e n c . 1958. 
651.1 D i s s . 782 
555.2(459 K l s b é r - B a t t h y á n p u s z t a ) 
SZIGETI JÁNOS 
K i s é r l e t e s v i z s g á l a t o k a h a z a i 
gyártmányú á l l a t i e r ede tű f e h é r j e -
takarmányok sze repé ró ' l a h ú s s e r t é s -
t e n y é s z t é s b e n . 2 k ö t . 128 1 . 1 mell ; 
64 1 . 1 mel l . 
Kand. Opp: Csukás Zo l t án , T a n g l 
H a r a l d . I955. 
6 5 6 . 4 . 0 3 8 . 5 1 . 0 8 7 . 6 : 5 4 7 . 9 6 
D i s s . 159 
S Z I J J JÓZSEF 
Madarak f e l h a s z n á l á s a a k á r t e v ő 
o r t h o p t é r á k k o r l á t o z á s á r a . I 3 8 l . T . 
Kand. Opp: Balogh János , В e r e czk 
P é t e r . 1955. 
6 5 2 . 7 2 : 6 5 2 . 9 6 5 . 6 8 3 D i s s . 211 
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SZILÁGYI KÁLMÁN 
V i z s g á l a t o k a h e t e r ó z i s n e m e s i -
t é s a l k a l m a z á s á n a k ' . l e h e t ő s é -
g e i r ő l a bogyóagyümölcsüekné l . 
121 1. T. 
Kand. Opp: Mai i g a P á l , Mészöly. ' 
Gyula . 1961. 
651 .7 :651 .525 
575.125 D i s s . 1299 
SZŐNYI LÁSZLÓ 
Bányamüvelésse l é r i n t e t t t e r ü l e -
t e k ú j r a h a s z n o s í t á s a . 7 , 229 l . T . 
Kand. Opp: Magyar P á l , Gál J á -
n o s . i960 . 
6 5 1 . 6 1 9 : 6 2 2 . 0 0 6 . 0 1 D i s s . 1118 
SZŰCS KÁLMÁN 
Adatok a f ű s z e r p a p r i k a t e r m e l é s i 
tényezó ' i és t e r m é s z e t i a d o t t s á -
g a i n a k v i z s g á l a t á h o z . I 8 9 1 . 
Kand. Opp: A n g e l i Lambert , Bene-
dek Lász ló . I 9 6 I . 
6 5 5 . 8 4 2 : 6 5 1 . 5 4 D i s s . 1345 
TÉTÉNYI PÉTER 
Az Arach i s hypogaea L. e g y e d f e j l ő -
désének néhány k é r d é s e . I l l 1 . 29 t . 
Kand. Opo; Obermayer E r n ő , Mészöly 
Gyula.- 1955 . 
6 5 5 . 8 5 2 . 5 2 : 6 5 1 . 5 2 1 . 5 D i s s . I96 
TIBOLD VILMOS 
T r a k t o r o s v o n t a t o t t - f ü g g e s z t e t t - é s 
f é l i g f ü g g e s z t e t t munkagépek ö s s z e -
h a s o n l í t ó v i z s g á l a t á n a k néhány k é r -
d é s e . 1 0 0 ' 1 . 
Kand. Opp: Rázsó Imre , P e r e g i Sán-
d o r . 195 8 . 
651.512 D i s s . 682 
651.516 
6 5 1 . 5 7 2 : 6 2 9 . 1 1 4 . 2 
TOMPA KÁROLY 
A f ü z v e s s z ő t e r m e l é s néhány k é r d é -
s e . 252 1 . T . 
Kand. Opp: Magyar P á l , Pagony Hu-
b e r t . I 9 6 I . 
6 5 4 . 0 : 6 5 5 . 5 8 D i s s . 1251 
TAMÁSSY ISTVÁN 
Egyes növények e l l e n á l l ó s á g á n a k 
fokozása i r á n y i t o t t n e v e l é s s e l . 
516 1 . 
Dr. Opp: Obermayer Ernő , Porpácz.y 
A l a d á r , Lázár Vi lmos, i 9 6 0 . 
651 .521 .6 D i s s . 1304 
TÓSZEGI PÉTER 
O r g a n i z a c i j a i ekonomicse szka j a 
e f f e k t i v n o s z t ' e l e k t r o m e h a n i z i r o -
vanno j o b r a b o t k i z e r n a p o s z l e 
kombajnovoj u b o r k i . Moszkva . 
234 1. 31 t . T . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1956 . 
6 5 1 . 1 5 5 . 4 : 6 5 1 . 5 6 D i s s . 965 
TANGL HARALD 
Az A-v i t amin é s a B - c s o p o r t b e l i 
v i t aminok s z e r e p e az á l l a t t e -
n y é s z t é s b e n . 138 1 . 
Dr. Opp: Mócsy János , Csukás Zol-
tán , . Urbányi L á s z l ó . 1955 . 
656:577,16A+B D i s s . 235 
TÓTH MIHÁLY 
V í z h a s z n á l a t r a h a t ó üzemi t é n y e -
zők v i z s g á l a t a és ü z e m e l t e t é s i t e r -
vek k á s z i t é s e f e l ü l e t i ö n t ö z é s n é l . 
151 ,1 . 11 t . 
Kand. Opp: Hank O l i v é r , ICiss A l b e r t . 
1956. 
6 5 1 . 6 7 : 6 5 1 . 1 5 5 . 2 D i s s . 370 
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TÓTH SÁNDOR 
A b e r k s h i r e kocáknak manga l ica , ma-
gyar f e h é r h ú s s e r t é s és tamworth ka -
nokkal t ö r t é n ő h a s z o n á l l a t e l ő á l l i t ó 
k e r e s z t e z é s e . 142 1 . 15 t . T. 
Kand. Opp: Csukás Z o l t á n , K e r t é s z 
Fe renc . 1957. 
636.426,082.432 Diss . 478 
TÓTH TIBOR 
8 tolnamegyei, mezőgazdasági t e r m e -
l ő s z ö v e t k e z e t t akarmánygazdá lkodá-
s a . 183 1. 1 m e l l . 
Kand. Opp: Kemenesy Ernó', La tkov i c s 
György. I956 . 
6 5 5 . 2 / . 5 . 5 5 5 . 2 ( 4 5 9 . 1 2 5 ) D i s s . 127 
ÚJVÁROSI MIKLÓS 
A s z á n t ó f ö l d i k u l t u r á k gyomnövény-
z e t e . 280 1. T. 
Dr. Opp: Sarányi J á n o s , Máthé Imre , 
Ubr jzsy Gábor. 1959. 
655 :652 .51 Diss . 888 
VÁGSELLYEI ISTVÁN 
A f ü v e s v e t é s f o r g ó s z e r k e z e t é n e k 
v i z s g á l a t a , f igyelemmel annak ma-
g y a r o r s z á g i a l k a l m a z á s á r a . 70 1 . 
5 t . 
Kand. Opp: Berend I s t v á n , Nagy Lo-
ránd . 1954. 
651 .582(091) Diss . 103 
VARGA IMRE 
A k u k o r i c a gépi t ö r é s é n e k c e l m é l e -
t e . 91 1 . T . 
Kand. Opp: 'Kund Ede, Tószegi P é -
t e r . I 9 5 9 . " 
651.555 Diss . 889 
VEZEKÉNYI. ERNÓ' 
A s z e g l e t e s Lednek és t e r m e s z t é s e . 
147 1 . 8 t . 
Kand. Opp: Kemenesy Ernő, Kovács Gá-
b o r . I96L. " 
655 .55 D i s s . 1346 
VÖRÖS JÓZSEF 
Gombagátló an t i b io t i kumok a l k a l m a -
zása a növényvédelemben. 86 1 . T. 
Kand. Opp: Bánhegyi J ó z s e f , Szeg i 
J ó z s e f . 1961. 
652 .952 :615 .779 .92 /95 D i s s . 1278 
XVII. Ál la torvos tudományok 
ÁLDÁSY PÁL 
Kórokozó co l i bak t é r iumok t i p u s a i n a k 
megha tá rozása . 204 1. 4 t . T . 
Kand. Opp: Rauss K á r o l y , N y i r e d i 
I s t v á n . I956. 
576 .851 .48 .061 D i s s . 249 
BABOS SÁNDOR 
V i z s g á l a t o k a magyarország i l e p o r i -
dák t ü d ó ' f é r g e s s é g é r ő l . 125 1 . 29 t . T. 
Kand. Opp: Kot lán Sándor , K a s s a i T i -
b o r . i 9 6 0 . 
6 1 9 : 6 1 6 . 2 4 - 0 0 2 . 9 5 : 6 5 9 . 1 1 2 . 1 
D i s s . 1276 
BARTHA ADORJÁN 
V i z s g á l a t o k a kancák v i r u s o s e l v e t é -
l é s é v e l k a p c s o l a t b a n . 179 1 . T> 
Kand. Opp: Nyiredy I s t v á n , S á l y i Gyu-
l a . i 9 6 0 . 
6 1 9 : 6 1 8 , 5 9 : 6 1 6 . 9 8 8 . 7 5 - 0 2 : 6 5 6 . I 
D i s s . 1068 
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BECZE JÓZSEF 
F a j h i b r i d e k i v a r i működésének v i z s -
g á l a t a ö szvé reken . 2 k ö t . 120» 38 1 . 
Kand. Opp: Mészáros I s t v á n , Szepes-
h e l y i Andor. 1957 . 
6 3 6 . 1 8 5 . 0 8 2 . 4 5 1 D i s s . 552 
BENEDEK GÁBOR 
E p e f e s t é k v i z s g á l a t o k k l i n i k a i szem-
p o n t b ó l egyes h á z i á l l a t f a j o k b a n . 
116 1 . 26 t . 
Kand. Opp: J u h á s z B a l á z s , Kemény Ar-
mand. I960. 
6 1 9 : 6 1 6 - 0 7 - 0 9 2 . 9 . 6 1 2 . 5 5 7 . 1 5 
D i s s . 1205 
EMAD KAMEL MA FA IT 
L e h e t - e a tyúkoknak b a r o m f i p e s t i s 
e l l e n i immunizá lásá ra emló'sök v e s é -
j é b ő l e l ő á l l í t o t t h á m s e j t t e n y é s z e -
t e k b e n e l s z a p o r i t o t t v i r u s t h a s z n á l -
n i . 87 1. 
Kand . Opp: Kádá r T i b o r , Szakmáry 
Géza. 1961. 
619 [616 .988 .75-085 .5711636 .52 / .58 
D i s s . 138З 
FAHMY, MOHAMED FAYEZ ALY 
A t o j ó , a k o t l ó és a ved lő ' t yúk agy-
f ü g g e l é k é n e k é s p a j z s m i r i g y é n e k 
ö s s z e h a s o n l í t ó m o r f o l ó g i a i v i z s g á -
l a t a . 86 1. 
Kand. Opp: Mócs.y János , K i s z e l y 
György. 1961. 
6 5 6 . 5 2 / . 5 8 : 5 9 1 . 4 4 4 D i s s . 1406 
6 5 6 . 5 2 7 . 5 8 : 5 9 1 . 4 8 1 . 2 
GELENCZEI EMIL 
S e r t é s o r h á n c b a k t é r i u m o k s z e r o l ó g i a i 
és immunbio lóg ia i v i z s g á l a t a , kü -
lönös t e k i n t e t t e l a s e r t é s o r b á n c 
e l l e n i c sapadékos v a k c i n a e l ő á l l í -
t á s á r a . 84 1 . 3 t . 
Kand. Opp: Csontos J ó z s e f , Ny i r ed i 
I s t v á n . 1955. 
5 7 6 . 8 5 2 . i 7 D i s s . i 8 5 
6 1 9 : 6 1 6 . 9 8 2 . 1 7 : 6 3 6 . 4 
GUOTH JÁNOS 
A p a j z s m i r i g y b e i d e g z é s . 194 1 . 7 t . T . 
Kand. Opp: Mócsy J á n o s , Kemény Ar-
mand. 1957. 
591 .147 .1 D i s s . 558 
HORVÁTH ZOLTÁN 
A t e h e n e k k e t ó z i s á r ó l . 147, 8 1 . 
19 t . T. 
Kand. Opp: Kemény Armand, Juhász 
B a l á z s . 1959. 
6 1 9 : 6 1 6 . 1 5 5 . 2 8 4 : 6 3 6 . 2 D i s s . 924 
JUHÁSZ BALÁZS 
Az e p e u t a k p h y s i o l o g i á j a . 78 1 . 
22 t . T . 
Kand. Opp: Went I s t v á n , Kovács 
J enő . 1955. 
5 9 1 . 1 5 2 . 5 
6 1 9 : 6 1 2 . 5 5 7 . 7 D i s s . 146 
KARSAI FERENC 
V i z s g á l a t o k egyes h á z i á l l a t f a j o k 
m á j b e t e g s é g e i n e k k ó r h a t á r o z á s á -
r a . 226 1 . 
Kand. Opp: Kovács Jenő' , Juhász Ba-
l á z s . I 9 6 0 . 




Szarvasmarhák f a s c i o l o s i s á n a k o r -
v o s l á s a p a r e n t e r a l i s a n a d o t t s z é n - " 
t e t r a k l o r i d d a l . 164 1* 
Kand. Opp: Mócsy J á n o s , Kassai T i -
b o r . i 9 6 ó . 
6 1 9 : 6 1 6 . 5 6 - 0 0 2 . 9 5 1 . 2 2 2 . 1 : 6 5 6 . 2 
5 7 6 . 8 9 5 . 1 2 2 . 2 1 Di s s . 1232 
PALATKA ZOLTÁN 
V l i j a n i e b i o m i c i n a na p r o j a v l e -
n i j e b i o l o g i c s e s z k i h s z v o j t s z t v 
neko to rüh mikrobov k o l i i pá -
r á t i f o z n o ^ . ' g r u p p ü . L e n i n g r a d . 
2 0 9 , 35 1 . 6 t . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1956 . 
5 7 6 . 8 5 1 . 4 8 / . 4 9 : 6 1 5 . 7 7 9 . 9 5 
D i s s . 963 
KOVÁCS GYULA 
A csánk t á j a n a t ó m i á j ^ i és c s o n t j a i -
nak r ö n t g e n a n a t ó m i á j a . 166 1 . 57 
m e l l . T . 
Dr. Opp: Mócsy J á n o s , Zimmermann 
Ágos ton , Nyiredy I s t v á n , i 9 6 0 . 
6 1 9 : 6 1 1 . 9 8 4 - 0 8 8 . 5 : 6 5 6 . 1 D i s s . ю 5 9 
PALYUSIK MÁTYÁS 
V i z s g á l a t o k a Sa lmone l l a t y p h i -
s u i s t u l a j d o n s á g a i r ó l . 136 1. 
Kand. Opp: Áldásy P á l , Hoffmann, 
F e r e n c . i 9 6 i . 
5 7 6 . 8 5 i . 4 9 D i s s . i562 
KUCSERA GYÖRGY 
Az o r b á n c b a k t é r i u m h o r d o z á s és a 
b a k t é r i u m h o r d o z ó k b ó l k i t e n y é s z t e t t 
o r b á n c t ö r z s e k b i o l ó g i a i s a j á t s á -
g a i n a k . v i z s g á l a t a , csapadékos v a k -
c i n á v a l immunizá l t s e r t é s á l l o m á n y -
ban . 127 1 . 3 t . T . 
Kand. Opp: Nyiredy I s t v á n , Szen t - l y á -
ny i Tamás. 1957 . . 
576 .852 .17 D i s s . 505 
NYIREDY ISTVÁN 
B r u c e l l a - ' . t a n u l m á n y . 116 1. 7 t . T . 
Dr. Opp: Manninger Rezsó', Mócsy J á -
n o s , Köves J á n o s . 1955 . 
6 1 9 : 6 1 6 . 9 8 1 . 4 2 : 6 5 6 . 2 D i s s . 180 
PELL ÉRD Y LÁSZLÓ 
A coccidiumok m o n o g r á f i á j a . I I . 
k ö t . : A cocc id iumok r é s z l e t e s 
l e i r á s a . 606 1 . 57 t . 
D r . Opp: K o t l á n Sándor, Mócsy 
J á n o s , Balogh' J á n o s . i 9 6 i . 
5 7 6 . 8 9 5 . 1 9 2 . 1 D i s s . 1343 
PESTI LÁSZLÓ 
A l é p f e n e b a c i l l u s v i s z o n y a a t a -
l a j b a n e l ó ' f o r d u l ó r o k o n a i h o z . 
101 1. 7 t . 
Kand. Opp: I v a n o v i c s György, 
Hoffmann, F e r e n c . 1954. 
6 1 9 : 6 1 6 . 9 8 1 . 5 1 D i s s . 50 
5 7 6 . 8 5 1 . 5 1 : 6 5 1 . 4 6 
PETHES GYÖRGY 
Az i d e g r e n d s z e r sze repe a z osmo-
és v o l u m e n t r e g u l a t i o b a n . 188 1 . 
Kand . Opp: T a n g l Hara ld , Juhász 
B a l á z s . I 960 . 
6 1 2 . 4 6 5 . 8 D i s s . Ю69 
í 
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SZAKMÁRY GÉZA 
Korsze rű v i r u s v a k c i n á k b a r o m f i 
r é s z é r e . 78 1 . 17 t . T. 
Kand. Opp: S c h n e i d e r L a j o s , Bam-
b e r g e r Károly. 1956. 
6 1 9 : 6 l 6 . 9 8 8 . 7 5 - 0 8 5 . 5 7 1 : 6 5 6 . 5 
D i s s . 406 
TÓTH "YBÉLA 
V i z s g á l a t o k a b a r o m f i p e s t i s e l -
l e n i védekezés t ö k é l e t e s í t é s é r e 
megelőzd' v é d ő o l t á s o k k a l . 166 1. 
10 t . T. 
Kand. Opp: Manninger Rezsó', Ká-
d á r T i b o r . . 1 9 6 1 . 
619 :616 .988 .75 -084 :615 .571 :656 .5 
Diss . 1293 
XVII I . Orvostudományok 
ADLER PÉTER 
A f o g v á l t á s i d ő r e n d j é n e k egyes t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i . 2 k ö t . 134 1» 78 t . 
Dr. Opp: Ha t tyasy Dezső', Simon Bé-
l a , Sós J ó z s e f . 1957. 
612 .511 .1 :612 .65 Diss . 517 
ALFÖLDI LAJOS 
Tanulmányok a Pseudomonas pyocyanea 
v i r u l e n s é s t e m p e r á l t t b a k t e r i o f á g -
j a i v a l . l ó i l . T . 
Kand. Opp: Manninger Rezső , f a r k a s 
Elek . 1955. 
5 7 6 . 8 5 i . i 5 2 Di s s . 242 
VARJÚ LÁSZLÓ 
A k o n g l u t i n á c i ó s próba mechaniz-
musa s g y a k o r l a t i a lka lmazha tósá -
g a . 137 1. 41 t . T. 
Kand. Opp: S á l y i Gyula, Csontos 
J ó z s e f . 1954. 
576 .8 .077 .54 Di s s . 20 
YIN FEN-KE 
A l é p f e n e b a c í l l u s n a k a h o z z á ha-
s o n l ó aerob s p ó r á s bak t é r iumok tó l 
v a l ó e l k ü l ö n í t é s e az a g a r g é l -
d i f f u z i ó s p r e c i p i t á c i ó s p r ó b á v a l . 
179 1 . 58 t . 
Kand. Opp: Hoffmann F e r e n c , P e s t i 
L á s z l ó . 1961. 
576 .851 .077 .54 D i s s . I56I 
ANDIK ISTVÁN 
T á p l á l é k f e l v é t e l és t á p l á l é k v á l o g a -
t á s . 102 1 . 1 t . T. 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , T a r j á n Ró-
b e r t . I 9 5 7 . 
612.591 D i s s . 487 
ANTALÓCZY ZOLTÁN 
A paroxysmal i s t a c h y c a r d i a és a 
pa roxysmal i s p i t v a r i f i b r i l l a t i o 
a e t i o - p a t h o g e n e s i s e . 226 1. 18 t . 
Kand. Opp: Fö ld i M i h á l y , Got t segen 
György. I 9 6 0 . 





Л "kanya ró - tüdő" és a kanyarós 
tüdó'szövó'dmények rön tgenképe és 
j e l e n t ő s é g e . 202 1 . 
Kand. Opp: Görgényi-Göttche 
Oszkár , G e l l e r t K á r o l y . I959 . 
616 .24-075 .75 :616 .91 '> 02 
Di s s . 1017 
ВЛСНПЛСН DÉNES 
A h y p o t h a l a m i c s , n e u r o s e c r e t i o 
főbb k é r d é s e i . I36 1 . 
Kand. Opp: S z e n t á g o t h a i J á n o s , 
Farkas Káro ly . 1957. 
612 .826 .4 (04 ) D i s s . 518 
BÁLÁS ATTILA 
A me l lkas h ö r g ő c y s t á i ( C y s t a e bron-
c h i a l e s t h o r a c i s . ) 373 1. Т . 
Kand. Opp: Zsebők Zol tán , I-Ceszler 
P á l . 1961. " 
6 1 6 . 2 5 5 - 0 0 6 . 2 / . 5 D i s s . 1536 
BALÁZS RÓBERT 
Az agy néhány a n y a g c s e r e f o l y a m a t á -
nak v á l t o z á s a , a központ i i d e g r e n d -
s z e r különböző f u n k c i o n á l i s á l l a p o -
t á b a n . 106 ( 1 2 ) 1 . 
Kand. Opp: Huszák I s t v á n , Tankó Bé-
l a . 1956. 
6 1 2 . 8 2 . 0 1 5 . 5 D i s s . 966 
BACKHAUSZ RICHARD 
G é l d i f f u z i ó s a n t i g é n a n a l i z i s . 
274 1 . T . 
Kand. Opp: Goreczky László , 
Kesz tyűs Loránd. 1959. 
5 7 6 . 8 . 0 9 7 : 5 4 1 . 1 8 2 . 6 4 4 D i s s . 1018 
BÁLINT PÉTER 
A veseműködés i d e g i s z a b á l y o z á s á -
r ó l . 339 1. T. 
Dr. Opp: Went I s t v á n , K e r p e l - F r o -
n i u s Ödön, Gömöri P á l . 1955. 
6 1 2 . 8 1 9 . 9 1 6 : 6 1 2 . 4 . 0 7 / . 0 8 D i s s . 217 
BAGDY DÁNIEL 
A v é r a l v a d á s néhány e l m é l e t i és 
g y a k o r l a t i k é r d é s e . 110 1 . T . 
Kand. Opp: Gerendás Mihály, Szér-
kessy Vilmosné. 1955. 
612 .115.12 D i s s . 155 
BALOGH FERENC 
H u g y i v a r s z e r v i daganatok egyes pato 
l ó g i a i t u l a j d o n s á g a i n a k j e l en tó ' s ége 
a k l in ikumban . 140 1 . T. 
Kand. Opp: Noszkay Aurél , Rorrihányi 
György^ 1955. 
616.645-006 D i s s . 233 
BAKÁCS TIBOR 
Budapest közegészségügyének száz 
éve Í 8 4 8 - I 9 4 8 . I63 1 . T . 
Kand. Opp: Jeney Endre,, Kun L a j o s , 
1958.' 
614(459.151)"1848/1948" Di s s . 810 
BANGA ILONA 
Az e l a s t a s e j e l e n t ő s é g e a k ö t ő s z ö -
v e t kémiá jának és s z e r k e z e t é n e k ta-
nulmányozásában. 230 1. T . 
Dr. Opp: S t r aub F. Brúnó, Korpássy 
B é l a , Kromprecher I s t v á n . 1956 . 
611-018 .27 :577 .156 D i s s . 287 
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BÁRÁSZ ZOLTÁN 
A r e k t o r o m a n o s z k ó p i a j e l e n t ő s é g e a 
f e l n ő t t k o r i d i z e n t é r i a e l l e n i küz-
de lemben. 226 1 . T . 
Kand. Opp: R a u s s Károly , A l f ö l d y 
Z o l t á n . 1957. 
6 1 6 . 9 5 5 - 0 5 5 . 8 - 0 7 2 . 1 D i s s . 519 
BARTA IMRE 
A h a e m o r e t i c u l a r i s szövet f u n c t i o s 
c y t o l o g i á j a é s k l i n i k á j a . 210 1. T . 
Dr . Opp: Törő Imre , Haranghy 
L á s z l ó , J n l e s z M i k l ó s . 1 9 5 9 . 
6 1 6 . 1 5 D i s s . 884 
BARTA LAJOS 
A gyermekkori c u k o r b a j é s é r r e n d -
s z e r i szövődmények. 38 1 . 14 t . 
1 m e l l . 
Kand. Opp: Ke rpe l -F r ' ón iú s • Ödön, 
Csapó J ó z s e f . 1954. 
6 1 6 . 5 7 9 - 0 0 8 . 6 4 - 0 5 5 • 2 -004 .6 Diss . 2 . 
BARTA LAJOS 
A j u v e n i l i s d i a b e t e s m e l l i t u s keze-
l é s e k o r i n z u l i n b e v i t e l r e é s z l e l h e t ő " 
e l l e n r e g u l a t i o j e l e n t ó ' s é g e é s mecha-
n izmusa . 451 1 . 9 t . T. 
Dr . Opp: I s s e k u t z Béla , K e r n e l - F r ó n i u s 
Ödön, Sós J ó z s e f . I96I . 
6 1 6 . 5 7 9 - 0 0 8 . 6 4 - 0 5 5 . 2 : 6 1 5 . 5 6 1 . 5 7 - 0 9 2 . 1 9 
D i s s . 1549 
BENCZE GYÖRGY 
Systémás l u p u s e r y t h e m a t o s u s . 290-1 . 
4 2 . t . Т. 
Kand. Opp: L i e b n e r Ernő", P a s t ins zky 
I s t v á n . 1961. 
6 1 6 . 5 1 1 - 0 0 2 . 5 2 D i s s . 1275 
BENCZE JÓZSEF 
A m a j o r o k és p u s z t á k mint az em-
p i r i k u s o r v o s l á s és a babonás 
h i e d e l m e k megőrző i . 178 1 . 
Kand. Opp: Szodoray L a j o s , Re-
g ö l y - M é r e i Gyula. i 9 6 0 . 
5 9 : 6 1 : 5 2 5 . 5 5 5 ( 4 5 9 ) " 1 8 / l 9 " 
D i s s . IO94 
BENKŐ GYÖRGY 
Az é l e s en - h a t á r o l t u l c e r a t i v 
gyomorcarcinoma. 157 1 . 
Kand. Opp: F r l e d r i c h L á s z l ó , 
Hrabovszky Z o l t á n . 1957. 
6 l 6 . 5 5 - 0 0 6 . 6 D i s s . 520 
BENKŐ SÁNDOR 
Az ú g y n e v e z e t t a u t o a g g r e s s i o r ó l 
és az a u t o a g g r e s s i ó s "betegségek-
r ő l , m o d e l l k i s é r l e t e k m y e l o t o x i -
kus s a v ó v a l . 227 1 . 25 t . T . 
Kand. Opp: Ra jka Ödön, B a r t a Im-
r e . 1954. 
6 1 6 - 0 5 6 . 5 : 5 7 6 . 8 . 0 9 7 . 5 D i s s . 190 
BEREGI EDIT 
Uj m ó d s z e r r e l l é t r e h o z o t t k i s é r -
l e t i g l o m e r u l o n e p h r i t i s . 127 l . T . 
Kand. Opp: F a r k a s Káro ly , Endes 
P o n g r á c . 1956. 
6 1 6 . 6 1 1 - 0 0 2 - 0 9 2 . 9 D i s s . 410 
BERENCSI GYÖRGY 
Adatok a gümőkór h a k t e r i o h i s t o -
l ó g i ó j á h o z . ( 1 6 ) 1 6 3 ( 3 4 ) 1 . 14 t . 
16 m e l l . T. 
Kand. Opp: Jeney Endre , Rauss 
K á r o l y . 
6 1 6 . 2 4 - 0 0 2 . 5 D i s s . 817 
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BERENTEY GYÖRGY BOLLOBAS BSLA 
Csonth iányok p ó t l á s a h a r á n t s e g -
mentum á t ü l t e t é s s e l . 2 k ö t . 
1753. 71 t . T . 
Kand. Opp: Krompecher I s t v á n , 
H e d r i Endre . 1954. 
6 1 6 . 7 1 - 0 8 9 . 8 4 5 ( 0 4 ) D i s s . 83 
Heveny f e r t ó ' z ó ' b e t e g s é g e k fü l szövó 'd -
mányei. 342 1 . 2 t . T . 
Kand. Opp: A l fö ldy Z o l t á n , Varga 
Gyula. i 9 5 7 . 
6 1 6 . 2 8 : 6 1 6 . 9 - 0 5 6 . 1 1 - 0 2 D i s s . 967 
BIRO GYÖRGY 
B a k t e r i o p h a g o k s z e r e p e a v i z 
e g é s z s é g ü g y i m i n ó ' s i t é s é b e n . 
111 1 . 42 t . 
Kand. Opp: W e i s z f e i l s r Gyula , 
A l f ö l d i L a j o s . 1959. 
6 1 4 . 7 7 7 : 5 7 6 . 8 3 8 . 9 D i s s . 1005 
BODA DOMOKOS 
H i p e r n a t r é m i a a csecsemőkor pa -
t o l ó g i á j á b a n . 181 1. T. 
Kand. Opp: K e r p e l - F r ó n i u s Ödön, 
Csapó J ó z s e f . 1959 . 
6 1 6 - 0 5 5 . 5 : 6 1 6 - 0 0 8 . 9 2 : 5 4 6 . 5 5 ' 1 5 1 
D i s s . 875 
BODO GYÖRGYNE CSÉPI KATALIN 
Az e n d o k r i n exophthalmos k l i n i -
kuma. 135 1 . T . 
Kand.Opp: J u l e s z Mik lós , Boros 
B é l a . i 9 6 0 . 
6 1 7 . 7 - 0 0 7 . 5 7 : 6 1 6 . 4 D i s s . 1226 
BOGSCH ALBERT 
R e t r o p e r i t o n e á l i s és m e d i a s t i n á -
l i s p n e u m o s t r a t i g r a p h i á s v i z s g á -
l a t o k . 2 k ö t . 8 0 , 13 Í j 107 t . T. 
Kand. Opp: j j a tkóczy Nándor, E r -
d é l y i Mihá ly . i 9 5 9 . 
BORDÁS SÁNDOR 
A h a z a i növényvédó 'szerek f o g l a l k o z á s i 
méreg tan i v i z s g á l a t a . 202 l . T. 
Kand. Opp: Kemény T i b o r , T a r j á n Ró-
b e r t . i 9 6 i . 
6 1 5 . 6 5 : 6 5 2 . 9 5 D i s s . 1519 
BORNEMISZA GYÖRGY 
Az é r h i á n y o k p ó t l á s a . 155 1. T . 
Kand. Opp: Kudász J ó z s e f , Szán tó 
György. i 9 5 6 . 
6 1 6 . 1 3 - 0 8 9 . 8 4 Di s s . 488 
BORSY JÓZSEF 
I n d o l és t r i m e t o x i f e n i l s t r u k t u r á j u 
v e g y ü l e t e k c e n t r á l i s é s p e r i f é r i á s 
h a t á s a i . 200 l . T . 
Kand. Opp: Khol l J ó z s e f , P ó r s z á s z J á -
n o s . i 9 6 i . 
615 .78-015 : 547 .755+547 .486 .7 
D i s s . 1337 
BOTÁR GYJLA 
A sympa th icus i d e g s e j t e k é l e t t a n i -
morphologia f e l o s z t á s a . 98 1 . 
Kand. Opp: Ábrahám Ambrus, S z e n t -
ág o t h a i J á n o s . 1954. 
6 1 1 . 8 5 9 . 1 / . 3 - 0 1 8 . 8 2 D i s s . 76 
616 -075 .75 D i s s . 1019 
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BÖSZÖRMÉNYI ERNŐ 
A k i s é r l e t i i z ü l e t i g y u l l a d á s r ó l . 
250 1 . T . 
Kand. Opp: Cha te l Andor , Schu lhof 
Ödön. 1955. 
616 .72 -002-092 .9 D i s s . 213 
CHAN A/EN-FIN 
Ada tok a s y s t o l e dynamikájához egyes 
r h y t h m u s - z a v a r o k b a n . 237 1 . 
Kand. Opp: Kenedi I s t v á n , Kunos I s t -
v á n . I 9 6 I . " 
6 1 6 . 1 2 - 0 0 8 . 5 1 8 - 0 9 2 : 6 1 2 . 1 7 5 . 5 Di s s .1577 
BÖSZÖRMÉNYI MIKLÓS 
A f e l n ő t t k o r i k a v e r n á s tüdőgümő-
k ó r r e c i d i v á i . 2 k ö t . . 202 1; 
102 t . 
Kand. Opp: Kováta F e r e n c , I h r k a s 
K á r o l y . 1957. 
6 1 6 . 2 4 - 0 0 2 . 5 4 - 0 5 6 . 8 - 0 5 5 . 8 
D i s s . 578 
BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN 
Adatok a k i s é r l e t i p s y c h o s i s o k 
t ü n e t t a n á h o z és t h e r á p i á s a l k a l -
mazásához. 131 1 . T . 
Kand. Opp: Környey I s t v á n , Ny i ro 
Gyula. 1958. 
616 .895-092 .6 D i s s . 748 
BRETÁN MIKLÓS 
Az a n g i o p a t h i a d i a b e t i c a k l i n i -
kuma és pe thogenes ise . 182 1 . T . 
Kand. Opp: B a r t a L a j o s , Magyar 
Imre. I 9 6 I . 
6 1 6 . 5 7 9 - 0 0 8 . 6 4 - 0 2 : 6 1 6 . 6 1 1 - 0 0 4 
D i s s . 1493 
BUDAVÁRI RÓBERT 
A k r i m i n a l i s z t i k a i c s o p o r t a n y a g -
k imuta tá s , - e l m é l e t e , g y a k o r l a t a és 
k r i t i k á j a . I 3 6 , 14 1 . 1 t . T . 
Kand. Opp: Lénár t György, Rex-
Ki s s B é l a . 1953. 
CSABA GYÖRGY 
Adatok a h e t e r o t r a n s z p l a n t á t u m o k b i o -
l o g i á j á h o z . 2 k ö t . 128 1, 3 t | 21 t . 
Kand. Opp: A l f ö l d y Zo l t án , Endea 
P o n g r á c . 1957. 
6 1 6 - 0 8 9 . 8 4 5 - 0 9 2 . 9 D i s s . 579 
CSALAY LÁSZLÓ 
M e l l é k v e s e k e r e g hormonok h a t á s a a 
s z e r v e z e t s e r o t o n i n és h i s t a m i n é r z é -
k e n y s é g é r e . 139 1 . T. 
Kand. Opp: E n d r ő c z i Elemér , Takács La-
j o s . 1 9 5 9 . " 
6 1 2 . 0 1 8 . 2 : 5 4 7 . 7 8 1 . 5 D i s s . 833 
CSEH GYÖRGY 
A m e l l é k v e s e k é r e g hormon-ha tá s b i o -
k é m i a i a l a p j a i n a k tanulmányozása a 
l y m p h o i d - s z e r v e k e n . I64 1 . 
Kand;'"Qpp: . K e l e t i Tamás,Wo 11 emam Má-
r i a . I 9 6 I . 
6 1 2 . 4 5 5 : 5 7 7 . 1 D i s s . 1415 
CSILLAG FERENC 
Haladásunk a "szürkehályog m ű t é t e i 
t e r é n . 106 1 . 
Kand. Opp: K e t t e s y A ladá r , Radnét 
Magda. i960 . 
6 1 7 . 7 4 1 - 0 0 4 . 1 - 0 8 9 ( 4 5 9 ) " 1 9 " 
D i s s . 1202 
5 4 0 . 6 2 4 . 4 1 : 6 1 2 . 1 1 8 . 2 2 1 . 2 D i s s . 8 1 1 
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DÁN SÁNDOR 
Adatok a máj f u n k c i o n á l i s d i a g -
n o s t i c á j á n a k g y a k o r l a t i és elmé-
l e t i problémáihoz. 300 1. 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , F i s c h e r 
A n t a l . I957. 
616.36-078 Diss . 580 
DIMITROV-SZ0K0DI DÁNIEL 
A tiidó'denerváció ké rdése a s t a t u s 
a s thmat i cus t h e r á p i á j á b a n . 182 l . T . 
Kand. Opp: Littmann Imre , Hajós 
Károly . 1956. 
616.248:616.859.2-092 D i s s . 271 
DEÁK PÁL 
Akroos t eoskLeros i s . 108 1 . 
Kand. Opp: Ratkóczy Nándor, 
Schulhof Ödön. I959 . 
6 l6 .71-002 .28-O75.75 D i s s . 1015 
DÉNES GÉZA 
Az e n z i m s z i n t é z i s szabályozásának 
v i z s g á l a t a . A /3 - g a l a k t o z i d é z 
s z i n t é z i s és a l a k t ó z anyagcsere 
r e g u l á c i ó j a E s c h e r i c h i a c o l i b a n , 
135 1 . 
Kand. Opp: Székessy Vilmosné, 
.Tankó.Béla . I 9 6 I . . 
• . -
577 .154 .25 .07 :576 .851 .48 
Diss . 1544 
DIRNER ZOLTÁN 
Uj t e t r a h y d r o i s o c h i n o l i n és phenyl -
a lkylamin származékok pharmakoló— 
g i a i v i z s g á l a t a , különös t e k i n -
t e t t e l a h a t á s és a vegy i szerke-
ze t ö s s z e f ü g g é s e i r e . 148 1. 44 t . T . 
Kand. Opp: I s s e k u t z B é l a , Méhes 
Gyula. 1959. 
615 .51:547 .851 .4 D i s s . 885 
ENDRÓCZI ELMÉR 
A hypophys is -mel lékvesekéreg műkö-
dés n e u r a l i s és humora l i s szabá-
lyozásának néhány k é r d é s e . 73 1. 
Kand. Opp: Farkas Karoly , Takács 
La jo s . 1958. 
612.4:612.452+612.45 D i s s . 709 
DERZSY DOMOKOS 
Vizsgá l a tok az o r n i t h o s i s megál- -
l a p i t á s á r a és gyógykeze l é sé r e . IV, 
l é i 1 . 
Kand. Opp: S á l y i Gyula, S z e n t - I v á -
ny i Tamás. I 9 6 I . 
619[616.988.753 Diss . 1403 
DÉVÉNYI ISTVÁN 
Pa j z smi r igy és me l l ékpa j z smi r igy 
h o m o i o t r a n s p l a n t a t i ó s v i z s g á l a t o k . 
2 k ö t . 120 1) 22 t . T. 
Kand. Opp: Kovács Kálmán, Takács 
L a j o s . 1959. 
ÉRCZY MIKLÓS 
A nó'i emlő t o r zu l á sának o k a i , l é t -
r e j ö t t é n e k mechanizmusa és meg-
s z ü n t e t ésének u j módszere . 78 1. 
25 t . 
Kand. Opp: Kudász J ó z s e f , Cze.yda-
Pommersheim Ferenc . 1957. 
6 l8 .19I -007-089 .844 D i s s . 637 
612.44:612.6.02 Diss . 906 
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FEHÉR OTTÓ 
Az a c e t i l k o l i n - k o l i n e s z t e r á z r e n d -
s z e r szerepe a g a n g l i o n á r i s i n g e -
r ü l e t á t t e v ő d é s h e n . I56 1. T . 
Kand. Opp: Ad ám György, Knol l J ó -
z s e f . i960 . 
612 .814 :612 .891 Di s s . 1225 
FERENCZ PÁL 
A f o l y a d é k p ó t l á s anyaga és módsze-
r e i a gye rmekgyógyásza tban . . 190 1, 
Kand. Opp: Keroe l -Fró ; , i us Ödön, 
Wal tne r K á r o l y . I958 . 
6 1 6 . 5 9 5 - 0 5 5 . 5 ; 6 1 5 . 4 D i s s . 790 
FEKETE ÁGNES 
Adatok a vese s z e r e p é r ő l az ozmo-
és v o l u m r e g u l á c i ó b a n . 25, 224 1 . 
Kand. Opp: Gömöri P á l , F ö l d i Mi -
h á l y . 1957. 
6 1 2 . 4 6 : 6 1 2 . 0 1 4 . 4 6 1 . 5 D i s s . 970 
FERKÓ SÁNDOR 
A pa thogen c s i r o k okoz ta á l t a l á n o s , 
heveny h a s h á r t y a g y u l l a d á s s z ü l é s z e -
t i és n ő g y ó g y á s z a t i v o n a t k o z á s a i . 
102, 11 1 . 21 t . 
Kand. Opp: Hedr i Endre , La.jos 
L á s z l ó . 1957 . 
6 1 6 . 5 8 1 - 0 0 2 : 6 1 8 . 5 D i s s . 521 
FEKETE LÁSZLÓ 
A t á p l á l é k f e h é r j é i n e k minő'sége 
és a s z e r v e z e t f u n k c i ó i . 245 1 . 
27 t . T . 
Ifand. Opp: Tang l Ha ra ld , Sós J ó -
z s e f . 1955. 
6 1 2 . 5 9 8 Di s s . 157 
FIAM BÉLA 
Adatok a s u g á r h a t á s t követő" k o r a i 
a l v a d á s z a v a r k é r d é s é h e z . 85 1 . T . 
Kand. Opp: Gerendás Mihá ly , Szenes 
T i b o r . 1959. 
6 1 6 . I 5 I . 5 [559 .1 .о47з D i s s . 928 
FEKETE SÁNDOR 
Ujabb adatok a k é s ő i t e r h e s s é g i 
t o x i c o s i s o k p a t h o g e n e s i s é h e z . 2 , 192 1 . 
Dr. Opp: S t r a u b F . Bruno, Haranghy 
LászlŐ, . ; F r i g y e s j J ó z s e f . 1955 . 
618 .5 -008 .6 D i s s . 168 
FLERKÓ BÉLA 
Az i d e g r e n d s z e r s z e r e p e a nó'i nemzői-
k é s z ü l é k s z ö v e t i és működési á l l a p o -
t á n a k s z a b á l y o z á s á b a n . 138 1 . T. 
Kand. Opp: Korpássy B é l a , Fa rkas Ká-
r o l y . I 9 5 6 . 
6 1 2 . 8 : 6 1 2 . 6 2 D i s s . 480 
FÉNYES ISTVÁN 
A g r a v i t á c i ó h a t á s a f e l t é t l e n és 
f e l t é t e l e s r e f l e x m e c h a n i z m u s o k k i -
a l a k u l á s á r a . (Az o r t h o t o n i á s 
r e f l e x . ) 167 1 . 3 t . T. 
Kand.Opp: S z e n t á g o t h a i J á n o s , 
Ger lóczy F e r e n c . 1956. 
FONÓ RENÉE 
A kamrai septum d e f e k t u s a . l 6 l 1. T . 
Kand. Opp:. V a l t n e r K a r o l y , Halmágyi 
Dénes. 1956. 
6 1 6 . 1 2 4 . 6 - 0 0 7 . 2 5 5 D i s s . 395 
6 1 2 . 8 5 5 . 8 1 : 6 1 2 . 8 8 6 D i s s . 479 
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FORGÁCS PÉTER 
Az a d r e n o c o r t i c o t r o p h - h o r m o n ( a c t h ) 
néhány é l e t t a n i k é r d é s é r ő l . I 3 8 1 . 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , Takács La-
j o s . 1959. " 
6 1 5 . 5 6 1 . 8 ACTH:6l2 Diss . 873 
FRANK GYÖRGY 
Az égés i s é r ü l é s műté t i k e z e l é s e . 
2 k ö t . 300» 178 1 . 
Kand . Opp: Rimányi P á l , S f á n t ó 
György. "1958. 
6 1 6 - 0 0 1 . 1 7 - 0 8 9 D i s s . 638 
FÓTI MIHÁLY 
A f e k é l y b e t e g s é g r ö n t g e n t e r á p i á j a . 
K í s é r l e t e s v i z s g á l a t o k a h a t á r k ö -
t e g b e s u g á r z á s ha t á smechan i smusának 
é r t e l m e z é s é h e z . 94 1 . T . 
Kand. Opp: Hámori A r t ú r , Rach I m r e . 
1957. 
6 1 6 . 5 5 - 0 2 2 . 4 - 0 7 5 . 7 5 4 D i s s . 489 
FRANK MIKLÓS 
Glaube r sós g y ó g y v í z z e l v é g z e t t 
i v ó k ú r á k j e l e n t ő s é g e m á j - é s epe-
u t a k b e t e g s é g e i n e k t e r á p i á j á b a n . 
86 1. 
Kand. Opp: F i s c h e r A n t a l , Magyar 
I m r e . i960. 
6 1 5 . 7 9 : 6 1 6 . 5 6 - 0 8 5 D i s s . 1204 
FÖLDES ISTVÁN 
T a r t ó s a l t a t á s és a n a f i l a x i a h a t á -
sa a t e n g e r i m a l a c k í s é r l e t i t u b e r k u -
l ó z i s á r a . 175 1. 27 t . T . 
Kand. .Opp: Haranghy L á s z l ó , Kesz tyűs 
Lóránd. 1954. 
6 1 6 - 0 0 2 . 5 - 0 8 5 . 5 7 5 . 5 2 - 0 9 2 . 9 
D i s s . 45 
FRANKL ZOLTÁN 
C s o n t h i á n n y a l j á r ó h á b o r ú s á l l -
c s o n t s é r ü l é s e k . A f e r d e o s t e o t o -
mia műté te . 49 1 . 69 t . T . 
Kand . Opp: Simon Béla , H e d r i End-
r e . I956. 
6 l 6 . 7 1 - 0 8 9 . 8 5 D i s s . 272 
FÖLDES VILMOS 
S z a k é r t ő i b i z o n y í t á s gyermekülés 
e s e t é n . 142 1. T. 
Kand.„Opp: Haranghy L á s z l ó , F a z e -
kas I . Gyula . 1958. 
? 4 0 . 6 1 9 . 1 : 5 4 0 . 6 9 2 D i s s . 818 
FRIEDRICH LÁSZLÓ 
A gyomor tük rözés ( g a s t r o s k o p i a ) 
s z e r e p e a gyomorbe tegségek d i a g -
n o s t i k á j á b a n . 3 k ö t . 584 1 . 11 t . 
D r . Opp: Gömöri P á l , H e d r i Endre , 
R a t k ó c z y Nándor . 1958. 
6 1 6 . 5 5 - 0 7 2 . 1 D i s s . 845 
FÖLDI MIHÁLY 
Ujabb k í s é r l e t e s v i z s g á l a t o k - a z 
oedema é s n y i r o k k e r i n g é s t e r ü l e -
t é n . 221 l / 
D r v Opp: Bab ies A n t a l , Ke rpe l -
F r o n i u s Ödön, Gömöri P á l . 1954. 
6 1 6 . 4 2 5 : 6 1 6 - 0 0 5 . 9 D i s s . 31. 
FÜLÖP TAMÁS 
A csecsemőha landóság S z a b o l c s -
S z a t m á r megyében ( 1 9 5 4 - 5 5 ) . 2 kö t . 
5 3 5 1» 113, 3 9 , 82 t . ( 4 5 ) 1 . T. 
K a n d . Opp: P e t é n y i Géza, K á d á r 
T i b o r . I959. 
5 1 2 . 2 - 0 5 5 . 5 ( 4 5 9 . 1 6 5 ) " 1 9 5 4 / 1 9 5 5 " 
D i s s . 1016 
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GÁBOR MIKLÓS 
A c a p i l l a r i s r e s i s t e n t i a gyógysze-
r e s b e f o l y á s o l á s a és szabá lyozó 
mechanizmusai. 131 1 . T. 
Kand. Opp: Jeney Endre , Kelemen 
Endre . 1961» 
612.145:615.71 Diss . 1338 
GÁTAI GYÖRGY 
B a s a l i s i m p r e s s i o . 295 X. T -
Kand. Opp: Horán.yi Béla, Láng Im-
r e . I 956 . 
6 1 6 , 7 1 4 . 5 - 0 0 7 . 7 8 ( 0 4 ) D i s s . 373 
GEFFERTH KÁROLY 
A csecsemőkori a s p e c i f i k u s t ü d ő -
gyu l l adások r ö n t g e n d i a g n o s z t i k á -
j ának egyes k é r d é s e i r ő l . X 1» 
44 t . 
Kand. Opp: Ratkóczy Nándor, Gör-
gényi-Göt tche O s z k á r . 1956. 
616.24-002-055 . 2 - 0 7 5 . 7 7 D i s s . 2 6 7 
GERBNER MÁTYÁS 
A f e l s ő idegtevékenység és a vese-
működés k a p c s o l a t a i r ó l . 1-69 1 . T. 
Kand. Opp: F ö l d i Mihály, Ádám 
György. 1957. 
612.82:612.46 Diss . 649 
GERGELY JÁNOS 
Adatok a n e p h r o s i s syndroma pa tho-
mechanizmusához. (A plasma albumin 
és g l o b u l i n s z i n t j e s z a b á l y o z á s á -
nak néhány k é r d é s e . ) 190, 23 1 . 
14 t . 
Kand. Opp: Czon icze r Gábor, Karády 
György. 1957. 
616 .61-008 .6-092 . 9 D i s s . 522 
GERGELY LAJOS 
A f u n k c i ó s mélyharapás . 6 5 , 4 1. 25 t 
Kand . Opp: Kemény Imre, Molnár László 
1955 . 
616.514-007 D i s s . 273 
GERŐ SÁNDOR 
Ada tok a h e p a r i n a n t i l i p é m i á s h a t á s á -
h o z . 156, 12 1 . T. 
Kand. Opp: Banga I lona , Donhof fe r Sz i 
l á r d . 1956. 
616 .151 .55 :616 .155 .915 D i s s . 481 
GIMES BÉLA 
A pharmakorad io log ia j e l en tó ' s ége az 
egész séges és kó ros gyomor v i z s g á l a -
t á b a n . 2 k ö t . 81 1. 48 t . 
Kand. Opp: E r d é l y i Mihály, F r i e d r i c h 
L á s z l ó . 1958. 
616 .55-073 .75 :615-06 D i s s . 641 
GLAUBER ANDOR 
Adatok a c s o n t r e g e n e r á c i ó k é r d é s é h e z . 
116 1 . I l i t . 
Kand . Opp: Bornemissza György, Nag.y 
Dénes . 1959. 
6 l6 .71-001^.5:612.685 Diss . 846 
GOMBKÖTŐ BÉLA 
A csonkol t gyomor ü r ü l é s i z a v a r a i . 
169 1. 26 t . T . 
Kand. Opp: P e t r i Gábor, Rubányi P á l . 
I 9 5 8 . 
616
 f 5?-089j 8 5 - 0 2 : 6 1 6 . 5 4 - 0 0 8 . 5 4 5 . 5 
D i s s . 749 
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GÓTH ENDRE 
Л h y p o p h y s i s , m e l l é k v e s e és p a j z s -
mir igy ö s s z e f ü g g é s e a f e h é r j e é s 
s z é n h y d r á t a n y a g c s e r é v e l . 68 1 . 
42 t . T. 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , Bach Im-
r e . 1954. 
6 1 2 . 4 : 6 1 2 . 0 1 5 . 5 4 8 D i s s . 71 
GOTTSEGEN GYÖRGY 
Adatok a heveny t ü d ő v i z e n y ő k ó r -
tanához é s t e r á p i á j á h o z . 148 l . T . 
Kand. Opp: F a r á d i L á s z l ó , Halmá-
g.yi Dénes . 1955. 
6 1 6 . 2 4 - 0 0 5 . 9 8 D i s s . 201 
GÖRGÉNYI-GÖTTCHE OSZKÁR 
A bel só' m e l l k a s i nyirokcsomók j e -
l e n t ő s é g e gyermektypu.su tüdőgümő-
kór e s e t e i b e n . 2 k ö t . 375» 29} 
76 t . T . 
Dr. Opp: P e t é n y i Géza, i d . Kováts 
Ferenc , Zsebók Z o l t á n . 1958. 
6 1 6 . 4 2 8 : 6 1 6 . 2 4 - 0 0 2 . 5 Diss . 971 
GRASTYÁN ENDRE 
A g y t ö r z s i és a r c h i c o r t i c a l i s me-
chanizmusok j e l e n t ó ' s é g e a f e l t é t e -
l e s r e f l e x b e n . 109 1 . 13 t . T. 
Kand. Opp: Went I s t v á n , Juhász 
P á l . I 9 5 8 , ~ 
6 1 2 . 8 5 5 . 8 1 D i s s . 791 
GRÓF PÁL 
Vegyi és hó ' ingerek h a t á s a a bőr 
h i s t a m i n t a r t a l m á r a . 2 2 9 ( 1 9 ) 1. 
37 t . T . 
Kand. Opp: Rajka Ödön, P e t r i Gá-
b o r . i 9 6 0 . 
6 1 2 . 7 9 5 : 5 4 7 . 7 8 1 . 5 D i s s . 1048 
GUBA FERENC 
Az izom e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s v i z s g á -
l a t a . 96 1. 
Kand. Opp: E rns t J e n ő , Romhányi 
György. 1954. 
6 1 1 - 0 1 8 . 6 - 0 8 6 [ 5 5 7 . 5 5 5 . 5 5 1 D i s s . 633 
GYÖNGYÖSSY ANDOR 
A h a e m o l y t i c u s ú j s z ü l ö t t b e t e g s é g e k 
megelőzésének p r o b l é m á i . 108 1 . 26 t . 
Kand. Opp: Kesz tyűs Lóránd, Z o l t á n 
Imre . 1958. 
6 1 6 . 1 5 5 . 1 - 0 5 5 . 5 1 - 0 8 4 D i s s . 688 
GYÖRGY LAJOS 
A s z i m p a t i k u s b á n i t ó k ö s s z e h a s o n l i t ó 
f a r m a k o l ó g i a i v i z s g á l a t a . 
Kand. Opo: L i s s ák Kálmán, Méhes Gyu-
l a . 1957". 
6 1 5 . 7 8 : 6 1 2 . 8 9 . 0 1 1 D i s s . 642 
HAJÓS KÁROLY 
V i z s g á l a t o k az as thma bronchia l e ke-
l e t k e z é s é r ő l és g y ó g y í t á s á r ó l . 230 , 
14 1. T. 
Dr. ' Opp: Науna1 Imre , H e t é n y i Géza, 
Went I s t v á n . 1957. 
6 1 6 . 2 5 5 : 6 1 6 . 2 4 8 D i s s . 972 
HAJÓS MÁRIA 
Ujabb v i z s g á l a t i e l j á r á s o k az asthma 
b r o n c h i a l e k o r a i f e l i s m e r é s é r e és 
e l k ü l ö n i t ő d i a g n o s z t i k á j á b a n . 239 l . T . 
Kand. Opp: Rajka Ödön, Magyar Imre . 
1961. 




Akusz t ika i t rauma. 144 1 . T . 
Kand.,Opp: Gruber J ó z s e f , Var-
£a Gyula. 1956. 
616 .28-008 .1 D i s s . 379 
HÁRSING LÁSZLÓ 
K i s é r l e t e s v i z s g á l a t o k a t e s t n e d -
vek t é r f o g a t á n a k r e n á l i s s zabá lyo -
z á s á r a . 141 1. 
Kand..Opp: Sós J ó z s e f , F ö l d i Mi-
h á l y . 1955. 
612 .4 .05 :612 .46-019 D i s s . 644 
HEGEDŰS ANpRÁS 
A komplement és a l k o t ó r é s z e i n e k 
mennyiségi v i s z o n y a i f i z i o l ó g i á s 
és p a t h o l ó g i á s körülmények k ö z ö t t . 
97 1. 16 t . T. 
Kand. Opp: Al fö ldy Z o l t á n , Szabó 
I s t v á n , i 9 6 0 . 
612 .598 .1 :576 .8 .097 .57 Diss . 1049 
HOLLÁN ZSUZSA 
A v é r s e j t r e n d s z e r i d e g r e n d s z e r i 
s zabá lyozása . 2 k ö t . 381 1} 20 
t . T. 
Kand. Opp: Haranghy L á s z l ó , Bar ta 
Imre. 1956. 
612 .11 :612 .8 D i s s . 299 
HORÁNYI JÁNOS 
A hörgó ' rendszer p a t h o l o g i á j á n a k 
ko r sze rű f e j l ó ' d é s e s a b r o n c h i a l i s 
a d e n o s i s . 138(6) 1 . 18 t . 
Kand. Opp: Haranghy L á s z l ó , Kassa i 
Dezső. 1954. 
6 l 6 . 2 5 : 6 l 6 " 1 8 / l 9 " D i s s . 34 
HORÁNYI MIHÁLY 
Véra lvadás tanulmányok n a t i v p lasmá-
ban. 136 1 . 
Kand. Opp: Jeney Endre, Gerendás Mi-
h á l y . 1957. 
6 1 2 . I I 5 , 1 : 6 1 1 - 0 1 8 , 5 4 Diss , 523 
HORN BÉLA 
A p r u r i t u s vu lvae . 116 1 . 2 t , 
Kand. Opp: Lajos L á s z l ó , Zol tán Im-
r e . i 9 6 0 . 
618^16-009.615,7 Di s s . 1224 
HORVÁTH ISTVÁN 
I n f l u e n z a és l a b o r a t ó r i u m i d i a g n o s z -
t i k á j á n a k e l v i a l a p j a i . 202 1. T. 
Kand. Opo: Farkas E l e k , Váczi L a j o s . 
1961. 
616 .921 .5 -078 Diss . I589 
HULLAY JÓZSEF 
Adatok a h a l á n t é k l e b e n y működésének 
k é r d é s é h e z , o p e r á l t , t e m p o r a l i s e p i -
l e p s i á 3 be tegek rohammegnyilvánulása 
és a t e m p o r a l i s , e lek t romos i z g a t á s -
s a l / R í / n y e r t vá l a szok elemzése 
a l a p j á n . I59 1. 
Kand. Opp: Horányi B é l a , Angyal La-
j o s . I960 . " 
612 .825 .264 Di s s . 1198 
HUSZÁR.GYÖRGY 
A magyar f o g á s z a t t ö r t é n e t e a XIX. 
században . 276 1. 25 t . T . 
Kand. Opp: Regöly-Mérei Gyula, Varga 
I s t v á n , i 9 6 0 . 
6.I6.514(459 )"18" Di s s . 1227 
- 97 - I 
HÜTTL TIVADAR 
A miit é t u t á n i h a s i ö s szenövések 
megelőzésének k é r d é s e . 172 l . T . 
Kand. Opp: Kubányi Endre , Romhá-
ny i György. 1958. 
6 1 6 . 5 8 : 6 1 6 - 0 8 9 . 1 6 8 . 1 - 0 6 D i s s . 832 
IVÁNYI ERIGYES 
A v á r o s i j á r ó b e t e g f o r g a l o m . 401 
1 T j .
 e j - 9 
Kand. Opp: D o l e s c h a l l E r i g y e s , Eahn 
Géza. 1958. 
6 1 6 - 0 8 - 0 5 9 . 5 7 : 5 6 2 . 1 1 1 ( 4 5 9 - 2 0 1 ) 
D i s s . 750 
JAKABFI IMRE 
Csecsemőkori k ö z é p f ü l g y u l l a d á s . 
158, 6 1 . T . 
Kand. Opp: P e t é n y i Géza, K a s s a i 
Dezső. 1954. 
6 1 6 . 2 8 4 - 0 0 2 - 0 5 5 . 5 D i s s . 84 
JÁVOR TIBOR 
V i z s g á l a t o k a gyomor k ó r é l e t t a n a 
k ö r é b ő l . 176 1 . 4 t . 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , Forne t Bé-
l a . 1957. 
616 .55-092 D i s s . 581 
JE CSIN-CSIN 
A gyermekkor i a p p e n d i c i t i s mego l -
dandó p r o b l é m á i , k ü l ö n ö s t e k i n -
t e t t e l a d e s t r u c t i v f o r m á r a . 
224 1 . 1 t . 
Kand. Opp: Ger lóczy F e r e n c , Ladá-
n y i J ó z s a . I 9 6 I . 
6 1 6 , 5 4 6 . 2 - 0 0 2 - 0 5 5 . 2 D i s s . 1597 
JELŰNEK HARRY 
K i s é r l e t i a d a t o k a v é n a f a l r e g e n e -
r a t i ó j á n a k p a t h o - m o r p h o l é g i á j á r ó i . 
142 1 . T. 
Kand. Opp: Endes Pongrác , Csaba 
György. 1959. 
6 1 6 . 1 4 - 0 8 9 : 6 1 2 . 6 8 5 D i s s . 1006 
JUBA ADOLF 
A m e n i n g i t i s s e r o s a e p i d e m i c a Ma-
g y a r o r s z á g o n , kü lönös t e k i n t e t t e l 
a l y m p h o c i t á s c h o r i o m e n i n g i t i s és 
a k u l l a n c s - e n c e p h a l i t i s j e l e n t ő s é -
g é r e . 58 1 . 5 t . 
Kand. Opp: I v a n o v i c s György, Kör-
nyey I s t v á n . 1954. 
6 1 6 . 8 5 1 . 9 - 0 0 2 : 6 1 6 . 9 8 8 - 0 5 6 ( 4 5 9 ) 
D i s s . 33 
JUBA ADOLF 
A corpus sub tha lamicum L u y s i i ö s z -
s z e k ö t t e t é s e i é s ezek p a t h o l o g i á j a . 
127 1 . 9 t . 
D r . Opp: Környey I s t v á n , Korányi Bé-
l a , Kiss F e r e n c , i 9 6 0 . 
6 l 6 . 8 5 1 - 0 0 9 . 2 2 - 0 5 1 . 4 D i s s . 1201 
JULESZ MIKLÓS 
A h y p o t h a l a m u s - h y p o p h y s i s - r e n d s z e r 
b e t e g s é g e i n e k k ó r t a n a é s d i a g n o s z -
t i k á j a . 316, 39 1 . 70 t . T . 
D r . Opp: H e t é n y i Géza, Gömöri P á l , 
P e t é n y i Géza. 1956 . 
616 . 452 (04 ) , D i s s , 411 
- 98 - I 
JUVANCZ IRÉNEUSZ 
Ujabb szempontok a z orvos i k í -
s é r l e t e k t e r v e z é s é h e z és é r t é -
k e l é s é h e z . 135 1» 
Kand. Opp: Kesz tyüa Lóránd ,Pe t -
r á n y i Gyula. i 9 6 0 . 
616-092:001.8 D i s s . 1218 
KÁDÁR TIBOR 
Az á l l a m i közegészségügyi f e l -
ü g y e l e t j e l en tó ' s ége a s z o c i a l i s t a 
egészségügy megelőző' i r á n y z a t á n a k 
é rvényesü l é sében . 234 1. T. 
Kand. Opp: Jeney Endre , Dabis 
L á s z l ó . " Í 9 5 4 . 
614.5 D i s s . 99 
KASSAI STEFÁNIA 
Isko lásgyermekek f e j l ő d é s e és t á p l á l -
kozása k ö z ö t t i ö s sze függések v i z s g á -
l a t a . 102 1 . T . 
Kand. Opp: Lenár t György, Lukács J ó -
z s e f . i960. 
615.955 [612,59:612.64I 
571 .711 .8 D i s s . 1274 
KELEMEN SÁNDOR 
Az endogen tüdó'mykosisok mai ké rdé -
s e i n e k v i z s g á l a t a . 274 1 . T . 
Kand. Opp: Szodoray L a j o s , Böször-
ményi Mik lós . I 9 6 I . 
6 l 6 . 2 4 - 0 0 2 . 7 - 0 5 2 D i s s . 1325 
KAJTOR FERENC 
Evipan a l t a t á s s a l a k t i v á l t g ö r c s -
p o t e n c i á l o k e lemzése h a l á n t é k l e -
beny e p i l e p s z i á s o k n á l . 102 1 . 
23 t . 
Kand. Opp: Horányi Béla , Obál Fe-
r e n c . 1957. 
616 .851 .515-009 .24-075 .97 
612 .822 .5 Diss . 607 
KÁLMÁN ERZSÉBET FÁBER VIKTORNÉ 
Az i o n i z á l ó s u g a r a k ha t á sa az á l -
l a t i szövetek n u c l e o p r o t e i d j e i n e k 
a n t i g e n t u l a j d o n s á g a i r a . 134 l . T . 
Kand. Opp: Bozók.y László , Kesz tyűs 
Lóránd. Í96 I . 
612 .593 .145 .1 .014 .482-019 Diss .1386 
KARL INGER TIHAMÉR 
Mechanikus t é n y e z ő k sze repe a c a l l u s -
képződésben. 103, 12 1. 96 t . 
Kand. Opp: Krornpecher I s t v á n , S z á n t ó 
György. 1959. 
KELENTY BARNA 
N i t r i l e k p h a r m a c o l o g i á j a . 123 1. 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , Pa taky I s t -
v á n . I958.' ~ 
615 .1 :547 .559 D i s s . 608 
615 .1 :547 .259 
KELÉNYI GÁBOR 
A t r a n s p l a n t a h i l i s ch loro leukaemia 
b i o l o g i a i és b iokémiai s a j á t s á g a i -
r ó l . 135 1 . 
Kand. Opp: Korpássy B é l a , Pntnoky 
Gyula. I 9 6 I . 
616 ,155 .592-092 .9 D i s s . 1432 
KEMÉNY IMRE 
R e t e n c i ó s p r o t é z i s . 2 k ö t . 140 1) 
130 t . T. 
Kand. Opp: Hatt.yas.y Dezső', Adler 
P é t e r . 1954. 
616 .514-089 .28 .002 .75 D i s s . 75 
6 l 6 . 7 1 - 0 0 1 . 5 2 - 0 2 D i s s . 874 
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KEMÉNY BARE 
Л fogh iányok k l in ikuma és a leme-
zes f o g p ó t l á s . 826 1 . 44 t . T . 
Dr. Ópp: Adler P é t e r , Balogh Ká-
r o l y , Ha t tyasy Dezső". I 9 6 I . 
6 l6 .514-089 .28 D i s s . 1321 
KERTÉSZ JENŐ 
Uj eredmények az a r c - és á l l c s o n t -
h iányok és d e f o r m i t á s o k p r o t e t i k a i 
h e l y r e á l l i t á s á b a n . 144 1. 51 1 . 
Kand. Opp: Molnár L á s z l ó , Varga I s t -
ván . 1957. " 
617.52-007 D i s s . 646 
KEMÉNY TIBOR 
D i é t á s - és a n t i m e t a b o l i t o s amino-
savhiány h a t á s a az E h r l i c h f . 
a s c i t e s carcinoma f e h é r j e a n y a g -
c s e r é r e . 102 1. Т. 
Kand. Opp: Véghelyi P é t e r , Szé-
kessy Vi lmosné . , 1959. 
616-006.6:547/965 D i s s . 927 
KESZLER PÁL 
Tüdőrezekció u t á n i kompenzáció. 
136 1 . T . 
Kand. Opp: Rubányi P á l , Donhoffer Szi 
l á r d . 1955. 
616 .24-089 .87-008 .66 Di s s . 134 
616 .24-008 .66-089 .87 
KENEDI ISTVÁN 
Az agyrázkódás h a t á s a az EKG-ia 
k í s é r l e t i és k l i n i k a i adatok 
a l a p j á n . 132 1. 
Kand. Opp: Gábor György, Juhász 
P á l . I 9 5 8 . " 
616.851 001 .54 :616 .12 -008 .5 -075 .96 
D i s s . 670 
KISS TIBOR 
Adatok a lumbal i s sympathicus s e b é s z i 
bonctanához, p a t h o l o g i á j á h o z és k l i n i 
kumához. 148 1 . 
Kand. Opp: Botár Gyula, Nagy Dénes. 
I957// 
611 .859 .55 [617/bI Diss . 582 
616 .859 .55 
KERÉNYI IMRE 
Az e l s ő d l e g e s tüdőgümőkór s e b é s z i 
v o n a t k o z á s a i . 5» 186 1 . 
Kand. Opp: Görgényi-Göt tche Oszkár , 
Kesz le r P á l . i 960 . 
616-002.5-089 D i s s . H96 
KNOLL JÓZSEF 
Tanulmány a r e f l e x e l v a l k a l m a z á s á r ó l 
a nem automat ikus j e l l e g ű i d e g t e v é -
kenység v i z s g á l a t á b a n . 134 1. T . 
Kand. Opp: Went I s t v á n , Lissák Ká l -
mán. 1955. 
612.855 D i s s / 973 
KERESZTY ALFONZ 
Spor to lók s z i v - és v é r k e r i n g é s é v e l 
k a p c s o l a t o s megf igye lé sek és k í -
s é r l e t i a d a t o k . 180 1 . 33 t . T." 
Kand. Opp: Gottsegen György, Gábor 
György, i 960 . 
615 .65 :616 .12-007 .64 D i s s . 1097 
KOMOR KÁROLY 
A mel lékvesekéreg részműködésének 
k l i n i k a i j e l e n t ő s é g e . 298 1 . , T . 
Kand. Opp: J u l e s z Mik ló s , Bar ta La-
j o s . I 9 6 I . 
616/455-071 Diss . 1379 
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K0R0SSY SÁNDOR 
Coccogen ekzema k ó r o k t a n á r a , 
kórszá rmazásá ra és k e z e l é s é r e 
vonatkozó v i z s g á l a t o k . 170 l . T . 
Kand. Opp: Me 1 e z e r Miklós , Ráv-
nay Tamás. I 9 6 0 . 
616.521-022.7 Diss . 1228 
KŐS RUDOLF 
A k o r s z e r ű k é z s e b é s z e t i e l j á r á -
sokka l e l é r t eredményeim. 
5é8 1 . T. 
Kand. Opp: Hedr i Endre, Z o l t á n 
J á n o s . I 96 I . 
617 .576 / .577 D i s s . 1454 
KOVÁCS ÁKOS 
K i s i z ü l e t i s u b l u x a t i o , mint az 
a r t é r i a v e r t e b r a l i s működési és 
k e r i n g é s i z a v a r a . (Adat a f e j f á -
j á s o k k ó r o k t a n á h o z . ) 43 1 . 18 t . T . 
Kand. Opp: Zseb ők Zo l t án , Koppé re-
s t é i n Ernő. 1958. 
616.154.9-008:616.721-001.6-02 
D i s s . 812 
KOVÁCS ANDRÁS 
Adatok a h a b i t u á l i s a b o r t u s ké rdé -
s é h e z . A vér ö s s z e t é t e l é r e vonat -
kozó v i z s g á l a t o k h a b i t u á l i s abortu® 
kapcsán . Vá l tozások vas , С és Bjo 
v i t a m i n k e z e l é s h a t á s á r a . 138 1. T . 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , L a j o s Lász ló , 
K i s z e l y György. 1959» 
618 .59-021 r 5(045«5) D i s s . 886 
KOVÁCS KÁLMÁN 
A hypo tha l amus -hypophys i s r e n d s z e r 
s ze repe a v i zanyagcse rében . 2бО 1 . 
Kand. Opp: J u l e s z Mik lós , Fö ld i Mi-
h á l y . 1957.-
612 .46 :612 .452+612.826 .4 Diss . 974 
KÖRÖSI ANDOR 
Adatok a kavernás tüdőgümőkór r e z e k -
c i ó s k e z e l é s é h e z . 242 1. T . 
Kand. Opp: Kesz l e r P á l , Rübányi P á l . 
I 9 6 1 / 
616 .24-004 .54-089 .87 Diss . 1434 
KRAMER MIKLÓS 
Adatok a f e h é r j é k b i o s z i n t é z i s é n e k 
k é r d é s é h e z . /А p e n i c i l l i n á z i n d u k á l t 
képződésének folyamata Б cereus nyug-
v ó s e j t j e i b e n . / 207 1. T . 
Kand. Opp: Ivanovics György, Erdős 
Tamás. I 956 . 
577 .159 ,062:615 .779 ,952 Diss . 482 
KUBÁNYI ENDRE 
Az a r c i d e g z s á b a t ü n e t t a n a , e l k ü l ö n i -
t ő k ó r i s m é j e és keze l é sének mai á l -
l á s a . I64 1 . 1 m e l l . T . 
Dr. Opp: Baló J ó z s e f , KörnyQy, - I s t -
ván, Farkas Károly , Horány i -Bé la . 
1959. 
616 ,855 .15 -009 .7 Diss . ' 933 
KULIN LÁSZLÓ 
A csecsemőkor i sorvadás u j s z e m l é l e -
t e . 64 1 . T . 
Dr. Opp: P e t é n y i Géza, K e r p e l - F r ó n i u s 
Ödön, Véghely i P é t e r . 
616-007 .2 -055 .5 Diss . 1255 
- 101 - I 
KULKA FRIGYES 
A p l e u r a s z e r e p e és j e l e n t ő s é g e 
a t ü d ő t u b e r c u l o s i s e x c i s i o s s e -
b é s z i k e z e l é s é b e n . 155 1 . 
Kand. Opp: D i m i t r o v ' -Szokod i Dá-
n i e l , Vas I m r e . i 9 6 0 , 
6 1 6 . 2 4 - 0 8 9 : 6 1 6 . 2 5 D i s s . 1217 
KOT LAJOS 
T e l e p ü l é s e g é s z s é g ü g y i tanulmányok. 
185 1 . 55 t . T . 
Dr. Opp: Jeney Endre , L ó r i n c z Fe-
r e n c , Sós J ó z s e f . 1959. 
512 .6 (459 ,127 Komló) Diss . ' 865 
KUNOS ISTVÁN 
Különböző' v i z s g á l ó módszerek é r t é -
k e l é s e a m i t r a l i s v i t i umok d i a g n o s z -
t i k á j á b a n . 2 k ö t . 204 1 . 1 m e l l . T. 
Kand. Opp: Halmágyi Dénes, S z u t r é l y 
Gyula. 1957. 
616 .126 .421-07 D i s s . 490 
KURUCZ JÁNOS 
Adatok a k a v e r n a k ö r n y e z e t é n e k 
p a t h o l o g i á j á h o z . 270 1 . T . 
Kand. Opp: Harangfry. L á s z l ó , Pe-
r e n e s i György. 1959. 
616 .24 -004 .54 D i s s . Ю50 
KÜRTHY LÁSZLÓ 
A h e p a t i t i s ep idemica és az i noku-
l a t i o s h e p a t i t i s k l i n i k a i e l k ü l ö n i -
t é s é n e k l e h e t ó ' s é g e i . 215 7 . 
Kand. Opp: F r i d r i c h L á s z l ó , Magyar 
Imre . 1958. 616.56-002 D i s s . 813 
LÁNG EDIT 
Adatok a vese o x i g é n f o g y a s z t á s á h o z . 
162 1 . T . 
Kand. Opp: B á l i n t P é t e r , F ö l d i Mi-
h á l y . I 9 6 I . 
612 .46 :612 .262 Di s s . 1495 
LÁNG SÁNDOR 
Az izom a d e n o z i n t r i f o s z f o r s a v t a r -
t a lmának u j r a k é p z é s é r e h a t ó t é n y e -
zők; s z e r e p e . 110 1» 
Kand. Opp: Balóné Banga I l o n a , S z é -
kessy Vi lmoaná . I 9 5 7 . 
6 1 2 . 7 4 4 . 1 D i s s . 583 
LÁNYI MIKLÓS 
Atypusos mykrobaktér iumok j e l e n t ő -
sége a t ü d ő g y ó g y á s z a t i g y a k o r l a t b a n . 
333 1 . T . 
Kand. Opp: W e i s z f e i l e r Gyula, F ö l d e s 
I s t v á n . 1959. 
6 1 6 . 2 4 - 0 0 2 . 5 : 5 7 6 , 8 5 2 . 2 1 D i s s . 926 
LAPIS KÁROLY 
A lymphogen á t t é t k é p z é s m o r p h o l o g i á j a 
emberi é s k i s é r l e t i t u m o r o k ö n . , 2 k ö t . 
246, 14 1) 140 t . 
Kand. Opp: Korpássу B é l a , Sümegi I s t -
ván . 1957." " 
616-006-092 :612 .42 D i s s . 491 
LÁZÁR DEZSÓ' 
T a p a s z t a l a t o k . a n t e t h o r a c a l i s n y e l ő -
c s ó ' p l a s z t i k á k k a l . 98 1 . 
Kand. Opp: Molnár B é l a , Rubányi 
P á l . 1 9 5 7 / 
616 .529-089 .844 D i s s . 584 
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LAZAROVITS LAJOS 
A s y p h i l i s k e t a m n e s z t i k u s v i z s g á -
l a t a . 262 1 . T . 
Kand. Opp: F ö l d v á r i F e r e n c , K i -
r á l y Kálmán. I 9 6 0 
6 1 6 . 9 7 2 D i s s . 1095 
LESZLER ANTAL 
R ö n t g e n o l o g i a i m e g f i g y e l é s e k 
s c l e r o d e r m i á b a n . 68* 1 . T . 
Kand. Opp: Ra,1 ka Ödön, R a t k ó c z y 
N á n d p r . 1 9 5 5 . 
6 1 6 . 5 - 0 0 4 . 1 - 0 7 3 # 7 5 D i s s . 124 
LEVENDEL LÁSZLÓ 
Ada tok a tüdőgümőkóros b e t e g e k 
kompenzác ió f o k á n a k e l b í r á l á s á -
h o z . 256 : 19 m e l l . 
Kand. Opp: Vas I m r e , M i s k o v i t s 
G u s z t á v . I 9 6 0 . 
6 1 6 . 2 4 - 0 0 2 . 5 - 0 0 8 . 6 6 D i s s . 1199 
LITMANN IMRE 
Az i n t r a c a r d i á l i s s e b é s z e t néhány 
e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r d é s e . 
2 6 6 . 1 . T . 
D r . Opp: B a b i c s A n t a l , Gömöri 
B á l , P e t é n y i G é z a . 1955* 
6 1 6 . 1 2 - 0 8 9 D i s s . 164 
LÓRINCK FERENC 
Az é l e l m i s z e r e k m i n ő s í t é s e , k ü l ö -
n ö s t e k i n t e t t e l az e g é s z s é g ü g y i 
é s m i k r o b i o l ó g i a i s z e m p o n t o k r a . 
137 1 . T. 
D r . Opp: Haranghy L á s z l ó , Jeney 
E n d r e , Sós J ó z s e f , 1 9 5 6 . 
LŐRINCZY ERVIN 
A g a n g r é n á s f o g a k g y ó g y í t á s á n a k u j 
s z e m l é l e t e é s k í s é r l e t e s i g a z o l á s a . 
43 1 . 7 t . 
Kand. Opp: H a t t y a s y DeZső, A d l e r P é -
t e r . 1 9 5 5 . 
6 1 6 . 3 1 4 . 1 6 3 - 0 0 2 . 4 2 D i s s . 113 
LUGOSSY GYULA 
A v é r - c s a r n o k v i z g á t p e r m e á b i l i t á s a . 
/ F l u o r e s c e i n e s v i z s g á l a t o k . / 119 1» 
25 t . T . 
Kand. Opp* Csapody I s t v á n , ffeinstein 
P á l . 1 9 5 8 . 
6 1 2 . 8 4 2 . 6 D i s s . 696 
MAGOS LÁSZLÓ 
V i b r á c i ó s á r t a l o m o k o z t a R a y n a u d - f e -
nomén a v a s - é s g é p i p a r b a n . 108 1 . 
Kand. Opp: P e t r á n y i G y u l a , Gábor 
György . 1958. 
6 1 4 . 8 9 5 - 0 8 6 . 2 : 6 2 8 . 5 1 7 D i s s . 648 
MÁND1 LÁSZLÓ 
A d a t o k az e r y t h e m a nosodum k ó r o k t a -
n á h o z . 246 . 1 . T . 
Kand. Opp: Görgényi -Gö11 с he 0 s z k á r . 
K o v á t 0 F e r e n c , 1 9 6 1 . 
6 1 6 . 5 1 1 . 5 
6 1 6 . 0 0 2 . 5 - 0 7 . D i s s . 1574 
MÁNYAI SÁNDOR 
Az a d e n o z i n t r i f o s z f á t é s g l i c e r i n s a v - 2 , 
3 - d i f o s z f á t k ö l c s ö m h a t á s a a m a g v a t l a n 
v ö r ö s v é r t e s t e k b e n . 196 1 . T . 
Kand. Opp: Tankó B é l a , Wollemann Má-
r i a . 1 9 6 1 . 
6 1 4 . 3 1 + 6 4 1 . 1 D i s s . 310 6 1 2 . 1 1 1 . 1 9 D i s s . 1392 
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MÁTÉ JÁNOS 
Adatok a t e r h e l é s és a b a c i l u s ü r i -
t é s j e l e n t ő s é g é h e z a d y s e n t e r i a 
j á r v á n y t a n á b a n . 178 1» T . 
Kand. Opp: Ila.uss Káro ly , Vedres 
I s t v á n . 19б1. 
616.955-07 D i s s . 1416 
MESTER ENDRE 
Eperriitétek u t á n i panaszok és nem k i -
e l é g i t ó ' eredmények a n a l y s i s e . 124, 
39 1. 21. t . T. 
Kand. Opp: Molnár B é l a , Magyar Imre. 
1961. 
616.566-O89.168.1 D i s s . 1365 
MENYHÁRT JÁNOS 
A s y m p a t h o - a d r e n á l i s r e n d s z e r s ze -
r e p é r e vonatkozó v i z s g á l a t o k expe-
r i m e n t á l i s shockban. 172 1 . 
Kand. Opp: Szekeres L á s z l ó , Wessely 
J á n o s . i960. 
6 1 6 - 0 0 1 . 5 6 - 0 9 2 . 9 : 6 1 2 . 8 9 . 0 1 5 . 3 
D i s s . 1216 
MESTER ZOLTÁN 
Az epeu tak működési z a v a r a i n a k manómét-
r i á s v i z s g á l a t a és s e b é s z e t i g y ó g y i t á -
s a . 87 1 . 22 t . Т. t 
Kand. Opp: Molnár B é l a , Magyar Imre . 
I956 . 
6 I6 .56I -O7/ -O8 D i s s . 413 
MÉREI GYULA 
A k ö z é p f ü l p h y s i o l o g i á j a és pa tho-
l o g i á j a a csecsemókorban. 208 1 . 
12 t . T. 
Kand. Opp: György Ede, F a r k a s Ká-
r o l y . I954. 
616 .284-055 .5 D i s s . 975 
612 ,854-055.5 
MESS BÉLA 
A hypophysis t h y r e o t r o p h hormon 
s z e k r é c i ó j á n a k ás m o b i l i z á c i ó j á -
nak k ö z p o n t i - i d e g r e n d s z e r i r e g u -
l á c i ó j a . 102 1 , 1 me l l . T . 
Kand. Opp: J u l esz Mik lós , Korpás s;y 
B é l a . I958, 
612 .452 .08 D i s s . 819 
MESTYÁN GYULA 
A h ő és e n e r g i a f o r g a l o m k ö z p o n t i - i d e g -
r e n d s z e r i s z a b á l y o z á s a . 92 1. 9 t . T. 
Kand. Opp: I s s e k u t z Bé l a , B á l i n t Pé-
t e r . I956." . 
612 .55 :612 ,82 D i s s . 304 
MISKOVITS GUSZTÁV 
M e l l k a s i be t egségek ö s s z e h a s o n l i t ó 
b i o p s i á s v i z s g á l a t a . 2 k ö t . 526 1 . 
( 4 ) 1 . T . 
Kand. Opp: P e t r á n y i Gyula, Földes I s t -
ván . i 9 6 0 . 
616.2-076 D i s s . Ю52 
MOLNÁR ERZSÉBET 
A k u l l a n c s e n c e p h a l i t i s v i r u s egyik 
magyarország i t ö r z s é v e l v é g z e t t t a -
nulmányok. 142 1 . T . 
Kand. Opp: Al fö ldy Z o l t á n , Farkas 
E l ek . i 9 6 0 . " 
616 .988 .77 -02 :616 ,988 .25 (459 ) 
576 .858 .25(459) D i s s . Ю51 
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MOLNÁR JENŐ 
Adatok a s p e r m a t o l o g i a és f é r f i -
meddőség k é r d é s e i h e z . 111 1 . 1 t . T . 
Kand. Opp; Hn.th T i v a d a r , K i s z e l y 
György. I956 . 
612 ,616 .51 D i s s . 976 
616,697 
MÓRA SÁNDOR 
A novoca in -b lokád e l m é l e t e é s s e -
b é s z e t i a l k a l m a z á s a . 209 1 . T . 
Kand. Opp: L i t tmann I m r e , H e d r i 
Endre . I 9 5 6 . 
616-089 .578 ,168 D i s s . '483 
MÓRIK JÓZSEF 
Tatabánya levegó'egészségügy, i ' 
h e l y z e t e . 297 1 . T . 
Kand. Opp: Jene.y Endre , Kun 
L a j o s . I 9 6 I . 
614.7 (459 .115 T a t a b á n v a ) 
D i s s . 1290 
NÁSZ ISTVÁN 
A Salmonel la e n t e r i d i t i s v a r . 
Danysz és Sarc-ina f l a v a r e g e n e -
r á l ó d á s a n e m - s e j t e s / s z ű r h e t ő / 
fo rmából s e j t e s f o r m á b a . 186 1 . 
18 t . T . 
Kand. Opp: Jeney E n d r e , Horváth 
János . 1956. 
576 .851 .49 .097 .22 D i s s . 977 
NÉMETH BÉLA 
K í s é r l e t e s v i z s g á l a t o k az a b l a t i o r e -
t i n a e e l e k t r o c o a g u l a t i o s k e z e l é s é n e k 
t ö k é l e t e s í t é s é r e . 127 1 . 
Tlnd.Opp: K e t t e s y A l a d á r , Csaoody I s t -
v á n . I 9 5 8 . 
6 1 7 , 7 5 5 - 0 0 7 . 2 8 1 : 6 1 5 . 8 5 2 . 4 D i s s . 673 
NÉMETH LÁSZLÓ 
A mal ignus tumorokra h a t ó anyagok k i -
v á l o g a t á s á n a k k i s é r l e t e s m ó d s z e r e i . 
199 1 . 
Kand. Opp: Baló J ó z s e f , Vály i -Nagy 
T i b o r . 1961. 
6 1 6 - 0 0 6 . 0 4 : 6 1 5 , 7 - 0 5 5 D i s s . 1339 
NOSZKAY AURÉL 
S z ü l é s z e t i . , és n ő g y ó g y á s z a t i húgy -
s z e r v i s é r ü l é s e k . 7»214 1. T . 
Dr . Opp: Babies A n t a l , F e k e t e Sándor , 
F r i g y e s i J ó z s e f . 1956. 
618 .164-001 D i s s . 312 
NYILASI JÁNOS 
A f e h é r j é k b i u r e t r e é k c i ó j á r ó l . IV. 
V á l t o z ó r é z m e n n y i s é g e t t a r t a l m a z ó 
z s e l a t i n - b i u r e t k o m p l e x e k r a c e m i z á -
c i ó j á n a k v i z s g á l a t a . 8 1, 4 t . 
Kand. Opp: S t r a u b F. Brúnó, Vargha 
L á s z l ó . 1954. 
5 4 7 . 4 9 5 . 5 : 5 4 7 . 9 6 D i s s . 4 
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ORBÁN GYÖRGY 
A meddőség k i v i z s g á l á s á n a k és gyó-
g y í t á s á n a k k o r s z e r ű és néhány 
u j a b b i r á n y v o n a l a . 177 1. 4 t . 
Kand. Opp: F r i g v e s i J ó z s e f , Z o l -
t á n Imre . i960 . 
618.177 Diss . 1223 
616.697 
PÁLOS LÁSZLÓ ÁDÁM 
A v é r a l v a d á s b i o l ó g i a i s z a b á l y o -
z á s a . 95 1 . 2 t . T . 
Kand'. Opp: Bar ta Imre , Horn Z o l -
t á n . I 956 . 
612.115 Di s s . 980 
PAPP KÁROLY 
A d i a f i x a t i o . 118 1 . 86 t . T . 
Kand. Opp: Hedri Endre , Rubányi 
P á l . I955 . " 
616 -71 -001 .5 -089 .2 Diss . 128 
PFEIFER A. KLÁRA 
A k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r b e f o l y á s a 
a g y ó g y s z e r h a t á s o k r a . 121 1. T. 
Kand. Opp: Kesztyűs Lóránd , Méhes 
Gyula. 1956 . 
612.82:6I5-O92.259 Di s s . 982 
PÓKA LÁSZLÓ 
A gyomorrák sebész i g y ó g y i t á s á n a k 
idQSgerü k é r d é s e i . 91 1 . 26 t . 
Kand. Opp: Farkas K á r o l y , Molnár 
Bé la . 1958. 
616.'55-оо6 .6-089 Di s s . 751 
POLICZER MIKLÓS 
Adatok a s z i v f u n c t i o n a l i s és o r g a -
n icus e r e d e t ű z a v a r a i n a k k ó r i s m é -
j é h e z , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az EKG 
f e l h a s z n á l á s á r a . 124 1 . 
Kand. Opp: Czonjczer Gábor, P e t r á -
ny i Gyula. I955. 
616.I2-OO8/-OO9 D i s s . 161 
PAPP MIKLÓS 
A f o l y a d é k t e r e k v i z s g á l a t a k i s é r -
l e t e s nyirokoedemában. 190, 12 l . T , 
Kand. Opp: Bál int , P é t e r , Rényi-Vá-
mos F e r e n c . 1957. 
6 1 6 . 4 2 5 - 0 0 5 . 9 8 - 0 9 2 . 9 Di s s . 492 
PÁSZTOR EMIL 
Voszaz tanov len ie d v i g a t e ( ' n o j f u n k -
c i i p o s z l e u d a l e n i j a a r ahno idéndo-
t e l i o m l o b n o j i lobnotemennoj o b l a s z t e j 
golovnogo mozga. Moszkva. 319» 144 1} 
61 t . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1956. 
616 .851 -006 ,52 :616 .851 .511 -089 .168 .2 
Diss . 981 
POLONYI PAL 
Az é l e l m i s z e r b a k t e r i o l ó g i a élelme-
z é s - és t á p l á l k o z á s e g é s z s é g ü g y i 
j e l e n t ő s é g e . 146 1. 21 t . T. 
Kand. Opp: Aj fö ldy Z o l t á n , Dabis 
Lász ló . Í 9 5 6 . 
6 1 5 . 2 : 6 6 5 . 1 D i s s . 326 
PORSZASZ JÁNOS 
Az aminolcetonok f a r m a k o l ó g i á j a : 
ö s s z e f ü g g é s a v e g y i s z e r k e z e t é s 
h a t á s k ö z ö t t . I85 1 . T . 
Kand. Opp: Jeney E n d r e , Gyeimek 
Lász ló . 1956 . 
547 .288 .2 :615 .7 -092 D i s s . 65О 
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PREIMERSZKY TIBOR 
A r á d i o a k t i v szennyeződés é s men-
t e s í t é s néhány s u g á r e g é s z s é g ü g y i 
k é r d é s e . 157 1 . T . 
Kand. Opp: Zs,ebők Zol tán , Bozóky 
Lász lód 1961. 
614 .898 .5 :661 .879 Diss. 1388 
REHÁK RUDOLF 
A f o g a k és a f o g i v e k mére t e inek , 
va lamin t a k o r o n á i és gyökércsu -
c s i a lapivek, viszonyának o r t h o d o n -
t i a ! k i é r t é k e l é s e . 65 1. T. 
Kand. Opp: Ádler P é t e r , kemény 
Imre . 1956. 
616.514-089.25 Diss. 274 
RÉNYI-VÁMOS FERENC 
Ujabb v i z s g á l a t o k egyes s z e r v e k 
ny i rok rendsze re t e r é n . 250 1 . T . 
Etr. Opp: Hetényi Géza, Gömöri 
P á l , Haranghy L á s z l ó . 1954. 
616.42-O9I Diss. 55 
RICHTER ANDRÁS 
A mucoid anyagok tanulmányozása a 
ge rxnc d e g e n e r a t i v b e t e g s é g e i b e n . 
185,13 1 ,4 t . т . 
Kand. Opp: Banga I l o n a , P e t r á n y i 
Gyula, i960» 
616 .711 -018 .5 :547 .965 .1 D i s s . 1053 
RINGÉ LHANN BÉLA 
Adatok a v á s f o r g a l o m k ó r é l e t t a n á -
h o z . 149 1. т . 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , F i s c h e r An-
t a l . ' 1958.' " 
612 .126/72 :616-092 Diss . 752 
612 .592 .697 .2 :616-092 
R0BICSEK FERENC 
Adatok a v i t iumok s e b e s z i p a t o l ó -
g i á j á h o z . 173 , 18 1 . T . 
Kand. Opp: Kudász J ó z s e f , P e t r i  
Gábor. 1955. 
616.126-089 D i s s . 208 
R0DÉ IVÁN 
A melanoblastoma k l i n i k a i és s u g á r -
b i o l ó g i a i t u l a j d o n s á g a i . 447 1. T . 
Dr . Opp: Haranghy L á s z l ó . Rat.kóczy 
Nándor, S z o d o r a i R a j o s . 1957. 
6 16-006 .81 .04 D i s s . 269 
RÓNA GYÖRGY 
A g l o m e r u l o s c l e r o s i s . 167 1. 
Kand. Opp: Romhányi György, Farkas 
Károly . 1954 . 
6 l6 .611-004 D i s s . 37 
RÓZSAHEGYI ISTVÁN 
A c a i s s o n b e t e g s é g r ő l . 112 (14) 1 . 
Kand. Opp: Jeney Endre , Szabó 
György. 1958 . 
616-001.11 D i s s . 711 
RUDNAI OTTÓ 
A p o l i o m y e l i t i s néhány j á r v á n y t a n i 
s a j á t o s s á g á n a k v i z s g á l a t a hazánk-
b a n . 168 l / 
Kand. Oppí Kun La jos , A l fö ldy Z o l -
t á n . I960. 
б1б/988/25:б1б-05б.22(459) ' 'П9" 
Dise,- 1245 
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RUZICSKA GYULA 
A k é s ő i t e r h e s s é g i t o x i c o s i s o k 
p l a c e n t á i n a k h i s t o p a t h o l o g i a i 
v i z s g á l a t a . A k é s ő i t o x i c o s i s 
pothogenesisének és t h e r á p i á j á -
nak u j a b b s z e m p o n t j a i . 215 1 . 
18 t . 
Kand. Opp: Fekete S á n d o r , Zo l -
t á n Imre . 1958. 
6 1 8 . 5 - 0 0 8 . 6 D i s s . 677 
SÁRY BÉLA 
A v e g e t a t i v i d e g r e n d s z e r , az 
aminosavak és a thymus sze repe 
a h y p e r t o n i a b e t e g s é g k i a l a k u -
l á s á b a n . 194 1 . T . 
Kand. Opp: Andik I s t v á n , Bach 
Imre. 1961 . 
6 1 6 . 1 2 - 0 0 8 . 5 5 1 . 1 - 0 2 D i s s . 1528 
SCHWEIGER OTTÓ 
A mycobacter ium t u b e r c u l o s i s 
c a t a l a s e - a k t i v i t á s á n a k b a c t e r i o -
l ó g i a i és k l i n i k a i é r t é k e l é s e . 
157 1. T . 
Kand. Opp: ¥ / e i s z f e i l e . r Gyula, S z é -
kessy V i lmosné . I 9 6 I . 
5 7 6 . 8 5 2 . 2 i l . O 7 D i s s . 1243 
SEBŐK LÓRÁND 
Adatok a t ü d ő r á k a e t i o l ó g i á j á h o z 
( t ü d ő r á k é s t ü d ő t u b e r k u l ó z i s ) . 
94 1. 22 t . T . 
Kand. Opp: Balé J ó z s e f , Kováts 
F e r e n c . I 9 6 I . 
6 1 6 . 2 4 - 0 0 6 - 0 2 : 6 1 6 . 2 4 - 0 0 2 . 5 
D i s s . 1242 
SERÉNY BÉLA 
K i s é r l e t i k e r a t o c o n j u n c t i v i t i s s h i g e l -
l o s a . 442 1 . T. 
Kand. Opp: Rauss K á r o l y , Kahán A^ost . 
1956. 
616 .955-O22.7-O92.9 D i s s . 484 
SERI ISTVÁN 
Az I N H - r e z i s z t e n c i a k l i n i k a i é r t é k e -
l é s e . 3 k ö t . 377 1» 40 t , 25 t . T . 
Kand. Opp: Jeney Endre , Kováts Fe -
r e n c . 1958. 
616 -002 .5 -085-06 D i s s . 712 
SIKLÓS ISTVÁN 
A k ü l s ő ' epeutak s z ü k ü l e t e i . 251 1 . , 
51 t , T . 
Kand. Opp: Molnár B é l a , Magyar Imre . 
I 9 8 I . ' 
616 .561-089 D i s s . 1382 
SIMON BÉLA 
A f á j d a l o m k ó r - é s gyógytana a s toma-
t o l o g i a i g y a k o r l a t b a n . 4 k ö t . 2 6 , 
1154 1 . 73 t . T . 
Dr. Opp: Went I s t v á n , Hattyas.y Dezső, 
K i s s Ferenc.- 1955. 
616 .514 -089 .165 D i s s . 176 
SIMON MIKLÓS 
T u b e r c u l o s i s c u t i s c o l l i q u a t i v e . 2 k ö t . 
372 1» 91 t . Т . 
Kand. Opp: Haranghy L á s z l ó , Rávnay Ta-
más. 1 9 5 8 . " 
6 1 6 . 5 - 0 0 2 . 5 5 D i s s . 753 
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SIMON SÁNDOR 
Adatok az ac t i nomyces g l o h i s p o r u s 
s t r e p t o m y c i n i / s t r e p t o m y c e s g r i s e u s / 
f e r m e n t o r o s t e n y é s z e t e i n e k n i t r o g é n 
a n y a g c s e r é j é h e z . 67 1 . T . 
Kand. Opp: H o r v á t h J á n o s , Krámli 
András . 1956. 
5 7 6 . 8 5 2 . 1 8 . 0 9 5 . 3 1 D i s s . 984 
SIN LAJOS 
Konzervá l t é s f i x á l t e r e k b e ü l t e -
t é s e és so r sa a s z e r v e z e t b e n . 211 1 . 
Kand. Opp: Kunos I s t v á n , B o t á r • Gyu-
l a . 1957. 
6 1 6 . 1 5 - 0 8 9 . 8 4 3 - 0 9 2 . 9 D i s s . 585 
SIRÁLY FERENC 
A f e l n ó ' t t k o r i tüdógümokór t a r t ó s 
gyógy eredmény eg .'278 1 . 
Kand. Opp: K o v á t s F e r e n c , Böszörmé-
n y i Miklós , i 9 6 0 . ' 
616 .24-002 . 5 - 0 5 6 . 8 - 0 5 5 . 8 D i s s . 1200 
SOLTI FERENC 
A s t r o p h a n t i n ( d i g i t a l i s g l i c o s i d á k ) 
ha tásmechan izmusára v o n a t k o z ó u j a b b 
a d a t o k . 258 ( 2 5 ) 1 . T . 
Kand. Opp: S z e k e r e s L á s z l ó , Unghváry 
L á s z l ó . 1958. 
615 .761 .58-092 D i s s . 754 
SOMOGYI GYÖRGY 
K e r e s ő k é p t e l e n s é g g e l j á r ó megbete-
gedésekben muta tkozó s z a b á l y s z e r ű s é -
g e k . 232, 18 1 . 
Kand. Opp: Kun L a j o s , T imár Mik ló s . 
1957 . 
5 6 8 , 4 . 0 1 5 . 5 ( 1 0 0 ) D i s s . 525 
SÓS JÓZSEF 
Kórokozó és g y ó g y í t ó t á p l á l á s . 
243 1 . 
Dr. Opp: Szö rény i Imre, Donhof-
f e r S z i l á r d , Haranghy L á s z l ó . 
1953. 
612 .59 :616-092 D i s s . 18 
STARK ERVIN 
Adatok a m e l l é k v e s e k é r e g é l e t -
t a n á h o z , kü lönös t e k i n t e t t e l a 
magasabb idegműködés b e f o l y á s á -
r a . 174 1. T . 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , F i s c h e r 
A n t a l . I956. 
6 1 2 . 4 5 5 . 0 8 Di s s . 978 
STEINER BÉLA 
Az e s s e n t i a l i s p u l m o n a l i s h a e -
m o s i d e r o s i s k ó r t a n a . 138 1 . T . 
Kand. Opp: W a l t n e r Káro ly , Ke-
lemen Endre . 1956 . 
6 1 6 . 2 4 - О О З . 8 2 9 - 0 2 D i s s . 275 
STRAUSZ IMRE 
A n e g a t í v h a e m o k u l t u r á j u s u h a c u t 
s e p t i l c u s e n d o c e r d i t i s e s e t e k h á -
b o r ú u t á n i ha lmozódásának k é r d é -
s e i . 150, 8 , 8 1 . T." 
Kand. Opp: Got bsegen György, Mo~ 
s o n v i Lász ló , i 9 6 0 . 
616 ,126 D i s s . 1054 
SUGÁR JÁNOS 
A d a g a n a t o s v i t á l i s és s u p r a v i t a -
l i s f e s t é k f e l v é t e l é r e vona tkozó 
v i z s g á l a t o k . 2 k ö t . 182 1 . 39 t j 
126 t . T . 
Kand. Oop: Haranghy L á s z l ó , Szo-
dora.y L a j o s . 1957 . 
616-006-092 Diss . 493 
- 109 -
SURÁNYI GYULA 
A k o r a s z ü l ö t t s é g k iemelkedő k é r d é -
s e i a csecsemő- és gyermekgyógyá-
s z a t s z e m p o n t j á b ó l . 310, 10 1 . 
32 t . T . 
D r v Opp: Gegesi Kiss P á l , Kerpel*., 
F ron ius Ödön, Wal tner K á r o l y . 1 9 5 7 . 
616-055 .2 / . 5 :6 l8 .~59 D i s s . 486 
SURJÁN LÁSZLÓ 
Az ozaena k ó r o k t a n a és k e z e l é s e . 
119 1 . T. 
Kand. Opp: Ré.thy A u r é l , A l fö ldy 
Z o l t á n . 1957. 
616 .21-002 .259 D i s s . 485 
SZABÓ GÁBOR 
A S t rep tomyces g r i s e u s s t r e p t o m i c i n 
r e s i s t e n t i á j a és a n t i b i o t i c u m t e r -
melése . 218 1 . 51 t . ' T . 
Kand. Opp: Horváth J á n o s , Krámli 
András . 1956. 
6 1 5 . 7 7 9 . 9 5 1 : 5 7 6 . 8 5 2 . 1 8 2 . 0 9 7 . 5 1 
D i s s . 985 
SZABÓ GYÖRGY 
A n y i r o k képződésé t és k e r i n g é s é t 
b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k . 5Ю 46 t . 
Dr. Opp: Bab ie s A n t a l , Gömöri P á l , 
B a l ó . J ó z s e f . 1955. 
612 .42 .05 -019 D i s s . 1б2 
SZABÓ ISTVÁN 
A s z e r o l o g i a i v i z s g á l a t o k d i a g -
n o s z t i k a i és p r o g n o s z t i k a i é r t é -
ke a t b c - b e n . 116 1 . T . 
Kand. Opp: Kováts F e r e n c , A l fö ldy 
Z o l t á n . I 9 5 8 . 
616 -002 .5 :616 -074 D i s s . 83I 
SZÁSZ GYÖRGY 
A lymphás r e a k c i ó . 228 1, T . 
Kand. Opp: Barta Imre, Mosonyi 
L á s z l ó . 1959. 
616 .56 -002:616-006 .441 D i s s . 834 
SZÉCSÉNY ANDOR 
K l i n i k a i tanulmány a gyomorrák 
s e b é s z e t i k e z e l é s é n e k eredményé-
r ő l . 79 1. 1 t . T . 
Kand. Opp: Bugyi I s t v á n , Prochnow  
Ferenc . I96I . 
616.55-006-08^ D i s s . 1425 
SZEGI JÓZSEF 
D i g i t á l i s z g l i k o z i d á k f e l s z i v ó d á -
s i v i s z o n y a i , 114 1. T. 
Kand. Opp; Méhes Gyula, V á l y i Nagy 
T i b o r . I956. 
6 1 5 . 7 1 1 . 5 : 6 1 2 . ^ 8 D i s s . 415 
SZEKERES LÁSZLÓ 
A s z i v müköf a n y a g c s e r é j e é s 
gyógysze res e f o l y á s o l á s a h y p o x i á -
ban . 182 1. T. 
Kand. Opp: Kövách A r i s z t i d , Pataky 
I s t v á n . 1957. 
6 1 6 . 1 5 2 . 2 1 - 0 8 5 . 7 D i s s . 526. 
612 .172 .015 ,5 
SZENDRŐI ZOLTÁN 
Adatok az u r o g e n i t a l i s dagana tok 
k l i n ikumához . 108 1 , 
Kand, Opp» Baló J ó z s e f , Tankó Béla . 
1956. 
616.6-006-071 D i s s . 979 
- 110 - I 
SZERI ILONA 
F e l t é t e l e s r e f l e x á l t a l e l ő i d é z e t t 
h u m o r á l i s immunválasz l e h e t ő s é g é -
nek k é r d é s e . 178 1 . T . 
Kand. Opp: Rauss K á r o l y , Adám 
György. 1961. 
6 1 2 . 0 1 7 . 1 : 6 1 2 . 8 5 5 . 8 1 D i s s . 1417 
TAKÁCS LAJOS 
K e r i n g é s i és a n y a g c s e r e v i z s g á l a t o k 
shockban , e x s i c c o s i s b a n és a r t é r i á s 
h y p o x i á b a n . 359 1 . T^ 
Kand. Opp: K e r n e l - F r o n i u s Ödön, Don 
h o f f e r S z i l á r d . 1956 . 
6 1 6 . 1 5 - 0 9 2 . 9 D i s s . 494 
SZILÁGYI TIBOR 
Hypothermia h a t á s a az a n a p h y l a x i á s 
s h o c k r a . 132 1 . T . 
Kand. Opp: V é g h e l y i P é t e r , Hárs ing 
L á s z l ó . I 9 6 I . 
6 1 2 . 0 1 7 . 5 : 6 1 2 . 5 9 2 D i s s . 1427 
TAKÁTSY GYULA 
Tanulmány az Л-2 i n f l u e n z a v i r u s r ó l . 
117 1 . T . 
Kand. Opp: Iv.anovics György, Nász 
I s t v á n . 1961. 
5 7 6 . 8 5 8 : 6 1 6 . 9 2 1 . 5 D i s s . I588 
SZODORAY LAJOS 
A p s o r i a s i s pathomechanismusának 
i d e g i t é n y e z ó ' i . 67 1 . T . 
Dr. Opp: H e t é n y i Géza, L i s s á k Ká l -
mán, Me 1eze r Mik ló s . 1955-
616 .517-02 :616-009 D i s s . 126 
SZONTÁGH FERENC 
Az é l e t t a n i é s kóros t e r h e s s é g 
d i e t i k á j a . 170 1 . 4 t . T . 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , Z o l t á n 
I m r e . 1956. 
6 1 8 . 5 - 0 0 8 . 6 : 6 1 5 . 2 4 D i s s . 369 
SZUTRÉLY GYULA 
A phonokard iograph ia j e l e n t ő s é -
ge a gyermekkor i s z e r z e t t v i t i u -
mok d i a g n o s z t i k á j á b a n . 96 1 . T. 
Kand. Opp: Czon icze r Gábor , P e t -
r á n y i Gyula. 1956. 
6 1 6 . 1 2 - 0 5 5 . 2 - 0 7 5 . 4 5 D i s s . 276 
TARDOS LÁSZLÓ 
Uj v é r c u k o r c s ö k k e n t ő s zul foka r b ami -
dok f a r m a k o l ó g i á j a és h a t á s m e c h a -
n izmusának v i z s g á l a t a . 125 1 . T . 
Kand. Opp: Bar ta L a j o s , P f e i f e r 
K l á r a . 1961. 
547 .585 :615-092 D i s s . 1437 
TARJÁN RÓBEET 
Az é t r e n d és c s o n t o s o d á s ö s s z e f ü g g é -
s e , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a magyar nép 
t á p l á l k o z á s á r a . 126 1 . 17 t . 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , Rrompecher 
I s t v á n . 1954. 
6 1 2 . 5 9 : 6 1 2 . 7 5 D i s s . 57 
6 4 1 . 1 ( 4 5 9 > 1 8 / 1 9 " 
- Ill -
TÉNYI MÁRIA 
C o r o n a r i a a c l e r o s i s k e l e t k e z é s e 
é s a z t k i s é r ó ' a n y a g c s e r e v á l t o z á -
s o k r a vona tkozó k l i n i k a i é s k í -
s é r l e t e s v i z s g á l a t o k . (A c o r o -
n a r i a s c l e r o s i s mint v e g e t a t í v 
b e t e g s é g . ) 211 1 . 13 t . 
Kand. Opp: C z o n i c z e r Gábor, Gábor 
György. 1957. 
6 1 6 . 1 5 2 . 2 - 0 0 4 - 0 9 2 D i s s . 586 
TIGYI ANDRÁS 
A v a g u s - a f f e r e n t á c i ó a d a p t á c i ó s -
t r o f i k u s h a t á s á n a k j e l e n t ő s é g e a 
neurohumoral i s i n t e g r á c i ó b a n . 
99 l . 
Kand. Opp: Obál Fe renc , Ádám 
György. 1959. 
6 1 2 . 8 2 : 6 1 2 . 1 7 8 . 1 D i s s . 822 
TIGYI JÓZSEF 
A mechanikus f e s z ü l é s s z e r e p e az 
izomműködésben. 113 1 . T . 
Kand. Opp: fiáiint P é t e r , Guba Fe-
r e n c . 1955*. 
6 1 2 . 7 4 1 . 9 D i s s . 228 
TÓTH KÁROLY 
t e l j e s n y á l t e r m i n á l i s o x i d á c i ó -
j á r ó l . Ю4 1 . 46 t . 
Kand. Opp: A d l e r P é t e r , Székessy 
Vi lmosné . i 9 6 0 . 
6 1 2 . 5 1 5 . 1 Diss." 1203 
TU SÜ-HAJ 
V i z s g á l a t o k e x p e r i m e n t á l i s (Masugi ) 
n e p h r i t i s b e n é s i d ü l t ember i v e s e -
e l é g t e l e n s é g b e n . 124 1 . T . 
Kand. Opp: FÖ.ldi Mihály, Hárs ing 
L á s z l ó . I 9 6 I . 
UJVÁRY GYÖRGY 
Az E s c h e r i c h i a c o l i c s o p o r t p a t h o -
g e n i t á s á n a k p r o b l é m á j a p a r e n t e r a l i s 
f e r t ő z é s e k b e n . 150 1 . T . 
Kand. Opp: Jeney Endre , A l f ö l d y Z o l -
t á n . I956. ' " 
616 .981 .48 -092 D i s s . 416 
U1GÁR IMRE 
R e - r e s e c t i o a tüdó'gümókór k e z e l é s é -
ben . 155 1 . 153 t . 
Kand. Opp: KQváts F e r e n c , K e s z l e r 
P á l . 1961. " 
616 .24 -089 .87 D i s s . 1366 
URAI LÁSZLÓ 
A d i f f u s g e n e r a l i z á l t s c l e r o d e r m a 
( p r o g r e s s i v sye temás s c l e r o s i s ) 
egyes v i s c e r a l i s v o n a t k o z á s a i r ó l . 
I I I , 389 1 . T . 
Kand. Opp: Fö.ldi M i h á l y , F ö l d v á r i 
F e r e n c . I 9 6 I . 
6 1 6 . 5 - 0 0 4 . 1 : 6 1 6 . 7 - O 9 1 / - 9 2 Diss . ' 1480 
URI JÓZSEF 
Dermatophytonok a z a n t i b i o t i k u m k u -
t a t á s b a n . 117 1 . 18 t . T. ' 
Kand. Opp: Rajkg Ödön, Kráml i And-
r á s . I956 . ' . 
6 1 5 . 7 7 9 . 9 2 / . 9 5 : 5 7 6 . 8 8 2 . 8 0 
D i s s . 417 
VÁCZI LAJOS 
V i z s g á l a t o k a p a t o g é n b é l b a k t é r i u m o k 
i n v i t r o c h l o r a m p h e n i c o l r e z i s z t e n -
c i á j á r a v o n a t k o z ó l a g . 96 1 . T . 
Kand. Opp: I y á n o v i c s György, A l f ö l d y 
Z o l t á n . 1957. 
6 1 6 . 5 4 - 0 9 7 . 5 1 : 6 I 5 , 7 7 8 . 1 5 D i s s . 496 
616.6I-OO2-OI9 D i s s . 1573 
- 112 - I 
VÁCZY LÁSZLÓ 
Л méh te s t r ák a e t i o l ó g i á j á v a l kap-
c s o l a t o s v i z s g á l a t o k . 157 1 . 22 t . 
Kand. Opp: Farkas Karoly, Feke te 
S á n d o r . 1957. 
618 .14-006 .6-02 Diss . 653 
VARGA FERENC 
A csecsemólcori sorvadás e n e r g i a f o r -
galma. 106 1 . T. 
Kand. Opp:" Kul in Lász ló , Takács La-
jos." 1958.' " 
616-055. '5-091.817:612.015.5 Dis s .706 
VAJDA GYÖRGY 
Tompa mel lkas i s é r ü l é s e k u t á n i 
s z i v e l v á l t o z á s p k . 152 1 . 8 t . T . 
Kand. Opp: Gábor György, S z á n t ó 
György, i960. 
616 .12 :616 .712-001 D i s s . Ю98 
VAJDA GYULA 
Cyto t rop inok k ó r t a n i v o n a t k o z á s a i . 
131 ( 1 6 ) 1. 
Kand. Opp: Jeney Endre, Sóa J ó -
z s e f . 1957. 
616-008.9-097.5 D i s s . 587 
VÁNDOR FERENC 
Az epipharymc mal ignus tumorainak 
k l in ikuma és t e r a p i á j a . 2 k ö t . 
65 1* 46 t." 
Kand. Opp: Varga Gyula, Rodé I s t -
ván„ 1956. 
616 .527 .2 -006 .6 D i s a . 418 
VARGA EMIL 
A m i o z i n k o l i n e s z t e r á z t u l a j d o n s á -
g a i é s f i z i o l o g i a i s z e r e p e . 135 l . T . 
Kand. Opp: L i s s á k Kálmán, Széke азу  
Vilmosné. I958 . 
615 .759 .62 :577 .155 D i s s . 705 
6 l g . 7 4 4 . 1 4 
VARGA ISTVÁN 
V i z s g á l a t o k az arckoponya ö r e g k o r i 
s o r v a d á s á r ó l és az eredmények a l a p -
j á n k i d o l g o z o t t u j p r o t e t i k a i ko r r ek -
c i ó s m ű t é t i e l j á r á s o k . 129 1. 39 t . T . 
Kand. Opp: Simon B é l a , Oravecz P á l . 
1956. 
616 .716-007 .25-053 .9 -089 .844 
D i s s . 433 
VARGA LAJOS 
Trachoma e l l e n i védekezés . 258 1. T. 
Kand. Opp: Kukán Ferenc , Kun L a j o s . 
1957.' 
616 .988.41:615 D i s s . 495 
VARGA LAJOS 
R é s z l e t e k a magyar közegészségügy 
t ö r t é n e t é b ó ' l , kü lönös t e k i n t e t t e l 
az o r szágos Közegészségi Tanács 
megszervezéséré és e l só' negyedszáza-
dos működésére. 4 k ö t . 723, 535 l . T . 
Dr. Opp: Haranghy Lász ló , Jeney End-
r e , Sós J ó z s e f , i 9 6 0 . 
6 l 4 ( 4 3 9 ) " 1 7 / l 8 " D i s s . 1215 
VARRÓ VINCE 
Az a c h y l i a g a s t r i c a k ó r é l e t t a n i és 
k l i n i k a i j e l e n t ő s é g e . 253 1 . T . 
Kand.",.Opp: Sós J ó z s e f , Fo rne t Béla . 
1957. 
616 .55-008 .821 .14 D i s s . 497 
- и з -
VAS GYÖRGY 
Lumbalis sympathektomia és a r t e r i e k -
tomia az a l s ó vég tag krónikus a r t e r i a -
e l z á r ó d á s á b a n . 110 1 . 41 t . T . 
Kand. Opp: Hedri End re , P e t r i Gábor. 
1957. 
616 .859-089 .87 :616 .157 .95 D i s s . 987 
VAS IMRE 
A tüdőbe tegek r e h a b i l i t á c i ó j a . 144 l . T . 
Kand*. Opp: Kováts F e r e n c , Gábor György. 
1957. 
616 .24 -002 -056 .82 :551 .11 D i s s . 527 
VAS ISTVÁN 
K i s é r l e t e s f á r a s z t á s h a t á s a a s z e r v e -
zet f e r t ó ' z é s s e l szembeni r e z i s z t e n c i á -
j á r a . 128 1 . 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , Erdős L á s z l ó . 
1956." 
616 .9 -056 :612 .744 .21 -019 D i s s . 434 
VEDRES ISTVÁN 
O r g a n i z a c i j a b o r ' b ü sz b a k t e r i a V l o j 
d i z e n t e r i e j v u s z l o v i j a h gorodszkogo 
r a j o n a . Moszkva. I83 1. 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1955. 
6 1 4 . 4 : 6 1 6 . 9 5 5 ( 1 - 2 0 1 ) Diss . 988 
VÉGHEL.YE:! PÉTER 
H i b e r h a t i o a gyermekgyógyászatban. 
521 1 . 
Dr. Opp: Кегре1-Frónius Ödön, Don-
h o f f e r S z i l á r d , Sós J ó z s e f . 1957. 
615 .852 .9 :616 -055 .2 Di s s . 986 
VERES JÁNOS 
A tu l a r emia kl inikuma é s t h e r a -
p i á j a . 97 1 . 
Kand. Opp: Csapó J ó z s e f , Kalocsay 
Kálmán, P e t r á n y i Gyula. 1958. 
616 .981.45 D i s s . ' 755 
VICZIÁN ANTAL 
B i l l r o t h I . s z e r i n t i gyomorcsonko-
l á s é r t é k e l é s e , különös figyelemmel 
a műtét u t á n i f u n c t i o z a v a r o k r a . 
112 1. T. 
Kand. Opp: Gombkötő B é l a , Varró 
V i n c e . 19611. 
616 .55 -089 .875-089 .168-008 
D i s s . 1332 
VIIMON GYULA 
Hig iénés h á l ó z a t u n k u j f o r m á i . 
154 1. 17 t . T . 
Kand. Opp: J e n e y Endre, Kun La-
j o s . 1961. 
614 .008(459)"195/196" D i s s . 1418 
VINCZE EGON 
A tüdó ' tube rcu los i shoz t á r s u l ó 
b r o n c h i e c t a s i á k formái é s pa tho-
g e n e s i s e . 313 1 . T. 
Kand. Opp; Haranghy L á s z l ó , Misko-
v i t s Gusztáv, i960 . 
616 .24 -002 .5 -02 :616
г
2Д?-007 .64 
D i s s . 1254 
WEINSTEIN PÁL 
A glaukoma m e c h a n i s z t i k u s és neuro-
v a s c u l a r i s p r o b l é m á j a . 151 1. T. 
Dr . Opp: Csapody I s t v á n , Ke.ttesy 
A l a d á r , Radnót Magda. i 9 6 0 . 
6 1 7 . 7 - 0 0 7 . 6 8 1 D i s s . 1244 
114 -
WEISZ PÁL 
Л m e l l é k v e s e k é r e g k ó r é l e t t a n i s z e r e -
pének néhány p r o b l é m á j a . 1 1 3 , 9 l.T.„ 
Kand.. Opp: Bach Imre , F i s c h e r An ta l . 
I960." 
6 1 6 . 4 5 5 D i s s . 1055 
WESSELY JÁNOS 
A n y i r o k k e r i n g é s r e vona tkozó v i z s g á -
l a t o k e x p e r i m e n t á l i s s h o c k b a n . 
160 1 . T. 
Kand. Opp: Rény i-Vámos F e r e n c , Kovách 
A r i s z t i d . 1957. 
6 1 2 . 4 2 : 6 1 6 - 0 0 1 . 3 6 - 0 9 2 . 9 D i s s . 528 
WOLLEMANN MÁRIA 
Az a c e t i l k o l i n k e l e t k e z é s e é s sze repe 
a k ö z p o n t i i d e g r e n d s z e r b e n . 132 1. T . 
Kand . Opp: L i s s á k Kálmán, Patak.y I s t -
v á n . 1956. 
6 1 2 . 8 : 5 4 7 . 4 5 5 D i s s . 306 
YANG TEN-LA 
A k ö r n y e z e t i h ő m é r s é k l e t h a t á s a a 
m u n k a t e l j e s í t m é n y r e és a s z e r v e z e t e n -
d o k r i n , i l l e t v e a n y a g c s e r e f o l y a m a t a i -
r a . 103 1. T . 
Kand. Opp: D o n h o f f e r S z i l á r d , Csala.y 
L á s z l ó . I 9 6 I . 
6 1 2 . 5 9 : 6 1 2 . 4 : 6 5 8 . 5 . 0 4 5 . 6 D i s s . 1400 
ZÁDOR LÁSZLÓ 
Az u r o g e n i t á l i s gumókor i d ó ' s z e r ü k é r -
d é s e i . 202 1 . T . 
Kand. Opp: K o v á t s Fe renc , Noszka.y 
Andor . 1954. 
6 1 6 . 6 - 0 0 2 . 5 ( 0 4 ) D i s s . 23 
ZIMÁNYI ISTVÁN 
K l i n i k a i adatok a p o l i o m y e l i t i s 
u t á n i szövó'dmányek gyermekgyó-
g y á s z a t i v o n a t k o z á s a i h o z . 27 , 
170 1 . 
Kand. Opp: Csaoó J ó z s e f , V o l t a y 
B é l a . i 960 . 
616 .988 .25 -O56 .86 -O55 .2 D i s s . 1 2 7 3 
ZOLTAI NÁNDOR 
A m é r s é k e l t é g ö v i Entamoeba h i s t o -
l y t i c a t ö r z s e k p a t h o l ó g i a i s z e r e p e 
a m a g y a r o r s z á g i v i z s g á l a t o k t ü k -
r é b e n . 8 9 Д . T . 
Kand. Opp: Sós J ó z s e f , A l f ö l d y 
Z o l t á n . 1959. 
6 1 6 . 9 5 5 - 0 2 2 . 9 5 1 Di s s . 887 
ZOLTÁN IMRE 
Császá rme t szés a mai s z ü l é s z e t 
k e r e t é b e n . 429 1 . , T. 
Dr. Opp: Fekete Sándor , H e d r i 
E n d r e , Sós J ó z s e f . 1961 , . 
6 1 8 . 5 - 0 8 9 . 8 8 8 . 6 1 D i s s . 1387 
ZOLTÁN JÁNOS 
F é l v a s t a g bőr s z a b a d á t ü l t e t é s e . 
98, 15 1 . 37 t . 
Kand. Opp: Kudász J ó z s e f , Rubányi 
P á l . 1957. 
6 l 6 . 5 - 0 8 9 . 8 4 5 D i s s . 654 
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A gyógysze ré sze t és gyógysze ré -
szek hazánkban а XIX. s z á z a d e l -
ső' f e l é b e n . 194 1. ÍA képmel lék-
l e t e k h i á n y z a n a k . l 
Kand. Opp: Gortvay György, Mozso-
ny i Sándor. 1956. 
615(459)"180/184" D i s s . 355 
ISSEKUTZ LÍVIA 
A n a r k ó z i s é t e r és a u t o x i d á c i ó s 
te rmékeinek ö s s z e h a s o n l i t ó f a r -
makol ógiá j a . 126 1. 
Kand, Opp: Végh Anta l , D i r n e r 
Z o l t á n . 1961. 
615 .781 .4 -092 .25 D i s s . 1375 
XX. Műszaki tudományok 
/ g e o f i z i k a , h i d r o l ó g i a és é p í t é s z e t -
t ö r t é n e t i s . / 
AJTAY ZOLTÁN 
A munkahelyhomlokon v e z é r e l t marófe-
j e s e l ó ' v á j ó f e j tó ' -rakodógépek a l k a l -
mazásai a bányásza tban . 73 1. 21 t . 
Kand. Opp: B o l d i z s á r T i b o r , Fa lk R i -
chárd . 1958. 
622 .252 .44 :622 .252 ,72 Diss . 719 
ALBERT JÁNOS 
A t á g l a é g e t é s a t é g l a a lapanyagába 
k e v e r t t ü z e l ő a n y a g g a l . 28 1. 
Kand. Opp: Varga J ó z s e f , Déri Már-
t a . I 9 5 6 . 
6 6 6 . 7 1 . 0 4 1 . 9 Diss . 420 
RÓZSA PÁL 
A 4 - ő i m e t i l a m i n o b e n z a l d e h i d u jabb 
a lka lmazása a g y ó g y s z e r a n a l i t i k á -
b a n . 129 1. 11 t . T. 
Dr. Opp: I s s e k u t z Béla , Tuzson 
P á l , Pungor Ernó'. 1957. 
547 .571:545 .88 :615-07 D i s s . 47-6 
SZERÉMI KATALIN 
Néhány u j a b b kenó'csalapanyag f e l -
s z í v ódóképességének v i z s g á l a t a . 
83 1 . T. 
Kand. Opp: Mozsonyi Sándor , Vi-
t é z I s t v á n . 1959. 
6 1 5 . 4 1 5 . 7 : 6 1 2 . 7 9 1 D i s s . 892 
ALBERT JÁNOS 
Kerámiai kö té sű p e r l i t - h ó ' s z i g e t e l ó ' 
anyagok. 59 1. 
Dr. Opp: Erdey-Gruz T i b o r , Koraeh 
Mór, G r o f c s i k J á n o s , i960 . 
666 .76 :555 .555 Diss..' "L026 
ALKÉR TIBOR FRIGYES 
Ferromágneses anyagok és fémek f e l ü -
l e t i r é t e g e i vas tagságának r o n c s o -
lásment e s mérése. 72 1. 35 t . 
Kand. Opp: Barta I s t v á n , R é t i P á l . 
I 9 6 I . 
621 .517 .442 :620 .179 .1 D i s s . I589 
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ALMÁSSY GYÖRGY 
A f e l ü l e t i f inomság mérése mikro-
hullámok ü t j á n . 193 1* 
Kand. Opp: I s t v á n f f y Edvin , H o f f -
mann T i b o r . 1959. 
620 .179 .6 :621 .3 .029 .6 D i s s . 1007 
BAKONDI KÁROLY 
A fémek megmunkálhat óságának megha-
t á r o z á s a . 2 k ö t . 294 1* 38 t . 
Kand. Opp: Hornung Andor, Ulbr ich 
Sándor. 1957. 
621 ,9 .011 :669 .01 D i s s . 600 
BALLA ÁRPÁD 
Az egyi rányú nyomás f e s z ü l t s é g á l l a -
potának megoldása és a ké rdés gya -
k o r l a t i a lka lmazása a t a l a j m e c h a n i k a 
körében. 85 1 . 
Kand. Opp: Csonka P á l , Kézdi Árpád. 
1959. 
624.131.532 D i s s . 839 
BARCS VILMOS 
É p ü l e t h a t á r o l ó s z e r k e z e t e k h ó a t b o c s á -
t á s a nem á l l a n d ó s u l t á l l a p o t b a n . 
40 1." T . 
Kand. Opp: Fonó A l b e r t , Macskásy. 
Árpád. i 9 6 0 . 
624 .022 .51 :556 .21 Diss . ' 106l 
BARKÁSZ EMIL 
V á l o g a t o t t f e j e z e t e k a k ü l s ő b a l l i s z -
t i k a k ö r é b ő l . 2 k ö t . 23, 98 1) 76 1. 
6 t . 
Kand. Opp: Borbély Samu, Gruber Jó -
z s e f . 1956. 
551.55 D i s s . 320 
BARTA GYÖRGY 
A földmágneses t é r évszázados v á l t o -
zásának p e r i ó d u s a i r ó l . 38 1. 34 t , 
Dr. Opp: Rántás K á r o l y , Egyed Lász ló , 
Renner J á n o s , 1956. 
550 .584 , ) D i s s . 351 
BALOGH ARTÚR 
A t o r z i ó s l e n g é s önlengésszámainak 
k i s zámí t á sa u j e l j á r á s o k k a l és az 
eredmények e l l e n ő r z é s é v e l . 103 1 . 
2 t . 
Kand. Opp: Borbély Samu, Bar tha J ó -
z s e f . 1958. 
559.585 D i s s . 613 
BÁN GÁBOR1: 
Kábeles c s a t l a k o z á s ú a l á l l omások 
védelme l é g k ö r i e r e d e t ű t ú l f e s z ü l t -
ségek e l l e n . 2 k ö t . 159 1, 19 t . 
Opp: Szendy Káro ly , Lukács 
J o * a e f 1 9 6 0 . ' 
621 /516 .2 :621 .516 .93 D i s s . 1259 
BÉDA GYULA 
Módszer a képlékenyhul lám v i z s g á l a -
t á r a . 106 1, 42 t , 
Kand._ Opp: Reuss Endre , Bosznay Ádám, 
I96I." 
539,)74t62q i )179,X4 D i s s . 1593 
ВЕКЕ BÉLA 
Cementőrlés k ö r f o l y a m a t b a n . 100 1. 
Kand. Opp: Korach Mór, T a r j á n Gusz-
t á v . 1959 / 
6 6 6 . 9 4 . 0 2 2 . 2 : 6 2 1 , 9 2 6 . 8 6 Diss . ' 840 
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BELLA EDE 
j л 
Külön leges a l a k i t h a t ó + ' s á r -
g a r e z e k f o n t o s a b b mechan ika i t u -
l a j d o n s á g a i n a k v i z s g á l a t a a h ő -
k e z e l é s függvényében . 143 1 . T . 
Kand. Opp: S c h l e i c h e r A l a d á r , 
Domony András . 1954. 
6 6 9 . 3 . 0 1 7 . 0 4 D i s s . 69 
BENKÓ IMRE 
Kis i n d u k t i v áramok és k a p a c i t i v 
áramok m e g s z a k í t á s a k o r f e l l é p ő 
t ú l f e s z ü l t s é g e k . 130, 15 1 . 
Kand. Opp: E i s l e r J á n o s , Horváth 
T i b o r . I96 1 . 
6 2 1 . 5 . 0 1 5 . 5 8 : 6 2 1 . 5 . 0 6 4 : 6 2 1 . 5 . O H . 5 / . 4 
D i s s . 1419 
BERCELI TIBOR 
K i s v e s z t e s é g ű h u l l á m v e z e t ő k . 306 1 . 
Kand. Opp: I s . t v á n f f y E d v i n , Hennyey 
Z o l t á n . 1955. 
6 2 1 . 5 1 5 . 0 9 D i s s . 214 
BIRÓ EUGÉNIA 
A remanens f e s z ü l t s é g e k h a t á s a az i n -
dukc iós h ő k e z e l é s s e l e d z e t t mo to r -
h e n g e r p e r s e l y é l e t t a r t a m á r a . 157 l . T . 
Kand. Opp: Zorkóczy B é l a , Lechner 
Egon. 1961. 
6 2 Ь 2 2 2 1 6 2 0 . 1 9 5 D i s s . 1611 
BIRÓ VIKTOR ' 
K o a x i á l i s e l r e n d e z é s ű f e r r i t r u d a k 
mikrohul lámú a l k a l m a z á s a i . l 6 l 1. 
Kand. Opp: I s t v á n f f y Edv in , Aimássy 
György. 
6 6 9 , 1 4 . 0 1 3 . 5 8 : 6 2 1 . 5 1 . 0 2 9 . 6 4 
D i s s . 1229 
BISZTRICSÁNY EDE 
A f ö l d r e n g é s e k máre tmegha tá rozá -
s á n a k k é r d é s e . 33 1. 49 t . 
Kand. Opp: Renner J á n o s , Stegena 
L a j o s . 1958. 
5 5 0 . 3 4 0 : 5 5 0 . 3 4 1 . 3 D i s s . ' 758 
BLAHÓ MIKLÓS 
K e t t ő s s z á r n y r á c c s a l e l t é r i t e t t 
á r amlás százn i t á sa . 
Kand. Opp: Varga J ó z s e f , Te rp lán 
Zénó. i 960 . 
5 3 5 . 6 . 0 1 : 5 5 5 , 6 . 0 7 1 . 1 D i s s . П67 
BOLDIZSÁR TIBOR 
A f ö l d k é r e g h ő m é r s é k l e t i mezejének 
h a t á s a mély bányák l e v e g ő j é n e k f e l -
m e l e g e d é s é r e . 58 1. 1 m e l l . T . 
Dr . Opp: Vendel Miklós , Egyed 
L á s z l ó , E s z t ó P é t e r . 1 9 5 6 . 
6 2 2 . 4 : 5 5 0 . 8 5 6 D i s s . 340 
BONTA JÁNOS 
Az é p i t é s z e t s a j á t s z e r ű s é g e kü lö -
nös t e k i n t e t t e l a gépi tömegterme-
l é s p r o b l é m á i r a . ГД 1 . 
Kand. Opp: j a j o r Máté, We i ne г  
T i b o r . 1961. 
7 2 . 0 1 : 5 5 8 . 4 5 5 D i s s . 1421 
BORS LÁSZLÓÍJÉ KERESZTES ZSUZSANNA. 
O l v a d ó b i z t o s i t ók t u l a j d o n s á g a i n a k 
v á l t o z á s a e l ő z e t e s t e r h e l é s e k ha -
t á s á r a . 80 1 . 
Kand. Opp: E i s l e r J á n o s , Karsa Bé-
l a . 195é. 
6 Г . 5 1 6 . 9 2 5 . 1 : 6 2 0 . 1 D i s s . 422 
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BORSOS JÓZSEF 
A v á r o s g a z d a s á g i t e r v e z é s mód-
s z e r t a n a . 131 1 . 9 t , 
Kand. Opp: Gra nász t ó i P á l , Ko-
vácsházy F r i g y e s , i 9 6 0 . 
711.4 D i s s . 1144 
BOSZNAY ADAM 
Többszabadságfoku l engó ' rendsze-
r e k s a j á t k ö r f r e k v e n c i a - é s ger -
j e s z t e t t l e n g é s k é p - m e g h a t á r o z á -
sának egy módsze ré rő l é s gyakor-
l a t i a l k a l m a z á s á r ó l . 89 1 . 
Kand. Opp: Reuss Endre , B a r t a 
J ó z s e f . 1 9 5 8 . 
6 2 4 . 0 4 2 . 8 : 5 5 4 . 1 1 1 D i s s . 666 
BÖLCSKEI ELEMER 
Nyomott r u d a k ha t á r t eh e r b Í r á s á -
nak meghatározása e l m é l e t i u tón , 
55 1. 
Kand. Opp: Korányi I m r e , Csonka 
P á l . 1956. 
6 2 4 . 0 7 1 . 5 : 6 2 4 . 0 4 6 D i s s . 322 
BÖLCSKEI ELEMER 
H a j l í t o t t h é j a k á l t a l á n o s elmé-
l e t e . 39 1 . T . 
•Dr. Opp: B a r t a J ó z s e f , Menyhárd 
I s t v á n , P e l i k á n J ó z s e f , i 9 6 0 . 
624 .045 :624 .075 .14 :512 .99+517 
D i s s . 10б2 
BÖLÖNI ISTVÁN 
Kalapácsos d a r á l ó v i z s g á l a t o k , 
különös t e k i n t e t t e l a d a r á l ó 
ü z e m á l l a p o t á t meghatározó j e l -
lemzők egymás k ö z ö t t i ö s s z e f ü g -
g é s e i r e , 114 1 . 
Kand. Opp: Kund Ede, V ö r ö s Imre, 
i 9 6 i . 
62 i .926 . .46 .OOI .4 D i s s . 1431 
BUJTOR JENŐT 
F o r g ó d u g a t t y ú s s z a b á l y o z á s ú D i e s e l 
b e f e c s k e n d e z ő s z i v a t t y ú k a d a g o l á s i 
k a r a k t e r i s z t i k á i n a k v i z s g á l a t a . 71 1. 
60 t . 
Kand, Opp: Rázsó Imre , Varga J ó z s e f . 
I960. 
6 2 1 . 4 5 . 0 5 8 . 6 : 6 2 1 . 6 6 Diss . ' 1128 
BURAY ZOLTÁN 
S z e g e c s e l é s nagyátméró ' jü könnyűfém 
s z e g e c s e k k e l . 134 1 . 68 t . T . 
Kand. 1957 . 
621.884 D i s s . 989 
BÜKI IMRE 
F o l y a d é k p o r l a s z t ó k h ő á t a d á s á n a k v i z s -
g á l a t a . 133 1. 
Kand,'. Opp: „ Hja 1 ász D é n e s , Macskás у  
Árpad. i 9 6 i . 
6 2 1 . 1 7 5 . 2 : 5 5 2 . 5 2 5 . 5 : 556 .248 D i s s . ' 1576 
CSÁKI FRIGYES 
Soros k o n d e n z á t o r o k a l k a l m a z á s á n a k né-
hány k é r d é s e . 2 k ö t . 213 1) 5 1. 47 t . T . 
Kand. Opp: Szendy K a r o l y , Ronkay Fe-
r e n c . 1954 . 
6 2 1 . 5 1 9 . 4 . 0 6 2 . 2 D i s s . 97 
CSAKY FRIGYES 
Vál tozó s z l i p megha tá rozása t u r b o g e n e -
r á t o r o k a s z i n k r o n üzemében. ,143 1 . 
88 m e l l . T . 
Dr. Opp: E j s l e r J á n o s , Mandi Andor, 
Szend.y K á r o l y , i 9 6 0 . 
62 I . 5 I5 . 52 .018 .46 Diss . ' 1154 
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CSEN LU-SZO 
F ö l d e l e k t r o m á g n e s e a . t é r r ö v i d p e r i ó -
dusu v á l t o z á s a i n a k a t anu lmányozása 
T ihanyban , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a 
fö ldmágneses p u l z á c i ó k a t r e g i s z t r á -
l ó b e r e n d e z é s t e r v e z é s é r e . 93 1. 
Kand. Opp: B a r t a György, Sebes tyén 
K á r o l y . i 9 6 i . 
550 /5 71 .4 (45 9 . 1 2 1 Tiha ny ) : 55 0.5 80.. 8 
D i s s . 1571 
CSEPIGA ZOLTÁN 
M é r e t v á l t o z á s t okozó fo lyama tok az 
e d z e t t a c é l b a n . 53 1. 
Kahd. Opp: S z é k i Pálma, H a j t ó Nándor . 
1957. 
6 6 9 . 1 4 - 1 5 6 : 6 2 1 . 7 5 3 . 1 D i s s . 530 
CSERNÁTONY-HOFFER ANDRÁS 
Az e l e k t r o d a a l a k h a t á s a a z á t ü t ó ' f e -
s z ü l t s é g p o l a r i t á s f ü g g é s é n e k m é r t é -
k é r e , a sz immet r ikusan inhomogén t e -
r e k b e n , l e v e g ő b e n . 263 1 . M e l l é k l e t -
ben 69 t . 
Kand. Opp: S z e p e s i E n d r e , Vajda 
György. 1961. 
6 2 1 . . ^ 0 3 2 , 2 : 6 2 1 . 5 . 0 1 5 . 5 : 5 3 7 . 5 2 3 / . 527 
D i s s . 1423 
CSIBI SÁNDOR 
F r e k v e n c i a m o d u l á l t r á d i ó ö s s z e k ö t t e -
t é s e k i n t e r f e r e n c i á t ó l származó n é g y -
z e t e s á t l a g z a j a . 80 1 . 
Kand. Opp: Hoffmann T i b o r , I s t v á n f f y 
E d v i n . i 9 6 i . 
621 .591 .822 . , 2 :621 .596 .62 Diss . 1514 
6 g l , 5 9 U 8 . 2 7 t 4 2 2 : 6 2 b 5 9 6 t 6 2 
CSÓKÁS JÁNOS 
E l j á r á s m e t á n k o n c e n t r á c i ó f o l y a m a -
t o s m e g h a t á r o z á s á r a . 30 1 . 13 t . 
Kand. Opp: Stegena. La jos , S e b e s -
t y é n K á r o l y . 1959 . 
6 2 2 . 4 1 1 . 3 5 : 5 4 3 . ' 2 7 2 . 7 1 D i s s . 929 
DÉKÁNY ISTVÁN JÁNOS 
A z s i r k e n á s ü c s u s z ó c s a p á g y a k r e o -
l ó g i a i p r o b l é m á i . 168 i , 
Kand.; Opp: Csűrös Z o l t á n , T e r p l á n 
Zénó. 1958.' 
6 2 1 . 8 2 2 . 5 : 4 2 1 . 8 З Д » < 5 * Л 5 5 D U « . 6 i ? 
DÉKÁNY SÁNDOR 
Távcsövek s z a b á l y t a l a n f é n y v e s z t e -
s é g e i . 180 1. 
Dr. Opp: TárczyVHornoch A n t a l , 
Hazay I s t v á n , Regő'czy Emi l . 1956. 
555.85 :535.818 Diss . ' 266 
DOMONY ANDRÁS 
Különböző' külső ' e n e r g i a v i s z o n y o k 
h a t á s á r a az a luminium f e l ü l e t é n 
képzó'dó' v é d ő h á r t y á k k e l e t k e z é s i 
mechanizmusa és t u l a j d o n s á g a i n a k 
v i z s g á l a t a . 130 1 . 42 t . 
Dr. Opp: Korach Mór, Verő' J ó z s e f , 
Szák i "Pá lma . 1961 . 
6 2 0 . 1 9 5 : 6 6 9 . 7 1 . 0 1 7 . 8 D i s s . 1463 
EGRI HÍRE 
Durva f e l ü l e t i i a c é l l e m e z e k tömeg-
v i z s g á l a t a u l t r a h a n g g a l . 71 1 . 
11 t . T . 
Kand. OPP: .Barta I s t v á n , Zorkóczy 
B é l a . 1955. 
6 6 ^ - 4 1 1 : 5 3 4 . 3 2 1 , 9 D i s s . 192 
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EISLER JÁNOS 
S z i l á r d s z i g e t e l ő anyagok a l k a l m a -
zásának p r o b l é m á i . 129 1 . T . 
Dr. Opp: Urbanek J á n o s , Verebá ly 
L á s z l ó , Liska J ó z s e f . 1955. 
6 2 i . 5 i 5 . 6 l l . O O 4 D i s s . 107 
FAZEKAS BALÁZS 
K ör tő l e l t é r ő k e r e s z t m e t s z e t e k k é s z í -
t é s e e s z t e r g a t i p u s u gépeken. 97 1 . T. 
Kand. Opp: Kazinczy Lász ló , K a r d o s 
.Árpád. I 9 6 I . , 
6 2 1 . 9 4 1 . 1 . 0 7 : 5 5 1 . 1 . 0 6 : 6 2 1 . 9 . 0 1 2 / . 0 1 5 
Diss . 1313 
EPERJESSY ANTAL 
Néhány j á r u l é k o s h a t á s a lövegek 
magassági i r á n y z ó g é p e i n é l . 69 1. 
Kand. Opp: Borbé ly Samu, Reuss 
Endre . i 9 6 0 . 
625.4 .О5 D i s s . 1209 
FEKETE LÁSZLÓ 
Az e l e g y s z á m i t á s u j módszere i a fém-
k o h á s z a t b a n . 111 l c 
Kand. Opp: S c h l e i c h e r Aladár , J a k o b i 
L á s z l ó . 1955. 
6 6 9 . 0 1 8 . 0 0 1 . 2 4 Diss . 224 
ERDÉLYI ISTVÁN 
H ó ' - é r t é k e l é s . 76 1 . 
Kand. Opp: Ha.lász Dénes, goncz 
I s t v á n . 1 9 5 8 / 
556 .7 :662 .614 D i s s . 8О5 
ERDÉLYI JÁNOS 
I s z s z l e d o v a n i e p r o c e s z s z a g r u p p i -
r o v a n i j a v p ro l e tnom k l i s z t r o n e 
az ucsetom v l i j a n i j a e k r a n a . Le-
n i n g r a d . 1954. g . 140 1 . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1954 . 
6 2 i . 5 7 5 . 4 2 5 D i s s . 990 
FARAGÓ GYULA 
Igen mély h ő m é r s é k l e t e l ő á l l í t á -
s á r a s z o l g á l ó u j h ű t é s i e l j á r á s 
a b s z o r p c i ó s h ű t ő g é p p e l . 104 1 . 
Dr. Opp: Fonó A l b e r t , H e l l e r  
L á s z l ó , H a l á s z Dénes. 1955. 
621 .59 .015 Diss . ' 193 
FIALÓVSZKY LAJOS 
A bel só' g y ú j t ó t á v o l s á g á l l í t á s ú a n a t -
a k t i k u s t á v m é r ó ' - t á v c s ő s z e r k e s z t é s e . 
57 1 . 
Kand. Opp: T.árczy-Hornoch A n t a l , Bá-
rány N á n d o r . , 1954. 
6 8 1 . 4 1 : 5 5 1 . 7 1 9 i 2 D i s s . 91 
FIALOVSZKY LAJOS 
D i f f e r e n c i á l m ó d s z e r é s k i e g y e n l i t ő -
számi t á s a l k a l m a z á s a o p t i k a i r e n d s z e -
r e k f i n o m k o r r i g á l á s á h o z az o p t i k a i 
t ű r é s e k "meghatá rozásához . 101 1 . 1 t . 
Dr. Opp: T á r c z y - l o r n o c h A n t a l , Hazaу  
I s t v á n , Bárány Nándor . I 9 6 I . 
5 1 7 : 6 8 1 . 4 . 0 8 Diss." 718 
FÖLDES PÁb 
V l i j a n i e f i z i k o - h i m i c s e s z k i h s z v o j s z t v 
r a z d e l j a e m ü h s z m e s z e j na p r o c e s z s z 
m a s z s z o p e r e d a c s i v t a r e l ' c s a t ü h r e k t i i 
f i k a c i o n n ü h k o l o n n a h . L e n i n g r a d . 112 1. 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1955. 
6 6 . 0 4 8 . 5 : 5 4 - 1 8 5 : 5 4 1 . 1 D i s s . ' 1070 
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GERENDÁS ISTVÁN 
B e t o n é s v a s b e t o n s z e r k e z e t e k k ü -
l ö n l e g e s s z i l á r d s á g i v i z s g a l a t a i . 
52 1 . 
Kand, Opp: P e l i k á n J ó z s e f , P a l o t á s 
L á s z l ó . 1 9 5 8 . 
6 2 4 . 0 1 2 . 3 / . 4 : 6 2 0 . 1 7 D i s s . 9 9 1 
GEREY GYULA 
FRIGYES ANDOR 
F é l h u l l á m u mágnese s e r ő s i t ő k t e l -
j e s i t m é n y v i s z o n y a i . 10? 1 . 1 m e l l . 
(35 t . ) 
Kand. Opp: C s á k i F r i g y e s , V i t á l y o B 
L á s z l ó . 1959 . 
6 2 1 . 5 7 5 . 5 . 0 1 6 . 2 D i s s . 842 
FÜLÖP ZOLTÁN 
G á z t u r b i n a — t ü z e l ő t e r e k k e l k a p c s o -
l a t o s e g y e s k é r d é s e k . 113 1 . 
Kand. Opp: Fonó A l b e r t , H a l á s z 
Dénes . 1 9 6 1 . . . 
6 2 1 . 4 3 8 . 0 8 1 / . 0 8 2 D i s s . 1487 
GAÁL EGON 
Mikrohu l l ámú s z a l a g v o n a l a k . 150 l . T . 
Kand. Opp : I s t v á n f f y E d v i n , Hof fmann  
T i b o r . 1 9 5 7 . 
6 2 1 . 3 7 2 . 8 . 0 2 9 . 6 . D i s s . 536 
GÁDOR LÁSZLÓ 
N e m l i n e á r i s h i d a k néhány a l k a l m a -
z á s a . 95 1 . 
Kand. Opp. C s á k i F r i g y e s , F r i g y e s 
Andor. I 9 6 0 . 
6 2 1 . 5 . 0 2 : 6 2 1 . 3 . 0 7 D i s s . 1260 
GAGYI PÁLFFY ANDRÁS 
A g y ö n g y ö s o r o s z i ó l o m - c i n k é r c e k n e -
h é z s z u s z p e n z i ó s d ú s í t á s a . 95 1» 57 t . 
Kand. Opp: H a l á s z A n d r á s , M a r t i n y 
K á r o l y . 1 9 5 9 . 
6 2 2 . 3 4 4 . 1 : 6 2 2 . 7 6 6 . 4 D i s s . 1004 
Nagy m é r t é k b e n t é r e r ő f ü g g ő d i e l e k t -
romos á l l a n d ó j ú s e i g n e t t e - e l e k t r o -
mos k e r á m i a i anyagok e l ő á l l í t á s a 
é s v i z s g á l a t a . ( B o r i t ó l a p - c i m : 
Ujabb a d a t e k k e r á m i a i s e i g n e t t e -
e l e k t r i k o n o k n e m l i n e á r i s t u l a j d o n -
s á g a i r ó l . ) 159 1 . 
Kand, Opp : W i n t e r E r n ő , G r o f c s j k 
J á n o s . 1 9 6 1 . 
5 5 7 . 2 2 6 :62 .1 .315 .612 D i s s . 144-8 
GESZTI P. OTTÓ 
Uj ü z e m z a v a r i s z i n k r o n o z á s i e l j á -
r á s . 133 1 . 
D r . Opp: Kovács K. P á l , E i s l e r 
J á n o s , Szendy K á r o l y , 1 9 5 7 . 
6 2 1 . 3 1 6 , 7 2 9 . 0 0 4 . 6 D i s s , 6 3 2 
GOSCHY BÉLA 
Nyomott v a s b e t o n r u d a k h a t á r i g é n y -
b e v é t e l e , 3 8 1 , T. 
Kand. Opp: Menyhárd I s t v á n , 
H a l á s z O t t ó , I 9 6 0 . 
6 2 4 . 0 7 1 . 0 1 2 . 4 :624 .042 D i s s . 1 2 7 9 
GRANASZTQI PÁL 
V á r o s a i n k á l t a l á n o s v á r o s é p í t é s z e -
t i s a j á t o s s á g a i . 58 1 . 3 2 t . 3 t é r k . T . 
Kand. Opp: Gerő L á s z l ó , Pogány 
F r i g y e s , 1 9 5 7 . 
D i s s . 4 7 4 
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HAJDÚ SÁNDOR 
Eló'perdii let v i z s g á l a t a r a d i á l i s 
á tömlés l i örvény s z i v a t t y ú üzemé-
b e n . 115 1. 
Kand. Opp: Gruber Józse f , Va.jna 
Z o l t á n . 1961. 
621.671.01-155 Diss . 1462 
HALÁSZ ANDRÁS 
Haza i érc- és i p a r i ásványok h i d -
r o c i k l o n o s e l o l t á s z i t é s é r e v o n a t -
kozó k í s é r l e t e k . (202) 1. 56 t . T . 
Kand. Opp: T a r j á n Gusztáv, Zámbó 
J á n o s . 1956. 
622-755 Diss. 194 
HALÁSZ OTTÓ 
A h a t á r e g y e n s u l y i elmélet t é -
t e l e i n e k a lka lmazása t a r t ó r á -
csok és lemezek t ö r ó ' t e r h e l é s é -
nek m e g á l l a p í t á s á r a . I83 1 . 
Kand. Opp: Ba r t a J ó z s e f , Menyhárá 
I s t v á n . 1956. 
624 .025 .954+624 .075 .1 :624 .041 : 
:620 .172 .24 Diss. 298 
HALÁSZ TIBOR 
Gőzmozdonyok s z é n f o g y a s z t á s á t be -
f o l y á s o l ó k ü l s ő okok v i z s g á l a t a . 
130 1 . 
Kand. Opp: Csala Alber t ,Kánya 
E r n ő . I96I . 
6 2 1 . 1 5 3 . 1 : 6 6 2 . 6 6 . 0 1 2 . 2 D i s s . 1545 
HANGOS ISTVÁN 
Ka t óds ugárcsó'er ny ők kész i t é s é n é i 
f e l m e r ü l ő néhány e l v i k é r d é s . 
146 1 . 
Kand. Opp: M i l l n e r Tivadar , Komá-
r c m y Is tvánná . 1958. 
621 .585 .852 .052 .56 D i s s . 774 
НЛЖ0 GÉZA 
Légi fényképe^ t o r z u l á s a i n a k v i z s g á -
l a t a . 86 1 . 
Kand. Opp: Réde.y I s t v á n , Sábor J á n o s . 
1958. 
526 .918 .52 :526 .918 .7 D i s s . 759 
HÁROSY TEOFIL 
Alagutak m é r e t e z é s e . Alagutak mért 
f e s z ü l t s é g e i n e k k i é r t é k e l é s e . 97 1 . 
2 t . 
Kand. Opp: P a l o t á s Lásr . ló, Kovácsházy 
F r i g y e s . 1955. 
624 .19 .045 D i s s . 215 
HORGOS GYULA 
I s z s z l e d o v a n i e d i f e r e n c i a l ' a o g o g i d r o -
pr i i roda . Moszkva. 156 1 . 
Kand. Szov j e tun ióban , 1954. 
621 .225 .01 D i s s . 10 
HORN MIKLÓS 
Alagutak t e n g e l y i r á n y á b a h a t ó v í z -
s z i n t e s homloknyomás. 97 1 . 
Kand. Opp: Kézdi Árpád, Kovácsházy 
F r i g y e s . I 9 6 I . 
6 2 4 . 1 9 1 . 8 : é 2 4 . I 5 I . 5 5 2 D i s s . I364 
HORVÁTH JÁNOS 
Indukc iós forgódobos r e l é k h e l y e t -
t e s í t ő k a p c s o l á s a . 108 1 . 53 t . 
Kand. Opp: Kársa Bé la , Szepes i End-
r e . I 9 6 I . 
6 2 i . 5 i 8 . O 6 2 . 9 D i s s . 1422 
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HORVÁTH SÁNDOR 
Jégviszonyok a Duna E n g e l h a r t e z e l l 
és Sul ina k ö z ö t t i s zakaszán , kü lö-
nös t e k i n t e t t e l a Budapest a l a t t i 
s z a k a s z r a . 232 1 . 40 t . 
Kand. Opp: Bog-árdi János , Lászlóff .y 
Waldemár. I 9 6 0 . 
551 . ,526 ,85(459:282,245,7) 
6 2 7 . 7 5 ( 4 3 9 ) D i s s . 1272 
5 5 1 , 5 2 6 . 8 ( 4 5 9 : 2 8 2 . 2 4 5 . 7 ) 
HORVÁTH TIBOR 
V i l l á m h á r í t ó k védőha tásának v i z s g á -
l a t a k i s m i n t á n . 2 kö t . 100 1 . 
40 t , 47 1. 1 t . 
Kand. Opp: Ronkay Ferenc , Rusznyák 
Endre . Í959. 
621 .516 .98 .001 .57 D i s s . 1210 
HORVÁTH ZOLTÁN 
A c inkkohásza tban l e j á t s z ó d ó f o l y a -
matok t e rmodinamiká ja . X I I , 295 l . T . 
Dr. Opp: Schay Géza, M i l l n e r T ivada r , 
Várhegyi Győző". I 9 6 I . 
6 6 9 . 5 . 0 4 : 5 5 6 . 7 D i s s . 1378 
HOVÁNYI LEHEL 
Hosszhá lóza tok f e l t é t e l e s mérések 
módszere s z e r i n t i k i e g y e n l í t é s é -
r ő l . 64 1. 
Kand. Opp: Haza.y I s t v á n , Milasovszky 
B é l a . I956. 
528 .4 .021 :528 .16 D i s s . 289 
HŐNYI EDE 
E l j á r á s a f i k t í v há romszöge lés i h á -
l ó z a t o k k i s h á r o m s z ö g c s o p o r t j a i n a k 
végső k i e g y e n l í t é s é r e . 64 1 . T. 
Kand. Opp: Hazay - I s t v á n , Regőczi 
Emi l . 1959. 
528 f 55: 528_f41: 528 .1 D i s s . 853 
HUANG JEN-ГО 
A. sze izmikus hu l l ám Frekvenc ia -
spektrumának k i a l a k u l á s a a g e r -
j e s z t é s , t o v a t e r j e d é s és é s z l e -
l é s fo lyamán. 87 1 . 51 t . 
Kand. Opp: Stegena L a j o s , Oszlaczky 
S z i l á r d . I 9 6 I . 
550.854:621,517.616 D i s s . 1570 
HUSZÁR ISTVÁN 
H a j l i t á s r a t e r h e l t rudak szimmet-
r i k u s m e g e r ő s í t é s e . 2 k ö t . 54 1 . 
61 t , 128 1. T. 
Kand. Opp; P a t t a n t y ú s Á. Géza, 
Reuss Endre . 1954. 
624,02 5 .71 .042 D i s s . 77 
IGNÁCZ PÁL 
Transz fo rmá to r t e k e r c s e l é s e k z á r -
l a t i e r ő i n e k megha tá rozása . 138 1. 
3 t . 1 m e l l . 
Dr. Opp: E i s l e r J á n o s , Liska J ó -
z s e f , Mándi Andor. 1959. 
621 .514 .21 .045 .014 ,52 Diss . ' 861 
IPOLYI KÁROLY 
A f e n o l k o r r ó z i ó ké rdésének t i s z -
t á z á s a . 31 1. 27 t . 
Kand. Opp: Freund Mihály, I s t v á n f f y 
Edvin . 1959. 
620 .195 .47 :547 ,562 Diss . 993 
ISTVÁNFY GYULA 
Szinkron gépek k ö v e z e t t melegedés i , 
m é r é s e i . 146 1. 34 m e l l . 
Kand. Opp: Mándj. Andor, Tuschák 
Róbe r t , i960 . 
б ^ . З ! / , 017, Д.,»,0,8 Diss . 1080 
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IVICSICS LAJOS 
H o s s z a n t i á t f o l y á s ú ü l e p i t ó'medencék 
á r a m l á s t a n i v i z s g á l a t a . 129 1 . 
Kand. Opp: Bogárdi János , Káro ly i 
Z o l t á n . 1955. 
628,55:552.545 D i s s . 133 
JANG CEN-SZEN 
A g ö r d ü l é s k o r f e l l é p ő ' f e s z ü l t s é g e k 
v i z s g á l a t a ruga lmas-kép lékeny t e s t 
e s e t é b e n . 63 1 . 29 t . 
Kand. Oop: P e l i k á n J ó z s e f , Varga 
J ó z s e f . " 1 9 6 I . 
559 .622 :551 .45 :559 .5 D i s s . 1554 
JÁRAY JENŐ 
A t a l a j o k szemszerkeze te és a f i z i -
k a i jel lemzőit k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s . 
52 1 . 31 t . T . 
Kand. Opp: Kovácsházv E r igyes , 
Kézdi Árpád. 1957. 
6 2 4 . 1 5 1 . 4 1 / . 4 5 : 6 2 4 . 1 5 1 . 2 Di s s . 547 
JEKELFALUSSY GÁBOR 
Egyenáramú v a s ú t i vonta tómotorok 
mére tezése . 80 1 . 2 t . T . 
Kand. Opp: Mándi Andor, Sz t rókay 
P á l . I 9 6 I . " 
621.555.024 D i s s . 1610 
JUHÁSZ JÓZSEF 
T a l a j v i z h á z t a r t á s I . B e s z i v á r g á s . 
159 1 . 30 t . 
Kand. Opp: Lampl Hugó, S z i l á g y i 
Gyula. 1957. 
624 .151 ,6 :551 .495 D i s s . 538 
KÁDAS KÁLMÁN 
A k ö z l e k e d é s f e j l e s z t é s nagyhatékony-
ságú t i p u s a i . Az u j t echn ika éssze rű 
a lka lmazása és k u t a t á s a a közHcedés-
ben . 171 1. 
Kand. Opp: V á s á r h e l y i B o l d i z s á r , Var-
ga J ó z s e f . I 9 6 I . 
656 :658 ,5 Diss . I356 
KÁLDOR MIHÁLY 
Módszer a r u d s a j t o l á s j e l e n s é g e i n e k 
k i s é r l e t i v i z s g á l a t á r a . 2 k ö t . 51 1» 
91 t . 
Kand. Oop: Egerváry Jenó', Reuss End-
r e . 1957. 
621 .979 ,25 Di s s . 475 
KALISZKY SÁNDOR 
Képlékeny ágyazásu és képlékeny 
anyagú gerendák és lemezek t e h e r -
b i r á s s z á m i t á s a . 75 1. 
Kand. Opp: Ре 1 ikár} J ó z s e f , Ha lá sz 
O t t ó . I 9 6 I . 
624 .072 . 2 .042.1+624,075 Д . 0 4 2 Д : 559 - 21.4 
D i s s . 1333 
KARÁDI GÁBOR 
A k e r e s z t s z e l v é n y - a l a k h a t á s a szabad-
f e l s z i n ü c s a t o r n á k h i d r a u l i k a i e l l e n -
á l l á s á r a . 64 1. 
Kand. Opp: P a t t a n t y ú s Á. Géza, Németh 
Endre . 1954. 
5 5 2 . 5 4 5 Д 4 D i s s . 74 
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KARÁDY GYÖRGY 
A t r a n s z f o r m á t o r o k b a n l ö k ő f e s z ü l t s á g 
h a t á s á r a f e l l é p ő i g é n y b e v é t e l e k 
v i z s g á l a t a , különös t e k i n t e t t e l a 
m e g s z a k i t o t t hu l lám o k o z t a igény-
h e v é t e l e k r e . 125 1. 39 t . 
Kand. Opp: E i s l e r J á n o s , Ronka.y F e -
r e n c . 1958. 
6 2 1 . 5 1 4 . 2 1 . 0 1 6 . 3 : 6 2 1 . 5 . 0 1 5 . 5 5 
D i s s . 656 
KARAFIÁTH LÁSZLÓ 
K o n s z o l i d á c i ó és az a l a p t e s t e k á l l é -
konysága . 44 1 . 
Kand. Opp: Széchy K á r o l y , Kézdi Ár -
pád. 1955. " 
6 2 4 . 1 5 1 . 5 4 : 6 2 4 . 1 5 Di s s . 170 
KARDOS ÁRPÁD 
Alumíniumötvözet megmunkálha tósági 
v i z s g á l a t a . 2 k ö t . 236 1 . 26 t . 
Kand. Opp: Kazinczy L á s z l ó , U l b r i c h 
Sándor . 1 9 5 7 . 
6 6 9 . 7 1 5 : 6 2 1 . 9 . 0 1 1 D i s s . 601 
KARSAY ISTVÁN 
A g r a f i t o k ö n t ö t t v a s b a n va ló k r i s -
t á l y o s o d á s á r ó l . 70 i . 23 t . T. 
Kand. Opp: V e r ő J ó z s e f , Körös B é l a . 
I955. ' 
5 4 6 . 2 6 - 1 - 1 6 2 : 6 6 9 . 1 D i s s . I 63 
KASSAI FERENC 
Fur t k u t a k v izhozamcsökkenéséve l 
k a p c s o l a t o s problémák. 38 1. 7 t , 
Kand. Opp;, Papp S z i l á r d , Ma z a I á n 
Pá l . ' 1958. " 
KATONA JÁNOS 
E l e k t r o l i t i k u s k o n d e n z á t o r o k . 133 l . T . 
Kand. Opp:_ W i n t e r Ernő, I s t v á n f f y Ed-
v i n . 1 9 5 7 . " 
6 2 1 . 5 1 9 . 4 5 D i s s . 691 
KERESE ISTVÁN 
A meszezés h a t á s a a pó're d u z z a d á s i 
f e s z e s s é g é r e . 197 , 8 1. T. 
Kand. Opp: Tóth Géza, Vágó György. 
I960." 
6 7 5 . 0 2 5 : 6 6 6 . 9 1 D i s s . Ю90 
KERTAI EDE 
V í z f o l y á s o k v i z e r ó k é s z l e t é n e k f o k o -
z o t t h a s z n o s í t á s a . 87 1. 
Kand. Opp: I v i c s i c s L a j o s , Sa l amin 
P á l . i 9 6 0 . " 
620 t 92:621 t 511_ .21 D i s s . 1238 
KÉZDI ÁRPÁD 
Cölöpök és c ö l ö p c s o p o r t o k t e h e r b í r á -
s a . 103 1." 
Dr. Opp: Széchy K á r o l y , P a l o t á s 
L á s z l ó , Major S á n d o r . 1958. 
624 . i54 .O46 D i s s . 809 
KILCZER GYULA 
R e f r a k c i ó s s z e i z m i k u s mérés i a d a t o k 
t e l j e s j a v í t á s a a l e g k i s e b b h i b a -
n é g y z e t e k m ó d s z e r é v e l . 62 1. T . 
M e l l é k l e t 2 db . 
Kand. Opp: Tárczy-Hornoch A n t a l , 
S t e g a n a L a j o s . I 9 6 I . 
5 2 8 . 1 : 5 5 0 . 8 5 Diss . I584 
628 .112 .2 D i s s . 785 
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KIRÁLT' BÉLA 
Kis támasztóközü v a s ú t i vaghidak 
ü t ő t e r h e l é s e . 69 1. 3 t . 
Kand. Opp: Korányi Imre, Sohwerner 
A n t a l . 1955, 
624 .21 .042 .3 [625.13 D i s s . 238. 
KIRÁLY LÁSZLÓ 
Az i z z ó f e j e s t r a k t o r m o t o r o k kopá-
s i v i s z o n y a i . 105 1. 17 t . T . 
Kand. Opp: Ju rek Auré l , Vörös Im-
r e . 1959. 
6 2 9 , 1 1 4 . 2 : 6 2 1 . 4 3 6 . 4 . 0 0 4 . 6 
D i s s . 896 
KLIMOV BORISZ 
Az e l l i p t i k u s p a r a h o l o i d a l a k u h é -
j ak s zámí t á sa a n t i m e t r i k u s és f é l -
o l d a l i t e r h e l é s r e . 35 1 . 
Kand, Opp: Cs,onkia P á l , Szmori.it. 
Kázmér, i 9 6 0 . 
624 .075 .14 ;513 .585 .1 D i s s . 112 
KNAPP OSZKÁR 
I p a r i üvegek k r i s t á l y o s o d á s i v i -
szonyainak v i z s g á l a t a . 73 1 . 28 t . 
Dr. Opp: Korach Mór, S z i g e t i 
György, Nagy, Elemér , 1958 / 
666Л75 /Л-76г559 ,215 .2 :552 .78 
D i s s . 702 
KŐCZY LÁSZLÓ 
Szövetek s z i l á r d s á g i v i z s g á l a t a . 
81 1 . M e l l é k l e t : 18 db 45 1»' 
Kand. Opp: Z i l a h i Márton, Dischtm 
Győző. I 9 6 I , 
677.064,: 620.17 D i s s , 1555 
KODOLÁNYI GYULA 
Közép- é s hosszuhul lámu r á d i ó mű-
so r szó ró adóál lomáaok és a d ó h á l ó z a -
tok e l v i t e r v e z é s i s z e m p o n t j a i . 
193 1 , T . 
Kand. Opp: ^Js f tyanf fy Edviri, Sárközy 
Géza. I 9 6 0 . 
621 .596 /7 .04 D i s s . 1084 
KOLLÁR LAJOS 
A be ton z sugorodásának és k ú s z á s á -
nak h a t á s a a s z e r k e z e t e k e r ő j á t é k á -
r a . 37 1 . T . 
Kand. Opp: Csonka P á l , Pa Lótás Lász 
ló." 1954.' 
62.0.192.5:666/97 Diss . 85 
KCMÁRIK JÓZSEF 
Kis t o r z í t á s o k mérése f rekvenc iamo-
d u l á c i ó s rendszerekben. , 188 1 . 
Kand. Opp:. I g t v á n f f y Edvin , S á r -
közy Gáza. Д 9 6 1 . 
6 21.517:6 21 ,376 .018 .7 Diss.' 1450 
KONKOLY TIBOR 
A jb i tánötvözés h a t á s a a vas n i t r i d á l -
h a t ó s á g á r a . 59 1. 24 t . 
Kand. Opp: Széki Pálma. Prohászka 
János . I 9 6 I . 
621.785/55^669 Л 5 .295 Diss, ' 1473 
KORÁNYI GYÖRGY 
V i z s g á l a t o k az üveg t i s z t u l á s á r a v o -
n a t k o z ó l a g . 92 1. T . 
Kand. Opp: S z i g e t i György, Sza lkay 
Ferenc. 1954. 
666.115 Diss. ' 86 
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KOVÁCS GYÖRGY 
Az á rhu l l ámok l e v o n u l á s á r a j e l l e m -
ző h i d r o l ó g i a i mennyiségek megha-
t á r o z á s a . 46 1 . 34 t , 
Kand. Opp: Mosonyi E m i l , Bogárdi 
J á n o s . 1955. 
5 5 2 . 5 7 : 5 5 1 . 4 8 2 . 2 1 5 . 1 D i s s . 160 
KOVÁCS GYÖRGY 
A g á t a k a l a t t á t s z i v á r g ó vízhozam 
s z á m í t á s a . 131 1 . 30 t . 
Dr. Opp: Mosonyi E m i l , Bogárdi 
J á n o s , Lampl Hugó, I 9 6 I , 
6 2 4 . 1 5 1 . 6 1 , 0 0 1 . 2 4 : 6 2 7 . 4 5 Di s s . 1420 
LAKOSI JÓZSEF 
J á r m ű - g á z t u r b i n á k vá l toz í i ü z e m ^ 
nek v i z s g á l a t a . 193 1. 24 t . T. 
Kand. Oppt J u r e к Auré l , Koncz I s t -
v á n . I 9 6 I , ' " 
621 .458 .001 , ,4 : 6 2 9 . 1 - 8 4 5 . 8 D i s s . 1490 
LÁSZLÓFFY WALDEMÁR 
F e l s z í n i v i z e i n k h ő m é r s é k l e t i ég 
j é g v i s z o n y a i . 51 1, 39 t . 
Dr. Opp: Maucl.a Rezsó', Mosonyi 
E m i l , Bul la B é l a . I956, 
5 5 1 . 3 2 6 : 5 5 1 , 4 8 D i s s , 252 
551-526 6 ( 4 l ? T 
KOVÁCSHÁZY FRIGYES 
Kó'zetbe á g y a z o t t nyomócsövek, v a l a -
mint h e n g e r a l a k u t a r t á l y o k s z e r k e z e -
t e és m é r e t e z é s i e l j á r á s a . 170 1 . T . 
Kand. Opp: Széchy K á r o l y , P a l o t á s 
L á s z l ó . , 1954. 
621.642 ' D i s s . 66 
6 2 1 . 6 4 2 / . 6 4 5 . 0 1 
LÁZÁR JENŐ 
A p r í t o t t ha lmazok szemnagyság s z e -
r i n t i megosz lásának t ö r v é n y s z e r ű -
s é g e i . 150 1 . T . 
Kand. Opp: Korach Mór, Веке Béla . 
1961 . 
5 5 9 . 2 1 5 . 2 : 6 2 1 . 9 2 6 ^ 0 7 D i s s . 1287 
KOZÁK IMRE 
Vékonyfa lú csó' k o r l á t o z o t t r u g a l m a s -
kép lékeny a l a k v á l t o z á s a b e l s ő nyomás 
h a t á s á r a . 104 1 , 
Kand. Opp: Reuss E n d r e , Bosznay 
Ádám. 1961. 
559 .5>621.645 .2 :559 ."411 D i s s . 1620 
KOZÁK MIKLÓS 
Árhullámok l e v o n u l á s á n a k néhány h i d -
r a u l i k a i k é r d é s e , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l 
a h u l l á m a ' i k v á l t o z á s á r a , a l e v o n u -
l á s i s ebe : ek és a m é r c e k a p c s o l a t i 
vonalak e l e á s é r e . 48 1 . 8 t . T , 
Kand, Opp: k á r o l y i Z o l t á n , Kovács 
György. 1958. 
6 2 7 , 1 5 1 : 9 5 1 , 4 8 2 . 2 1 5 . 5 D i s s . 76О 
LECHNER EGON 
A t ü r é s m i n ő s é g e k r e n d s z e r b e f o g l a -
l á s a . 52 1. 4 t . " 
Kand. Opp: Ho.r-.ung Andor, Varga 
J ó z s e f . I956 . 
6 2 1 . 7 5 5 . 1 / , 2 D i s s . 398 
LENGYEL PÁL 
Gabonaszalma f e l t á r á s a , k ü l ö n ö s t e -
k i n t e t t e l az ö s s z e t é t e l é r e . 178 1. 
Kand. Opp: Cs.ürös Z o l t á n , M i l l e r 
S á n d o r . 1958. 
6 7 6 . 0 5 : 6 5 5 . 1 C ^ e i j / A ] D i s s . ' 792 
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LÉVÁRDI FERENC 
Д légnyomásos v izemelő üzemvi szo -
n y a i r a vona tkozó ujabb e l m é l e t i 
é s g y a k o r l a t i meggondolások . 78 1. 
18 t . T. 
Kand. Opp: T a r j á n Gusz táv , B o l d i -
z s á r T ibor . I 9 6 I . ' 
6 2 2 . 5 5 : 6 2 1 . 6 9 1 D i s s . 1540 
LUKÁCS JÓZSEF 
Neml ineá r i s e l l e n á l l á s o k f ő l e g t u l -
f e s z ü l t s é g l e v e z e t ó k h ö z . 101 1, 
Kand. Opp: E i s l e r János , I g n á c z 
P á l . ' 1958.' 
6 2 1 . 5 1 6 . 9 5 5 : 6 2 1 . 5 1 6 . 8 6 : 546.281*261 
D i s s . 745 
MAGYAR JÓZSEF 
C s a v a r f e l ü l e t ü elemek k a p c s o l ó d á s a , 
kü lönös t e k i n t e t t e l a f o g a s k e r é k és 
f o g a s l é c k a p c s o l ó d á s i v i s z o n y a i r a . 
143 1 . 31 t . 
Kand. Opp: Varga J ó z s e f , T e r p l á n 
Zénó . I960. 
621 .851 Diss . 1241 
MÁJAY PÉTER 
Sokszöge l é sek megb ízha tóságának 
v i z s g á l a t a . 
Kand. Oop: Haza.y I s t v á n , Homoródy 
L a j o s . 1956. 
5 2 8 . 1 : 5 2 8 , 4 1 4 . 0 2 2 . 6 1 D i s s . 302 
MAJOR SÁNDOR 
T u r b ó g e n e r á t o r l a p o k s z á m í t á s á n a k 
r e z g é s e l m é l e t i e l j á r á s a i , kü lönös 
t e k i n t e t t e l a z átmenő' r e z o n a n c i á k -
r a . 172 1. 34 t . 
Dr . Opp: Széchy Karo ly , B a r t a 
I s t v á n , Reuss Endre . 1 9 5 7 . 
621 .515 .522-81 :621-752 D i s s . 469 
MANOSUR MOHAMED ABBAS SHIMY 
T r a n s i e n t s i n D. C. T r a c t i o n Sys tems 
o c c u r i n g i n both r a i l w a y e l e c t r i c a l 
and D i e s e l - e l e c t r i c a l e q u i p m e n t s . 
/Az egyenáramú v a s ú t i v o n t a t á s 
t r a n z i e n s j e l e n s é g e i n e k . v i z s g á l a t a 
a v i l l a m o s és D i e s e l - v i l l a m o s r e n d -
s z e r e k b e n . / [Csak a t é z i s magyar 
n y e l v ű . 3 X I I I , 523 1 . T." 
Kand. Oppf. Mándi A n d o r , S z t r ó k a y 
Pá l . ' I 9 6 I . " " 
6 2 1 . 5 . 5 . 0 2 4 : 6 2 1 . 5 . 0 1 4 / . 015 :625 .282-85+ 
+625 .282-855 .6 D i sá . I363 
MARTOS FERENC 
A t e l e p e i k dő l é s szögének b e f o l y á s a a 
k ü l s z i n e l m o z d u l á s á r a . 79 1 . 22 t . 
Kand. Opp: Esz tó P é t e r , Zámbó J á n o s . 
1955.' 
6 2 2 . 8 5 4 : 6 2 2 . 0 1 5 D i s s . 181 
MICHELBERGER PÁL 
E r ő j á t é k a u t ó b u s z - k a r o s s z é r i á k b a n . 
8 , 171 , 69 1. 18 t . 
Kand. Opp: Huszár I s t v á n , K o l l á r La-
jos . ' I960." " 
6 2 9 ( 1 1 4 . 5 . 0 1 1 . 0 7 D i s s . 1220 
MILASOVSZKY BÉLA 
L a p l a c e - p o n t o k i d ő m e g h a t á r o z á s a i n a k 
l egkedvezőbb mego ldása . 179 1 . 24 
m e l l . 
Dr. Opp: Hazay I s t v á n , Rggó'czi 
Emil , Rádey I s t v á n , i 9 6 0 . 
5 2 9 , 7 l / . 74 : 528T286 Diss." I I 6 5 
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NÁDOR BÉLA 
Adatok a vanád iumpen tox id - fosz -
f o r p e n t o x i d r endsze r , t u l a j d o n -
sága ihoz . 72 1. 
Kand. Opp: Knapp Oszkár , Déri 
Márta. i 9 6 0 . 
546.881 ."3 -31+546 .185-51 ;541 .123 .24 
D i s s . 1159 
NAGY ISTVÁN 
Korszerű f e s z ü l t s é g g y o r s s z a b á l y o z ó 
nagy t e 1 j e s i t mé ny ü t u r b ó g e nerá t o r ok 
számára. 147 1. 2 m e l l . (53 t „ ) 
Kand. Opp: Máfldi Andor, V i t á lyoa 
László. ' 1959. ' 
621.516. '722; 621.515.522-81 
D i s s . 1022 
NAGY SÁNDOR 
Vübctr vüemocsnüh gornüh komiba j -
nov v u s z l o v n a j a h p l a s z t o v s z r e d -
n e j moacsnosz t i borsodazkogo 
b a s z s z e j n a , p r i s z l abüh bokovüh 
porodah ( V e n g r i j a ) , Moszkva. 
139 1. 48 t . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1956. 
622.252.4 D i s s / 998 
NÁNDORI GYULA 
S z i l i k á t z á r v á n y o k k e l e t k e z é s é n e k 
és j e l e n l é t é n e k v i z s g á l a t a ö n t ö t t 
vasban. 78 1 . 18 t / 
Kand. Opp: Horváth Z o l t á n , Vécsey 
Béla." i960. ' 
669 .15 .019 :620 .18 Dis s . ' U69 
NÉMETH FERENC 
Gsókereszt e ró ' j á t éka . 128 1. 
Kand. Opp: Rózsa L á s z l ó , Halász 
O t t ó . I 9 6 I . ' . 
621 .645 .4 :620 ,175 .001 /57 Diss .1498 
NOVAK PÉTER 
I p a r i t e r ü l e t e k v á r o s s z e r k e z e t i 
p r o b l é m á i . I69 l / 18 t / 
Kand. Opp: G r a n a s z t ó i P á l , Weiner 
T i b o r / I 9 6 I . , ' ' 
7.I1/554 D i s s / I563 
OROSZ ÁRPÁD 
Köze l i tó ' e l j á r á s együ t tdo lgozó s z e r -
k e z e t e k s z á m i t á s á r a . 74 1. 13 t . T . 
Kand. Opp: ,Haviár Győző, Korányi 
Imre . 1959. . 
624 .025 .88 .045 D i s s / 901 
ÖLLCS GÉZA 
A k u t p a l á s t környeze tében f e l l é p ő 
h i d r a u l i k a i fo lyamatok v i z s g á l a t a . 
154 1 / 
Kand. Opp: Kovács György, S z i l á g y i 
Gyula. I 9 6 I / , 
628.112:552 Diss . 1491 
РЛРР FERENC 
Magyarország á s v á n y v i z e i . 149 1 , 3 t . 
Kand. Opp: V i t á l i s Sándor, P á t e r J á -
nos . I 9 5 6 . 
555 .7(459) D i s s . 366 
PÁSZTOR ENDRE 
Párhuzamos g á z t u r b i n á s r epü lőgép su -
gárha j tóművek üzemi v i szonya inak 
v i z s g á l a t a . 133 1 . 
Kand. Opp: Jurek A u r é l , Koncz I s t -
ván. i 9 6 0 . " 
6 2 1 . 4 5 . 0 1 / . 06 D i s s / 1271, 
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PÁS27ГОЩ1CZKY LAJOS 
T r a n z i s z t o r o s hango l t e r ő s i t ő -
fokoza tok i n s t a b i l i t á s a és s t a -
b i l i z á l á s a . 107 1 . 
Kand, Opp: Ko.rodi A l b e r t , Valkó 
Iván P é t e r . I 9 6 I . 
621.575,. '4.016.55 D i s s . 1458 
PETRIK OLIVÉR 
Ütközések ( Z á r s z e r k e z e t e l m é l e t i , 
és k í s é r l e t i v i z s g á l a t a ) . 223 1 . 
Kand. Opp: Kozmann György, Rácz 
Elemér . 196 1. 
551 . '66:621-567:559. '411.5: 559 .65 
£)iss. I565 
PÁVAL GYULA 
A m á t r i x s z á m i t á s a lka lmazása 
o r t h o t r ó p a c é l p á l y a s z e r k e z e t e k 
i zo t róp lemezéhek v i z s g á l a t á n á l . 
65 1 . T." 
Kand. Opp: Bö lcske i Elemér , 
Szmodits Kázmér. I 9 6 I . 
5 I 2 . 8 5 1 . 0 0 4 . 1 4 ; 6 24 .21 .095 .014 .21 
:624 .073 .058 D i s s . 1402 
PELIKÁN JÓZSEF 
A h á r t y a s z e r k e z e t e k . Szabadszé lü 
h á r t y a s z e r k e z e t e k . 30 1 . T . 
Dr. Opp: Ba r t a J ó z s e f , Menyhárd 
I s t v á n , Csonka P á l . I958 
624 .074 .4 Diss." 743 
PERÉNYI IMRE 
A város l a k ó t e r ü l e t e . 195 1. 19 t . 
Dr. Opp: Major Máté, V á s á r h e l y i 
B o l d i z s á r , Rados Jenő . 1959. 
711.58 D i s s . 999 
PETHÓ' SZILVESZTER 
Hazai f e k e t e kőszenek s z e l e k t í v 
e l ő k é s z í t é s e . 59 1 . 
Kand. Opp: Majrti.ny K á r o l y , Halász 
András, I 960 . 
622.792:622.555 D i s s . 1160 
POGÁNY FRIGYES 
Belső' é p í t é s z e t i t e r e k kompozíc iós 
p r o b l é m á i . 198, 10 1 . 18 t . ' 
Kand. Opp: Gerő' Lász ló , We i eh i n g e r 
K á r o l y . I956. 
72 .012 .2 Diss. ' 263 
POROS TAMÁSNÉ 
Lúgos e l ő k e z e l é s h a t á s a pamutszö-
v e t e k gyürőc&b csökken tő k e z e l é s é -
ben . 116 1. 
Kand. Opp: Z i l a h i Márton, Dischka 
Győző.' 1959. 
677 .21 ,021 :667 .164 Diss . 872 
PREISICH GÁBOR 
Budapest vá ros rendezésének t ö r t é -
n e t e Buda v i s s z a f o g l a l á s á t ó l a k i -
e g y e z é s i g . 262 1 . 94 t . 
Kand. Opp: Cs.emegi J ó z s e f , Gerő 
L á s z l ó . I 9 6 I . , ' 
711 .4 (459 .151 > '168/186" D i s s . 1521 
PRESZLER LÁSZLÓ 
Erősen i v e i t f o r g ó kö r rács s z á m í t á -
s a . 170 1. 
Kand. Opp: Varga J ó z s e f , T e r p l á n 
Zénó. 1961. 
621-255 ,5 :552 /555 Diss . 1612 
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PROHÁSZKA JÁNOS 
A t i t á n h a t á s a az acé lban l e z a j l ó 
s z é n d i f f u z i ó s ebes ségé re és a b e -
t é t b e n edzhetó' a c é l o k t u l a j d o n s á -
g a i r a . 46 1, 25 t . 
Kand. Opp: H a j t ó Nándor, Vécsey 
Béla." 1957. 
669 .111+669 .14 .018 .46 .017 :669 .112 , 
.529.5 Diss . 533 
RÁCZ ELEMÉR 
Repülőgépek h o s s z s t a b i l i t á s a a k é t 
f u t ó k e r é k e n v a l ó g u r u l á s b a n . 34 l . T . 
Kand. Opp: Reuss Endre , Gruber Jó -
z s e f . 1955. 
629 .15 .073 .015 .1 Diss . 152 
RÁCZ ISTVÁN 
Aszinkron gépek t r a n z i e n s fo lyama-
t a i . 146 1 . 1 mell 1/ (23 t . ) T." 
Kand. Opp: Mándi Andor, Szend.-y Ká-
r o l y . 1959. 
621 .515 .55 .015 .5 Diss . 895 
RADOS JENŐ 
Hi ld J ó z s e f Pes t nagy ép i tó ' j ének 
é le tmüve . 6 , 2 5 9 , ( l 6 o ) l . T. 
Dr. Opp: Major Máté , Széchy Káro ly , 
Коsáry Domokos. 195®. 
72 Hi ld Józse f Diss . 620 
RÉCZEY GUSZTÁV 
Opt imá l i s t e l j e s í t m é n y t b i z t o s i t ó 
g é p e s i t é s k i a l a k í t á s á n a k módszer-
t ana az é p i t ó ' i p a r b a n . 158 1 . 
Kand. Opp: Sebes tyén Gyula, Ha lá sz 
T i b o r , Szabó J á n o s , I958. 
69 :551 .875 Dies . 732 
RÉGENI LÁSZLÓ 
T á v i r a t o z á s z a v a r t á t v i t e l i u tvona-
l a k o n . l 6 l 1. 
Kand. Opp: Bognár Géza, W i l l o n e r Ge-
deon . I956. 
621 .594 .11 :621 .591 /82 D i s s / 400 
REISCHL ANTAL 
Lakásberendezés , c s a l á d i h á z t e r v e -
z é s . 298 1." 
Kand. Opp: F e k e t e Ede, Weichinger 
K á r o l y . 1961, . 
728,011 D i s s . 1194 
729.9+747 
RÉTHÁTI LÁSZLÓ 
K a p i l l á r i s j e l e n s é g e k a t a l a j b a n , 
120 1 . 33 t . 
Kand. Opp: Bogá rd i János , J á r a i 
J e n ő . 1959. 
651 /414Д Diss . ' 85О 
RÉTI PÁL 
Acélok f o l y á s i h a t á r á n a k meghatáro-
z á s a mágneses u t o n . 59 1 . 24 t . 
Kand. Opp: Kovács K. P á l , Zorkóczy 
B é l a . 1955/. 
669 .14 .017 :559 .589 D i s s . I58 
RETTER GYULA 
Vi l l amos gépek hornyokban e l h e l y e -
z e t t v e z e t ő i n e k egységes a n a l i z i s e 
é s számi tá sa , kü lönös t e k i n t e t t e l 
az a sz inkron gépek f o r g ó r é s z e i n e k 
mélyhornyos j e l l e g ű - á r a m k i s z o r i -
t á s o s - ö s s z e t e t t a lakú r u d j a i r a . 
161 1.' T.' 
Kand. Opp: Rácz I s t v á n , Tuschák Ró-
b e r t . I 96 I . 
621 T 515 .045 .15 ,001 .24+621 .515 /55 .045 .5 : 
621 .5 .045 • 15 .001 1 24 Diss . 1461 
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RÉVHELYI ELEMÉR 
F f e l l n e r Jakab működésének k e z d e t i 
é v e i . 42 1. 
Kand, Opp: Gerő László , ' Z á d o r An-
n a . 1958.' 
7.2. F e l l n e r J . 
72C459)"174/T75" D i s s . 675 
SÁRKÁNY TAMÁS 
U j mérőmódszer AM-EM k o n v e r z i ó éa ЛМ-
kompres sz ió m é r é s é r e . 64 1» 
Kand. Opp: Bgjrta I s t v á n , Almássy 
György. I 9 6 I . 
6 2 1 . 5 1 7 . 5 4 1 : 6 2 1 . 5 95.44 Diss . ' 1515 
RICHTER RICHÁRD 
Ruga lmasság t an i v i z s g á l a t o k a kő-
z e t m e c h a n i k á b a n . 65 1 / 
Kand . Opp: Zámbó János, Konrád 
Ödön. 1955„ 
622 ,85 :559 .5 D i s s . 188 
SCHEFFER VIKTOR 
A l f ö l d é s z a k i r é s z é n e k r e g i o n á l i s 
g e o f i z i k a i s z i n t é z i s e . 117 1 . 23 t . 
D r . Opp: V e n d e l Miklós , Egyed L á s z l ó , 
Renner J á n o s . 1958. 
550. '5(459.14-17)t528.~9 D i s s . 804 
RÓSA JÁNOS 
Ger j e s z t é s ö s s z e h a s o n l i t á s s a l mű-
k ö d ő a m p l i d i n n e l s z a b á l y o z o t t 
Ward-Leonard h a j t á s m é r e t e z é s é -
n e k főbb k é r d é s e i . 151 1 . 
Kand . Opp: Kovács K. P á l , L i s k a 
J á n o s . 1956. 
6 2 1 . 5 1 5 . 2 3 6 . 5 D i s s . 401 
RÓZSA MIHÁLY 
R u d s z e r k e z e t e k e l ek t romos a n a l ó g 
m o d e l l j e i . 59 1 . 
Kand. Opp: Menyh.árd I s t v á n , T a r -
j á n Rezső. 1 9 5 8 . 
6 24 .021 . ' 9 5 4 . 0 0 1 . 5 7 2 : 6 8 1 . 1 4 2 -
525*8*550.17 D i s s . 676 
SCHMALZ JÓZSEF 
A f a j l a g o s s o d r a t és a n y ú j t á s , mint 
a s o d o r v a n y u j t á s egyengető" h a t á s á n a k 
p a r a m é t e r e i . 209 1. 
Kand. Opp: Z i l a h i Már ton , Disphlca Győ-
ző . ' I 9 6 I . 
6 7 7 . 0 5 2 . 5 : 6 7 7 . 0 2 1 T 7 D i s s . 1502 
SCHNELL LÁSZLÓ 
U j r e n d s z e r ü m é r ó ' t r a n s z f o r m á t o r - h i t e -
l e s i t ó ' kompenzá to r és a d a l é k o k a v á l -
t a k o z ó áramú ' . i & i t e l e s i t ő kompenzátorok 
e l m é l e t é h e z . 1 135 1.» 79 t . 
Kand. Opp: L i s k a J ó z s e f , E i s l e r J á n o s . 
I96I . " 
841,, 574,222 r f 8 J 0 8 ^ 62; 621 f 517, 7,085 , 5 
D i s s . 1395 
SÁLYI ISTVÁN, i f j . 
Mechanizmusok k i n e m a t i k a i v i z s -
g á l a t a . 97 7 . 12 t . T. 
Kand. Opp: R e u s s Endre, T e r p l á n 
Zénó . 1955./ 
5 5 1 . 1 D i s s . 209 
SCHOEN ARNOLD 
Óbuda és k ö r n y é k e b a r o k k - k o r i é p í t é -
s z e t é n e k t ö r t é n e t e . 66 1 . , 8 t . 
Kand. Opp: Z á d o r Anna, R é v h e l y i E l e -
mér . 196l„ 
,7ll2,r054(,459j.7,51 fouda).,,7(091) 
D i s s . 1372 
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SEBESTYEN GYULA SÖVEGJÁRTÓ JÁNOS 
Lakóházak b l o k k - , p a n e l - és e l ő -
r e g y á r t o t t v á z s z e r k e z e t e i . -
P a n e l - é s b l o k k s z e r k e z e t ü f a l a k -
k a l k a p c s o l a t o s egyes h ó - és 
h a n g t e c h n i k a i k é r d é s e k . 2 k ö t . 
I63 1. 66 t , 4 3 , 1 9 , 2 5 , 1 2 , 9 , 5 , 
3 1 . 1 t . 
Kand. Opp: Gábor L á s z l ó , P e l i k á f i 
J ó z s e f . I 9 5 6 . 




Hazai b a r n a k ő s z e n e i n k m é l y f ú r á s i 
g e o f i z i k a i v i z s g á l a t á n a k p r o b l é -
mái . 40 1 . 19 t . 
Kand. Opp: Egyed L á s z l ó , S c h e f f e r 
V i k t o r . , I 9 5 8 . 
5 53 .96 :5 50 .857 [550.82 2Д(43 9) 
D i s s . 761 
SELMECZI VILMOS 
K ö z é p t e l j e s í t m é n y ű h i g a n y k a t ó d o s 
e g y e n i r á n y í t ó k t e l j e s i t m é n y - e l l e n -
ó ' rzése. 57 1 . 
Kand. Opp: Urbanek J á n o s , Kársa 
Bé l a . 1958." " 
6 2 1 . 5 1 4 . 6 5 . 0 1 6 . 5 4 Di s s . ' 814 
SITKEI GYÖRGY 
Kétütemű, f o r g a t t y u h á z ö b l i t é s ü 
D i e s e l - m o t o r t ö l t é s c s e r e f o l y a m a -
tának v i z s g á l a t a . 101 1 . T. 
Kand. Opp: Gruber J ó z s e f , Ju rek 
Auré l . I96Q. 
6 g l . 4 5 6 . 1 5 . 0 Q 1 . 4 D i e s . 1129 
A v e g y i k ö t é s ü b á z i k u s t é g l á k g y á r -
t á s á n a k és f e l h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő -
s é g e i . 97 1. T. 
Kand. Opp: Kor&ch Mór, G r o f c s i k J á -
n o s . i 9 6 0 . 
6 6 6 . 7 6 : 6 6 . 0 4 5 . 5 2 
STEGENá LAJOS 
D i s s . Ю89 
Geometr ikus k u t a t á s o k . 49 1 . T . 
Kand. Opp: Egyed L á s z l ó , B o l d i z s á r 
T i b o r . 1957. 
550.56 D i s s . 514 
SZABÓ JÁNOS 
D e r é k s z ö g ü n é g y s z ö g - a l a p r a j z u t a r t o -
mány k e r ü l e t e mentén z é r u s é r t é k ű -
s z i l á r d s á g t a n i f e l a d a t o k b a n s z e r e p -
ló' - ( p a r c i á l i s vagy közönséges 
d i f f e r e n c i á l - e g y e n l e t t e l m e g a d o t t ) 
függvények k ö z e l i t ó ' megoldása m á t r i x -
s z á m i t á s a l a p j á n . 41 1. 
Kand. Opp: E g e r v á r y Jenó', B a r t a J ó -
z s e f . I956 . 
5 1 7 . 9 : 5 1 2 . 8 5 1 : 6 2 4 . 0 4 : 5 5 9 . 4 . 0 1 1 
D i s s . 405 
SZABÓ LÁSZLÓ 
Az ö n t ö z é s i normák h e l y s z í n i megha-
t á r o z á s a nagyüzemi s z á n t ó f ö l d i ö n t ö -
z é s n é l . 149 1.- 63 t . 
Kand. Opp: S z i l á g y i Gyula, Orosz lány 
I s t v á n . 1958. 
6 5 1 . 6 7 : 6 5 1 . 1 5 3 . 4 D i s s . 787 
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SZAKÁCS GYÖRGY 
Az e s z t e r g á l á s i é l t a r t a m és a k e r á -
miai lapka szemcsefinomsága k ö z ö t -
t i ö s s z e f ü g g é s v i z s g á l a t a , 103 1 . 
Kand.. Opp: A l b e r t J ános , Kardos 
Árpád. I96 l c 
621. '941 .014:621.9 .027.4 D i s s . I46O 
SZÁNTÓ ISTVÁN 
Rácsdeformációk spektrumának i n d i -
k á l á s a . 239 1 . 80 t . 
Kand. Opp: M i l l n e r T i v a d a r , Koncz 
I s t v á n . I960 . 
'359.519:620,179/152 D i s s . 1161 
SZEGHEGYI ÁRPÁD 
I l g n e r ~ h a j t á s o k e l e k t r o t e c h n i k a i 
és t e c h n o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i . 
121 1." 
Kand. Opp: Kovács K. P á l , Kiss Er -
v i n , 1957/ " 
621 /944 .2 :621 /85 .061 .4 D i s s . 626 
SZÉKELY ÁDÁM 
Cementhabarcs és be ton s z é n d i o x i -
dos k e z e l é s e . 73 1 . 
Kand. Opp: G r o f c s i k J á n o s , P a l o t á s 
Lász ló . I 9 6 I . 
666 .97 /055 /9 :661 ,97 D i s s . 1358 
SZEKÉR GYULA 
I s z s z l e d o v a n i e vühoda po toku 
p r i e l e k t r o l i z e a l j u m i n i j a . Moszkva. 
147. 1. T. 
Kand. Szov je t un ióban . 1953. 
669/715/7 D i s s . 19 
SZÉKI PÁIMA 
A h ő k e z e l é s ha t á sa az alumíniummal 
n y u g t a t o t t l ágyacé l a l a k í t á s i ö r e -
g e d é s é r e . 74 1. 23 t . 
Dr,. Opp: Kora oh Mór, Gillemot L á s z l ó , 
M i l l n e r T i v a d a r . I 9 6 I . 
669 .14 ,04 -155 :559 .215 ,28 D i s s . 1399 
SZÉNÁS GYÖRGY 
Adatok a k e l e t i Mecsek s z e r k e z e t é -
hez g e o f i z i k a i k u t a t á s o k a l a p j á n . 
Kand. Opp:_ Egyed L á s z l ó , S tegena La-
j o s . 1957." ~ 
551.45: 5 5 0 . X 4 5 9 : 2 5 4 . 5 7 5 / 6 ) D i s s .624 
SZENICZEI LAJOS 
Csigahajtómüvek e l m é l e t e . 81, 18 1 . 
19 t . 
Kand. Opp: Vidéky E m i l , Vörös I m r e , 
Borbély Samu. I956 . 
621 /855 ,58 D i s s / 253 
SZENICZEI LAJOS 
Kupkerékhaj tásck s z i l á r d s á g i m é r e -
t e z é s e . 64 1. 
Dr. Opp: Egerváry Jenő', Gil lemot 
Lász ló , Vidéky Emil . 1957. 
621 /855 .2 .001 /24 : 559.4/о12 D i s s . 625 
SZESZTAY KÁROLY 
A f o l y ó k v í z j á r á s á n a k e l ő r e j e l z é s e . 
244 1 . 65 t . 
Kand. Opp: Bogárdi J á n o s , Sa lamin 
P á l . I 9 5 5 . " 
551 /482 /215 .1 :551 /509 Diss . 182 
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SZÍJGYÁRTÓ ZOLTÁN 
S t a t i s z t i k u s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k 
a csapadék é v i j á r á s á b a n . 363 1 . 
Kand. ,Opp: Auj.eszky L á s z l ó , Med-
g y e s s ^ P a l , S z i l á g y i Gyula . I958 . 
i S U S Z U S i ^ I D i s s - 6 2 8 
SZTRÓKAY PÁL • " 
50 Hz e g y f á z i s ú árammal v i l l a m o s í -
t o t t v a s u t v o n a l a k t á p l á l á s i v i s z o -
nyáéról ." 176 1 . 31 t . 
Dr." Opp: Mándi Andor, V a j t a M i k l ó s , 
Szendy K á r o l y , i 9 6 0 . 
621."532.025.1 D i s s . 1143 
SZILAS A. PÁL 
Gáz t a l an o l a j a t te rmelő ' k u t a k 
üzemje l lemzó ' inek megha tá rozása 
f e l s z í n i a d a t o k b ó l . 60 1 . 
Kand. Opp: F a l к R i c h a r d , Gyúlay  
Z o l t á n / , . 1957. 
" \ - J 
622 .2767001 .4 D i s s . 695 
TARJÁN FERENC 
A s z t e r e o s z k ó p i a f i z i k a i e l v e i é s 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . 41 1 . 
Kand. Opp: Gyulai Z o l t á n , Sza lkay 
Fe renc . 1956 . 
555.767 „06. D i s s . 955 
SZIRTES LAJOS 
Uj l e h e t ő s é g e k a g á z k i t ö r é s v e -
s z é l y m e g s z ü n t e t é s é r e a p é c s i 
s z é n b á n y á s z a t b a n . 89 1 . 
Kand. Opp: B o l d i z s á r T i b o r , 
E s z t ó P é t e r . I 9 6 I . 
6 2 2 . 5 5 5 : 6 2 2 f 4 1 1 T 5 / . 4 : 6 2 2 . 8 6 1  
D i s s . 1472 
TARJÁN IVÁN 
A bányalevegó ' f e l m e l e g e d é s é v e l , i l -
l e t v e l e h ű l é s é v e l k a p c s o l a t o s n é -
hány a l a p v e t ő ' k é r d é s v i z s g á l a t a . 
78 1. 
Kand. Opp: Ealk R i c h á r d , Macskásy 
Árpád. 1961 . 
6 2 2 . 4 1 5 . 5 / . 4 D i s s . 1575 
S2M0DITS KÁZMÉR 
F ü g g e s z t e t t t e t ő s z e r k e z e t e k mé-
r e t e z é s i e l j á r á s a i . 40 1 . 
Dr. Opp: B ö l c s k e i E lemér , Csonka 
P á l , Menyhárd I s t v á n . I 9 6 I . 
624^024 .215 .045 D i s s . 1443 
TASSI GÉZA 
A lehorgonyzódás_ j e l e n s é g e f e s z i t e t t 
b e t o n b a n . 116 1 . 
Kand. Opp: Menyhárd I s t v á n , Szmodi ta 
Kázmér. 1956 . 
624 .025 .945 :624 .012 .4 ,6 D i s s . 458 
SZCMBATHY EMIL -
Munkadarabok megmunkálás k ö z b e -
n i m é r e t e l l e n ó ' r z é s e , pneumat ikus 
m ó d s z e r r e l k ö r k ö s z ö r ü l é s n é l . 
93» 104 1 . 1 t . 
Kand. Opp: ífaroung. Andor, Lech- 
_щуг Egon. 1958. 
6 2 1 ^ 9 2 5 : 6 2 1 , 7 5 5 : 5 5 . 0 8 2 . 5 D i s s . 652 
TATÁR JÁNOS 
Velenc íd g r á n i t p l u t o n s z e r k e z e t -
 J 
v i z s g á l a t a r a d i o m e t r i á s m ó d s z e r r e l . 
89 1 . 24 t . 
Kand. Opp: Egyed L á s z l ó , Szénás György. 
1959.' 
552.551,11,552,1:559, , 1 6 ( 4 5 9 . 1 1 8 ) 
D i s s . 930 
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TETTAMANTI JENŐ 
Nagynyomású c e n t r i f u g á l i s s z i -
v a t t y ú k és bányavizmentes i tó ' 
t e l e p e k . • (Nyomt . )2 . á t d o l g . 
és bó'v. k i a d . ( B p . ) 1951." Ne-
h é z i p a r i к . 334 1 . 24 t . 
Dr. Opp: E s z t ó P é t e r , B o l d i z s á r 
T ibor , S z e n i c z e i L a j o s . 1959. 
622Д2Г22) D i s s . 1001 
621.25122) 
TQMASCHEK ZOLTÁN 
Tömör f é m t i t á n g á z l e k ö t ő k é p e s -
sége a vákuumrendszerekben. 
138 
Kand. Opp: Winter E r n ő , Koncz 
I s t v á n . 1959.' 
546 .821 .001 .4 :621 .5 .052 .14  
D i s s . 849 
TUSCHÁK RÓBERT 
F e j e z e t e k tömör fo rgó részü v i l -
lamos gépek e l m é l e t é b ő l . 195 1 . 
30 t . 
Kand. Opp: Mándi Andor, Freud 
Géza. 1955. 
62 I .515 .5 .O42 . I5 D i s s . 229 
UBELL KÁROLY 
A s z i v á r g á s i t é n y e z ő meghatáro-
zása p r ó b a s z i v a t t y u z á s s a l , s z a -
bad t a l a j v i z s z i n e s e t é n . 98 1 . 
48 t . 
Kand. Opp: .Lampl Hugó, Németh 
Emil . 1958, 
624
 f 151 ,."6l: 6 2 8 . 1 1 2 . 1 / .215 51 f 491 ,54  
D i s s . 683 
ÚJVÁRI ISTVÁN 
Sz i sz t éma v e d e n i j a putevogo h o z -
j a j s z t v a na z se l eznüh dorogah 
Vetngr l l . Len ingrad . ' I956 g . 161 1 . 
38 t . 
Kand. Szov j e tun ióban . I956 . 
625 ,17 (439 ) "194 / l95" D i s s . 96О 
VÁCZ ISTVÁN 
E l e k t r o n c s ö v e k : r á c a e m i s s z i ó j á n a k 
csökken tése wol f ram- és mol ibdén- ... 
s z i l i c i d e k f e l h a s z n á l á s á v a l . 112 1, 
Kand.. Opp: Nagy Elemér, Pócza Jenő . 
I 9 6 I . 
621 ,385 .1
 T 052, 2 4 : ^ . 7 ^ 3 - 2 : 6 6 9 . 2 7 5 > 7 8 2 : 
6 6 9 Д 8 5 Д 8 2 D i s s . 1347 
VADÁSZ ELEMÉR 
Hó ' szo lgá l t a tó i p a r i erőmüvek h e l y e s 
üzemvi t e l ének f é l t é e^e i az e g y ü t t -
működő' o r s z á g o s r cn s z e r b e n , 112, 
XVII 1 . 20 t . 
Kand. Opp: E r d é l y j I s t v á n , Hajdú 
E lemér . I 9 6 I . 
620 .4 .005 :621 .11 .00^+621 .511 .22 .003  
и "Dies. 1578 
VAJDA GYÖRGY 
Az e l ek t ródá i t anyagának b e f o l y á s a 
az á t ü t é s i f e s z ü l t e é g r e . 193 1. 
Kand. Opp: Urb.anek János , Csáki 
F r i g y e s . 1957. 
621 ( 5 . 0 1 5 . 5 2 : 6 2 1 . / , 0 3 6 , 6 1 Diss . ' 574 
VAJNA ZOLTÁN 
Egyenes s z á r n y r á c s o k . i r á n y e l t é r i t é s i 
je l lemzó ' inek meghatározása . 65 1 . 
11 t._ 
Kand. Oppj P a t t a n t y ú s Á. Géza, Rácz 
E lemér . I 956 . 
5 3 3 . 6 . 0 1 : 5 5 3 . 6 . 0 7 1 Д D i s s . 1002 
] 
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VÁMOS GYÖRGY 
C e l l u l ó z f é l e s é g e k v i z s g á l a t a k ü l ö -
nös t e k i n t e t t e l p a p í r g y á r t á s i 
j e l l e m z ő i k r e . 259 1 . 
Kand. Opp: Csűrös Z o l t á n , Z i l a h i 
M á r t o n . 1956. 
6 7 6 . 1 . 0 6 2 : 6 2 0 . 1 D i s s . 428 
VERBA ATTILA 
Véges l a p á t v a s t a g s á g ú , r a d i á l i s á t -
ömlésü j á r ó k e r e k e k s z á m i t á s a . 71 1 . 
17 t . 
Kand, Opp: Blahó Mik lós , Szabó Bé-
l a . I96 I . ' 
6 2 1 . 2 4 1 - 1 5 5 - 2 5 5 . 5 D i s s . 1606 
VÁMOS TIBOR 
Dobos s z é n p o r t ü z e l é s ü kazánok t e r -
h e l é s s z a b á l y o z á s á n a k néhány k é r d é -
s e . 173 1. 
Kand. Opp: Hajdú E lemér , Kovács K. 
P á l . 1958."" 
621 .181 . "42 :621 .182 .26 :662 .955 
D i s s . 734 
VERES IMRE 
A h a z a i v a n á d i u m i p a r k i a l a k í t á s á b a n 
e l é r t tudományos eredmények. (Tim-
f ö l d g y á r i vanád iumiszápok f e l d o l g o -
z á s a . ) I89 1 . 
Kand. Opp: Gedeon T ihamér , Horváth 
Z o l t á n . 1956 . 
6 2 2 , 5 4 6 . 4 : 6 2 2 . 7 D i s s . ' 407 
VARGA FERENC 
K é n t e l e n i t é s i k i s é r i e t e k k ü l ö n b ö z ő 
b á z i s o s anyagokkal b é l e l t k u p o l ó -
kemencéhen. 74 1 . 35 t . 
Kand. Opp: Ke rpe ly Kálmán, Horvá th 
Z o l t á n . 1956. 
621
 P745. '551.42 D i s s . 333 
VASS GYÖRGY 
A f e l d o l g o z á s t e c h n o l ó g i á j á n a k h a -
t á s a a kü lönböző a rányban k e v e r t 
komponensek s z á l e l o s z l á s á r a , k e -
r e s z t m e t s z e t i e l r e n d e z ó ' d é s é r e és a 
t e rmék m i n ő s é g j e l l e m z ő i n e k a l a k u -
l á s á r a . 203, V. 1 . M e l l é k l e t b e n 
17 4 
Kand.. . Opp: Dischka Győző, S u g á r 
György. I 9 6 I . 
677-1.6 D i s s . 1439 
VIGH FERENC 
Ujabb k u t a t á s i e r e d m é n y e k a k a r s z t -
v i z és egyéb b á n y a v i z e k e l l e n i v é d e -
k e z é s t e r é n . 2 k ö t . 80 1 . 9 mel l} 
69 l / 
Kand. Opp: Vendel M i k l ó s , Zambó J á -
n o s . I 9 5 5 / . 
622.848 D i s s . 129 
VINCZE VILMOS 
Önál ló h á r o m s z ö g h á l ó z a t o k o p t i m á l i s 
m é r e t e i . 42 1 . T . 
Kand. Opp: Hazay I s t v á n , Rédey I s t -
v á n . 1955/ " 
528.55 D i s s . ' 212 
VITÁLYOS LÁSZLÓ 
Ward-Leonard h a j t á s e l e k t r o n c s ö v e s 
f o r d u l a t s z á m s z a b á l y o z á s á n a k néhány 
k é r d é s é r ő l . 83 1 . 1 m e l l . 
Kandj# Opp: B a r t a I s t v á n , Kovács K. 
P á l / 1956/ " 
6 2 1 . 5 1 6 . 7 1 8 . 5 : 6 2 ] , . 5 8 5 . 0 0 4 . 1 4 
D i s s . 408 
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VÖRÖS IMRE 
S z t a t i s z t i k a s z e b e s z t o i m o s z t i , , 
1955 g . 297, 12 l f j T . 
Kand. S z o v j e t u n i ó b a n . 1955^ 
6 5 7 . 4 7 : 3 1 D i s s . 945 
WELESZ RUDOLF 
V a s - r é z p o r k o h á s z a t i ö t v ö z e t e k 
d u z z a d á s a . 51 1 . 21 t . 
Kand. Opp: M i l l n e r T i v a d a r , S z é -
k i Pálma. 1959. ' 
6 2 1 Л 6 2 Г 6 6 9 Л 5 . 3 D i s s . 1010 
WTTTMANN KÁROLY 
Az e s z t e r g a g é p f e j l ó ' d é s e . 127 1. 
4 1 t . 
Kand. Opp: Hornung Andor, K a -
z i n c z y L á s z l ó . 1958. 
621."941..t67(091) D i s s . 686 
ZAMBŐ JÁNOS 
F e s z ü l t s é g e l o s z l á s a f ö l d a l a t t . 
35 t , " 
Dr Opp: Széchy Káro ly , T a r j á n 
Gusz t áv , E s z t ó P é t e r . 1954 . 
6 2 2 . 8 3 1 Diss." 8.8 
550 .512 
ZETTNER TAMÁS 
R o n t o t t vakuumu f ű t ó ' t u r b i n á k . E l -
m é l e t i a lapok é s ezek k í s é r l e t i 
b i z o n y í t á s a . 163 1 . 
Kand. Opp: H a j d ú Elemér, P o h l i n -
g e r L á s z l ó . 1 9 5 8 . 
6 2 1 . 1 8 6 t 8 5 : 6 2 1 | l 6 5 J 0 0 4 D i s s . 668 
ZIEGLER KÁROLY 
Közve t l en s z a b á l y o z á s ú ö n á l l ó a n 
dolgozó v i z g é p c s o p o r t s z a b á l y o z á -
sának s t a b i l i t á s i v i z s g á l a t a . 
115 l / 
Kand. Opp: Szabó B é l a , Sza lay J ó -
z s e f . I 9 6 I . 
6 2 1 . 2 2 4 - 5 5 1 . 6 D i s s . 1579 
ZILAHI MÁRTON 
Pamut fona l ~ ián c r e n c l s z e r e k
 S Z övés 
közben i f e s z ü l t s é g é n e k v i z s g á l a t a . 
2 k ö t . 167 1 . 22 t$ 206 1. 
Dr. Opp: Csűrös Z o l t á n , P a t t a n t y ú s 
Á. Géza, S z i g e t i György. I956. 
6 7 7 . 2 1 . 0 2 4 . 1 5 D i s s . ' 459 
XXI. Közlekedéstudományok 
BÉNYEI ANDRÁS 
A n a g y v á r o s i k ö z ú t i forgalommal 
k a p c s o l a t o s á t b o c s á t ó k é p e s s é g i 
k é r d é s e k . 229 1 . 
Kand. Opp: Turán.yi I s t v á n , Kádas 
Kálmán, i 9 6 0 . 
6 5 6 . l l . O 2 : 6 2 5 / 7 / . 8 D i s s . 1502 
CSANÁDI GYÖRGY 
A j á rműpa rk gazdaságos ü z e m e l t e -
t é s é n e k e g y e s k é r d é s e i a v a s ú t i 
á r u s z á l l í t á s n á l . 54 1 . T . 
Dr. Opp: V e r e b é l y L á s z l ó , Vásá r -
he ly i , B o l d i z s á r , Hajnóoz.y L á s z l ó . 
1955. 
656 .225 .2 .O78 D i s s . 150 
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CZÉRE BÉLA 
A közlekedéstudomány a l a p v e t ő r e n d -
s z e r t a n i k é r d é s e i . 112 1 . 
Kand. Opp: Csanádi György, V á s á r -
h e l y i B o l d i z s á r . 1957 . 
656.OI D i s s . 592 
NEMES DY ERVIN 
A h o s s z u s i n e s és hézagmenteö vágá-
nyok e l m é l e t e . 3О5 1. T . 
Dr. Opp: Széchy Karoly , P a l o t á s 
L á s z l ó , V á s á r h e l y i B o l d i z s á r . ' i 960 . 
625 .145 .48 D i s s . ' 1335 
ERTL RÓBERT 
A nagyváros n a g y v a s ú t i kö rnyék i köz-
lekedésének f e j l ő d é s e , a környék 
f o r g a l m i és>' t e l e p i t e s i p rob lémái , 
kü lönös t e k i n t e t t é l ' B u d a p e s t k ö r -
nyék i k ö z l e k e d é s é r e . 88 1 . 48 t . 
Kand. Opp: V á s á r h e l y i B o l d i z s á r , 
Szabó Dezső. i 9 6 0 . 
656 .2 .OI Diss . ' 1234 
GAJÁRI JÓZSEF 
Rendezőpályaudvarok t e l e p í t é s é n e k 
néhány k é r d é s e . 62 1 . 
Kand. Opp: Csala A l b e r t , Kánya 
Ernő . 1958. 
656.212.501.006 D i s s . 806 
KÁNYA ERNÓ' 
A te rmelékenység ké rdése a v a s u t a k -
n á l . 68 1 . 
Kand. Opp: Csanádi György, Vásá rhe -
l y i B o l d i z s á r . 1956. 
658 .5 :656 .21 D i s s . 412 
KUBINSZKY MIHÁLY 
A v a s u t a k é p i t é s z e t e Európában. 
2 k ö t . 266 1 | 114 t . 
Kand. Opp: Rados Jenő , Gerő 
L á s z l ó , i960 . 
725.3104)"183/195" D i s s . 1334 
РЛРР ENDRE 
S u l y m e g á l l a p i t á s a v a s ú t i f u v a r o -
zá sban . 112 1 . 10 t . 
Kand. Opp: Czére Bé la , Kánya Ernő. 
I960. 
656 .212 .8 ,075 D i s s . 1038 
PÓCZY MIHÁLY 
A v a s ú t i k e r e s z t a l j s z t a t i k a i v i z s -
g á l a t a a f e l l o v a g l á s f i gye l embevé -
t e l é v e l . 2 k ö t . 56 1. 1 t . 
Dr . Opp: На у j á r Győző', P a l o t á s 
L á s z l ó , V á s á r h e l y i B o l d i z s á r , i 960 . 
625 .142 .12 D i s s . ' 1316 
SZABÓ DEZSÓ' 
A v á r o s i köz l ekedés sebességének 
f o r g a l m i p r o b l é m á i . 78 1 . 48 t . 
Kand. Opp: V á s á r h e l y i B o l d i z s á r , 
Kádas Kálmán. 1959.' 
656.O271656.O78 D i s s . 1009 
TÓTH LÁSZLÓ 
[Tanulmányok a vi l lanymozdonyok-
k a l k a p c s o l a t o s k ü l ö n f é l e t e r v e -
z é s i f e l a d a t o k k ö r é b ő l . ] 125 1. 
(12 db t o k b a n . ) 
Dr . - [Vita n é l k ü l . ] 1954. 
625.282-81+625,282-85+625.285 
D i s s . 197 
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TURÁNYI ISTVÁN 
A k ö z l e k e d é s i b e r e n d e z é s e k k a p a -
c i t á s a és k i h a s z n á l á s a . 422 1 . 
Kand. Oppj V á s á r h e l y i B o l d i z s á r , 
Ga. jár i J ó z s e f , i 9 6 0 . 
656.2 .O76 Di s s . 1116 
BARABÁS ANDOR 
A mecseki perm idó ' szak i képződmények. 
100 1, 
Kand. Oppt F ö l d v á r i A l a d á r , Pan tó Gá-
b o r . i 960 , 
551 .41551 .756 D i s s . 1008 
UNYT BÉLA 
A h é z a g n é l k ü l i f e l é p i t m é n y h a z a i 
b e v e z e t é s é n e k n é h á n y p r o b l é m á j a . 
64 1 . 9 t . T. 
Kand. Oppi V á s á r h e l y j . B o l d i z s á r , 
Nemesdy Erv in . 1959 . ' 
625.145
Г | 48(459) Diss . ' 919 
CSEPREGHYNÉ MEZNERICS ILONA 
Magyarország i"miocén tanu lmányok . 
9 1 , 7 1 . 37 t / 
Dr . Opp: H o r u s i t z k y F e r e n c , F ö l d v á r i 
A l a d á r , K r e t z ó i M i k l ó s . 1957. 
5 6 4 . ' l + 5 6 4 . ) ( l l 8 . ' 2 1 » 4 5 9 ) Diss . ' 531 
XXII r Fö ld - és á s v á n y t a n i t u d ó . , 
rgányok 
BACSÁK GYÖRGY 
A p l i o c é n és p l e i s z t o c é n k o r o k 
az é g i mechanika m e g v i l á g i t á s á -
ban c 73 1. 2 t . T . 
Dr. Opp: Zólyomi B á l i n t , D e t r e 
L á s z l ó . 1954. 
5 5 1 . 7 8 / . 7 9 : 5 5 0 . 2 ( 0 4 ) D i s s . 68 
BALOGH KÁIMÁN 
A Bükkhegység f ö l d t a n i k é p z ő d -
ménye i . 448 1 . 69 t . M e l l é k l e t 
8 d b / 
' Dr. Opp: F ö l d v á r i Aladár , P a n t ó 
Gábor , S c h r é t e r Z o l t á n . I 9 6 I . ' 
551, r'4(,4? % l H ! , M • 5 7 M ) 
Di s s .1604 
EGYED LÁSZLÓ 
A f ö l d k é r e g e g y e n s ú l y a . 1954. 28 1 , 
13 t . T. 
D r . Opp: Szádéczky Kardoss Elemér , 
i t a t á s K á r o l y , R é d e L l a t y a k 1954.'" 
5 5 0 . 5 1 2 ( 0 4 ) D i s s . 60 
FÖLDVÁRINÉ VOGL MÁRIA 
A d i f f e r e n c i á l i s t e r m i k u s e lemzés 
s z e r e p e az á s v á n y t a n b a n és a fö ld , -
.•fcani n y e r s a n y a g k u t a t á s b a n . 166 1 . 
Dr . Opp: Buzágh A l a d á r , Szádeczky- . 
Kardosa E l e m é r . P a n t ó Gábor. 1957 . ) 
5 4 5 . 2 2 6 . 0 0 4 , 1 4 : 5 4 8 / 5 4 9 + 5 5 D i s s /500 
FÜLÖP JÓZSEF 
Gerecse h e g y s é g kJré ta idó ' szaki kép -
ződményei . 91 1 . 13 t * 
Kand. Oppz H o r u s i t z k y F e r e n c , Vigh 
Gyula. 1958. 
5 5 1 . 7 ^ ( 4 ^ 9 1 2 ^ 4 / 5 7 5 , 2 5 ) D i s s . 662 
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GÉCZY BARNABÁS 
Korál l tanulmánvök. B e l s ő cimej 
C y c l o l i t e s ( A n t h . ) tanulmányok. 
208 1. 11 t . (1-180 1." nyomt: 
Geol. Hung. f a s c . 2 4 . ) 
Kand. Opp: K r e t z ó i M i k l ó s , Szö-
r é n y i E r z s é b e t . I960 . 
565.6:591
 T" 765 .5(459 .121 Sümeg)  
D i s s . 1077 
GRASSELLY GYULA 
A komplex a n i o n p o t e n c i á l o k s z e -
repe és j e l e n t ő s é g e a geokémiá-
ban. 158 1 . 
Dr. Opp: Erdey-Gruz T i b o r , Szá-
dé czky-Kardos3 Elemér , Pantó 
Gábor. 1959. 
541.152:541,49*550.41 D i s s . 882 
JÁNOSSY DÉNES 
A Lambrecht Kálmán b a r l a n g f e l s ő 
p l e i s z t o c é n g e r i n c e s f a u n á j a és a 
r i s sz -würm i n t e r g l a c i á l i s p r o b l é -
mája . 254 1 . 24 t . 
Kand. Opp: Éhjk Gyula, K r e t z ó j 
Miklós . 1959 / . 
566:551 7 9 1 " 7 1 2 . 8 / . 9 " ( 4 5 9 . 1 5 4 ) 
551.442(459.154 Lambrecht K. b a r -
l a n g ) D i s s . 899 
JANTSKY BÉLA 
A Velence i -hegység f ö l d t a n a . 
2 k ö t . 396 1, 50 t . 56 mell." 
Kand. Opp: F ö l d v á r i A l a d á r , Но-
r u s i t z k y Fe renc , 1957 . 
5 5 ( 2 5 4 , 5 7 5 Л / . 2 ) D i s s . 466 
JASKÓ SÁNDOR 
A f ö l d t a n i f e l é p í t é s és a k a r s z t v í z 
e l t e r j e d é s é n e k k a p c s o l a t a a Dunán-
t u l i Középhegységben. . 155 1. 4 t . 
Kand. Opp: Sz.alai T i b o r , S z e n t e s 
Fe renc . I958 . 
5 5 1 . 4 4 4 ( 4 5 9 : 2 5 4 . 5 7 5 . ' l / f 2 ) D i s s . 786 
KOCH SÁNDOR 
Magyarország á s v á n y a i . 1 r é s z . I l l 1. 
Dr. Opp: Szádeczky-Kard03s E lemér , 
Vendel Miklós , F ö l d v á r i A ladá r . I956 . 
D i s s . 430 
KOVÁCS LAJOS 
A bakonyi j u r a t e n g e r k á v á s h e g y - l ó k u t i 
r é s z é n e k b ionomiai vona tkozása i a 
f á c i e s v á l t o z á s o k t ük rében . 141 1 . 4 7. 
Kand. Opp: Tomor J á n o s , Vigh Gyula. 
1958. 
5 5 1 , 7 6 2 : 5 6 : 5 9 1 , 5 ( 4 5 9 : 2 5 4 . 5 7 5 . 1 ) 
Diss . 671 
KRIVÁN PÁL 
A p a k s i p l e i s z t o c é n a l a p s z e l v é n y . 
[3 r é s z b e n . l 
1 - 2 . r é s z : A középeurópaí p l e i s z t o -
cén é g h a j l a t i t a g o l ó d á s a és a 
p a k s i a l a p s z e l v é n y . 1955. Meg-
j e l e n t a Magyar Állami F ö l d t a n i 
I n t é z e t Évkönyve 4 3 . k ö t . 3 . f ü z . 
363-512 1. 7 m e l l . N y o m t a t o t t l 
3. r é s z : A p a k s i és v i l l á n y i a l s ó -
p l e i s z t o c é n k i f e j l ő d é s e k pá rhu-
zamos í t á sa a d i a s z t r ó f i k u s 
s zemlé l e t a l a p j á n . 51 1 . 70 
m e l l . [ K é z i r a t l . 
Kand.Opp: Kre t zo i Miklós , Sche r f Emil . 
I 9 6 I . 
551 .791 (459 ,125 / . 127 ) Diss. ' 1457 
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LENGYEL ENDRE 
A S z a r v a s k ő - k ö r n y é k i t i t á n - v a n á -
d i u m - v a s é r c k u t a t á s u j a b b eredmé-
n y e i . 51 1 . 1-5 m e l l . 
Kand. Oppi F ö l d v á r i A l a d á r , Pan -
t ő Gábor. I95ST 
5 5 5 . 5 / . 4 ( 4 5 9 . 1 5 4 ) D i s s . 329 
MAJZON LÁSZLÓ 
A magyaro r szág i o l i g o c é n mikro,-, 
p a l e o n t o l ó g i a r é t e g t a n a . 271 1* 
12 t . 
Dr . Opp: F ö l d v á r i A l a d á r , Horu-. 
s i t z k y . F e r e n c , K r e t z ó i Mik ló s . 
1958 ; 
5 6 5 . 1 2 : 5 5 1 . 7 8 1 . 5 ( 4 5 9 ) D i s s . 820 
MÉHES KÁLMÁN 
U r á n t a r t a l m u kó'szenek g e n e t i k a i 
t í p u s a i , 28 1 . 3 t . 
Kand. Opp: Horus i tzky . F e r e n c , 
V i t á l i s S á n d o r . 1957. 
5 5 5 . 9 4 . 0 6 : 5 5 5 / 4 9 5 ( 4 5 9 ) D i s s . 658 
MÉSZÁROS MIHÁLY 
Az é szakmagyaro r szág i a n h i d r i t -
g i p s z t e r ü l e t f ö l d t a n i v i s z o n y a i . 
244 1 . 45 t . 
Kand. Opp: H o r u s i t z k y F e r e n c , 
V i t á l i s S á n d o r . I 9 6 I , 
551(459/15) D i s s . 1435 
MEZŐSI JÓZSEF 
Agyagásvány c s o p o r t ok minó'ségi 
megha tá rozása s z i n r e a k c i ó a l a p -
j á n . 44 1 . 
Kand, Opp: Székyné Fux Vi lma, 
E r d é l y i J á n o s . 1956» 
5 5 5 , 6 1 1 ; 5 5 5 / l t 5 4 5 , 4 1 D i s s . 3 8 8 
NEMECZ ERNŐ 
A k r i s t á l y r á c s h i b á k és az á sványge -
n e t i k a ö s s z e f ü g g é s é n e k v i z s g á l a t a 
t e rmogray ime t r i ' kus m ó d s z e r r e l . 84 1 . 
Kand.' Opp^ Vendl A l a d á r , P a n t ó Gá-
b o r . 1958. 
5 4 8 . 4 : 5 4 9 . 0 1 : 5 4 5 / 2 2 6 D i s s / 821 
PANTÓ GÁBOR 
A r u d a b á n y a i v a s é r c v o n u l a t f ö l d t a n i 
f e l é p í t é s e . 291 1 . 52 t . 
Dr. Opp: Vendel M i k l ó s , Szádéczky-
Kardoss Elemér , F ö l d v á r i A l a d á r . ' 
1956. 
5 5 5 . 5 1 : 5 5 1 ( 4 5 9 . 1 5 ) D i s s . 281 
RENNER JÁNOS 
Ujabb v i z s g á l a t o k a f ü g g ó ' v o n a l e l -
h a j l á s o k kö rében . 69 1 . 7 t . 
Dr. Opp: Tárczy-Hornoch A n t a l , 
Kántás Káro ly , -Hg^ay I s t v á n . 1954. 
5 2 6 . 5 5 : 5 2 6 . 7 7 Diss . ' 102 
SOÓS LÁSZLÓ 
A m e l a n o r e z i n i t kó 'szénkémiai é s 
kó ' szénkó 'ze t tan i v i z s g á l a t a . 114 1 . 
Kand. Opp: V i t á l i s Sándor , S c h l a t t -
n e r Jenó". i 9 6 0 . 
552 .574 :552 .12 D i s s . 1237 
SÜMEGHY JÓZSEF 
Magyaro r szág i p l i o c á n és p l e i s z t o -
cén . 109 1 . 7 t . 
Dr. Opp: B u l l a B é l a , F ö l d v á r i A l a -
dár , . K r e t z ó i M i k l ó s . I955 . 
5 5 1 j 7 8 2 . 2 / 5 5 1 ^ 7 9 1 ( 4 5 9 ) Diss . ' 835 
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SZEBÉNYI LAJOS 
Az a r t é z i v i z u t á n p ó t l ó d á s á n a k 
k é r d é s e az A l f ö l d észak i p e r e -
mén. 104 1 . 28 t . 
Kahd. Opp: Mihál.tz I s t v á n , Sa-
lamjLn P á l . 1958.' 
551 .496 .004 .14 (439 ,14 -17 ) 
D i s s . 733 
SZÖRÉNYI ERZSÉBET 
Magyarországi k r é t a e c h i n o i d e á k . 
358 1. 
Dr. Opp: Dudich Endre , F ö l d v á r i 
A l a d á r , K r e t z ó i Mik lós . 1954. 
565 .95 :551 .765(459) D i s s . 96 
VÉGH SÁNDORNÉ 
A ge recsehegyság i t r i á s z ü l edék -
f ö l d t a n i v i z s g á l a t a . 143 1 . 29, 
2 m e l l . 
Kand. Opp: Horus i tzky F e r e n c , Vigh 
Gyula. 1957. 
5 5 2 . 5 : 5 5 1 . 7 6 1 ( 2 5 4 , 5 7 5 . 2 5 ) Diss . 515 
VÉRTES LÁSZLÓ 
Magyarország i b a r l a n g i ü l edékek : a z 
utoLsó e l j e g e s e d é s v i s z o n y a i . 195 1. 
5 - t . 
Kand. Opp: Mihál.tz I s t v á n , Tasnádi-
Kubacska András . 
5 5 1 , " 5 8 5 , 7 ( 4 5 9 - П ? . 5 ) : 5 5 2 . 5 : 5 5 2 Л : 5 7 1 т 1 2 
D i s s . 807 
SZTRÓKAY KÁLMÁN БШЕ 
Az á sványrendsze rezés és a r e n d -
s z e r t a n k o r s z e r ű a l a p e l v e i . 
161 1. 
Dr. Opp: Szádeczky-Kardos3 E l e -
mér, Vendel Mik lós , Tokod.y 
L á s z l ó . 1958. 
5 4 9 . 1 : 5 4 1 . 9 D i s s . 776 
TASNÁDI-KUBACSKA ANDRÁS 
Az ó ' s á l l a tok p a l e o p a t o l o g i á j a . 
193. 1 . 17 t . 
Dr. Opp: Kolozsváry Gábor, 
Farkas Karo ly , K r e t z o i Mik lós . 
I960 . ' 
56:691.2 D i s s . 1309 
TOKODY LÁSZLÓ 
A k r i s t á l y a l a k t a n f ó h é r d é s e i . 
55, 8 1. 1 
Dr. Opp: Szádéczky-Kardosa E l e -
mér, Vendel Mik lós , F ö l d v á r i 
A l a d á r . I957 . 
548.1 D i s s . 432 
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A d i s s z e r t á c i ó k s z e r z ő i n e k 
névmuta tó ja 
Ábrahám La jos 69 г Arad i Nóra 25 
Ács Lajos 27 Arany Sándor 70 
Aczél János 33 Ara tó Endre 8 
Ádám András 38 Augus t in Vince 87 
Ádám Antal 17 
Ausch Sándor 27 
B a b i r á k I lona 8 
A d l e r Pé te r 86 
Aggházy Mária 25 Babos Imre 70 
Ahmed Al i H u s s e i n Nofal 44 Babos Sándor 83 
A j t a y Zol tán 115 Bachrach Dénes 87 
A l b e r t János 115, 115 Backhausz R icha rd 87 
Áldásy Pál 83 Bacsák György 140 
A l f ö l d i Lajos 86 B á c s k a i Gyula 44 
Alkér Tibor F r i g y e s 115 Bacsó Alber t 70 
Alkonyi I s t v á n 44 Bacsó Nándor 22 
Almár Iván 38 Bagdy Dániel 87 
Almási Elemér 44 B a j a i Jenő 70 
Almássy Cfyörgy 116 Bakács T ibor 87 
Almássy Gyula 44 Bakondi Károly 116 
Almásy Andor 44 Bakos Ferenc 1 
A lpá r László 33 Bálás A t t i l a 87 
Andik I s t v á n 86 B a l a s s a Iván 8 
Andrássy I s t v á n 59 B a l a s s a Rózsi 60 
Andrássyné Köves i Magda 1 Ba lázs János 1 
Anghi Csaba 69 B a l á z s Róbert 87 
A n t a l József 70 B á l i n t P é t e r 87 
An ta l Lász ló 1 B a l l á Árpád 116 
A n t a l Zol tán 22 B a l l a _ B é l a 44 
A n t a l f f y György 17 Balogh A r t ú r 116 
Antalóczy Z o l t á n 86 Balogh Ferenc 87 
A n t o n i ' Ferenc 59 Balogh Jo lán 25 
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Balogh Kálmán 140 
Balogh Tibor.- 33 
Bán Gábor 116 
Bangát I l o n a 87 
Bányai Éva 44 
Barabás Andor 140 
Barabás Jenő 8 
Barabás Z o l t á n 70 
Baranyai E rz sébe t 15 
Bárász Zo l t án 88 
Barcs Vilmos 116 
Barkász Emil 116 
Barkócz i Lász ló 8 ' 
Barna Béla 33 
Barna P é t e r 17 
Bar ta György 116 
Bar ta Imre 88 
Bar ta I s t v á n 8 
Bar ta La jos 88, 88 
B á r t f a y Józse f 45 
Bartha Adorján 83 
Bartha Dénes 26 
Bar tha Zo l t án 45 
Bayer I s t v á n 45 
Beck Mihály 45 
Beck Salamon 17 
Becze Józse f 84 
Béda Gyula 116 
Beér János 17 
Веке Béla 116 
Веке Dénes 45 
Békésy Miklós 70 
Bélák Sándor 70 
Bel la Ede 117 
л 
Bencze György 88 
Bencze J ó z s e f 88 
Benedek Gábor 84 
Benedek Lász ló 70 
Benedek Pál 45 
Benkó Imre 117 
Benkó' György 88 
Benkő Gyula 18 
Benkó' Loránd 1 
Benkő Sándor 88 
Bényei András 138 
B e r c e l i T i b o r 117 
B é r e z i k Árpád 60 
B e r e g i E d i t 88 
B e r e n c s i György 88 
Berencz F e r e n c 33 
Berend I s t v á n 70 
Berend Iván 8 
Berentey György 89 
Berény i Sándor 18 
Berkes I s t v á n 38 
B e r r á r J o l á n 1 
Biczók F e r e n c 60 
B i h a r i Imre 33 
B i h a r t O t tó 18 
B i r ó Endre 60 
B i r ó Eugénia 117 
B i r ó György 89 
B i r ó Sándor 8 
B i r ó V i k t o r 117 
B i s z t r i c s á n y Ede 117 
B i t e Pál 45 
Blahó Miklós 117 
B l i c k l e T i b o r 45 
Bócsa Iván 71 
Bod P é t e r 27 
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Boda Domokos 89 
Bodó Györgyné Csépi K a t a l i n 89 
Bodó Zalán 39 
Bodola i I s t v á n 39 
Bodor Endre 45 
Bodor Géza 45 
Bodrogi Károly 18 
Bognár János 46 
Bognár J ó z s e f 27 
Bognár Mátyás 33 
Bognár Sándor 71 
Bogsch Alber t 89 
Bojkó Béla 27 
Bokor P é t e r n é Szegó' Hanna 18 
Boksay Z o l t á n 46 
B o l d i z s á r T i b o r 117 
Bo l lobás Béla 89 
Bóna I s t v á n 8 
Bonta János 117 
Boócz Ernó' 71 
Bordás Sándor 89 
Bornemisza György 89 
Boros Ádám 60 
Boross Lász ló 60 
Bors Lászlóné K e r e s z t e s Zsuzsanna 117 
Borsos Józse f 118 
Borsos Olga 60 
Borsy Józse f 89 
Boisy Z o l t á n 23 
Borús. Józse f 9 
Bosznay Ádám 118 
Both György 60 
B o t á r Gyula 89 
B ö j t ö s Zo l t án 71 
Bökönyi Sándor 60 
Bölcske i Elemér 118, 118 
Bölöni I s t v á n 118 
Böszörményi Ernó' 90 
Böszörményi Miklós 90 
Böszörményi Zol tán ( b i o l . t u d . ) 61 
Böszörményi Zol tán ( o r v o s t u d . ) 90 
Bretán Mik lós 90 
Bródy András 27 
Brósz Róber t 18 
Bruckner Gyó'zó'né 46 
Bruckner Zo l t án 46 
Budavári Róbert 90 
Bu j t or Jenó' 118 
Bul la B é l a 23 
Buray Z o l t á n 118 
Burger Kálmán 46 
Búzás J ó z s e f 27 
Büki Imre 118 
C a s t i g l i o n e László 9 
Chan v e n - P i n 90 
Cie leszky Vilmos 46 
Csaba György 90 
Csada Imre 39 
Cságola Ferenc 71 
Csáki F r i g y e s 118 
Csákvári Béla 46 
Csáky F r i g y e s 118 
Csalay L á s z l ó 90 
Csal lány Dezsó' 9 
Csanádi György ( j o g t u d . ) 18 
Csanádi György ( k ö z l e k e d é s -
t u d . ) 138 
Csányi L á s z l ó 46, 46 
Császár Ákos 33 
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Caeh E d i t 61 
Cseh György 90 
Cs%H t e i Lász ló 71 
Csen Lu-szo 119 
Csepige Zo l t án 119 
Csepreghyné M e z n e r i c s I l o n a 140 
C s e r n á t o n y - H o f f e r András 119 
C s i h i Sándor 119 
C s i k a i Gyula 39 
C s i l l a g Ferenc 90 
Csizmadia Andor 18 
Csizmadia Ernó' 27 
Csókán Pál 46 
Csókás János 119 
Csongor Barnabás 1 
Csongor Éva 39 
Csorba Zo l t án 71 
Csou Jü-Csön 71 
Cukor György 27 
Czére Béla 139 
Dán Sándor 91 
D á n i e l La jos 6 l 
D á n i e l Tamás 27 
Darab K a t a l i n 71 
Deák Gyula 47 
Deák P á l 91 
[Deáknéi Z ö l d h e l y i Zsuzsanna 4 
Dégh Linda 4 
Degré A l a j o s 18 
Dékány I s t v á n J á n o s 119 
Dékány Sándor 119 
Deme Lász ló 1 
Dénes Géza 91 
Dénes Józse f 33 
Derzsy Domonkos 91 
V. Deseő K a t a l i n 6 l 
Dévay Józse f 47 
Dévai Márta 6 l 
Dévényi I s t v á n 91 
[Dévényil Deu t sch T i b o r 61 
Dezsó' Lász ló 1 
Dimény Imre 71 
D i m i t r o v - S z o k o d i Dánie l 91 
D i r n e r Z o l t á n 91 
Dobó Árpád 9 
Dobosi Z o l t á n 72 
Dobossy L á s z l ó 5 
D o b r o v i t s n é Dömötör T e k l a 5 
D o l i n g B e r t a l a n 72 
Dolmányos ' I s t v á n 9 
Domokos Sámuel 5 
Domony András 119 
D r e c h s l e r L á s z l ó 28 
E g r i Imre 119 
Egyed János 47 
Egyed Lász ló 140 
E i s l e r János 120 
E l e k T i b o r 14 
É l ő d i Pál 6 1 
Emad Kamel Ma f a i t 84 
E n d r ő c z i E l e m é r 91 
Endró'di Sebő' 61 
E n t z Géza 25 
E ő r s i Gyula 18 
E p e r j e s s y A n t a l 120 
E p e r j e s s y Géza 9 
É rczy Miklós 91 
E r d e i János 72 
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E r d e i L á s z l ó 14 
E r d é l y i I s t v á n 120 
E r d é l y i J á n o s 120 
Erdé lyszky Zsigmond 39 
Erdó'di J ó z s e f 1 
Erdős Jenó' 35 
Erdős Sándor 72 
Erényi T i b o r 9 
Erő János 59 
E r t l Róbe r t 139 
Esze Zsuzsa 28 
Fadel Mohamed Ali 39 
Fahmy, Mohamed Fayez Aly 84 
F a l u d i n é Dán ie l Ágnes 6 l 
Fa lus Róber t 2 
Falusné S z i k r a K a t a l i n 28 
Faragó Gyula 120 
Farkas Gábor 62 
Fa rkas Imre 23 
Farkas J ó z s e f 18 
Farkas M i k l ó s 34 
Farkas Z o l t á n 25 
Fazekas B a l á z s 120 
Fazekas Sándor 62 
Fehér György 72 
Fehér O t t ó 92 
F e j é r Domokos 62 
F e j é r n é Kossey Olga 62 
F e j e s P á l 47 
Fekete Ágnes 29 
Feke te Ede 25 
Fekete F e r e n c 28 
F e k e t e L á s z l ó ( o r v o s t u d . ) 92 
Fekete L á s z l ó (műszak i t u d . ) 120 
Fekete Sándor 92 
Fényes Imre 39 
Fényes I s t v á n 92 
Fényes T ibor 39 
Fenyó' Imre 28 
Fenyó' I s t v á n 5 
F e n y v e s Erv in 4 0 , 40 
F e r e n c z Pál 92 
F e r e n c z i Sándor 72 
F e r e n c z y Lajos 62 
F e r i Sándor 18 
F e r k ó Sándor 92 
F i a l o v s z k y Lajos 120, 120 
Fiam Bé la 92 
F l e r k ó Bála 92 
Fodor Géza 34 
Fodor I s t v á n 2 
Fogara s I s t v á n 28 
F o g a r a s i Miklós 2 
Fónagy Iván 2 
Fonó Renóe 92 
Fonyó Anta l 19 
F o r g á c s László 15 
F o r g á c s P é t e r 93 
F o r g á c s T ibor 28 
F ó t i Mihály 93 
F ö l d e s Anna 5 
F ö l d e s Éva 16 
F ö l d e s I s t v á n 93 
F ö l d e s Pá l 120 
№ l d e s Vilmos 93 
F ö l d e s i Tamás 15 
F ö l d i Mihály 93 
F ö l d i á k Gábor 47 
F ö l d v á r i Józse f 19 
F ö l d v á r i n é Vogl Már i a 140 
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Frank György 93 
Frank Miklós 93 
Franki Zo l t án 93 
Freud Géza 34, 34 
Frey Tamás 34 
F r i e d Ervin 34 
F r i e d r i c h L á s z l ó 93 
F r igyes Andor 121 
Fr iva ldszky Lóránd 62 
Fuchs László 34 
Fukász György 15 
Fűkkor Károly 47 
Fülöp Józse f 140 
Fülöp Tamás 93 
Fülöp Zol tán 121 
Gaál Egon 121 
Gaál László 2 
Gaál Mihály 72 
Gábor Miklós 94 
Gábori Miklós 9 
Gádor László 121 
Gagyi P á l f f y András 121 
G a j á r i Józse f 139 
Gál Dezső 47 
Ga lán ta i J ó z s e f 9 
Gáldi László 2 
Gara [Groszmanrű Miklós 47 
Garamvölgyi Miklós 62 
Garas Klára 25, 25 
Garay András 62 
Garay Károly 62 
Gáspár Rezsó' 40 
Gasztonyi Kálmán 47 
Gáta i György 94 
Gazsó Lenke 62 
Gebhardt Antal 63 
Géczy Barnabás 141 
Géczy I s t v á n 47 
Gedő András 15 
G e f f e r t h Károly 94 
Gelenczei Emil 84 
Gerbner Mátyás 94 
Gere Géza 63 
Geréb György 16 
Gerei L á s z l ó 72 
Gerendás I s t v á n 1.21 
Gerey Gyula 121 
Gergely György 40 
Gergely János 94 
Gergely I s t v á n 28 
Gergely L a j o s 94 
Gergő Z o l t á n 28 
Gerics J ó z s e f 9 
Gerő Sándor 94 
Geszt i P . O t t ó 121 
Giber J ános 48 
Gilde F e r e n c 40 
Gimes Béla 94 
Glauber Andor 94 
Gombkötő Béla 94 
Gordos I s t v á n 16 
Gordosné Szabó Anna 16 
Goschy Béla 121 
Góth Endre 95 
Got tsegen György 95 
Görgenyi-Göt tche Oszkár 95 
Görgényiná Mészáros J o l á n 72 
Görög Imre 72 
Granasz tó i Pá l 121 
G r a s s e l l y Gyula 141 
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Grastyán Endre 95 
Gra tze r György 34 
Greguas Pá l 63 
Gretsy L á s z l ó 2 
Gróf Pál 95 
Grofes ik J á n o s 48 
Grolmusz Vince 29 
Guba Ferenc 95 
Gulya János 2 
Gunda Béla 9 
Guoth János 84 
Gyarmati I s t v á n 40 
Gyenes I s t v á n 48 
Gyenes L a j o s 23 
Gyömrei Sándor 10 
Gyöngyössy Andor 95 
Gyei nős Káro ly 48 
Győrbiró Káro ly 48 
György Ernő 19 
György Káro lyné 73 
György La jos 95 
Györki J ó ? s e f 48 
Gyó'ry János 5 
Gyúró Fe renc 73 
Haás Árpádné Schwarcz Paula 73 
Hahn Emil 40 
Hahn I s t v á n 10 
Hajdú Sándor 122 
H a j n a l András 34 
Hajós Károly 95 
Haj ós Mária 95 
Hajósy F e r e n c 23 
Halász A l a d á r 19 
Halász András 122 
Halász Józse f 19 
Ha lá sz Ottó 122 
Ha lász Pál 19 
Ha lász T ibo r 122 
Ha lm Tibor 96 
Halmai János 115 
Halmos I s t v á n 5 
Hámori Dezsó' 73 
Hangos I s t v á n 122 
Hankó Géza 122 
H a r a s z t i György 19 
Harasz ty Árpád 63 
Hardy Gyula 48 
H a r g i t a i Lász ló 73 
Hárosy T e o f i l 122 
Harsány i I s t v á n 29 
Har sány i Kálmán 48 
H á r s i n g László 96 
Hauser János 73 
Hazai György 2 
Heckenast Gusztáv 10 
Hedvig P é t e r 40 
Hegediis Ábel 63 
Hegedűs András (kémiai t u d . ) 
Hegedűs András ( o r v o s t u d . ) 1 
Hegedűs Lajos 2 
H e l l e r Ágnes 15 
Hepp Ferenc 16 
Herczegh I s t v á n 19 
Herman Józse f 2 
Hermann I s t v á n 15 
Herpay Imre 73 
Hexendorf E d i t 2 
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H i r e s Józse f 49 
Hoch Róber t 29 
Hoffmann Tamás 10 
Hoffmann T i b o r 40 
Holdas Sándor ' 73 
Н о l i á n Zsuzsa 96 
H o l l ó János 49 
Horánszky András 63 
Horányi János 96 
Horány i Mihály 96 
Horgos Gyula 122 
Horn A r t ú r 73 
Horn Béla 96 
Horn Miklós (műszak i t u d . ) 122 
Horn Miklós (mezc 'gazd . tud . ) 74 
Hor tobágy i T i b o r 63 
Horvá th Adolf O l i v é r 63 
Horvá th Andor 63 
Horvá th Imre 63 
Horvá th I s t v á n 96 
Horvá th János 122 
Horvá th Károly 5 
Horvá th Lász ló Gábor 64 
Horvá th Miklós 10 
Horvá th Pál 19 
Horvá th Róbert 29 
Horvá th Sándor 123 
Horvá th T i b o r 123 
Horvá th Z o l t á n ( á l l a t o r v . t u d . ) 84 
Horvá th Z o l t á n (műszaki t u d . ) 123 
Hosszú Miklós 34 
Hoványi Lehel 123 
Hőnyi Ede 123 
Huang Jen-Hü 123 
Hul lay J ó z s e f 96 
Husse in A'bdel Rahman Abdo E l k h o l y 
Huszár György 96 
Huszár I s t v á n 123 
Huszár T i b o r l é 
H ü t t l T i v a d a r 97 
I b r a h i m Abd Elmo t h y Elhatw 74 
Igmándy Z o l t á n 64 
I g n á c z P á l 123 
Imre L a j o s 49 
Imre Samu 3 
Incze Mik lós 10 
Inczédy János 49 
I p o l y i K á r o l y 123 
I s s e k u t z L iv i a 115 
I s t v á n f y Gyula 123 
I v á n y i E r i g y e s 97 
I v i c s i c s L a j o s 124 
J a k a b f i Imre 97 
Jakucs L á s z l ó 23 
Jakucs P á l 64 
Jámbor B é l a 64 
Jang Cen-Szen 124 
J a n i k J ó z s e f 74 
Jankó Bé l a 64 
Jankó J ó z s e f 74 
Jánossy Andor 74 
Jánossy Dénes 141 
J a n t s k y Béla 141 
J á r a y Jenő' 124 
J á r ó Z o l t á n 74 
Jaskó Sándor 141 
Jausz B é l a 17 
J á v o r T i b o r 97 
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Je Csin-Csin 97 
J e k e l f a l u s s y Gábor 124 
J e l l i n e k Harry 97 
Jeszenszky Z o l t á n 74 
J o s e p o v i t s Gyula 49 
Józsa Sándor 10 
Józse f Farkas 5 
Juba Adolf л. 97, 97 
Juhász Ba lázs 84 
Juhász Józse f 124 
J u l e s z Miklós 97 
J u s t y á k János 74 
Juvancz I r e n e u s z 93 
Kabai János 49 
Kádár Gyula 74 
Kádár Iván 29 
Kádár Lász ló 23 
Kádár T i b o r 98 
Kádár Z o l t á n 25 
Kádas Kálmán 124 
K a h u l i t s Lász ló 29 
K á j t o r Ferenc 93 
Kákosy Lász ló 10 
Ká ld i Pál 49 
Káldor Mihály 124 
Kal iszky Sándor 124 
Kálmán Béla 3 
Kálmán E r z s é b e t , Fáber Vik to rné 93 
Kálmán Erz sébe t 5 
Kálmán György 19 
Kalmár Z o l t á n 64 
Kalocsa i Dezsó' 15 
Kánya Ernó' 139 
Kapuy Ede 41 
Karácsonyi Lász ló 49 
Karád i Gábor 124 
Karády György 125 
K a r a f i á t h L á s z l ó 125 
Kardos Árpád 125 
Kardos L a j o s 16 
Kardos Pál 5 
Kardos [Pándi] Pál 6 
K a r i i n g e r Tihamér 93 
Karoly Sándor 3 
Karolyházy F r i g y e s 41 
K á r p á t i I s t v á n 64 
K á r p á t i Z o l t á n 64 
K á r s a i Fe renc 84 
Karsay I s t v á n 125 
Kassa i Fe renc 125 
Kassa i S t e f á n i a 98 
Kaszab Z o l t á n 64 
Kászavetov Marin 19 
K a s z t r e i n e r Endre 49 
Katona János 125 
Kauser L ipó t 19 
Kazó Béla 74 
Kedves F e r e n c 41 
Kelemen L á s z l ó 17 
Kelemen Sándor 98 
Kelemen Z o l t á n 75 
Kelenty Barna 98 
Ke l é n y i Gábor 98 
K e l e t i Tamás 64 
Kemenesy Ernó' 75 
Kemény Imre 98, 99 
Kemény T i b o r 99 
Kenedi I s t v á n 99 
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Kenessey Z o l t á n 29 
Kerekes J ó z s e f 75 
Kerényl E r v i n 49 
Kerényi Imre 99 
Kérése I s t v á n 125 
K e r e s z t e s i Bála 75 
K e r e s z t y Al fonz 99 
Kéri Tamás 29 ' 
K e r t a i Ede 125 
Kert. é s z Andor 3 4 , 35 
K e r t é s z Ferenc 75 
K e r t é s z Jenó' 99 
K e s z l e r P á l 99 
K e s z t h e l y i L a j o s 41 
Ketskeméty I s t v á n 41 
Kezdi Árpád 125 
K ü e z e r Gyula 125 
K i r á l y Bél 126 
K i r á l y L á s z l ó 126 
K i r á l y T i b o r 20 
K i r á l y Z o l t á n 65 
Kisd i Dávid 41 
K i s d i n é Koszó.JÉvi 41 
KLslégi Nagy Dénes 29 
Sz, K i s p á l Magdolna 3 
K i s p é t e r András 6 
Kiss Dezső 41 
КЗ.ss E r n ő 75 
Kiss I s t v á n (kémiai', t u d . ) 50 
Kiss I s t v á n ( b i o l . t u d . ) 65 
Kiss L a j o s 5 
Kiss T i b o r ( k ö z g a z d . t u d . ) 29 
Kiss T i b o r ( o r v o s t u d . ) 99 
KLár J ános 30 
Element Z o l t á n 75 
Klimov Bor i s z 126 
Knapp Oszkár 126 
KLoll Józse f 99 
Koch Sándor 141 
K o c s i s A lbe r t 50 
K o c s i s Mihály 20 
Koczka Karoly 50 
Kóczy Lász ló 126 
Kodolányi Gyula 126 
K o l l á r György 50 
K o l l á r La jos 126 
K o l o n i c s I l o n a 26 
Kolos Ede 50 
K o l t a y - K a s t n e r J e n ő 6 
Komárik J ó z s e f 126 
Komor I l o n a 6 
Komor Károly 99 
Konkoly T ibo r I 2 6 
Korány i György 50 , 126 
Körmos Józse f 65 
K o r n a i János 30 
K ó r ó d i Józse f 23 
Kóród i Lász ló 75 
Kbrossy Sándor 100 
Körpáczy I s t v á n 50 
Korpás Emil 23 
Kós Rudolf 100 
Kóea András 35 
Kovács Ákos 100 
Kovács András 100 
Kovács Ferenc ( n y e l v é s z e t i t u d . ) 
Kovács Ferenc ( á l l a t o r v . t u d . ) 85 
i 
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Kovács Géza ( k ö z g a z d . t u d . ) 30 
Kovács György 127, 127 
Kovács Győző 6 
Kovács Gyula 85 
Kovács I s t v á n ( m a t e m . t u d . ) 35 
Kovács I s t v á n ( m e z ő g a z d . t u d . ) ' 
Kovács Kálmán ( i r o d . t u d . ) 6 
Kovács Kálmán ( k é m i a i t u d . ) 50 
Kovács Kálmán ( o r v o s t u d . ) 100 
Kovács L a j o s 141 
Kovács Marg i t 65 
Kovács Sándor 76 
Kovacs ics József 20 
Kovácsházy F r i g y e s 127 
L. Kovr ig I l o n a 10 
Kozák Imre 127 
Kozák Miklós 127 
Kozma B é l a 41 
Kozma F e r e n c 30 
Kbzma P á l 76 
Kőrös Endre 50 
Körösi Andor 100 
Köte Sándor 17 
Kővári Tamás 3 5 
Kövendi Dénes 6 
Král ik. Dezső 35 
Krámer Mihály 76 
Kramer Miklós 100 
Kriván P á l 141 
Kuhány i Endre 100 
Kubinszky Mihály 139 
Kies e r a György 35 
K u l c s á r Kálmán 20 
K u l c s á r V ik to r 76 
K u l i n Lász ló "100 
Kulka Fr igyes 101 
Kimorovi tz L a j o s 10 
Kin La jos 101 
Kínos I s t v á n 101 
K u r e l e c Vik to r 76 
Kuru tz János 101 
Kutz V a s z i l i j 51 
KUrthy László 101 
Laczkó Miklós 11 
Ladányi Károly 41 
Ladó Lász ló 30 
L a k a t o s Béla 51 
L a k o s i Józse f 127 
Láng E d i t 101 
Láng Géza 76 
Láng I s t v á n 76 
Láng Lász ló 51 
Láng Sándor ( f ö l d r . ) 23 
Láng Sándor ( o r v o s t u d . ) 101 
L á n y f a l v i Sándor 30 
Lányi Béla 51 
Lányi Miklós 101 
L a p i s Károly 101 
S. Las sány i Zsuzsanna 65 
L á s z l ó Antal 51 
L á s z l ó János 30 
L á s z l ó f f y Waldemár 127 
L á s z t i t y Radomir 51 
L a t k o v i c s György 30 
L a t k o v i c s (györgyné 77 
L á z á r Dezső 101 
Lázá r Jenő 127 
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Lazarcvits La jos 102 
Lechnor Egon 127 
L e é l - őssy Sándor 23 
Lehoozky L á s z l ó 77 
Lénárd F e r e n c 16 
Lengyel B é l a 6 
Lengyel Endre 142 
Lengyel Pá l 127 
Lengyel Sándor % 
Lengyel Татаз 51 
Lesz l e r An ta l 102 
Lévárdi F e r e n c 128 
Levendel L á s z l ó 102 
Li c h t e n b e r g e r Endréné 51 
Lindner Káro ly 52 
Li ptfió E r v i n 11 
L ip ták Pál
 ( 65 
Llttmann Imre 102 
Loska Imre 6 5 
Losonczy I s t v á n 20 
Lovrekovich Lász ló 77 
Lőcsei Béla 52 
Lőrincz F e r e n c 102 
Lőrincz .Gyula 30 
Lőrinczy E r v i n 102 
B. Lőr inczy Éva 3 
Lug033у Gyula 102 
Lukács J ó z s e f 128 
Lukács L a j o s 11 
L u t t e r T i b o r 6 
Hadas András 77 
Mádl Antal 6 
Magassy L a j o s 77 
Afegos Lász ló 102 
Magyar J ános 77 
Magyar J ó z s e f 128 
l agya ros3y I s t v á n 52 
Májay P é t e r 128 
Maje r Antal 77 
Major Sándor 128 
Majzon L á s z l ó 142 
Makai Endre 3 5 
Makaruk Ludvig 30 
Makkai Lász ló 11 
Mályuszné Császá r E d i t 7 
Mándi Lász ló 102 
Manga János 11 
l a n o s u r Mohamed Abbas Shimy 128 
Mányai Sándor 102 
Marké Jenő 20 
Marké La jos 31 
Márkus J ó z s e f 77 
Maróthy János 26 
Maró t i Egon 11 
l i a ró tx Mihály 65 
Marta Ferenc 52 
Marton Géza 65 
Martos Ferenc 128 
Martos Lász ló 65 
№ r t o s L á s z l ó n é Moskovi ts Vera 
№ r x György 41 
Máté Ferenc 77 
Máté János 105 
Matolcsy György 77 
Má t r a i T i b o r 42 
Mázor Lász ló 52 
Jfedgyes3y P á l 35 
Megyeri János 66 
Méhes Kálmán 142 
Menyhárt János 103 
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Mérei Gyula 103 
Merényi Oszkár 7 
T. Mérey Klára 11 
Mess Bé la 103 
Mester Endre 103 
Mester Z o l t á n 103 
Mestyán Gyula 103 
Mészáros Mihály 142 
l e z n e r i c s Ivén 20 
Mezősi J ó z s e f 142 
MLchelberger Pál 128 
MLhályfalvy I s t v á n 78 
Mihály i Fe renc 66 
Miklós P á l 26 
Mikolás Miki03 35, 35 
Milasovszky Béla 128 
Miskov i t s Gusztáv 103 
Móczár Lász ló 66 
Mócsy András 11 
Móger János 78 
Mohamed Ahd El -Hal im M, Husse in 52 
Moldvai Rezsóhé 52 
Molnár B é l a 78 
Molnár E r z s é b e t 103 
Molnár J e n ő 104 
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Cukor György 28, 29 , 30, 31 
Csaba György 97 
Csada Imre 43 
Csáki E r igyes 121, I36 
Csala A l b e r t 122, 139 
Csalay Lász ló 114 
Csanádi György 19, 30, 139 
Csapó J ó z s e f 88, 8 9 , 113, 114 
Csapody I s t v á n 102, 104, 113 
Császár Ákos 3 3 , ^ 3 4 , 35, 36, 38 
C s e l ő t e i Lász ló 75, 79 
Csemegi ' József 130 
Csete Lász ló 31,1 79 
Csika i Gyula 39 
Csikós-Nagy Béla 27 
Cs i szá r Vilmos 72, 77 
Csizmadia Andor 19 
Csizmadia Ernő 27, 30 , 31, 78 
Csókán Pá l 44, 51 
Csongor Barna 10 
Csonka Pá l 116, 118, 126, 130 
Csontos Józse f 84. 86 
Csukás Z o l t á n 81, 82, 83 
Csűrös Z o l t á n 45, 4 6 , 47, 50, 
54, 57, 59, 119, 127, 137, 138 
Czeglédy Karoly 4 
Czére Béla 139 
Czeyda-Pommersheim Ferenc 91 
Czoniczer Gábor 94, 105, 110> 111 
Dabis László 98, 105 
Darab K a t a l i n 69 
Dávid Antal 14 
Décsy Gyula 1 
Deme Lász ló , 1 , 3 
Dercsény i Dezső' 25 
Dér i Márta 46, 47 , 49, 50, 52, 54, 
55, 115, 129 
Det re László 41 , 140 
Dévay Márta 66 
Deyics József 32 
Dézsányi Béla 7 
Dezső' Loránd 38 , 39 
Di G l e r i a János 73, 74, 80 
Diményi Imre 30 
Dimi t rov-Szokodi Dániel 101 
D i r n e r Zo l t án 115 
Dischka Győző 4 5 , 126, 130, 132, 137 
Dobrovit 3 Aladár 9, 10, 14 
D o l e s c h a l l F r i g y e s 97 
Dolmányos I s t v á n 5 
Domanovszky György 12 
Domanovszky Sándor 10 
Dornony András 117 
Donhof fe r S z i l á r d 94, 99, 108, 110, 
113 , 114 
Dudich Endre 143 
Duró L a j o s 16 
Eckha rd t Sándor 7 
E c k h a r t Ferenc 10, 18, 21, 22 
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Egerváry Jenő 35> 57, 124, 133, 134 
Egyed László 4 1 , 116, 117, 132, 
133, 134, 135 
Éhik Gyula 141 
E i s l e r János 117 , 118, 121, 123, 
125, 128, 132 
E l e k e s Lajos 1 0 , 11, 17, 25, 26 
É l i á s András 2 8 , 30, 32, 71 
Ember Győző 8 , 12, 14 
Endes Pongrác 88 , 90, 97 
Endró'czi Elemér 90 
Endrőd i Sebő 71 
En tz Béla 60 
Entz Géza 26 
E ö r s i Gyula 1 8 , 20, 21, 22 
E r d e i Ferenc 1 7 , 20, 27, 75, 77 
E r d e i László 15 , 19 
Erdey László 54 
Erdey-Gruz T i b o r 15, 48, 52, 
115, 141 
E r d é l y i G i z e l l a 2 j 
E r d é l y i I s t v á n I36 
E r d é l y i János 142 
E r d é l y i Mihály 89, 94 
Erdó's László 113 
Erdős Pál 33, 36 
Erdős Pé te r 32 
Erdős Tamás 100 
E r n s t Jenő 60 , 95 
Erő' János 41 
E s z t ó P é t e r 117, 128, 135, 
136, 138 
Falk R ichá rd 115, 135 
Fa lud i Bé la 65 
Farád i Lász ló 95 
Faragó Gyula 44 
Faragó P é t e r 38, 43 
Farkas E l e k 86, 96, 103 
Farkas Gábor 61, 62 
Farkas Imre 32 
Farkas Károly 87, 88 , 90, 91, 92, 
100, 103, 105, 106, 112, 143 
Farkas Lóránd 56 
Fazekas I . Gyula 93 
Fehér Dánie l 60, 66 , 77 
F e j é r Domokos 61, 66 , 69 
F e j e s P á l 53, 56 
F e j e s - T ó t h László 35» 36 
Fekete Ede 131 
Fekete F e r e n c 31, 71 , 81 
Fekete Sándor 104, 107, 112, 114 
Fekete Z o l t á n 73, 75 , 77, 80 
Fekete Z o l t á n i f j . 70 , 80 
Fél E d i t 14 
Fe lv incz i -Takács Z o l t á n 26 
Fényes Imre 40 
Fenyő Imre 29 
Fenyő I s t v á n 15 
F i s c h e r Antal 91, 93 , 106, 108, 
114 
F l o d e r e r I s t v á n 48 
Fodor Gábor 44, 45 , 58 
Foga ra s i Bé la 15 
Fokos-Fuchs Dávid 1 , 3 , 4 
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Fónagy I v á n 2 , 5 
Fonó A l b e r t 116, 120, 12l 
F o r g á c s T i b o r 28, 29 
FOrnet Bé la 97, 112 
F ö l d e s Éva 6 , 8, 17 
Fö ldes I s t v á n 39, 101 , 103 
F ö l d e s P é t e r 45 , 57 
F ö l d e s i Tamás 18 
F ö l d i Mihály 86, 92, 94 , 96, 100 , 
101, 111 
F ö l d i Z o l t á n 4-8 
F ö l d v á r i A l a d á r 140, 141, 142, 
143 
F ö l d v á r i A ladá rné 55, 56, 59 
F ö l d v á r i F e r e n c 102, 111 
F ö r g e t e g Sándor 73, 74 
Frank Me lán i a 71, 81 
Frenyó Vilmos 61, 62 , 63 , 65, 6 6 , 
69 , 71 , 76 
Freud Géza 33, 36 , 156 
Freund Mihá ly 48 , 55 , 58, 123 
F r i e d E r v i n 36 
F r i e d r i c h L á s z l ó 88, 94 , 101 
F r i g y e s Andor 121 
F r i g y e s i J ó z s e f 92, 104 , 105 
Fuchs L á s z l ó 33, 34, 35 , 36, 3 7 , 3 8 
Fukász György 15 
Fiilep F e r e n c 10 
Fü lep L a j o s 25 
Gábor György 99, 102, 111, 112 ,113 
Gábor L á s z l ó 133 
Gadó O t t ó 2 7 , 28 
G a j á r i József 14O 
Gál Dezső 53, 55 
Gál János 82 
G á l d i László 1 , 2 , 3, 4 , 6 , 7 
Garaa KLára 25 
Gárdonyi Z o l t á n 26 
Gáspá r Rezső 3 8 , 39, 40, 4 1 , 51 
Gasz tony i Kálmán 51 
Gedeon Tihamér 137 
G e f f e r t Karoly 87 
Geges i Kiss P á l 109 
Genthon I s t v á n 26 
Gerecs Árpád 4 5 , 49, 50, 53 , 5 7 , , 5 8 
Gerendás Mihály 68, 87, 9 2 , 96 
Ger lóczy Fe renc 92, 97 
Geró' Lász ló 1 2 1 , 130, 132 , 139 
Ge ró ' Tamás né 2 7 , 28, 30, 3 1 , 32 
G i l l e m o t L á s z l ó 134 
Gombai La jos 4 0 
Gombás Pál 3 8 , ЗУ, 40 , 4 1 , 42 , 56 
Gombkötő Béla 113 
Gonda Imre 10 
Goreczky L á s z l ó 87 
Gor tvay György 115 
G o t t s e g e n György 86, 99, 108 
Gömöri Pál 8 7 , 92 , 93, 9 7 , Ю 2 , 
106, 109 
Görgény i -Gö t t che Oszkár 8 7 , 94, 
99 , 102 
Gráf Lász ló 4 5 , 4 9 , 51, 5 6 , 58 
G r a n a s z t ó i P á l "118, 129 
Gr o f e s i k János 52 , 57, 5 9 , П 5 , 
121 , 133, 134 
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űrube r József 96 , 116, 122, 131, 133 
Guba Ferenc 6 2 , 111 
Gunda Béla 8., 12, 13, 14 
Guoth Gy. Endre 72 
Gyenes Lajos 22 
Gyergyai A l b e r t 5 
Gyermek László 105 
Gyires Béla 35 , 36 
Gyömrei Sándor 12 
Gyó'rffy Barna 64 , 65 
Gyó'rffy Béla 7 0 , 73, 76 
Gyó'rffy György 13 
Gyó'rfi János 6 6 , 68 
György Ede 103 
Gyulai Zol tán 38 , 39, 4 0 , 41, 42,155 
Gyulay Zo l t án 4 1 , 135 
Hadrovics L á s z l ó 1, 2 , y 3 , 4 
Hahn Géza 97 
Hahn I s tván 10 , 17 
Hajdú Elemér I 3 6 , 137, 138 
Hajdú Pé te r 1 , 3 , 4 
Hajdú Tibor 1 1 , 12 
H a j n a l I s t v á n 6 
Hajnóczy L á s z l ó 138 
Ha jós György 3 3 , 34, 3 6 , 37 
Haj ós Károly 91 
H a j t ó Nándor 119, 131 
Ha lász András 121, 130 
Ha lász Dénes 118, 120, 121 
Ha lász Józse f 18 
Halász Ottó 121 , 124, 129 
Ha lász Pál 1 5 , 18 
Ha l á sz T ibor 131 
Halmágyi Dénes 9 2 , 95, 101 
Halmai János 65 
Hámori Ar tú r 93 
Hanák P é t e r 8 , 9 , 13 
Hank O l i v é r 82 
Haranghy László 88, 92, 93 , 96, 
101, 102, 106, 107, 108, 112, 
113 
H a r a s z t y Árpád 6 l , 6 7 , 72, 74 
H a r a s z t i György 18, 20 
Hardy Gyula 31, 55 
Harmat ta János 2 , 7, 8, 10 , 11 
H á r s i n g László 110 
H a t t y a s y Dezsó' 8 6 , 98, 99 , 102, 
107 
H a v i á r Gyó'zó' 129 , 139 
Háy Lász ló 27, 2 9 , 30 
Hayna1 Imre 95 
Hazaу I s t v á n 119, 120, 123, 128, 
137 , 142 
H e d r i Endre 89, 92, 93, 100, 104, 
105 , 113, U 4 
Hegedűs Ábel 63 
Hegedűs András 28 , 29 
H e l l e r Ágnes 15 
H e l l e r László 120 
Hennyey Zoltán 117 
H e t é n y i Géza 95 , 97, Ю6, 110 
H i l l e A l f r éd 23 
Hoffmann Ferenc 85, 86 
Hoffmann Tibor 3 9 , 40, 41 , 42 , 
1 1 6 , 119, 121 
H o l l ó János 49 , 51, 54, 56 
Homoródy Lajos 128 
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Hont Ferenc 5, 7 
Horányi Bé la 94, 96, 97, 98, 100 
Horn A r t ú r 78 
Horn Z o l t á n 105 
Hornung Andor 116, 127, 135, 138 
Hor tobágyi T i b o r 65 
Horus i t zky Ferenc 140, 141, 142, 
143 
Horváth Andor 63 
Horváth János 2, 40 , 41 , 42, 43, 
60, 75, 104, 108, 109 
Horváth L a j o s 31 
Horváth Miklós 11 
Horváth T i b o r 18, 19, 22, 26, 117 
Horváth Z o l t á n 129, 137 
Hrabovszky Z o l t á n 88 
Huhn P é t e r 53 
Húszak I s t v á n 87 
Huszár I s t v á n 31, 32, 
Huth T i v a d a r 104 
Ignácz Pá l 128 
I l l y é s Éva 27, 29, 31 
Imre L a j o s 41 
Incze Miklós 12, 13 
Inczédy János 57 
I s s e k u t z B é l a 88, 91, 
I s t v á n f f y Edvin 116, 
121, 123, 125, 126 
Ivanov ics György 58, 85, 97, 
100, 110, 111 
I v i c s i c s L a j o s 125 
Jakobi L á s z l ó 120 
Jámbor Béla 49 , 62, 69 
Jánosy Endre 74 
Jánossy Andor 75, 78 
Jánossy Lajos 40 , 41, 42 
J á r a i Jenó' 131 
J a s c h i k Sándor 44, 53 
Jávorka Edi t 28 , 
Jávorka Sándor 63 , 64, 68, 78 
Jeney Endre 58, 64, 87, 88, 94, 
96 , 98, 101, 102, 104, 105, 
106, 107, 112, 113 
Jermy T ibo r 61 , 66, 72 
Jo rdán Károly 38 
J o s e p o v i t s Gyula 62 
Juhász Balázs 79 , 84, 85 
Juhász Pá l 95, 99 
Juhászn'á Hajdú Helga 6 
J u l e s z Miklós 88 , 89, 99, 100, 
103 
Ju rek Aurél 126, 127, 129, 133 
Kacsenyák Ferenc 32 
Kádár Iván 27, 28 
Kádár László 2 3 , 24 
Kádár Miklós 15, 19, 20 
Kádár T i b o r 84, 86, 93 
Kádas Kálmán 29 , 138, 139 
Kadocsa Gyula 80 
Kahán Ágost 107 
N. Kakuk Zsuzsa 2 
Kálmán la 1 , 2 , 3, 4 
Kalmár László 34, 35, 36, 37 
Kalocsay Kálmán 113 
K a n i z s a i Dezsó' 16 
103, 115 
117, 119, 
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Hantás Károly 116, 140, 142 
Kánya Ernó 122, 139 
Karády György 94 
Kardos Árpád 120» 134 
Kardos ;La jos 15, 16, 17, 26 
Kardos Lász ló 5.» 6 
Kardos^Tibor 6 , 25, 26 
Káro ly i Z o l t á n 124, 127 
K á r p á t i Z o l t á n 60, 63 ,67 
Karsa Bé la 117, 122, I33 
Kassa i Dezső 96, 97 
Kassai T i b o r 83, 85 
Kaszab Z o l t á n 61, 68 
Kazinczy Lász ló 120, 125, 138 
Kégl Lász ló 77 
Kelemen Endre 94, 1Q8 
KelemettgLászló 16 
K e l e t i Tamás 68 
Kemenesy Ernő 67, 76, 78, 80, 83 
Kemény Armand 79, 80, 84 
Kemény G. Gábor 4 , 7 
Kemény Imre 94, 106 
Kemény T i b o r 89 
Kenedi I s t v á n 90 
Kere sz t e s Mátyás 53 
K e r e s z t e s i Béla 77, 79» 80 
K e r p e l - F r o n i u s Ödön 87 , 88, 89, 
92, 93» 100, 109, 110, 113 
Kerpely Kálmán 137 
Ker tész Andor 34, 37 
Ker tész Fe renc 81, 83 
Keserű János 27 
Kesz le r P á l 87, 99, 100 
K e s z t h e l y i La jos 39 
Kesz tyűs Lóránd 59, 60, 87 , 93, 
95, 98, 105 
K e t t e s y Aladár 90, 104, 113 
Kéz Andor 23, 24 
Kézdi Árpád 116, 122, 124, 125 
K i r á l y I s t v á n 6 , 7 
K i r á l y Kálmán 102 
K i r á l y P é t e r 4 
K i s s A l b e r t 20 , 72, 78, 81, 82 
K i s s Árpád 44» 51, 58 
K i s s Dezső 39 , 43 
K i s s E r v i n 134 
K i s s Ferenc 97, 107 
K i s s I s t v á n 15 
K i s s Lász ló 57 
K i s s O t t ó 33 
K i s s T i b o r 28, 31 
K i s d i Dávid 38 
Sz . K i s p á l Magdolna 2 
K I s z e l y György 62, 84, 100, 1Ö4 
K l a n i c z a y T i b o r 7, 25 
Knapp Oszkár 129 
Kniezsa I s t v á n 2 , 3, 8, 9 
Kno l l Józse f 89 , 92 
K b l b a i Károly 76 
K o l l á r La jos 128 
Kblozsváry Gábor 143 
K b l t a y - K a s t n e r J e n ő 5 
Kbmáromy I s t v á n n á 122 
Komlós Aladár 5» 6 
Koncz I s t v á n 43» 120, 127, 129, 
134» 136 
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Konrád Ödön 132 
Kónya A l b e r t 40, 41, 4 3 , 5^ 
Koppens te in Ernó' 100 
Korach Mór 54, 58, 115, 116, 119, 
126, 127, 133, 134 
Korányi György 45, 54 
Korányi Imre 118, 126, 129 
Kornai János 27 
Korodi A l b e r t 130 
Korom Mihály 10, 13 
Korpás Emil 22, 23 
Korpássy Béla 87, 92, 98, 101, 
103 
Kosáry Domokos 131 
Kot lán Sándor 83, 85 
Kövách A r i s z t i d 109, 114 
Kovács András 59 
KOváca Dénes 61 
Kovács Endre 7, 12, 15 
Kovács Gábor 65, 71, 83 
Kovács György 127, 129 
Kovács I s t v á n 17, 18, 19, 21, 
58, 71 
Kovács Jenó' 74, 84 
Kovács Kálmán 91 
Kovács K. P á l 121, 131, 132, 
134, 137 
Kovács Ödön 48, 56 
Kovácsházy F r igyes 118, 122, 124 
Kevacsics Jóeee f 29 
Kováts Ferene 90, 102, 107, 108, 
109, 113, 114 
Kováts Ferenc i d . 95 
Kbvr ig I l o n a 13 
Kozma Pá l 72, 74 
Kőzmann György 130 
Köpeczi Béla 2 , 14 
Környey I s t v á n 90 , 97, 100 
Kőrös Béla 125 
Köves János 85 
K r a f c s e n k o N. 73 
Krámli Andráa 6 4 , 68, 69, 108, 
109 , 111 
Krausz Imre 22, 47 , 48 
Krausz József 59 
K r e t z ó i Miklós 23 , 60, 63, 66 , 
140 , 141, 142, 143 
Kreybig Lajos 68 , 70, 74, 75 
Krompecher I s t v á n 87, 89, 98 ,110 
Kubányi Endre 97 
Kudász József 89 , 91, 106, 114 
Kukán Ferenc 112 
K u l i n I s t v á n 81 
K u l i n László 112 
Kumorovitz La jos 9 
Kun L a j o s 87, 1Q4, 106, 108, 
112, 113 
Kund Ede 74, 7 7 , 83, 118 
Kunos I s t v á n 90 , 108 
Kuthy Sándor 6 1 , 65, 68, 7 0 , 73, 
79, 80 
Ladány i Józsa 97 
L a j o e László 92 , 96, 100 
Lakó György 3 
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Lampl Hugó 124, 127, 136 
Láng Géza 76, 79, 80 
Láng Imre 94 
Láng Lász ló 49, 62 
Láng Sándor 23, 24 
Lányi Béla 46 , 48, 50, 52, 57 
László Andor 32 
László Anta l 50, 57 
L á s z l ó f f y Waldemár 123 
La tkovics György 83 
Lázár Vilmos 28, 80, 82 
Laz icz ius Gyula 1 
Lechner Egon 117, 135 
Léderer Emma 10, 11 
Lenoczky Lász ló 80 
Lel ley János 76 
Lempert Káro ly 46, 49 
Lénár t György 90, 98 
Lengyel Bé la 46, 47, 50, 51, 52, 54 
Liebner Ernó' 88 
L i g e t i La jos 1, 4 
Lindner Károly 47, 53 
L i p t a i E r v i n 12 
Liska János 132 
Liska Józse f 120, 123, 132 
L i s sák Kálmán 16, 95, 99, 110, 
112, 114 
Lit tmann Imre 91» Ю4 
Losonczy I s t v á n 20, 22 
Ló'csei Béla 46 
Ló'rincz F e r e n c 101 
Ló'rincze L a j o s 1 
Lukács György 14 
Lukács József 98 , 116 
L u t t e r Tibor 5 , 7 
Macskásy Árpád 116, 118, 135 
Magyar Imre 90 , 93, 95, 101, 
103 , 107 
Magyar János 7 0 , 75, 30 
Magyar Pál 63, 64 , 67, 69 , 70 , 
7 5 , 82 
Majo r Máté 78, 117, 130, 131 
Majo r Sándor 125 
Makai Endre 36 
Makkai László 9 , 13, 16, 43 
Mai iga Pál 68, 73 , 82 
Mándi Andor 113 , 123, 124, 128, 
129 , 131, 135 , 136 
Mándy György 73 
Manga János 5 
Manninger Rezsó' 85, 86 
Márkus József 69 , 73, 74, 75 , 
76, 80 
Marót Károly 4 , 5, 11 
M a r ó t i Egon 7 
M a r ó t i Mihály é l , 62, 64, 65 
M a r ó t i Ödön 27 
M a r t i n y Károly 121, 130 
Mar ton Géza 17 , 18, 20, 21 , 81 
Mar ton József 51 , 55 
Martony János 22 
Marx György 3 8 , 39, 40, 4 1 , 
4 2 , 43 
Máté Ferenc 70 
Máthé Imre 60, 64, 70, 81, 83 
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M á t r a i László 15, l é 
M á t r a i Tibor 41, 51 
Maucha Rezsó' 63, 66, 127 
Mazalán Pál 125 
Fáz r László 46 , 48, 50, 55 
Mcctgyessy Pál 135 
Medve Zsigmond 22 
Megyeri János 67 
Méhes Gyula 91 , 95, 105, 109 
Me i tne r Tamás 31 
Me1ezer Miklós 100, 110 
Mendöl Tibor 24 
Menyhárd I s t v á n 118, 121, 122, 
130, 132, 135 
Mére i Gyula 9 , 10, 11, 14 
M e s t e r László 53, 55 
Mészáros I s t v á n 84 
Meszely, Gedeon 2 
Mészöly Gyula 71, 75, ?6 , 78, 82 
Mezey László 9 
M i h á l t z I s t v á n 143 
Mika József 4 4 , 45, 53, 54, 55, 
59 
Milasovszky Bé la 123 
M i l l n e r T ivada r 122, 123, 134, 
138 
MLskovits Gusztáv 102, 113 
Mócsy János 73 , 82, 84, 85 
Mód Aladár 13 
Moldvai Rezsó'né 50 
Molnár Béla 101, 103, 105, 107 
Molnár Erik 27 
Molnár Lász ló 34, 99 
Moór Elemér 1 
Móra Mihály 18, 20 
Mosonyi Emil 127 
Mosonyi László 108, 109 
Mozsonyi Sándor 115 
Mó'dlinger Gusztáv 62, 69 
F u l l e r Sándor 45 , 46, 47, 49, 50, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 
127 
Nádor Qyörgy 6 , 15, 29 
Nádor Károly 69 
Nagy Dénes 94, 99 
Nagy Elemér 39, 40, 42, 126, 136 
Nagy Fe renc 54 
Nagy Gyula 30, 76 
''Nagy Károly 42, 43 
Nagy Lóránd 72, 74, 79, 83 
Nagy P é t e r 5 
Nagy Tamás 28, 29 
Náray-Szahó I s t v á n 48 
Nász I s t v á n 110 
Nemes Dezsó' 29 
Nemesdy Erv in 73, 140 
Nemeskéri János 65 
Németh Emil 13 6 
Németh Endre 78, 124 
Németh L a j o s 26 
Nermthné Sebes tyén I r é n 4 
Nemky Ernő" 63, 64, 79 
Neugebauer T ibo r 40 
Névai Lász ló 19, 20, 22 
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Nizsalovszky Endre 17, 18, 20 
Noszkay Andor 114 
Noszkay Aurél 87 
Novobát zky Káro ly 41, 42, 43, 51 
Ny ik i fo rov , B . S z . 17 
N y i l a s i János 56 
Nyiredy I s t v á n 72, 83, 84, 85 
Nyirő Gyula 16, 90 
Nyul Gyula 46 , 49 , 50, 51, 56 
Obál Ferenc 98, 111 
Obermayer Ernő 67, 68, 70, 77» 
78, 79, 80, 82 
Okály i Iván 76 
Oláh György 52 
Olgyay Miklós 70 , 79 
Oravecz Pál 112 
Orbán György 4 1 , 42 
Orosz lán Zo l t án 9, 25 
Oroszlány I s t v á n 133 
O r t u t a y Gyula 4 , 5, 9 
Oszlaczky S z i l á r d 123 
Pach Zsigmond P á l 8, 12 
Pagony Hubert 82 
P a i s Dezső 2 
Pál Lénárd 14, 38, 40 
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